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RESUM 
El documento a realizar consiste en llevar a cabo el diseño y cálculo de la estructura 
de un CEIP. Para ello disponemos únicamente del proyecto básico y el estudio 
geotécnico por lo tanto también se establecerá unas condiciones previas en 
ausencia del pliego de condiciones y memoria del mismo.  
Durante el proceso del trabajo a realizar se abordará el proceso completo de diseño, 
cálculo y redacción del proyecto de la estructura. Además, al tratarse de un 
documento académico, no se limitará a definir la solución sino que estudiaremos las 
posibles soluciones y el razonamiento de las soluciones adoptadas. 
La metodología del trabajo ha seguido estas etapas: 
1. Estudio previo de la documentación facilitada: planos del proyecto básico y el
estudio geotécnico.
2. Estudio de las posibles alternativas para la resolución de la estructura,
teniendo en cuenta los procesos constructivos, tipologías estructurales, su
compatibilidad con el envolvente, materiales y uso del edificio.
3. Definición de las acciones aplicadas a la estructura siguiendo la normativa
vigente.
4. Predimensionado de los elementos de la estructura.
5. Cálculo completo de la estructura usando el programa informático Cype,
definiendo y dimensionando cada elemento.
6. Revisión de los resultados eliminando posibles errores y optimizar el diseño,
tanto a nivel constructivo como normativo.
7. Recálculo  de la estructura.
8. Elaboración de toda la documentación necesaria para la construcción y
ejecución.
9. Valoración del presupuesto, PEM, y cálculo del impacto energénico.
10. Redacción de la memoria, conclusiones y anexos.
Las premisas básicas durante la realización del proyecto serán: 
• Respetar y focalizar las decisiones en la durabilidad, ya que estamos delante
de un edificio de larga vida útil.
• Definir y explicar claramente las soluciones adoptadas.
• Tendremos en cuanta los posibles cambios de uso del edificio en el futuro,
siguiendo criterios de durabilidad e impacto medio ambiental
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The document to effect consists to carry out the design and calculation of the 
structure of a CEIP. For this we have only the basic project and geotechnical study, 
therefore, also preconditions will be established in the absence of specifications and 
memory of it. 
Along the realisation of this work,  the entire process of design, calculation and 
drafting of the structure will be addressed. Moreover, as an academic document, it 
will not only define the solution but we will study possible solutions and the reasoning 
of the solutions adopted. 
The methodology of this project has followed these steps: 
1. Preliminary study of the documentation provided: basic project plans and
geotechnical study. 
2. The study of possible alternatives for solving the structure, taking into account the
construction processes, structural types, its compatibility with the environment, 
materials and the building use. 
3. Defining the actions applied to the structure following the regulations in force.
4 Predimensioned elements of the structure. 
5. Complete calculation of the structure using the Cype software, defining and sizing
each item. 
6. Review of results by eliminating errors and optimize the design, both constructive
and regulatory level. 
7. Recalculation of the structure.
8. Elaboration of all the necessary documentation for the construction and ejecution.
9. Assessment of the budget, PEM, and calculate the energy impact.
10. Writing memory, conclusions and annexes.
The basic premises for the project are: 
• Respect and focus decisions on durability, as we are in front of a long life
building .
• Define and clearly explaining the solutions adopted.
• We'll have into account possible changes of use of the building in the future,
according to durability criteria and environmental impact.
ABSTRACT 
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GLOSSARIO 
Mayusculas latinas: 
Zg: Eje de referencia en sistema de cálculo estructural informatizado. Corresponde 
al eje Y en sistema de coordenadas cartesiano. 
Xg: Eje de referencia en sistema de cálculo estructural informatizado. Corresponde 
al eje X en sistema de coordenadas cartesiano. 
Yg: Eje de referencia en sistema de cálculo estructural informatizado. Corresponde 
al eje Z en sistema de coordenadas cartesiano. 
G: Combinación para cargas permanentes 
Q1,2-6: Combinación para sobrecargas 
W1,2-4: Combinación de cargas para el efecto del viento, en ejes ortogonales y con 
sentido diferente. 
S: Combinación para cargas de nieve 
Ex: Combinación de acciones de sismo en el eje X de sistema de coordenadas 
informático. 
Ey: Combinación de acciones de sismo en el eje Y de sistema de coordenadas 
informático. 
Ez: Combinación de acciones de sismo en el eje Z de sistema de coordenadas 
informático. 
T: Acciones derivadas de la temperatura. 
A: Acciones accidentales. 
Ab: Aceleración sísmica básica. 
K: Coeficiente de contribución (sismo). 
T-1: Grupo de terreno. Favorable, con poca variabilidad y en los que en la práctica 
habitual en la zona es de cimentación  
E: Espesor de un elemento 
H: Altura o distancia entre dos puntos 
Md: Momento de diseño. 
L: luz, distancia entre ejes de pilares. 
MJ: Mega Julios (Julios x 106) 





q: Carga puntual sin mayoración. 
ab/g: Aceleración sísmica básica. 
c’: Cohesión del terreno. 






ρ: Densidad del material. 
σ: Tensión. 
α: Pendiente de una rampa o cubierta. 
β: Angulo. 
 
Referencias, siglas y acronimos: 
 
PB: Planta Baja. 
PT: Planta Tipo. 
PC: Planta Cubierta. 
Lado B: Lado adyacente a calle de Bailen. 
Lado Q: Lado adyacente a calle de Quevedo. 
NH: Numero de  hipótesis. 
EHE08: Instrucción de Hormigón Estructural de 2008 
CTE: Código Técnico de la Edificación 
CTE DB SE-AE: Documento Básico de Seguridad Estructural – Acciones en la 
edificación. 
CTE DB SE-A: Documento Básico de Seguridad Estructural – Acero. 
CTE DB SE-C: Documento Básico de Seguridad Estructural – Cimentaciones. 
CTE DB SI: Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio. 
NCSE02: Normativa de Construcción Sismoresistene Española de 2002. 
ITEC: Institud de Tecnología de la Construcció de Catalunya. 
BEDEC: Base de entidades y datos de empresas de la construcción 
CEIP: Centro de Educación Infantil y Primaria. 
I.V.A: Impuesto sobre el Valor Añadido. 
CO2: Dióxido de carbono. 




Se utilizará el Sistema Internacional de Unidades de Medida, SI 
 
Para los cálculos se emplearán las siguientes unidades: 
 
Fuerzas y cargas: kN, KN/m, kN/m2. 
Masa:   Kg. 
Longitud:  m, mm. 
Tensiones:  N/mm2, kN/m2 
Momentos:  kN·m. 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Emplazamiento: 
El edificio facilitado en el proyecto básico es un centro educativo destinado a 
educación infantil y primaria. La ubicación del complejo es en el barrio de Gracia de 
Barcelona, en calle Bailen nº225 a 231 y sus fachadas principales dan a las calles 
Bailen y Quevedo: 
1.1 Location: 
The building provided in the basic project is an educational center for pre-school and 
primary education. The location of the complex is in the neighborhood of Gracia, in 
Bailen street nº225 to 231 and its main facade are facing the Bailen and Quevedo's 
street: 
Imagen 1 Emplazamiento 
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1.2 El entorno 
Como hemos citado anteriormente, el edificio se emplaza en el barrio de Gracia de 
Barcelona, por lo que nos encontramos en una zona urbana dentro del área 
metropolitana de Barcelona.  Esta ubicación nos facilita el acceso de todo tipo de 
suministros comunes (materiales, fluidos, maquinaria…) de forma que no se 
consideran posibles condicionales relacionados con la carencia de suministros que 
puedan afectar a la ejecución y toma de decisiones del proyecto a realizar. 
Las construcciones adyacentes al solar datan de más de 50 años de antigüedad con 
una distribución vertical de entre PB+1 hasta PB+6 en el caso más desfavorable. La 
tipología estructural de los mismos es de muros de carga y forjados unidireccionales 
de viguetas y aligeramiento cerámico. Ninguno de ellos cuenta con planta bajo 
rasante por lo que disponen de cimentación superficial, ya que, como veremos más 
adelante, no hay nivel freático en la zona.  El estado de las mismas es incierto pero 
dado la antigüedad deberemos considerar la opción menos problemática para la 
excavación con el fin de afectar lo menos posible a su bulbo de presiones.  
1.2 The environment 
As we mentioned above, the building is located in the Gracia district of Barcelona so 
we are in an urban area in the metropolitan area of Barcelona. This location gives us 
access to all common supplies (materials, fluids, machinery ...) so that possible 
conditionals are not considered related to the lack of supplies that may affect the 
implementation and future project decisions. 
The adjacent buildings to the plot, date back over 50 years old with a vertical 
distribution between PB+1 to PB+6 in the most unfavorable case. Their structural 
type are made of load-bearing walls and one-way slabs of joists and ceramic 
lightening.  None of them has underground floor so they have shallow foundations, 
being that, as discussed below, there is no water level in the area. Their condition is 
uncertain but due to the antiquity, we have to consider the least problematic option 
for excavation in order to affect as little as possible to their pressure bulb. 
1.3 Descripción del proyecto 
El edificio está construido entre medianeras; con dos plantas sótano, planta baja, 4 
plantas piso y planta cubierta.  La ocupación de la parcela es de 2496 m2 y el 
complejo consta de 13151 m2 de superficie construida prevista. 
El edificio tiene dos fachadas principales una en c/ Quevedo y la otra en la c/ Bailen.  
La fachada de la calle Bailen mide 60,95 m de longitud, donde el edifico muestra su 
máxima altura y volumetría escalonando la altura hasta la fachada contraria. En las 
plantas superiores, P4 y P3, cuentan únicamente con 11 metros de profundidad. 
Mientras que las plantas inferiores cuentan con la máxima ocupación. En Bailen 
encontramos, además, en la planta primera y segunda tenemos un voladizo de 1,8 
m utilizado como distribuidor en planta. Por último mencionar que el edificio cuenta 
con diversos salientes interiores que dan al patio polideportivo. 
La fachada de Quevedo de 60,90 m cuenta con una altura de 9,47m en donde 
evocan la planta baja, planta primera y una parta de la planta segunda. De esta 
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manera el patio interior queda totalmente iluminado con luz natural al igual que el 
patio de parvulario de planta baja y todas las aulas de las plantas 2,3 y 4.  
El acceso al edificio está en una galería transversal a las dos fachadas ubicada en la 
medianera derecha del mismo. A más del acceso principal contamos con un acceso 
directo a las aulas de primaria en la calle Bailen junto al acceso del vehículo rodado. 
A continuación se detallan planta por planta los usos, cotas y superficies construidas 
en las tablas siguientes. 
1.3  Project description 
The building is built between party walls; with two basement floors, ground floor, 4 
flat floors and covered floor. The occupation of the plot is 2496 m2 and  the complex 
is 13151 m2  planned built area. 
The building has two main facades; one in Quevedo's street and the other in the 
Bailen's street. 
The t facade from Bailen's street measures 60.95 m in length, where the building 
shows its maximum height and volume staggering height to the opposite facade. On 
the upper floors, P4 and P3, have only 11 meters deep while the lower floors have 
the maximum occupancy. In Bailen we also find on the first and second floor  an 
overhang of 1.8 m used as a. Finally we should mention that the building has facing 
the sports playground  
Quevedo's facade of 60.90 m has a height of 9,47m where the ground floor, first floor 
and a part of the second floor evoke. In this way the inner courtyard is fully lit with 
natural light as well as the yard of kindergarten on the ground floor and all the 
classrooms of flors 2,3 and 4. 
The access to the building is in a transverse gallery to the two dividing walls located 
on it's right. Apart from the main entry we have direct access to the Bailen's street 
primary classrooms next to the entrance of the wheeled vehicle. 
Then; uses,dimensions and surfaces constructed are detailed floor by floor in the 
following tables 
TABLA DESCRIPCIÓN POR PLANTAS 
SÓTANO-2 Cota Usos Superficie 
C/ Quevedo 
C/ Bailen 
-6,95 Parking 2496 m2 
Las plantas por debajo rasante están 
dedicadas únicamente a parquin 
dedicando a ello toda la ocupación de la 
parcela. 
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TABLA DESCRIPCIÓN POR PLANTAS 
SÓTANO -1 Cota Usos Superficie 
-3,80 Parking 2496 m2 
Las plantas por debajo rasante están 
dedicadas únicamente a parquin 
dedicando a ello toda la ocupación de la 
parcela. 
TABLA DESCRIPCIÓN POR PLANTAS 
PLANTA BAJA Cota Usos Superficie 
C/ Quevedo 
 C/ Bailen 
0,00 Diversos 2496 m2 
En planta baja nos encontramos con una 
gran variedad de usos; tenemos los 
accesos al edificio, tanto el acceso al 
parvulario como a primaria y tráfico 
rodado, comedores, sala de reuniones, 
aulas de parvulario, patio de parvulario, 
cocina, despachos y salas con fines 
administrativos. Este nivel, al igual que 
la planta sótano, se extiende a toda la 
ocupación. 
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TABLA DESCRIPCIÓN POR PLANTAS 
PLANTA PRIMERA Cota Usos Superficie 
C/ Quevedo 
 C/ Bailen 
+4,45 diversos 2241,96 m2 
En planta primera también encontramos 
diferentes usos ya que contamos con 
una pista polideportiva exterior, un 
gimnasio diáfano interior con un cambio 
de cota en el forjado y una altura más 
elevada que el resto de la planta, aulas 
de primaria, lavabos y salas 
administrativas. Con respecto a la 
ocupación, es prácticamente completa 
dejando, únicamente, un patio de luces y 
no llegando hasta la calle Quevedo para 
así dar luz al patio de parvulario que hay 
en la planta baja. Por último en este 
nivel hay un voladizo que sobresale de 
la línea de fachada en bailen  que sirve 
de distribuidor entre aulas. 
TABLA DESCRIPCIÓN POR PLANTAS 
PLANTA SEGUNDA Cota Usos Superficie 
C/ Quevedo 
 C/ Bailen 
+7,80 diversos 1459,58 m2 
+9,00 cubierta 
gym 
En la segunda planta contamos 
únicamente con aulas para niños de 
primaria, distribuidores y lavabos. 
Además contamos con la cubierta del 
porche del patio. 
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TABLA DESCRIPCIÓN POR PLANTAS 
PLANTA TERCERA COTAS USOS SUPERFICIE 
C/ Bailen 
+11,15 AULAS 667,96 m2 
PLANTA CUARTA 
C/ Bailen 
+14,50 AULAS 667,96 m2 
La tercera y cuarta planta podríamos describirlas como un único grupo ya que 
su distribución es idéntica, contando solamente con aulas, aseos y destruidores 
de paso. 
TABLA DESCRIPCIÓN POR PLANTAS 





DIVERSOS 667,96 m2 
Para último la cubierta se ha proyectado como plana en donde contaremos con las 
placas solares con el fin de ahorrar energía. Mencionar también que cuenta de dos 
torreones para cubrir las escaleras y el ascensor. 
1.4 Prestaciones del edificio 
El uso del edificio queda limitado a las actividades educativas que se pueden 
efectuar en un centro de educación tanto de primaria o parvulario. Además de 
eventos deportivos, aprovechando la pista exterior polideportiva, festivales o 
votaciones electorales. Estas prestaciones adicionales se tendrán en cuenta en la 
elección de la sobrecarga de uso en el cálculo estructural. 
Bajo rasante el parking será exclusivo para el estacionamiento de los vehículos y 
motocicletas del personal docente y administrativo del centro.  
1.4 Building services 
The use of the building is limited to educational activities that can be performed in a 
center of education both primary or kindergarten. Well as sporting events taking 
advantage of the outer race polideportiva-, festivals or electoral votes. These 
Tabla 1 Descripción por plantas
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additional benefits shall be taken into account in choosing the overhead of the use in 
the structural calculation. 
The underground parking will be exclusive for parking of faculty and staff vehicles 
and motorcycles of the center. 
1.5 Información adicional 
Daba la imposibilidad del acceso a la memoria original del proyecto y las 
circunstancias reales a tener en cuenta durante su construcción, se ha optado por 
partir de algunas premisas para justificar mejor la toma de decisiones. Por lo que 
consideramos que: 
• No existen más condicionantes externos que afecten al proyecto que los
mencionados anteriormente en la presente memoria.
• La construcción del edifico no es de carácter urgente y por lo tanto no está
justificada una metodología constructiva enfocada a la reducción de plazos.
Por lo que los elementos prefabricados o de acero no tendrán ventaja en ese
aspecto respecto a metodologías constructivas más lentas.
• La ubicación del edificio es en zona urbana por lo que tenemos acceso a
todos los servicios requeridos, maquinaria o materiales.
• Se mantendrán siempre que sea posible la disposición y configuraciones
arquitectónicas establecidas en los planos originales.
• Al ser un edificio público siempre miraremos por su durabilidad y su
mantenimiento en las mejores condiciones posibles durante toda su vida útil.
Así como garantizar la máxima utilidad y ergonomía para sus futuros
usuarios.
• No estamos limitados ni en capacidad técnica ni humana por parte de la
constructora.
1.5 Additional information 
Given the impossibility of access to the original memory of the project, and the real 
circumstances to be taken into account during its construction, it has been chosen to 
start out from some premises to better justify the decision-making. 
For what we consider that: 
• There are not more external factors that affect the project as mentioned above
in this memory.
• The construction of the building is not of an urgent character and therefore is
not justified a constructive approach aimed at reducing deadlines. So the
prefabricated or steel elements do not have any advantage in that aspect
respect to slower construction methods.
• The Location of the building is in an urban area so we have access to all
required services, machinery or materials.
• Long as it is possible we will maintain  that the provision and architectural
settings are set in the original plans.
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• Being a public building, we always look for its durability and its maintenance in
the best possible conditions during its lifetime as well as to ensure the
maximum utility and ergonomics for its future users.
• We are not limited nor technical or human capacity by the construction
company.
1.6 Normativa 
La normativa aplicable a este proyecto comprende, entre otros: 
• CODIGO TECNICO DE EDIFICACION (en particular los documentos
basicos DB SE Seguridad Estructural, DB SE-AE Acciones en la edificacion,
• DB SE-A Acero, DB SE-C Cimientos, DB SI, seguridad en caso de incendio).
• Norma EHE-08 instruccion de Hormigon Estructural
• Norma de construccion sismo resistente NCSE-02.
Durante la redacción de la memoria nos referiremos a ella en su forma abreviada por 
siglas. 
1.6 Legislation 
The rules applicable to this project includes, among others: 
• Technical Building Code (in particular the basic documents DB SE Structural
Safety, DB SE-AE Shares in the building, DB SE-A Steel, DB SE-C
Foundations, DB SI, safety in case of fire).
• Rule EHE-08 Structural Concrete Instruction
• Construction rule NCSE-02 earthquake resistant.
During the drafting of this memory will refer to it in its abbreviated form by initials. 
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2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 
Una vez analizados las funciones arquitectónicas y técnicas que el edificio debe 
cumplir nos centraremos en el análisis más profundo del lugar donde nos 
emplazamos. Así que presentamos los datos del geotécnico para sacar la 
información relevante respecto a la elección tipologías estructurales más eficaces y 
la consideración de circunstancias que pueden presentarse en la vida  útil del edificio 
como los asientos o nivel freático. 
After analyzing the architectural and techniques functions  that the building has to 
fulfilled we will focus on further analysis of where we are placed.  
So we present the geotechnical data to get the relevant information respect to the 
choice of the more effective structural types and the consideration of circumstances 
that may arise in the lifetime of the building as the seats  or the water level  
2.1 Datos del terreno: 
2.1.1 Consolidación del terreno. 
A continuación mostraremos una tabla con el sondeo más desfavorable. 
La composición del terreno es la siguiente: 
COTAS BAJO RASANTE Tipo de terreno 
De ± 0,00 m a -0,20 m Relleno de cascotes 
De ± 0,20 m a -2,10 m Arena y grava con capacidad media 
De ± 2,10 m a -2,40 m Arcilla con grava 
De ± 2,40 m a -9,00 m Tramo de arena arcillosa carbonatada 
El sustrato sobre el que se aguantará nuestro edificio será el tramo carbonatado con 
una consistencia firme, nuestra cota de excavación es -6,95m. 
En cuanto a la sismicidad la Norma Básica de Edificación (NCSE-02), el municipio 
de Barcelona presenta: 
Aceleración sísmica básica Ab= 0,04g 
Coeficiente de contribución K= 1,0 
Y para el valor de aceleración sísmica (ac) en nuestro caso tomaremos el valor de 
0,653 m/sg2
En el informe en lo referente a la excavabilidad, debido a la presencia una litología 
fuertemente consolidada y restos de cimentaciones preexistentes, nos recomienda el 
unos de maquinaria pesada auxiliada de forma discontinua con martillos hidráulicos. 
En cuanto a la estabilidad de las rasas de la cimentación se prevé muy elevada. 
En modo resumen se aporta la siguiente tabla con los datos más importante para 
hacer las decisiones correctas en la fase de diseño estructural. 
Tabla 2 Tipo de terreno
Tabla 3 Datos sísmicos
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CUADRO RESUMEN GEOTÉCNICO 
Grupo terreno T-1 
Nivel freático No 
Profundidad máxima estudiada 9 m 
Coeficiente permeabilidad 10-5 a 10-9 m/s 
Agresividad del suelo Negativo 
Excavabilidad Maquinaria de elevada 
Estabilidad rasas Alta 
Sismicidad  Ab= 0,04g 
K= 1,0 
Nivel portante Tramo carbonatado 
Tipología cimentación Zapatas 
Presión admisible 423 KN/m2 o 4,3 kg/cm2 (2 metros) 
387 KN/m2 o 3,9 Kg/cm2 (3 metros) 
Coeficiente de balastro (k30) 60-100 MN/m3 
Ángulo de  fregamiento interno 28-32º 
Cohesión 1-2 kg/cm2 
We can extract from the geotechnical that we are in front of a plot, according to the 
CTE type T-1, pro with a little variability and a direct isolated foundation . 
Also adds that there is no water table, without discarding possible point of water 
circulation. Finally it informs us of a high level of ground consolidation. 
Next we show a table with the worst probe. 
The substrate on which our building will stand will be a stretch carbonated with a firm 
consistency. Our excavation dimension is -6,95m. 
And for the value of seismic acceleration (ac) in our case we'll take the value of 0.653 
m / sg2. 
In the report, in relation to excavability, due to the presence of a strongly 
consolidated lithology and remains of preexisting foundations, is recommended the 
use of heavy machinery assisted discontinuously with hydraulic hammers. 
As for the stability of the gabs from foundation it is expected to be very high. 
The following table summarizes the most important information provided to make the 
right decisions in the structural design phase. 
2.2 Materiales 
Una vez acabado el proceso de información, donde nos hemos informado de todo lo 
que puede influir en nuestras elecciones estructurales, podemos empezar la toma de  
decisiones.  
La primera decisión importante que hemos tomado es la elección del material que 
formará la estructura general. Puede haber sitios específicos donde cambiaremos de 
sistema para adaptarnos mejor a las exigencias arquitectónicas del espacio como 
por ejemplo el gimnasio interior.  
Para la correcta elección de los materiales se han tenido en cuenta las ventajas y 
desventajas de cada uno: 
Tabla 4 Resumen geotécnico
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Once the information process is finished, where we have reported about all that could 
influence our structural choices, we can begin the making-choice. 
The first important decision that we have taken is the material choice that will be part 
of the general structure. It can be specific places where we will change the system to 
to better adapt to the architectural requirements of the space such as the indoor gym. 
For the correct choice of materials, it has been bear in mind the advantages and 
disadvantages  of each one: 
a) Estructura de acero laminado con perfiles laminados
Estamos delante de un material interesante estructuralmente ya que al ser perfiles 
prefabricados nos proporciona mucha rapidez en la ejecución de la obra. Asimismo 
cuenta con unas resistencias mecánicas más elevadas que las del propio hormigón 
proporcionándonos la posibilidad de hacer luces más elevadas. Además es una 
buena opción en proyectos donde se prevé asentamientos considerables. 
Aunque cuenta con desventajas en la aplicación en nuestro proyecto: 
El comportamiento frente al fuego no es el mejor y siempre requiere de una 
protección adicional. Al estar delante de un edificio de uso docente contamos con 
una normativa contra el fuego muy exigente y eso nos obligaría a un mantenimiento 
y protección de los elementos estructurales muy elevado. A más al contar con luces 
elevadas nos veríamos obligados a unir perfiles de gran inercia aumentando mucho 
el coste de la obra. 
We are facing an interesting material structurally since being prefabricated profiles 
provides much faster execution of the work. It also has a higher mechanic 
resistances than the concrete itself, giving us the possibility of making higher lights. It 
is also a good choice in projects where significant settlements are expected. 
But it has disadvantages in the implementation in our project: 
The behavior against the fire is not the best and always requires additional 
protection. Being in front of an educational building we have a very demanding policy 
against the fire and that would require us a very high maintenance and protection of 
the structural elements. 
Furthermore, having elevated lights we would have to connect a very high inertia 
profiles increasing a lot the cost of the project 
b) Hormigón armado:
Es el material más usado en España y cuenta con una dilatada tradición, abaratando 
el coste, ya que oferta muchas ventajas constructivas: 
Estamos frente a un material con un buen comportamiento frente al fuego, gracias a 
su masividad, facilidad de ejecución y uniones en grandes superficies y alturas 
elevadas. Además nos permite mucha facilidad de distribución interior y versatilidad 
también en los cambios de uso futuros. Y, como hemos mencionado anteriormente, 
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cuenta con una gran tradición en España facilitando su suministro y disposición de 
mano de obra cualificada.  
It is the most used material in Spain and it has an extensive tradition; lowering the 
cost as it offer many constructive advantages: 
We are facing a material with good fire behavior due to its massiveness, ease of 
implementation and unions in large areas and high altitudes. 
Also it allows an  ease interior distribution and also  versatility  in future use changes. 
And, as mentioned above, it has a long tradition in Spain facilitating the supply and 
disposition of skilled labor. 
c) Otros sistemas
Otros sistemas como la madera laminada, aluminio o hormigón prefabricado han 
sido descartados  por diversos motivos: 
• Madera laminada: No hay  mucha disponibilidad de mano de obra
especializada. Dificultades en el cumplimiento de la normativa contra
incendios, sumado a los problemas para garantizar su durabilidad.
• Piezas pretensadas de hormigón prefabricado: Dado que la geometría no
sigue una modulación regular nos encontraríamos con problemas en las
uniones y encareceríamos la obra ya que cada pieza sería diferente. Además
el pretesando se utiliza para luces más elevadas que las que tenemos, es
más indicado para 10-12m.
Después de estudiar cada material podemos concluir que de los dos materiales aún 
no descartados, acero u hormigón armado, elegiremos el hormigón armado ya que: 
• No contamos con exigencias en los plazos de obra.
• Tenemos una gran superficie construida con unas plantas con muchos usos
diferentes y geometrías diversas.
• Una alta exigencia de resistencia contra incendio dado que estamos en un
edificio docente.
• Una gran tradición en España en el uso del hormigón armado.
• Nos permite una libertad de distribución interior muy elevada y facilidad de
cambios de uso en el futuro.
• Según el estudio geotécnico, no tendremos asientos elevados.
Other systems such as laminated wood, aluminum or prefabricated concrete have 
been discarded for various reasons: 
• Laminated Wood: There is not much availability of skilled labor. Difficulties in
fulfilling fire regulations, added to the problems to ensure durability.
• Prefabricated concrete pretensioned pieces: Because the geometry does not
follow a regular modulation, we would find problems in the gaskets and we
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would turn the work strongly expensive  as each piece would be different. In 
addition, the pretensed is used for higher lights than we have, 10-12m. 
After studying each material we can conclude that of the two materials do not 
discarded -steel or reinforced concrete- we will choose reinforced concrete because: 
• We don't have requirements in deadlines of work.
• We have a large constructed area with  floors with many different uses and
different geometries.
• A high fire resistance requirement since we are in an educational building.
• A great tradition in Spain in the use of reinforced concrete.
• It allows us the freedom of a high interior distribution and an ease of use
changes in the future.
• According to the geotechnical study we will not have booster seats
2.3 Definición de la estructura vertical 
En la estructura vertical nos hemos decantado por el uso de elementos lineales, 
descartando los muros de carga, ya que estos nos permiten una mayor libertad de 
distribución interior y más facilidad para futuros cambios de uso. Aunque contaremos 
con elementos continuos en la contención y en los muros del ascensor. 
Para la colocación de los pilares de hormigón armado hemos empezado por el 
estudio minucioso de las plantas para buscar la mejor ubicación para los soportes. 
Como se ha señalado con anterioridad, una de las premisas 
fundamentales durante el proceso de diseño de esta estructura, es mantener, en la 
medida de lo posible, la distribución original del proyecto básico. 
Como premisa se ha evitado el uso de apeos como solución a problemas de 
ubicación de los soportes, ya que es una solución cara y poco lógica en una 
construcción de obra nueva donde es más efectivo un buen planteamiento en la 
distribución de los pilares. 
Se ha priorizado una distribución lo más regular posible y equilibrar luces siempre 
que sea posible, de manera que cada elemento trabaje de la manera más óptima 
posible. Aunque como contamos con una gran variedad de usos contando también 
con dos plantas de parquin y no queremos modificar en exceso el proyecto básico, 
no siempre contaremos con una solución estructural sencilla. Este problema nace de 
la idea actual de separar la estructura de la idea arquitectónica original obligando al 
estructurista a tomar decisiones fuera del criterio puramente funcional de ésta. Ya 
que la mejor manera siempre es dimensionar a la vez estructura y arquitectura. 
Por consiguiente todas las decisiones tomadas durante el diseño del proyecto serán 
estudiadas y justificadas en la presente memoria. 
In the vertical structure we opted for the use of linear elements, discarding bearing 
walls, as these allow us greater freedom of interior layout and ease in the future use 
changes. Although we will have continuous elements in the  containment and the 
walls of the elevator walls. 
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For the placement of reinforced concrete pillars we have begun by the meticulous 
study of the floors to find the best location for the supports. 
As noted above, one of the fundamental premises during the design process of this 
structure is to keep as far as possible, the original distribution of the baseline. 
As a premise it has been avoided the use of “apeos” as a solution to problems of 
supports location, due that it is an expensive solution  and not very logical in a 
construction of new buildings where it is most effective a good approach in the 
distribution of the pillars. 
It has been prioritized a regular distributions and to balance lights always it's possible 
so that each element works in the most optimal way. Although as we have a variety 
of uses also counting on two floors of parking and we do not want to change too 
much the basic project, we do not always count on a simple structural solution. This 
problem born from the current idea of separating the structure of the original 
architectural idea forcing the calculist to make decisions outside the purely functional 
criteria of  this. Due that the best way is always  to dimension  both structure and 
architecture. Therefore all decisions made during the design of the project will be 
studied and justified in this memory.  
2.3.1 Distribución de los soportes 
2.3.1.2 Junta de dilatación: 
Antes del estudio de la ubicación de los soportes de la estructura vertical, tenemos 
que tener en cuenta la necesidad de proyectar una junta de dilatación.  Dado que 
nuestro proyecto cuenta con 60m  metros en sentido longitudinal, colocaremos una 
junta de dilatación para satisfacer el criterio de la normativa de acciones en 
edificación donde impone una junta cada 30 m de elementos continuos con el fin de 
evitar las acciones por dilatación térmica. 
Esta junta separará la estructura haciéndola trabajar como dos estructuras 
independientes. Por ese motivo es conveniente ubicarla en la frontera de dos usos 
claramente diferenciados. En nuestro proyecto no contamos con dos usos 
claramente diferenciados en el sentido longitudinal, por eso motivo la situaremos en 
la mitad de la longitud 
Before the study of the location of the supports of the vertical structure, we have to 
take into account the need to project an expansion gasket. Since our project is 60 
meters lengthwise, we will place an expansion gasket to satisfy the criterion of 
shares in building regulations which imposes a gasket every 30 m of continuous 
elements in order to avoid actions by thermal expansion. 
This gasket will separate the structure making it work as two separate structures. For 
this reason it is convenient to place it on the border of two clearly differentiated uses. 
In our project we do not have two distinct uses in the longitudinal direction, so that's 
why we will situated it on the half of the length. 
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2.3.1.3 Ubicación de los pilares 
Una vez definida las premisas a tener en cuenta en la colocación de los soportes, 
partiremos de la primera posibilidad que es hacer trabajar el sistema reticular de la 
manera más eficaz y racional posible. Según el libro de cype de forjados 
bidireccionales manera más optimizada de hacer trabajar el sistema es la siguiente:  
Hemos intentado utilizar una distribución similar en nuestro caso pero nos 
encontramos con numerosos problemas: 
Puntos en contra de la distribución en plantas sótano: 
Once defined the premises to consider the placement of the brackets, we'll start from 
the first possibility that is to make the reticular system work as efficiently and 
rationally as possible. According to bibliogrfíaaaaa the most optimized way to make 
the sistem work it is as follows: 
We have tried to use a similar distribution but in our case we find numerous 
problems: 
Points against the distribution in basement: 
Imagen 2 Luces ideales 
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En planta sótano, vemos como las luces de 6 nos son desfavorables ya que 6 no es 
múltiple de la dimensión de la plazas (2,5 m) así que siempre los pilares nos la 
invaden. Además al disponer pilares separados 1,5-2m del perímetro de la planta 
nos dificulta la libre circulación de los coches. Por esos motivos tenemos que optar 
con luces más desfavorables, de unos 7,5 metros (2,5 x 3) para salvar las plazas de 
aparcamiento. 
In the basement, we see that the lights of 6 are unfavorable to us because 6 is not 
multiple of the size of the parking spaces (2.5 m) so the pillars always invade them. 
Furthermore to having separate pillars 1,5-2m from the perimeter of the floor, it will 
difficult the free movement of cars. For these reasons we have to choose more 
unfavorable light, about 7.5 meters (2.5 x 3) to save parking spaces. 
Imagen 3 Planta sótano 
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Puntos en contra en planta PB: 
En planta baja esta distribución también nos presenta problemas ya que nos impide 
disponer de aulas diáfanas porque tenemos una cuadrícula muy numerosa y 
colocada en medio de muchas aulas. 
Por lo que nos vemos forzados a elegir una solución más complicada 
estructuralmente con el fin de adaptarnos al proyecto y a los diferentes usos del 
mismo. Primero deberemos aumentar la luz a 7,5m aproximadamente para salvar 
las dificultades del sótano y ubicar los pilares escondidos, en la medida de lo 
posible, dentro de la tabiquería. 
Este razonamiento nos lleva a dos opciones destacadas, las cuales estudiaremos 
los puntos a favor y en contra: 
On the ground floor  this distribution  it also presents problems because it prevents 
us to have opened classrooms because we have a very large and placed in the 
middle of many classrooms. 
So we are forced to choose a more structurally complicated solution in order to adapt 
to the project and the various uses thereof. First we increase the light at 
approximately 7.5m to overcome the difficulties of the basement and locate the 
hidden pillars, as far as possible, within the partition  
This reasoning leads to two outstanding options, of which we will study the pros and 
cons: 
Imagen 4 Planta baja 
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Opción de distribución A: 
Esta distribución se adapta bien a la geometría y uso del edificio pero tiene un punto 
de discordia en el número de filas de pilares inferiores, donde nos aparecen tres filas 
con luces de 3 m. Sabemos que estas filas están muy próximas entre sí pero cada 
una tiene una razón como detallaremos en el apartado de puntos singulares. 
This distribution is well suited to the geometry and the use of the building but it has a 
point of contention in the number of lower pillars rows where there are three rows 
with lights of 3 m. We know that these lines are close to each other but each has its 
rationale 
Opción de distribución B: 
Si analizamos la opción de no colocar pilares intermedios con el fin de obtener un 
mayor espacio diáfano, obtenemos una mejor distribución no solo en esta planta, 
sino también en planta primera, baja, y especialmente parking. 
Como inconveniente, obtenemos una luz de 11,00 metros, lo cual según lo 
especificado por el artículo 55.2 de la EHE08, deberíamos contar con un canto de 
39,28cm en adelante, con lo que se aportaría un peso m2 aproximado de 503kg/m2 
(frente a los 413kg/m2 con canto 35cm), teniendo un coste de ±75,58€/m2 y sin tener 
en cuenta el posible aumento de sección de los pilares. Por otro lado, se obtienen 
unas reacciones considerables, especialmente en lo a qué momentos se refiere, y 
conllevando un cierto desplome vertical. 
To avoid placing three rows of pillars that close each other, as we not took the 
maximum advantage of the mechanical characteristics of the construction system, 
we have considered to remove one row 
Imagen 5 Planta 3
Imagen 6 PLanta 3 
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Opción de distribución c: 
Si por otro lado analizamos la posibilidad de crear un voladizo en el extremo 
superior, tratando de reducir la luz de 11,00m al máximo posible, obtendremos uno 
pórtico de 7,80m, y un voladizo de 3,20m, que debería resolverse mediante losa 
maciza. En este caso reducimos el canto de nuestro forjado hasta aproximadamente 
35cm y seguimos obteniendo una planta bastante limpia a todos los niveles, como 
puede observarse en la imagen. 
Como inconveniente, la necesidad de asumir el gran voladizo de 3,20m mediante el 
empleo de una losa hace aumentar considerablemente el peso global de nuestro 
forjado, dotando a los pilares intermedios de unas elevadas solicitaciones debido al 
incremento del peso de la estructura a causa de la losa. 
De estas tres opciones pensamos que la mejor opción es la primera ya que hace 
trabajar a nuestra estructura de una manera más uniforme, sin forzar elevadas luces 
o voladizos en la fachada.
2.4 Estructura horizontal 
En la elección de la estructura horizontal, tenemos que tener en cuenta los requisitos 
estructurales del forjado ( sostener cargas, mantener la rigidez, transmisión de 
esfuerzos a los soportes…). Aunque tenemos que tener en cuenta también otros 
factores alejados del campo puramente numérico como el aislamiento acústico y 
térmico, paso de instalaciones y la compatibilidad con el sistemas constructivos que 
conviven con él. 
En el campo puramente estructural, nuestro edificio cuenta con las siguientes 
características a tener en cuenta en el diseño: 
• Luces elevadas de hasta 7,4 metros.
• Luces principales en ambas direcciones.
• Necesidad de tener la mayor ligereza posible.
• Resistencia al fuego.
• Durabilidad.
• Necesidad de tener una cierta flexibilidad de distribución de pilares en planta.
• Existencia de mano de obra cualificada para garantizar su buena puesta en
obra.
Imagen 7 Planta 3 opción c 
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A más de los mencionados requerimientos estructurales, si tenemos en cuenta las 
características y exigencias arquitectónicas del proyecto, tenemos: 
• Necesidad de un buen aislamiento térmico y acústico.
• Buen acabado.
• Capacidad para albergar gran cantidad de instalaciones.
• Reducir la flecha ya que las divisorias interiores pueden ser frágiles y
necesitamos una buena colaboración entre ambos sistemas.
Una vez estudiadas las exigencias del proyecto podemos proceder a estudiar las 
alternativas disponibles para cumplirlas. 
Primeramente estudiaremos sistemas unidireccionales, que aunque estos son 
recomendables para flechas más reducidas existen, actualmente, sistemas que nos 
permiten trabajar con luces elevadas. 
El forjado tipo losa prefabricada que actualmente su uso es creciente en 
edificaciones sanitarias o docentes, como nuestro caso. Se trata de un sistema 
semi-prefabricado, es decir cuenta con elementos prefabricados en industria y con 
un acabado in situ. Trabaja igual que un forjado unidireccional prefabricado pero con 
placas más grandes pudiendo así abarcar luces mayores. El principal problema que 
se nos presenta para adoptarlo en nuestro proyecto es que este ha sido realizado 
sin tener en cuenta una modulación por lo que resulta extremadamente difícil y caro 
adaptarlo en el mismo. Por lo que tendremos que estudiar opciones más racionales. 
Otro sistema a tener en cuenta es el forjado de placas Pi. Es un sistema interesante 
ya que puede abarcar luces de hasta 12 metros, es muy ligero, aporta un acabado 
excelente además de proporcionar un aislamiento acústico inmejorable para un 
centro docente. Por contrapartida estamos otra vez frente a un sistema semi-
fabricado por lo que contamos de elementos de fábrica y acabado in situ. En el 
proceso constructivo  su máxima dificultad es su geometría, ya que la placa Pi se 
apoya en la jácena y por detrás de ella se debe hormigonar de tal manera que el 
hueco entre ambas piezas se tape y no se pierda hormigón. Las casas comerciales 
ofrecen placas para solucionar el problema pero éstas muchas veces no encajan y 
muchas de ellas llegan a la obra rotas. Por este motivo, dado que contamos con un 
proyecto con geometría variada, no podemos aplicar con plena garantías este 
sistema constructivo. 
Parecido a las placas Pi, pasamos a considerar la opción de utilizar placas 
alveolares. Esta tipología de placas nos permite trabajar con las luces que nuestro 
proyecto requiere y cuenta con un buen acabado. El problema es parecido  al de las 
placas Pi, la unión de las placas a la jácena. Esta unión nos obliga a una distribución 
de pilares perfectamente alineada para minimizar problemas geométricos de la unión 
a más de garantizar la correcta ejecución de la jácena. Dado que nuestro proyecto 
no es perfectamente modular y nuestros pilares no siempre están totalmente 
alineados, el uso de este sistema queda descartado con el fin de evitar los 
problemas en la unión. 
Una vez estudiadas las opciones que nos presenta el forjado unidireccional, 
concluimos que nos encontramos en dificultades en encajar el sistema en nuestro 
proyecto. Ya que éste cuenta con unas luces elevadas en ambas direcciones, cosa 
que nos aleja de los sistemas unidireccionales más tradicionales, y además vemos 
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que el proyecto básico no ha tenido en cuenta geometrías modulares que nos 
ayuden a implementar sistemas prefabricados. 
Es por eso que los siguientes sistemas que debemos estudiar son los 
bidireccionales, estos nos dan la ventaja de poder disponer luces elevadas en los 
dos sentidos y cierta libertad en la colocación de pilares al no tener que disponer 
jácenas ya que su reparto de cargas es mediantes nervios. 
Dentro de los bidireccionales contamos con una tipología interesante, las losas 
macizas de hormigón. Seguramente estamos frente al sistema que mejor transmite 
las cargas ya que lo hace de forma “multidireccional”. Además ofrecen un mayor 
aislamiento frente al ruido dado su masividad. Pero contamos con unos fuertes 
inconvenientes, en primer lugar el gasto de hormigón es mayor por lo cual los costes 
y emisiones de co2 aumentan considerablemente. También su peso propio  es 
mayor que los forjados reticulares ya que no cuenta con elementos aligerantes. 
Otro sistema descartado es la losa post-tensada dado que es un sistema muy 
eficiente con luces muy elevadas, 10-12m, por lo cual en nuestro proyecto no 
trabajaría de la manera más eficiente. 
Finalmente consideraremos los puntos fuertes y débiles de los forjados reticualres 
de hormigón: 
• Admite luces de 7-8 metros
• Tiene un sistema de repartición de carga en dos direcciones.
• La relación peso/resistencia es bastante equilibrado dado que se puede
aligerar.
• Geométricamente es un sistema que permite flexibilidad en la distribución
de los pilares (aunque sabemos que no es la manera mas eficiente de
hacerlo trabajar pero, en ocasiones, nos veremos obligados por los
diferentes usos que tiene el proyecto.)
• Dado que cuenta con una alta tradición en España, tiene una gran
cantidad de mano de obra especializada, muy importante en este tipo de
forjado ya que su mayor problema es la correcta puesta en obra ya que
muchas de las patologías que sufre a posteriori es por una mala ejecución
o control en obra.
• Su coste es más bajo respecto a otros sistemas, como las pre-losas o
forjados colaborantes,  ya que cuenta con una mayor oferta y tradición en
la zona.
Aunque no todo son ventajas, ya que este tipo de forjados cuenta con dos grandes 
frenos: 
• La penalización que sufre a causa de la normativa contra incendio.
• Necesita un elevado control en obra ya que, como hemos explicado, su
mala ejecución le hace perder muchas propiedades mecánicas y produce
patologías.
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Dado que si hacemos un diseño eficiente y un buen control de obra del forjado 
reticular se adapta a todas las necesidades del proyecto, proyectaremos con este 
sistema. Dentro de los forjados reticulares optaremos por los de casetones perdidos, 
para tener mejor aislamiento acústico y mejor  puesta en obra. Con un intereje de 
80cm ya que, según la bibliografía de cype sobre forjados bidireccionales, éste es el 
que mejor trabaja.  
2.4  Horizontal structure 
In the choice of the horizontal structure, we have to take into account the structural 
requirements of the wrought (hold loads, maintain rigidity, force transmission to the 
supports ...). Although we must also take into account other factors apart from the 
purely numeric field like the acoustic and thermal insulation, passage of installations 
and compatibility with building systems that coexist with it. 
At the purely structural field, our building has the following characteristics to be 
considered in the design: 
• Elevated lights of up to 7.4 meters.
• Main lights in both directions.
• The need of having the largest possible lightness.
• Fire resistance.
• Durability.
• The Need to have some flexibility in ground distribution pillars.
• Existence of skilled labor to ensure their good placement.
In addition to the structural requirements, if we consider the architectural
characteristics and requirements of the project, we have:
• The Need of a good thermal and acoustic insulation.
• Good Finish.
• Ability to harbor large numbers of facilities.
• To Reduce the arrow because the interior dividing can be fragile and we need
good cooperation between both systems.
After studying the project requirements we can proceed to study the alternatives 
available to fulfill them. 
First of all we will study unidirectional systems that although these are recommended 
for smaller arrows, currently, there are systems that allow us to work with high lights. 
Wrought precast slab type that its use is currently growing in healthcare buildings or 
educational, as our case. This is a semi-prefabricated system, therefore, it has 
prefabricated factory It works just like a prefabricated unidirectional wrought but with 
larger plaques and being able to cover greater lights. The main problem we are 
presented with for adopt it in our project is that it has been done without considering 
a modulation so it is extremely difficult and expensive to adapt in it. So we have to 
study more rational choices. 
Another system to consider is the Pi plaques wrought It's an interesting system as it 
can cover spans of up to 12 meters, is very light, provides an excellent finish in 
addition to providing an excellent soundproofing for a teaching center. By contrast we 
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are again facing a semi-manufactured system so we have factory elements and 
finished 
In the construction process its maximum difficulty is its geometry as the Pi plaque 
rests on the girder  and up behind it should be concreted so that the gap between 
both parts is cover and it do not lose concrete. 
Commercial companies offer plaques to fix the problem but they often do not fit and 
many of them come to the work broken. That is why, given that we have a project 
with varied geometry, we cannot apply with full guarantees it building system. 
Similar to the Pi plaques, we  consider the option of using alveolar plaques. This type 
of plaques allows us to work with the lights that requires our project  and has a good 
finish. The problem is similar to the Pi plaques, joining the plaques to the girder. 
This union forces a distribution of perfectly aligned pillars to minimize geometric 
union problems plus to ensure the proper execution of the girder. Because our 
project is not perfectly modular and our pillars are not always fully aligned, the use of 
this system is discarded in order to avoid problems in the union. 
After studying the options that presents the unidirectional wrought, we conclude that 
we are in difficulties in fitting the system in our project because it has a Elevated 
lights in both directions, which takes us away from the more traditional unidirectional 
systems, and also we see that the basic design has not considered the modular 
geometry to help us to implement prefabricated systems. 
That's why the following systems we should study are bidirectional, they give us the 
advantage of having elevated lights in both directions and some freedom in the 
placement of columns by not having to provide girders as their load distribution is by 
nerves. 
Within the bidirectional we have an interesting typology, massived slabs of concrete. 
Surely we are facing the system that best transmits the loads as it does in a 
"multidirectional" way. They also offer greater insulation against noise as its 
massiveness. But we have some strong drawbacks, first concrete spending is higher 
and therefore the costs and CO2 emissions increase considerably. Also its own 
weight is greater than waffle slabs because it has no lightening elements. 
Another system that is discarded is the post-tensioned slab as it is a very efficient 
system with very high lights, 10-12m, so in our project it would not work in the most 
efficient way. 
2.5 Bajo rasante: 
2.5.1 Cimentación: 
Después de considerar los datos del geotécnico optaremos por una cimentación 
superficial de zapatas aisladas o corridas. Para el arranque de escaleras y fosos del 
ascensor también existirán pequeñas losas para solventar esos casos puntuales. 
Contención de tierras: 
Aunque en el geotécnico nos ha facilitado que el terreno tiene una gran cohesión y 
una buena estabilidad para ejecutar rasas, teniendo en cuenta que las edificaciones 
cercanas tienen una edad de aproximadamente 40 años y unas alturas de hasta 
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PB+6 hemos adoptado la decisión de ejecutar un muro pantalla para reducir al 
mínimo los daños por vibración durante la excavación. 
2.6 Escaleras: 
Tanto rampas como escaleras estarán realizadas de losas macizas de hormigón 
armado de canto y armado según cálculo. 
En lo referente a las escaleras, estarán realizadas como losas inclinadas 
únicamente,  mientras que el peldañeado de éstas será realizado a posteriori 
mediante ladrillo cerámico, cuyo peso junto al del acabado será tenido en cuenta 
como carga permanente. 
2.7 Rampas: 
Las rampas se prevén mediante losas de hormigón armado de 30 cm de espesor 
apoyadas sobre los muros pantalla perimetrales y los pilares interiores, empotradas 
a los forjados que comunican. Las rampas sirven adicionalmente de arriostramiento 
horizontal de los muros pantalla transmitiendo los empujes a los forjados y losa de 
cimentación, de manera análoga a cómo actúan los forjados en el resto de la 
superficie. 
2.8 Propuesta envolventes: 
2.8.1Fachadas exteriores: 
Escogemos un envolvente pesado y con buen comportamiento tanto térmico como 
acústico. 
Pared de fábrica de ladrillo con ladrillo perforado a cara vista embarrado con mortero 
hidrófugo, aislamiento térmico de poliuretano con placa rígida machihembrada, 
cámara de aire y tabicón de 7 cm de ladrillo doble hueco acabado con un enlucido. 
Peso aproximado 242 kg/m2 
2.8.2 Fachada interior patio y badalot: 
Pared de fábrica vista de ladrillo cerámico con revestimiento interior de 15mm, 
cámara de aire no ventilada de 10mm, aislamiento térmico no hidrófilo y acabado 
interior de placa de yeso laminado  (tipo 4.2.1 – F1.4). Peso aproximado 157kg/m2. 
2.8.3  Cubierta principal: 
La cubierta se ha seleccionado pensando en la durabilidad del sistema y la facilidad 
de mantenimiento evitando soluciones más complejas que requieren limpieza y 
mantenimiento muy frecuente. Por lo que optamos por una cubierta plana invertida 
con protección de grava. Que se compone de: 
• Capa soporte, en nuestro caso un forjado reticular.
• Pendiente del 2% realizado con hormigón ligero.
• Capa separadora de regularización con mortero de cemento y capa difusora
del vapor.
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• Impermeabilización con láminas bituminosas.
• Aislamiento térmico de placas rígidas de poliestireno extruido
machihembrado.
• Capa separadora de fieltro geotextil filtrante.
• Capa de protección de grava de canto rodado de diámetro 16/32mm con un
espesor de 50 mm.
• 250 kg/m2 peso sobre el forjado
2.8.4 Cubierta badalot: 
Buscamos algo de fácil ejecución, losa maciza de 20 cm de grosor. 
2.8.5 Ventanales y cristaleras 
Se han considerado la instalación de cristaleras de doble cámara y vidrios de 6+6, 
con carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico. Peso aproximado del 
conjunto marco-cristal 40kg/m2. 
2.9 Divisiones interiores: 
           Como estamos frente un edificio docente es importante garantizar el correcto 
aislamiento acústico por lo que se ha optado por una solución ligera pero con un 
buen comportamiento frente al ruido: Rw=57 (-2;-6)dB  y RA= 55,9 dBA. En paredes 
de separación entre aulas, y de éstas con pasillos u otras dependencias, se ha 
seleccionado un sistema de elementos de dos hojas de entramado autoportante de 
gran rendimiento acústico como indica el Documento Básico HR. En nuestro caso 
será tabique PYL 146/600(48+48) 2LM que se compone de:  
• 2 Placas de yeso laminado 12,5 mm.
• Doble estructura metálica de 48 mm. a base de montantes separados a ejes
600 mm. y canales.
• Estructuras sin arriostrar.
• Ancho sistema de 146 mm.
• Lana mineral de 40/50 mm.
Con un peso de 44,54 kg/m2 
2.9.1 Espacios sin gran requerimiento acústico 
Divisoria de entramado autoportante compuesta por doble placa de yeso laminado 
de 12,5mm, aislamiento de lana mineral de 70mm y doble placa de yeso laminado 
de 12,5mm. (tipo 4.4.3 – P.4.3).  Peso aproximado 26kg/m2. 
2.9.2 Medianera: 
Pared de fábrica vista de ladrillo cerámico con revestimiento interior de 15mm, sin 
cámara de aire, con aislamiento térmico no hidrófilo, fábrica de ladrillo hueco y 
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revestimiento interior formado por enlucido, enfoscado o alicatado. (tipo 4.2.1 – 
F1.1). Peso aproximado 220kg/m2. 
2.10 Acabados: 
2.10.1 Falsos techos: 
En los falsos techos se ha buscado una solución con buen comportamiento acústico 
y térmico. Por lo que dentro del catálogo de elementos constructivos se ha 
seleccionado un techo tipo T01, techo suspendido con cámara de aire, lana mineral 
y placas de yeso laminado suspendida mediante tirantes metálicos. Peso estimado 
11,88 kg/m2 
2.10.2 Pavimentos interiores: 
Para las aulas se ha considerado un pavimento duradero, con una alta carga de 
rotura y clase 1 en desgaste. Por lo que usaremos pavimentos de terrazo de 
40x40x2 cm de grano pequeño, pulido y abrillantado en aulas y pasillos con un peso 
de 55kg/m2 
Para los aseos y vestidores se utilizará gres cerámico monococción antideslizante y 
fácilmente lavable.  
Peso 28,7 kg/m2 
2.11 Instalaciones: 
2.11.1 Placas solares: 
No disponemos del sistema ni del modelo empleado en cubierta para la energía 
solar fotovoltaica. Por lo que hemos empleado una sobrecarga permanente genérica 
de 0,2kN/m2 en el cálculo de la cubierta. 
2.11.2 Ascensor: 
Para la instalación de los ascensores con capacidad para 450kg y 6 personas, se ha 
optado por el uso de elevadores de tipo eléctricos, que pese a no contar con muchas 
paradas, ante la existencia de un único ascensor, hemos preferido que este sea lo 
más rápido posible. Además, mientras que el foso de uno de ellos descansará 
directamente sobre cota cimentación, el restante ascensor nace en planta baja, por 
lo que hemos preferido no cargar ese foso descolgado con el peso que podría 
generar un ascensor hidráulico a ese nivel. 
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3 DATOS PREVIOS AL CÁLCULO 
3.1 Acciones permanentes 
3.1.2 Peso propio 
El peso propio final de los elementos de la estructura será calculado directamente 
con el programa CYPE una vez hecho el dimensionado. Por lo que a continuación 
facilitaré los pesos propios característicos de los materiales o sistemas constructivos 
obtenidos del DB SE-AE anejo C. 
PESO PROPIO DE MATERIALES 
Fábrica 
-de ladrillo macizo: 18,0 kN/m3 
-de ladrillo perforado: 15,0 kN/m3 
-de ladrillo hueco: 12,0 kN/m3 
Hormigón: 
-Hormigón armado: 25,0kN/m3 
-Hormigón en masa: 24,0kN/m3 
-Hormigón en ligero: 15,0kN/m3 
Pavimentos: 
-Pavimento de terrazo 40x40 2 cm 
de espesor 
0,6kN/m2 




-Falso techo de cartón yeso con 
fijaciones metálicas 
0,12kN/m2 
3.1.2 Sobrecarga de tabiquería 
Como ya he expuesto en el apartado de propuesta constructiva se ha seleccionado 
un sistema de elementos de dos hojas de entramado autoportante, que cambia 
según el requerimiento acústico de cada estancia. Para altas exigencias acústicas 
tenemos un tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, con un peso de 0,45kN/m2. Mientras 
que en las estancias que no necesitan de protección frente al ruido tenemos un 
sistema de más ligero 0,25 kN/m2. Si miramos lo establecido en el DB SE-AE punto 
2.1 ambos no pesan lo suficiente como para considerarse localmente así que 
optamos por contabilizar 1,0 kN/m2 como carga distribuida por toda la superficie. 
Esta decisión es tomada viendo que tenemos un edificio con muchos usos diferentes 
y con posibles cambios en un futuro, tanto de usos como de sistemas constructivos, 
así pues al considerar 1,0 kN/m2 damos más margen para dichos cambios. 
Sobrecarga de fachada: 
Como dicta el DB SE-AE el peso de las fachadas, como los elementos de 
compartición pesados, se asignarán como acción local a aquellos elementos que 
inequívocamente van a soportarlos. Los pesos de estas vienen detallados en el 
Tabla 5 Peso propio materiales
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capítulo anterior: 2,5 kN/m2 y la ubicación en la documentación gráfica 
proporcionada. 
SOBRECARGA DE FACHADA 
Fachada exterior 
Altura promedio 3m 
Pared de fábrica de ladrillo con ladrillo 
perforado a cara vista embarrado con 
mortero hidrófugo, aislamiento térmico 
de poliuretano con placa rígida 
machihembrada, cámara de aire y 
tabicón de 7 cm de ladrillo doble hueco 
acabado con un enlucido.  
2,5 kN/m2 
7,5 kN/m2 
Vidreo Su peso no llega a 1KN/m 
por lo que no se tomará en 
cuenta. 
 
3.1.3 Sobrecarga de equipos: 
Ascensores: 
Aplicaremos las cargas en la sala de máquinas, siempre siguiendo las instrucciones 
del fabricante en cuanto a pesos se refiere. 
Placas solares: 
No disponemos del sistema ni del modelo empleado en cubierta para la energía 
solar fotovoltaica. Por lo que hemos empleado una sobrecarga permanente genérica 
de 0,2kN/m2 en el cálculo de la cubierta. 
3.2 Acciones del terrero: 
Para las acciones del terreno se tendrán en cuenta los datos del geotécnico, ángulo 
de rozamiento= 32º; cohesión= 2kg/cm2 y coeficiente de balastro= 80 mN/m3. Tanto 
el empuje pasivo como activo serán extraídos del programa cypecad en el momento 
de su cálculo. 
3.3 Acciones variables 
3.3.1 Sobrecargas de uso: 
Siguiendo las instrucciones del DB-SE-AE apartado 3.1, se han definido las 
diferentes sobrecargas de uso de las diferentes estancias del edificio: 
SOBRECARGAS DE USO Carga uniforme 
 kN/m2 
Sótano 2            -6,95m Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos 
ligeros 
2 
Sótano 1            -3,80m Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos 
ligeros 
2 
PB   0 m 
Aulas parvulario 3 
Tabla 6 Fachadas
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Cocina 3 
Patio parvulario 4 
Comedores 3 
Despachos y dirección 3 
Patio interior 4 
Pasillos 3 
Zona acceso 5 
Planta primera   +4,45m 
Gimnasio interior 5 
Pista polideportiva 5 
Aulas  3 
Aseos y vestidores 3 
Pasillos 3 












Cubierta gimnasio  +9m No transitable sólo para conservación 1 
Cubierta                  +17,85m No transitable sólo para conservación 1 
Cubierta           +21,20m No transitable sólo para conservación 1 
En el programa informático en los lugares con más de un uso, siempre se ha 
calculado sobre el más desfavorable ya que de esta manera permitimos futuros 
cambios de uso en el edificio. 
3.3.2 Acciones sobre barandillas y elementos divisorios: 
La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, 
miradores, balcones o escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente 
distribuida, la fuerza se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del 
elemento, si éste está situado a menos altura. En nuestro caso tomaremos el valor 
de C5 aglomeraciones, ya que sobre todo en las escaleras se pueden aglutinar 
muchos alumnos por m2. Por lo que será  3,0 kN/m, aunque no afecte a nuestro 
cálculo estructural. 
3.4 Viento: 
Los cálculos de la acción del viento se han comprobado en las dos direcciones 
ortogonales del edificio, sin tener en cuenta las edificaciones colindantes. Se ha 
Tabla 7 Sobrecarga uso
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calculado teniendo en cuenta la zona volumétrica más desfavorable, el volumen de 
PB+4 que da a la calle Bailén. Para el cálculo se han tomado los siguientes valores: 
DATOS PARA EL CÁLCULO 
Altura edificio 22m 
Anchura edificio 11m 
Qb = Presión dinámica del viento (BCN) 0,52kN/m2 
Ce = Coeficiente de exposición 2,33 
Esbeltez edificio 2 
Cp = Coeficiente eólico de presión 0,8 
Cp = Coeficiente eólico de succión 0,7 
Presión dinámica del aire (presión) 0,97 kN/m2 
Presión dinámica del aire (succión) 0,85 kN/m2 
3.5 Sobrecarga de nieve: 
Al estar situado en Barcelona con una altitud menor de 1000m y al disponer de 
cubiertas planas, consideraremos una carga superficial de 1,0 kN/m2. Dato extraído 
de la norma DB-SE-AE 
3.6 Acciones térmicas: 
En nuestro caso no tendremos en cuenta las acciones térmicas en el cálculo 
estructural ya que dispondremos de una junta de dilatación, haciendo que no exista 
ningún elemento continuo de más de 40m de longitud. 
3.7 Acciones accidentales 
3.7.1 Sismo: 
Para determinar las acciones sísmicas debemos adaptarnos a la normativa NSCE, 
de donde podemos extraer: 
Datos NSCE 
Aceleración sísmica básica (BCN) 0,04 ab/g 
Coeficiente de contribución (K) 1 
Tipo de terreno Clase III, intermedio 
Ductilidad Baja 
Nieve (según AEMET, para BCN) Menos de 30 días/año 
Vida útil de proyecto 50 años 
Tipo de construcción Especial (aglomeración) 
3.7.2 Incendio 
Para el cálculo estructural del edificio solo se ha tenido en consideración la sección 6 
del DB SI, resistencia al fuego de la estructura, ya que se ha estimado que los 
Tabla 8 Datos edificio
Tabla 9 Datos NSCE
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demás apartados deberían estar resueltos en el anteproyecto inicial. Aun así, se han 
considerado para otros apartados las posibles cargas derivadas de una intervención 
de bomberos (8.1.5 Acciones sobre el terreno y sobrecarga de uso en galería de 
acceso). 
La estructura al completo y tal y como indica la tabla 3.1 de la sección 6 de la 
normativa contra incendios, será calculada para contar con una resistencia al fuego 
de 90 minutos (RF 90), por tratarse de un centro docente de altura inferior a 28 
metros.  
En el caso de cubiertas ligeras y marquesinas, pese poder bajar dicha resistencia 
hasta un RF 30 según normativa, se ha optado por igualarla al resto de la estructura. 
3.7.3 Impacto 
No se han podido prever las posibles acciones derivadas del impacto de vehículos 
de forma accidental sobre parte de la estructura debido a la dificultad de simularlo en 
el programa informático. Aun así, se han comprobado lo establecido en el apartado 
4.3.2 de la DB SE-AE sobre diversos pilares de la estructura obteniendo una 
respuesta satisfactoria, pero no ha sido posible analizar todos y cada uno de ellos, 
por lo que se recomienda la adopción de medidas de protección alternativas. 
3.8 Materiales empleados en la estructura: 
3.8.1 Hormigón: 
Los componentes del hormigón serán los especificados en la siguiente tabla, datos 
obtenidos de la norma vigente EHE: 
Características General 
CEMENTO:  Art. 26 EHE 
Tipo y clase según RC-97 
CEM II /A-Q 
AGUA: según artículo 27 EHE 
ARIDO: Artículo 28, EHE Rodado tamaño máximo de 20 mm2 
ADITIVOS: artículo 29, EHE 
Según la normativa EHE artículo 39.2 la tipificación del hormigón seguirá el siguiente 
formato: 
T-R/C/ TM/ A 
La tipología de hormigón será armada, (HA). En referencia al ambiente, al estar 
situado en Barcelona, hemos elegido el IIa por una posible corrosión por cloruros de 
manera aérea al estar cerca de la costa. Para la elección de la resistencia 
característica se han tenido en cuenta que aunque no estamos en un ambiente 
potencialmente muy agresivo, sí tenemos elementos expuestos a la intemperie como 
balcones, patios o galerías. Y no sólo eso, sino que estamos enfrente a un edificio 
público y de larga vida útil, por lo que tomaremos una resistencia característica de 
Tabla 10 Datos hormigón
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30 N/mm2 a efectos de garantizar la durabilidad de todos los elementos; partiendo 
de la base que la norma en el apartado 37.3.2 nos sugiere como mínimo 25 N/mm2. 
La docilidad del hormigón, que viene dada en el artículo 31.5 del EHE, elegiremos la 
B o blanda. Ya que por propia recomendación de la norma descartamos la seca y 
plástica y no hay ningún lugar de difícil acceso para el uso de bombeo en el vertido. 
Como he señalado anteriormente el tamaño máximo del árido será de 20mm2 con el 
fin de obtener una buena resistencia, siempre teniendo en cuenta las limitaciones 
establecidas en el artículo 28.3.1 de la norma. 
Po lo tanto el hormigón que usaremos en los cálculos de la estructura del CEIP 
tendrá la siguiente tipificación: 
HA-30 / B / 20 / IIa 
Esta tipificación está abierta a cambios sobre todo en lo que el tamaño del árido se 
refiere  ya que en puntos donde se requiera de una gran cuantía de armadura, como 
en las uniones de los pilares con el forjado reticular, puede incumplir algún punto del 
apartado 28.3.1 de la normativa.  
3.8.2 Acero corrugado: 
Para el armado del hormigón, se usará el acero soldable con límite elástico de 5098 
Kg/cm2 (500N/mm2) y con una ductilidad normal debido a la baja actividad sísmica 
de la zona. Otro factor en el descarte del acero B 275 S, es que el precio no varía en 
exceso y las propiedades mecánicas son inferiores. La tipificación corresponde a: 
B 500 S 
3.8.3 Cimentación: 
Hormigón 
Para la construcción de la cimentación se utilizará el mismo hormigón que la 
estructura portante. Aunque las condiciones, según el estudio geotécnico, no son 
muy agresivas; no hay presencia de cloruros, los sulfatos se encuentran en un bajo 
porcentaje y no hay nivel freático en  los niveles de excavación debemos 
asegurarnos de su durabilidad teniendo en cuenta que va estar siempre expuesto a 
la intemperie.  Es por eso que no bajaremos su capacidad mecánica ya que no solo 
buscamos resistencia sino también durabilidad.  
Hormigón de limpieza: 
En la base de la cimentación se dispondrá una capa de hormigón de limpieza de 10 
cm de espesor. Como se trata solamente de una capa para nivelar y separar el suelo 
de la estructura y no cumple función estructural se dispondrá de un hormigón ligero 
de 15 N/mm2 con una consistencia blanda. Con un tamaño máximo del árido de 10 
mm2 con objeto de facilitar la trabajabilidad del mismo. Por lo que su tipificación es: 
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HL / 15/ B / 10 
Acero corrugado: 
La tipificación será la misma que utilizamos en el resto de la estructura, por los 
mismos motivos expuestos anteriormente; B 500 S 
3.8.4 Muro pantalla: 
El mismo hormigón que el resto de la estructura. HA-30 / B / 20 / IIa 
3.9 Coeficientes de cálculos: 
La tabla que se muestra a continuación engloba todos los coeficientes de 
mayoración de cargas que se aplicarán en función de éstas, así como en función del 





Cargas permanentes 0 1,35 1,35 
Cargas variables 1 1,50 1,50 
2 1,50 1,50 
7 1,50 1,50 
8 1,50 1,50 
9 1,50 1,50 
10 1,50 1,50 
Cargas de viento no simultáneas 3  1,50 1,50 
4 1,50 1,50 
25 1,50 1,50 
26 1,50 1,50 
Cargas de sismo no simultáneas 5  1,00 1,00 
6 1,00 1,00 
24 1,00 1,00 
Cargas móviles no habilitadas 
Cargas de temperatura 21 1,50 1,50 
Cargas de nieve 22 1,50 1,50 
Carga accidental 23 1,00 1,00 
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4 PREDIMENSIONADO 
Este apartado se basa en crear una dimensiones de partida que serán introducidas 
en el programa para poder empezar ha realizar los cálculos exactos con él. Para ello 
usaremos las cargas y sistemas constructivos previamente justificados obteniendo 
así, unas dimensiones orientativas capaces de resistir esos esfuerzos. 
4.1 Pilares: 
Siguiendo las indicaciones del artículo 54 del EHE, partiremos de una sección 
mínima de 25x25 cm. Mayoraremos el axil en 1,2 para omitir los momentos flectores 
y no utilizaremos coeficientes de simultaneidad en las sobrecargas, ya que sólo es 
un predimensionado inicial para introducir en el Cype.Para ello empezaremos 
dimensionando el pilar más desfavorable, que en nuestro caso es un que va desde 
la planta sótano segunda cubierta: 
PREDIMENSIONADO 
PILAR 
Carga superficial Área influencia Axil 
Peso propio forjado 4 kN/m2 34 m2 y 8 plantas 1088 kN 




Cubierta Badalot  1+1 kN/m2 34 m2 68 kN 
Cubierta  1+1+0,5 kN/m2 34 m2 85 kN 
PP4 3+1 kN/m2 34 m2 136 kN 
PP3  3+1 kN/m2 34 m2 136 kN 
PP2 3+1 kN/m2 34 m2 136 kN 
PP 5 +1 kN/m2 34 m2 204 kN 
PB 5+1 kN/ m2 34 m2 204 kN 
PS 1 2 kN/m2 34 m2 68 kN 
PS 2 0 kN/m2 34 m2 0 kN 
TOTAL 2168 kN 
Mayoraremos el axil en 1,2 dando así un axil de 2602 kN. Al tener un hormigón de 
capacidad portante 30 N/mm2 (minorada en 1,5; 20 N/mm2) nos da una sección de 
130100 mm2. Por lo que una sección capaz de aguantar las solicitaciones, teniendo 
en cuenta que no hemos calculado la capacidad del acero, es 35 x 40 cm  o 40 x 40 
cm. 
4.2 Forjado: 
En nuestro caso tenemos un forjado reticular con una luz máxima de 8 metros en 
puntos concretos de la distribución. Por lo que siguiendo el artículo 55.2 de la EHE 
tendremos que considerar: 
-Placas aligeradas con espesor cons+tante, L/28 siendo L la mayor dimensión. 
Por lo que aplicaremos una luz de 8400 mm por lo que nos da un canto de 30cm, así 
que teniendo en cuenta los recubrimientos  nos iremos a un canto constructivo de 
partida de 35cm. 
Tabla 11 Predimensionado pilar
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4.3 Cimentaciones: 
Como la mayoría de pilares con mayor carga serán perimetrales o reposaran en una 
zapata corrida, resulta difícil hacer un predimensionado de las zapatas. Pero para 
aguantar un axil como el anterior, 2602 kN, en una zapata aislada su área será de 
2,5 x 2,5 m ya que nuestra tensión admisible es 423 kN/m2. La dimensionaremos 
como zapata rígida ya que su bulbo de presiones trabaja mejor que la flexible. Por lo 
que impondremos que 2h = v; h= 0,525m. Para trabajar con medidas más 
construibles tomaremos h= 0,55m. 
4.4 Muro pantalla: 
Para el predimensionado del muro pantalla, al ser un procedimiento complejo de 
definir, optaremos por lo que dicta el cype en el manual del programa para este 
caso. Nos propone optar con H/20 (siendo H la profundidad de la excavación) para 
calcular el espesor del muro, can un mínimo de 45cm. Tenemos una altura de 7 m 
de excavación, con consecuencia obtenemos un espesor 35 cm; al estar por debajo 
del mínimo optaremos por 45cm de espesor. Cabe recalcar que es un valor 
orientativo para poder empezar a trabajar con los cálculos en el programa Cype. 
4.5 Estructura metálica: 
El proyecto solamente contará con dos elementos realizados de estructura metálica. 
Una marquesina encargada de aportar sombra, y la cubierta del gimnasio interior. 
Por importancia constructiva, nos centraremos exclusivamente en el 
predimensionado de las vigas metálicas de la cubierta del gimnasio interior. 
Contamos con unas luces de 13 metros entre ejes, y una distancia entre pórticos de 
5 metros. Las cargas que gravitarán sobre la cubierta corresponden a 1KN/m2 para 
mantenimiento, así como 0,5KN/m2 en concepto de nieve, mientras que el peso 
propio estimado será de 2KN/m2, Con estos datos, obtenemos una carga repartida 
de 17,5 KN/m. 
Considerando nuestra viga hiperestática, obtenemos un momento de diseño 
Md=(1,6qL2)/12 ≈ 394 mKN, lo que nos indica que vamos a tener que introducir una 
gran sección para poder asumir dicha carga y ser capaz de soportarla cumpliendo 
con las flechas y desplomes establecidos por normativa. Es posible que para dar 
solución a esta cubierta se tenga que recurrir al empleo de cerchas. 
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5 MODIFICACIONES DE ANTEPROYECTO 
5.1 Modificación de las plazas de parking 
La distribución en ambas plantas parking se ha visto ligeramente modificada para 
ajustarse a la solución estructural propuesta. Estas modificaciones han consistido 
simplemente en desplazar ligeramente algunas plazas para hacer coincidir estas con 
la disposición de los pilares en planta 
5.2 Modificación de las rampas del parking 
Compuesta inicialmente por tres tramos y siendo el intermedio ascendente curvo, la 
imposibilidad de introducir estos datos en el programa de cálculo nos ha hecho 
decantarnos por una rampa de tres tramos, siendo el intermedio a nivel de estructura 
plano (en vez de inclinado). Pese a ello,  a nivel constructivo este tramo podrá 
contener una ligera inclinación si se desea aplicando un recrecido.  
5.3 Otras modificaciones menores 
Se han realizado modificaciones menores que han consistido generalmente en 
pequeños desplazamientos, alineaciones o prolongaciones del perímetro de la 
estructura (voladizos interiores) con el fin de ajustarla a la solución estructural 
propuesta, así como facilitar o simplificar el proceso constructivo. 
6 PUNTOS SINGULARES 
Como comentamos a principio de este trabajo, uno de los mayores retos del diseño 
estructural en el presente proyecto era adaptar la estructura a todos los niveles de la 
edificación, y es en el bloque principal del edificio donde mayor cantidad de 
actividades diferentes se dan, pasando desde el parking hasta aulas, pasillos, 
despachos, salas de reuniones, etc.  
En nuestro caso, puede observarse una gran luz entre 
la primera fila de pilares y la segunda (7,8m entre 
ejes), mientras que esta última con la tercera y cuarta 
apenas distan unos 3 metros.  El motivo principal de 
esta irregular distribución en este sentido, es la de 
salvar el pasillo del parking, así como soportar el 
voladizo de 2,8m ubicado en el interior del recinto. Por 
otro lado, tampoco podemos ceñirnos más a este 
pasillo (que sólo hace 5,20 m de ancho) debido a que 
las aulas ubicadas en la planta primera están 
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diseñadas para poder ser unidas y formar una de 
forma diáfana. Por lo tanto desplazar estos pilares 
hacia abajo rompería esa finalidad, además de invadir 
parte del pasillo de acceso al comedor. 
En el otro lado del bloque principal, las tres hileras, 
pese a estar muy próximas entre si ninguna puede ser 
eliminada ya que cada una cubre una función. 
La primera (segunda en global) es la encargada de reducir la luz de 11m a 7,80m, lo 
que permitirá salvar dicha distancia sin la existencia de vigas descolgadas. 
La segunda hilera, es la encargada en las plantas segunda en delante de formar el 
perímetro del bloque principal, así como también habilita la posibilidad de fijar los 
montantes en caso de realizar una fachada ligera. 
La tercera, es la encargada de soportar el balcón de 2,80 metros que se crea en 
planta segunda, y que da acceso desde ésta a la zona deportiva exterior. 
6.1 Cubierta del gimnasio interior 
Ante la necesidad de establecer una superficie diáfana para la práctica deportiva en 
su interior, nos encontramos con luces de más de 13 metros, además de la 
imposibilidad de introducir otro pórtico paralelo a los existentes como consecuencia 
de los pasillos del parking. 
Pese a estar probando con diversos tipos de vigas, así como diferentes materiales 
para éstas como la madera laminada para darle un cierto acabado estético, o vigas 
de acero estructural con alma aligerada para reducir peso, ambas soluciones fueron 
descartadas. La primera de ellas nos proporcionaría un canto excesivo con el único 
fin de la estética, mientras que el empleo de vigas con alma aligerada encarecería 
en gran medida este capítulo. Es por ello que para crear un espacio diáfano con un 
peso y coste reducido, se ha optado por la elaboración de una cercha metálica 
plana, que además de soportar el forjado superior con menor cantidad de material, 
da opción a suspender equipos de audio o iluminación para eventos tales como 
festivales, etc. 
6.2 Sala de reuniones en planta segunda, y sucesivas. 
La aparición de un pilar en la sala de reuniones de las plantas segunda, tercera y 
cuarta se ha considerado un mal menor ya que no perjudica al funcionamiento de la 
sala debido a su amplitud y su uso. De todos modos cabe señalar que no existía 
opción alguna de eliminar o desplazar dicho pilar de su ubicación final, y se ha 
descartado todo tipo de apeo ya que implicaría un sobresfuerzo de la estructura 
prácticamente innecesario y podría representar un punto débil de la ésta en un 
futuro. 
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7 MODELADO Y CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA CON CYPE 
El proyecto está compuesto por dos edificios bien diferenciados, el edificio principal i 
el edificio polivalente, los cuales están en cotas diferentes. De forma que se crea 
conveniente, crear dos archivos diferentes para hacer el cálculo de la estructura. 
A continuación se describen los pasos seguidos para realizar el moldeado de la 
estructura de cada uno de ellos. 
7.1. Preparación de las plantillas con CAD 
El primer paso consiste en crear unas plantillas en AUTOCAD, que han servido 
como base para definir correctamente la estructura. 
Primero de todo limpiamos los planos y creamos plantillas para poder empezar a 
introducir los pilares. 
En estas plantillas se han dibujado en capas diferentes los pilares, los puntos de 
crecimiento de pilares, los límites del forjado, los nervios del reticular, las cargas 
superficiales y lineales, y los forjados de las instalaciones. Para su correcta 
importación, todas las plantillas de han dibujado referenciadas al origen de 
coordenadas de AUTOCAD. 
7. 2. Creación obra nueva e introducción de datos generales 
Entonces se ha creado el archivo Edificio principal y se han introducido los datos 
generales del proyecto. Asignando el tipo de hormigón y acero que se utilizará, las 
Imagen 7 Ventana datos generales 
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normas, el ambiente, la altura respecto el mar y las características por sobrecarga de 
viento de la edificación para los cuales se regirá el programa para hacer los cálculos. 
7.3. Definición de la geometría de la estructura 
Posteriormente se han definido el número de plantas del que está  formado el 
edificio y sus alturas. Al tener diferentes cotas a nivel de fundamentación, de planta 
baja o de planta piso, se ha optado para crear una planta por cada cota. 
Una vez creadas las plantas, se han introducido los pilares, haciendo uso de las 
plantillas importantes, para situarlos correctamente y dándoles las dimensiones des 
del nivel de fomentación hasta la planta que cada uno alcanza. 
Imagen 8 Ventana Editar plantas 
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Posteriormente se han introducido las vigas de borde en las plantas donde se sitúan 
los  forjados reticulares i las vigas de canto allí donde si sitúa la losa armada. 
Imagen 8 Pilares introducidos con la plantilla CAD
Imagen 9 Ventana introducción vigas 
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A continuación se han creado y definido el forjado bidireccional y se han introducido 
las tipologías. 
Después de definir los forjados y los huecos se pueden entrar las escaleras. Es 
recomendable hacerlas a parte, pero he comprobado que esta versión de cype no da 
problemas para introducirlas en el mismo modelo. 
Imagen 10 Ventana paños 
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7.4. Acciones, combinaciones y cárgas 
Respecto a las acciones que afectan al edificio, se han procedido a parte a elabora 
un documento con las acciones que afectan a cada edificio i a cada planta. tanto las 
cargas superficiales como las lineales. Para hacerlo hemos utilizado el Documento 
Básico de CTE SE [4]. 
En cuanto a la escalera, mediante el módulo de escaleras de CYPE se ha 
dimensionado en borde de la losa y su armado. 
Así, con este documento se ha procedido a introducir las cargas superficiales i 
lineales en el modelo.  
Aquellas cargas que afectan a toda la planta se han introducido mediante el menú 
de cargas por planos  donde se puede introducir las cargas  muertas y las 
sobrecargas de uso que afectan a toda la planta y la carga de uso de la planta en 
cuestión. 
Aquellas plantas donde haya diferentes usos y diferentes cargas muertas, se 
procederán a introducir las cargas superficiales y lineales mediante el menú Cargas. 
Para hacerlo, antes hace falta introducir en los datos generales del proyecto las 
hipótesis adicionales para que el programa pueda calcular las diferentes 
combinaciones. 
Ahora podemos dimensionar la cimentación, cype lo hace automáticamente, y 
probar por fin el primer cálculo para ver si nuestro modelo funciona. 
7.5 Análisis estructural 
El proceso de cálculo de una estructura se resuelve determinando los esfuerzos, 
desplazamientos, dimensionado y comprobación de los elementos que la integran. 
Imagen 11 Ventana escaleras 
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7.5.1. Método de cálculo 
El método de cálculo utilizado para estructuras de hormigón armado es el método de 
los Estados Limite. La EHE-08 [5] en el articulo 8.1.1 define lo estados Limite como 
aquellas situaciones por las que, en caso de superadas, puede considerarse que la 
estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada. y los 
clasifica en: 
-Estados Limite Ultimo: engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura 
por perdida de equilibrio, colapso o ruptura de la misma o de una parte de ella. 
-Estados Limite de Servicio: Engloba todos aquellos por los que no se cumplen los 
requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspectos requeridos. 
-Estados Limite de Durabilidad: Son aquellos producidos por las acciones físicas y 
químicas diferentes a las cargas y acciones del análisis estructural que pueden 
degradar las características del hormigón o de las armaduras hasta límites 
inaceptables. 
La comprobación para un cierto estado limite, consiste en deducir el efecto de las 
acciones aplicadas a la estructura y a la respuesta de la estructura para la situación 
límite del estudio. El estado limite quedará garantizado se verifica con un índice de 
fiabilidad suficiente que la respuesta estructural no es inferior que el efecto de las 
acciones aplicadas. 
Para la determinación del efecto de las acciones han de considerarse las acciones 
combinadas según los criterios establecidos en el capítulo III de la EHE-08 [5], y 
para la determinación de la respuesta estructural han de considerarse los diferentes 
criterios definidos en el Titulo 5 del mismo documento. 
CYPE realza el análisis de las solicitaciones mediante el cálculo espacial en 3D para 
métodos matriciales de rigidez formado para todos los elementos que definen la 
estructura; pilares, pantallas H.A. muros, vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos considerando 6 
grados de libertad y se crea la hipótesis de la indeformebilidad del plano de cada 
planta para simular el comportamiento rígido del forjado impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por lo tanto, 
cada planta nada más podrá girar y desplazarse en su conjunto (3grados de libertad) 
para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales i, por tanto, un cálculo de primer orden de 
cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos 
y elementos de acabados triangulares. 
7.6. Calculo, análisis de los resultados y corrección de errores 
Una vez se ha introducido todo, se ha producido el cálculo de la estructura. El 
programa muestra un informe final de cálculo donde describe los elementos 
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estructurales que no cumplen alguna comprobación y también nos advierte que el 
programa no comprueba automáticamente la limitación de flecha en los forjados de 
losa maciza y reticulares.  
En planta, el programa resalta en rojo aquellos elementos que no cumplen alguna de 
las comprobaciones en los ELU o ELS. Para corregir estos errores se ha procedido 
de la siguiente manera; 
Se han corregido secciones de vigas que no cumplían y pilares que su sección era 
irrisoria. Para ello tenemos que, desde la pestaña de resultados, entrar en el editor 
de vigas y de pilares. 
A la vez se ha procedido a modificar su armamento simplificándolo reduciendo el 
número de barras y unificando su diámetro, evitando así que en una misma viga 
hayan demasiados diámetros diferentes. Esto se realiza con el menú editar vigas. 
Referente a los forjados bidireccionales, se han igualado los armados transversales 
y sus longitudes para hacerlos constructivamente viables. Además de introducir en 
todos los paños una armadura base, de esta manera reducimos los refuerzos y 
nuestro plano de despiece que más entendible y por consiguiente construible. 
7.7. Cálculos adicionales 
Una vez nuestra estructura no tiene grandes errores podemos proceder 
a introducir las estructuras 3d integradas, usando para ello el cype3d. En 
ellas es importante definir bien cada barra teniendo en cuenta sus 
pandeos. 
Imagen 12 Ventana cype 3D  
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Con esta aplicación he podido dimensionar correctamente tanto el gimnasio interior 
como la marquesina de la planta 2. 
El problema que es difícil definir las uniones con cype3d, por lo que también he 
utilizado el cype-connect. En él podemos dimensionar casi todas las uniones, las 
uniones con barras inclinadas resulta imposible al igual que es difícil hacer funcionar 
tirantes. Para poder calcular correctamente las uniones realice un excel con todas 
las reacciones de cada barra para poder introducirlo en el cálculo de cype-connect.  
Para finalizar mostraremos algunas imagines de los resultados obtenidos en el 
programa: 
Imagen 13 Ventana cype-connect 
Imagen 14 Deformada edificio 
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Imagen 15 Isovalores sótano 
Imagen 16 Isovalores PB 
Imagen 17 Isovalores P1 
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Imagen 18 Isovalores P3-4 
Imagen 19 3D edificio 
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MEMORIA  GRÁFICA DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 
.1 INDICE DE PLANOS 
.1.1 Cimentación y contención 
Arranque de pilares y cargas  cota -6,95 Dim: A3 Núm. R.01 Esc: 1:150 
Replanteo cimentación  Dim: A3 Núm. R.02 Esc: 1:200 
Replanteo cimentación lateral izquierdo Dim: A3 Núm. R.03 Esc: 1:200 
Detalles de cimentación lateral derecho Dim: A3 Núm. R.04 Esc: 1:200 
Despiece de zapatas Dim: A3 Núm. R.05 Esc: 1:50 
Despiece de zapatas combinadas 1 Dim: A3 Núm. R.06 Esc: 1:50 
Despiece de zapatas combinadas 2 Dim: A3 Núm. R.07 Esc: 1:50 
Despiece muro pantalla  Dim: A3 Núm. R.08 Esc: 1:100 
Cuadro de pilares 1 Dim: A3 Núm. R.09 Esc: 
Cuadro de pilares 2 Dim: A3 Núm. R.10 Esc: 
Cuadro de pilares 3 Dim: A3 Núm. R.11 Esc: 
Cuadro de pilares 4 Dim: A3 Núm. R.12 Esc: 
.1.2 Armado y replanteo de forjados 
Replanteo de casetones, ábacos y huecos, sótano Dim: A3 Núm. F.01 Esc: 1:200 
Armado longitudinal sótano Dim: A3 Núm. F.02 Esc: 1:200 
Armado transversal sótano Dim: A3 Núm. F.03 Esc: 1:200 
Replanteo de casetones, ábacos y huecos PB Dim: A3 Núm. F.04 Esc: 1:200 
Armado longitudinal PB Dim: A3 Núm. F.05 Esc: 1:200 
Armado transversal PB Dim: A3 Núm. F.06 Esc: 1:200 
Replanteo de casetones, ábacos y huecos P1 Dim: A3 Núm. F.07 Esc: 1:200 
Armado longitudinal  P1 Dim: A3 Núm. F.08 Esc: 1:200 
Armado transversal P1 Dim: A3 Núm. R.09 Esc: 1:100 
Replanteo de casetones, ábacos y huecos P2 Dim: A3 Núm. F.10 Esc: 1:200 
Armado longitudinal P2 Dim: A3 Núm. F.11 Esc: 1:200 
Armado transversal P2 Dim: A3 Núm. F.12 Esc: 1:200 
Replanteo de casetones, ábacos y huecos, P3P4 Dim: A3 Núm. F.13 Esc: 1:200 
Armadura pórticos p3 Dim: A3 Núm. F.14 Esc: 1:100 
Armadura pórticos p3 Dim: A3 Núm. F.15 Esc: 1:100 
Armadura pórticos p3 Dim: A3 Núm. F.16 Esc: 1:100 
Armadura longitudinal y transversal p3 Dim: A3 Núm. T.17 Esc:1:200 
Armadura pórticos p3 Dim: A3 Núm. F.14 Esc: 1:100 
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Armadura pórticos p3 Dim: A3 Núm. F.15 Esc: 1:100 
Armadura pórticos p3 Dim: A3 Núm. F.16 Esc: 1:100 
Armadura pórticos p4 Dim: A3 Núm. F.21 Esc: 1:100 
Replanteo de casetones, ábacos y huecos pc y 
badalot 
Dim: A3 Núm. T.22 Esc:1:200 
Armadura longitudinal y transversal pc y badalot Dim: A3 Núm. T.23 Esc:1:200 
 
.1.3 Escaleras y rampas 
 
Escalera PB-P.cubierta derecha Dim: A3 Núm. E.01 Esc: 1:75 
Escalera PB-P.cubierta izquierda Dim: A3 Núm. E.02 Esc: 1:75 
Escaleras del sótano Dim: A3 Núm. E.03 Esc: 1:75 
Escaleras de patio y almacen Dim: A3 Núm. E.04 Esc: 1:75 
Rampas parking Dim: A3 Núm. R.01 Esc: 1:100 
 
.1.4 Estructura metálica 
 
Replanteo estructura gimnasio Dim: A3 Núm. C.01 Esc: 1:75 
Perfilería estructura del gimnasio 3D Dim: A3 Núm. C.02 Esc: Sin 
Esc 
Marquesina metálica Dim: A3 Núm. C.03 Esc: Sin 
Esc 
Nudo tipo 1 estructura gimnasio 1 Dim: A3 Núm. C.04 Esc: 10 
Nudo tipo 2 estructura gimnasio 2 Dim: A3 Núm. C.05 Esc: 10 






Planta parking -2 Dim: A3 Núm. D.01 Esc: 1:200 
Planta parking -1 Dim: A3 Núm. D.02 Esc: 1:200 
Planta baja  Dim: A3 Núm. D.03 Esc: 1:200 
Planta primera  Dim: A3 Núm. D.04 Esc: 1:200 
Planta segunda  Dim: A3 Núm. D.05 Esc: 1:200 
Plantas tercera, cuarta y cubierta 
 
Dim: A3 Núm. D.06 Esc: 1:200 
 
 
TODA LA DOCUMENTACIÓN GRAFICA HA SIDO PRESENTADA EN FORMATO TIPO DINA3 
SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES ESPUESTAS POR LA UNIVERSIDAD, RELATIVAS A LA 
CONFECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GRAFIA PARA PROYECTOS FINAL DE GRADO. 





8 CONCLUSIONES / RECOMENDANCIONES 
 
Hacía tiempo que estaba interesado en aprender una Buena herramienta informática 
para el cálculo estructural. Por lo que el present PFG fué una oportunidad que no podia 
dejar escapar. Y trabajando con ella he podido conluir que el uso de herramientas 
informáticas de cálculo estructural, pero no únicamente como herramienta de cálculo, 
sino como herramienta de diseño.  
El empleo de programas de cálculo ayuda a poder entender el funcionamiento de la 
estructura, comprender su forma de reaccionar ante determinadas acciones y facilita la 
detección de sistemas constructivos erróneos. Además, gracias a que se encarga de la 
parte más tediosa del cálculo, nos brinda la opción de poder dedicar más tiempo al 
estudio de soluciones constructivas alternativas. Por lo tanto, nos es posible plantear 
diversas soluciones para un mismo caso y seleccionar entre ellas, aquella que más se 
ajuste a nuestras características o limitaciones establecidas. Este mismo proceso sería 
impensable sin el uso de estas herramientas, por lo que el concepto de diseño 
estructural se limitaría a recurrir a una serie de parámetros, diseños o modelos 
probados, siendo pues una operación mucho más restrictiva o limitada.  
Dicho esto, cabe señalar que esos beneficios deben ir acompañados de un buen manejo 
del programa y, aún más importante, tener un profundo conocimiento de las estructuras. 
Ya que durante el proceso esto ha causado unos Buenos quebraderos de cabeza. Por 
falta de conocimiento he tenido que recalcular muchas veces de manera absurda y al 
mismo tiempo me he dado cuenta que aún tendo que aprender muchísimo en el campo 
de estructuras ya que siempre me veia obligado a consultar los parametros para 
asegurarme del correcto uso de ellos. Mención a parte merece el libro “cypecad 2014 
cálculo de estructuras de hormigón” que ha sido una guía rápida para entender el 
programa y solucionar muchos errorses. 
Por otro lado y pese ya haber sido tratado al principio de este trabajo, se ha 
comprendido la importancia de que el concepto de diseño estructural aparezca ya desde 
el inicio del proyecto arquitectónico, y no consista en una mera adaptación entorno a 
este. Esta práctica por desgracia habitual, especialmente cuando primamos la 
arquitectura (estética) por encima de la funcionalidad o lógica constructiva, provoca por 
norma general la creación de sobreesfuerzos en la estructura y posibles futuras 
patologías, así como un encarecimiento de esta.   
 
Por último y no por ello menos importante, cabe destacar la dificultad del proceso en sí.  
Realizar el diseño y cálculo de una estructura, por fácil que pueda parecer ser, implica 
trabajar con una gran cantidad de variables a tener en cuenta, y cualquier omisión o 
simplemente una mala  interpretación de alguna de ellas, puede provocar desde un mal 
funcionamiento del edificio o una posible patología, hasta una estructura insegura para 
el uso previsto, y por lo tanto, inservible.  
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A lo largo de este año de proyecto se ha podido comprobar la dificultad de diseñar y 
calcular una estructura, así como aportar toda la documentación escrita y grafica para 
llevar a cabo su construcción. 
Aunque cabe decir que una de las opciones que barajo para seguir estudiando para 
llegar a ser calculista, ya que entender y poder “jugar” con las opciones que te da cada 
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FORJADO RETICULAR DE 0,8X0,8M DE INTEREJE, NERVIO DE
16CM Y CANTO DE 30+5CM DETALLE TIPO:
1:200
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RECUBRIMIENTO MÍNIMO TABLA 37.2.4.1.a EHE08
PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO:
RESTO DE CASOS:
SE GARANTIZARÁN ESTOS RECUBRIMIENTOS MEDIANTE
EL EMPLEO DE SEPARADORES.
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)



















ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












LONGITUD DE SOLAPES ENTRE BARRAS
HORMIGÓN HA-30 / ACERO B500



















FORJADO RETICULAR DE 0,8X0,8M DE INTEREJE, NERVIO DE
12CM Y CANTO DE 30+5CM DETALLE TIPO:
ARMADO Y REPLANTEOS FORJADOS





ARMADURA  SUPERIOR ARMADURA  INFERIORARMADURA DE ÁBACOS BASE
NO DEFINIDA EN EL PLANO
2Ø16 SUPERIOR
2Ø10 INFERIOR
ARMADURA BASE DE LAS LOSAS NO
DEFINIDA EN EL PLANO
2Ø12 SUPERIOR
2Ø12 INFERIOR
ARMADURA  SUPERIOR ARMADURA  INFERIORARMADURA DE ÁBACOS BASE
NO DEFINIDA EN EL PLANO
2Ø16 SUPERIOR
2Ø10 INFERIOR
ARMADURA BASE DE LAS LOSAS NO









































RECUBRIMIENTO MÍNIMO TABLA 37.2.4.1.a EHE08
PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO:
RESTO DE CASOS:
SE GARANTIZARÁN ESTOS RECUBRIMIENTOS MEDIANTE
EL EMPLEO DE SEPARADORES.
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)



















ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












LONGITUD DE SOLAPES ENTRE BARRAS
HORMIGÓN HA-30 / ACERO B500



















FORJADO RETICULAR DE 0,8X0,8M DE INTEREJE, NERVIO DE
12CM Y CANTO DE 30+5CM DETALLE TIPO:
ARMADO Y REPLANTEOS FORJADOS





ARMADURA  SUPERIOR ARMADURA  INFERIORARMADURA DE ÁBACOS BASE
NO DEFINIDA EN EL PLANO
2Ø16 SUPERIOR
2Ø10 INFERIOR
ARMADURA BASE DE LAS LOSAS NO
DEFINIDA EN EL PLANO
2Ø12 SUPERIOR
2Ø12 INFERIOR
ARMADURA  SUPERIOR ARMADURA  INFERIORARMADURA DE ÁBACOS BASE
NO DEFINIDA EN EL PLANO
2Ø16 SUPERIOR
2Ø10 INFERIOR
ARMADURA BASE DE LAS LOSAS NO










RECUBRIMIENTO MÍNIMO TABLA 37.2.4.1.a EHE08
PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO:
RESTO DE CASOS:
SE GARANTIZARÁN ESTOS RECUBRIMIENTOS MEDIANTE
EL EMPLEO DE SEPARADORES.
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)



















ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












LONGITUD DE SOLAPES ENTRE BARRAS
HORMIGÓN HA-30 / ACERO B500



















FORJADO RETICULAR DE 0,8X0,8M DE INTEREJE, NERVIO DE
12CM Y CANTO DE 30+5CM DETALLE TIPO:













RECUBRIMIENTO MÍNIMO TABLA 37.2.4.1.a EHE08
PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO:
RESTO DE CASOS:
SE GARANTIZARÁN ESTOS RECUBRIMIENTOS MEDIANTE
EL EMPLEO DE SEPARADORES.
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)



















ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












LONGITUD DE SOLAPES ENTRE BARRAS
HORMIGÓN HA-30 / ACERO B500



















FORJADO RETICULAR DE 0,8X0,8M DE INTEREJE, NERVIO DE
12CM Y CANTO DE 30+5CM DETALLE TIPO:













RECUBRIMIENTO MÍNIMO TABLA 37.2.4.1.a EHE08
PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO:
RESTO DE CASOS:
SE GARANTIZARÁN ESTOS RECUBRIMIENTOS MEDIANTE
EL EMPLEO DE SEPARADORES.
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)



















ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












LONGITUD DE SOLAPES ENTRE BARRAS
HORMIGÓN HA-30 / ACERO B500



















FORJADO RETICULAR DE 0,8X0,8M DE INTEREJE, NERVIO DE
12CM Y CANTO DE 30+5CM DETALLE TIPO:



























































































RECUBRIMIENTO MÍNIMO TABLA 37.2.4.1.a EHE08
PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO:
RESTO DE CASOS:
SE GARANTIZARÁN ESTOS RECUBRIMIENTOS MEDIANTE
EL EMPLEO DE SEPARADORES.
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)



















ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












LONGITUD DE SOLAPES ENTRE BARRAS
HORMIGÓN HA-30 / ACERO B500



















FORJADO RETICULAR DE 0,8X0,8M DE INTEREJE, NERVIO DE
12CM Y CANTO DE 30+5CM DETALLE TIPO:
ARMADO Y REPLANTEOS FORJADOS
REPLANTEO CASETONES, ÁBACOS Y HUECOS




















































RECUBRIMIENTO MÍNIMO TABLA 37.2.4.1.a EHE08
PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO:
RESTO DE CASOS:
SE GARANTIZARÁN ESTOS RECUBRIMIENTOS MEDIANTE
EL EMPLEO DE SEPARADORES.
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)



















ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












LONGITUD DE SOLAPES ENTRE BARRAS
HORMIGÓN HA-30 / ACERO B500



















FORJADO RETICULAR DE 0,8X0,8M DE INTEREJE, NERVIO DE
12CM Y CANTO DE 30+5CM DETALLE TIPO:
ARMADO Y REPLANTEOS FORJADOS
ARMADURA LONGITUDINAL TRANSVERSAL




ARMADURA  SUPERIOR ARMADURA  INFERIORARMADURA DE ÁBACOS BASE
NO DEFINIDA EN EL PLANO
2Ø16 SUPERIOR
2Ø10 INFERIOR
ARMADURA BASE DE LAS LOSAS NO
DEFINIDA EN EL PLANO
2Ø12 SUPERIOR
2Ø12 INFERIOR
ARMADURA  SUPERIOR ARMADURA  INFERIORARMADURA DE ÁBACOS BASE
NO DEFINIDA EN EL PLANO
2Ø16 SUPERIOR
2Ø10 INFERIOR
ARMADURA BASE DE LAS LOSAS NO
















ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












NOTA: EL SUMINISTRADOR DEL ACERO GARANTIZARÁ EL
CUMPLIMIENTO DEL ENSAYO/DOBLADO SEGÚN UNE 36068:98
FECHA




DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)





















SOLAPAMIENTOS: SE CUMPLIRÁN CON LOS SOLAPAMIENTOS
INDICADOS EN LA NORMATIVA EHE08.
PFG
ESCALERA PB-CUBIERTA COTA +0,00 A +17,85m







SOBRECARGA DE USO UTILIZADA
Siguiendo la normativa CTE-SE las escaleras contarán
con una sobrecarga de 1,0KN superior que al espacio
al que dan acceso, además de servir de evacuación.
En este caso tenemos 3+1 KN.
NOTAS
El resto de tramos no salen representados ya que los
tramos que van desde la p1 a la p4 son iguales. Para
más información consultar la memoria.
Cota +0,00 a 1,28m
Cota +1,28 a 2,88m
Cota +2,88 a 4,45m
Cota +4,45 a 6,13m
Cota +6,13 a 7,75m
Cota+14,45 a 16,45m
Cota 16,45 a 17,80m
TRAMO TIPO P1 a P4 TRAMO P4-PCUBIERTA
Cotas en cmCotas en cmCotas en cm
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
TRAMO 1:  4,45M






















ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












NOTA: EL SUMINISTRADOR DEL ACERO GARANTIZARÁ EL
CUMPLIMIENTO DEL ENSAYO/DOBLADO SEGÚN UNE 36068:98
FECHA




DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)





















SOLAPAMIENTOS: SE CUMPLIRÁN CON LOS SOLAPAMIENTOS
INDICADOS EN LA NORMATIVA EHE08.
PFG
ESCALERA PB-CUBIERTA ALA IZQUIERDA COTA +0,00 A +17,85m







SOBRECARGA DE USO UTILIZADA
Siguiendo la normativa CTE-SE las escaleras contarán
con una sobrecarga de 1,0KN superior que al espacio
al que dan acceso, además de servir de evacuación.
En este caso tenemos 3+1 KN.
NOTAS
El resto de tramos no salen representados ya que los
tramos que van desde la p1 a la p4 son iguales. Para
más información consultar la memoria.
Cota +0,00 a 2,22m
Cota +2,22 a 4,45m
Cota +4,45 a 6,13m
Cota +6,13 a 7,75m
Cota+7,75 a 9,40m
Cota 9,40 a 11,05m
TRAMO TIPO P1 a P2 TRAMO TIPO P2 a P3
Tramo 1 PB-P1: 4,45m






Cotas en cmCotas en cmCotas en cm
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
ESCALERAS Y RAMPAS















ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












NOTA: EL SUMINISTRADOR DEL ACERO GARANTIZARÁ EL
CUMPLIMIENTO DEL ENSAYO/DOBLADO SEGÚN UNE 36068:98
FECHA




DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)





















SOLAPAMIENTOS: SE CUMPLIRÁN CON LOS SOLAPAMIENTOS
INDICADOS EN LA NORMATIVA EHE08.
PFG
 ESCALERAS SÓTANOS COTA -6,90 A +00,00m






SOBRECARGA DE USO UTILIZADA
Siguiendo la normativa CTE-SE las escaleras contarán
con una sobrecarga de 1,0KN superior que al espacio
al que dan acceso, además de servir de evacuación.
En este caso tenemos 2+1 KN.
NOTAS
Cota -6,90 a -5,32m
Cota -5,32 a -3,75m
Cota-6,90 a -5,30m
Cota -5,30 a -3,75m
TRAMO TIPO P-1 a PB
Tramo 1 P-2 a P-1: 3,15m






Cotas en cmCotas en cmCotas en cm







SOBRECARGA DE USO UTILIZADA
Siguiendo la normativa CTE-SE las escaleras contarán
con una sobrecarga de 1,0KN superior que al espacio
al que dan acceso, además de servir de evacuación.
En este caso tenemos 2+1 KN.
El resto de tramos no salen representados ya que los
tramos que van desde la P-2 a la pB son iguales. Para
más información consultar la memoria.
TRAMO  P-2 a P-1 TRAMO  P-2 a P-1
Cota -1,85m a 0,00m
Tramo 1 P-2 a P-1: 3,15m

























ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












NOTA: EL SUMINISTRADOR DEL ACERO GARANTIZARÁ EL
CUMPLIMIENTO DEL ENSAYO/DOBLADO SEGÚN UNE 36068:98
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)





















SOLAPAMIENTOS: SE CUMPLIRÁN CON LOS SOLAPAMIENTOS
INDICADOS EN LA NORMATIVA EHE08.
PFG






SOBRECARGA DE USO UTILIZADA
Siguiendo la normativa CTE-SE las escaleras contarán
con una sobrecarga de 1,0KN superior que al espacio
al que dan acceso, además de servir de evacuación.
En este caso tenemos 2+1 KN.
NOTAS
La presente escalera no cumple con el CTE DB-SU.
Aun así se trata de una escalera de uso restringido
dando uso únicamente al almacen del gimnasio.
Cota +4,45 a 6,12m
Cota +6,12 a 7,80m
Cota +0,00 a 2,62m Cota+2,62 a 4,45m
TRAMO TIPO P1 a P2 TRAMO TIPO P2 a P3













SOBRECARGA DE USO UTILIZADA
Siguiendo la normativa CTE-SE las escaleras contarán
con una sobrecarga de 1,0KN superior que al espacio
al que dan acceso, además de servir de evacuación.
En este caso tenemos 3+1 KN.
NOTAS
-.











































































































ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












NOTA: EL SUMINISTRADOR DEL ACERO GARANTIZARÁ EL
CUMPLIMIENTO DEL ENSAYO/DOBLADO SEGÚN UNE 36068:98
LONGITUD DE SOLAPES ENTRE BARRAS
HORMIGÓN HA-30 / ACERO B500
POSICIÓN ARMADURAS SEGÚN EL ARTÍCULO 66.5 DE LA EHE
RECUBRIMIENTO MÍNIMO TABLA 37.2.4.1.a EHE08
PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO:
RESTO DE CASOS:
SE GARANTIZARÁN ESTOS RECUBRIMIENTOS MEDIANTE
EL EMPLEO DE SEPARADORES.
FECHA




DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)











PLANTA ESTRUCTURA METÁLICA GIMNASIO



















DIAMETRO(MM)      LbI       LbII                  LbI       LbII
 8                           20       35                     40       65
10                          25       45                     45       80
12                          30       50                     55       90
16                          40       70                     75       125
20                          50       85                     95       155
25                          85       115                   150      205























ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












NOTA: EL SUMINISTRADOR DEL ACERO GARANTIZARÁ EL
CUMPLIMIENTO DEL ENSAYO/DOBLADO SEGÚN UNE 36068:98
LONGITUD DE SOLAPES ENTRE BARRAS
HORMIGÓN HA-30 / ACERO B500
POSICIÓN ARMADURAS SEGÚN EL ARTÍCULO 66.5 DE LA EHE
RECUBRIMIENTO MÍNIMO TABLA 37.2.4.1.a EHE08
PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO:
RESTO DE CASOS:
SE GARANTIZARÁN ESTOS RECUBRIMIENTOS MEDIANTE
EL EMPLEO DE SEPARADORES.
FECHA




DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)


























  LONGITUD DE ANCLAJE   LONGITUD DE SOLAPE
DIAMETRO(MM)      LbI       LbII LbI       LbII
 8 20       35 40       65
10 25       45 45       80
12 30       50 55       90
16 40       70 75       125
20 50       85 95       155
25 85       115 150      205








TODAS LAS UNIONES CORRESPONDIENTES A LA ESTRUCTURA
SE REALIZARÁN MEDIANTE SOLDADURA, CON EL FIN DE
OBTENER UNA UNIÓN "RÍGIDA" DE LOS ELEMENTOS
PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTAR EL PLANO DE DETALLES.
ESTRUCTURA METÁLICA






































NOTA: EL SUMINISTRADOR DEL ACERO GARANTIZARÁ EL
CUMPLIMIENTO DEL ENSAYO/DOBLADO SEGÚN UNE 36068:98
REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA
PARA EL ACABADO DE CUBIERTA SE HA TENIDO EN
CUENTA LAS CARGAS DE NIEVE Y VIENTO DEL RESTO
DE LA ESTRUCTURA PARA PERMITIR CUALQUIER
EJECUCIÓN QUE DECIDA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)





EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA DEBERÁ EJECUTARSE
SOBRE EL FORJADO UNA VEZ ÉSTE ESTÉ ACABADO, Y NO
DEBERÁ EXISTIR OBSTÁCULOS POR EN MEDIO QUE
DIFICULTEN LA TIRADA DE LÍNEAS.
TODAS LAS MEDIDAS QUE CONTIENE ESTE PLANO SERÁN
VERIFICADAS PREVIAMENTE POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA SERÁ LA ENCARGADA DE
ESTABLECER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD OPORTUNAS EN
CUANTO AL IZADO DE MATERIAL Y ACOPIO DEL MISMO.









ALZADO PÓRTICO PRINCIPAL DETALLE ANCLAJE DE LOS PILARES DE LA
MARQUESINA
PLANTA MARQUESINA
VISTA 3D DE LA MARQUESINA
UNIONES
TODAS LAS UNIONES CORRESPONDIENTES A LA ESTRUCTURA
SE REALIZARÁN MEDIANTE SOLDADURA, CON EL FIN DE
OBTENER UNA UNIÓN "RÍGIDA" DE LOS ELEMENTOS



















ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












NOTA: EL SUMINISTRADOR DEL ACERO GARANTIZARÁ EL
CUMPLIMIENTO DEL ENSAYO/DOBLADO SEGÚN UNE 36068:98
LONGITUD DE SOLAPES ENTRE BARRAS
HORMIGÓN HA-30 / ACERO B500
POSICIÓN ARMADURAS SEGÚN EL ARTÍCULO 66.5 DE LA EHE
RECUBRIMIENTO MÍNIMO TABLA 37.2.4.1.a EHE08
PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO:
RESTO DE CASOS:
SE GARANTIZARÁN ESTOS RECUBRIMIENTOS MEDIANTE
EL EMPLEO DE SEPARADORES.
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)






















DIAMETRO(MM)      LbI       LbII                  LbI       LbII
 8                           20       35                     40       65
10                          25       45                     45       80
12                          30       50                     55       90
16                          40       70                     75       125
20                          50       85                     95       155
25                          85       115                   150      205




DETALLE NUDO TIPO 1
VISTA 3D
ESTRUCTURA METÁLICA



















ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












NOTA: EL SUMINISTRADOR DEL ACERO GARANTIZARÁ EL
CUMPLIMIENTO DEL ENSAYO/DOBLADO SEGÚN UNE 36068:98
LONGITUD DE SOLAPES ENTRE BARRAS
HORMIGÓN HA-30 / ACERO B500
POSICIÓN ARMADURAS SEGÚN EL ARTÍCULO 66.5 DE LA EHE
RECUBRIMIENTO MÍNIMO TABLA 37.2.4.1.a EHE08
PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO:
RESTO DE CASOS:
SE GARANTIZARÁN ESTOS RECUBRIMIENTOS MEDIANTE
EL EMPLEO DE SEPARADORES.
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)






















DIAMETRO(MM)      LbI       LbII                  LbI       LbII
 8                           20       35                     40       65
10                          25       45                     45       80
12                          30       50                     55       90
16                          40       70                     75       125
20                          50       85                     95       155
25                          85       115                   150      205




DETALLES NUDO TIPO 2 VISTA 3D
ESTRUCTURA METÁLICA











01 02 03 04 05
15 cm
Estructura metálica de soporte
Chapa de acero conformado galvanizado de espesor 0,7-1,2mm
    Panel de lana de roca Rockwool Durock 386- Bigpanel de doble densidad en espesor de 100m
mecánicamente al soporte de chapa (una fijación por panel)
Fijación mecánica mediante tornilleria autotaladrante y placa distribuidora de acero galvaniz
06
06 Barrera de vapor  de polietileno de 220 g/m2
1ª lámina de betún modificado, espesor 4mm, fijada mecánicamente al soporte(una fijación 
07














ASIENTO DE CONO DE ABRAMS:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
A LOS 7 DÍAS:












NOTA: EL SUMINISTRADOR DEL ACERO GARANTIZARÁ EL
CUMPLIMIENTO DEL ENSAYO/DOBLADO SEGÚN UNE 36068:98
LONGITUD DE SOLAPES ENTRE BARRAS
HORMIGÓN HA-30 / ACERO B500
POSICIÓN ARMADURAS SEGÚN EL ARTÍCULO 66.5 DE LA EHE
RECUBRIMIENTO MÍNIMO TABLA 37.2.4.1.a EHE08
PIEZAS HORMIGONADAS CONTRA EL TERRENO:
RESTO DE CASOS:
SE GARANTIZARÁN ESTOS RECUBRIMIENTOS MEDIANTE
EL EMPLEO DE SEPARADORES.
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)






















DIAMETRO(MM)      LbI       LbII LbI       LbII
 8 20       35 40       65
10 25       45 45       80
12 30       50 55       90
16 40       70 75       125
20 50       85 95       155
25 85       115 150      205




DETALLE NUDO TIPO 3
DETALLE ANCLAJE DE LOS PILARES A LA
ESTRUCTURA DEL GIMNASIO
DETALLE CUBIERTA COLABORANTE GIMNASIO
SISTEMA DECKROCK LBM FM











EL  PRESENTE  PROYECTO  HA  SIDO  ELABORADO  ÚNICA  
EXCLUSIVAMENTE COMO MATERIAL GRÁFICO Y PARA EL
PROYECTO  DE  FINAL  DE  GRADO  AL  CUAL  PERTENECE.  EL
CONTENIDO DE ÉSTE PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA.
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)





PLANOS ARQUITECTURA. DISTRIBUCIÓN PLANTAS





EL  PRESENTE  PROYECTO  HA  SIDO  ELABORADO  ÚNICA  
EXCLUSIVAMENTE COMO MATERIAL GRÁFICO Y PARA EL
PROYECTO  DE  FINAL  DE  GRADO  AL  CUAL  PERTENECE.  EL
CONTENIDO DE ÉSTE PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA.
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)





PLANOS ARQUITECTURA. DISTRIBUCIÓN PLANTAS




EL  PRESENTE  PROYECTO  HA  SIDO  ELABORADO  ÚNICA  
EXCLUSIVAMENTE COMO MATERIAL GRÁFICO Y PARA EL
PROYECTO  DE  FINAL  DE  GRADO  AL  CUAL  PERTENECE.  EL
CONTENIDO DE ÉSTE PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA.
FECHA
16 SEPTIEMBRE DE 2015
ESCALA
UNIDAD ESTRUCTURAL
DISEÑO, CÁLCULO Y PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DEL
CEIP BAILÉN (BARCELONA)





PLANOS ARQUITECTURA. DISTRIBUCIÓN PLANTAS




EL  PRESENTE  PROYECTO  HA  SIDO  ELABORADO  ÚNICA  
EXCLUSIVAMENTE COMO MATERIAL GRÁFICO Y PARA EL
PROYECTO  DE  FINAL  DE  GRADO  AL  CUAL  PERTENECE.  EL
CONTENIDO DE ÉSTE PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA.
FECHA
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Pla: PE de Millora, Protecció i Reforma Interior de la Vila de Gràcia
 
 
Observacions: Aquests sòls es regularan pel que estableixen les NNUU del PGM per aquesta zona. 
Els tipus d'equipament que defineix el PGM s'han agrupat en funció de les seves característiques de la manera següent: 
1. Equipaments docents, esportius i recreatius. 
2. Equipaments sanitari-assistencials, culturals, religiosos. 
3. Equipaments tècnics-administratius i de seguretat. 
El PE assigna un o més d'aquests grups a cadascun dels equipaments contemplats. 
Les propostes d'ordenació volumètriques i sostre edificable que figura a les fitxes s'entenen com a orientatives. 
El subsòl dels espais lliures de cessió obligatòria proposats per aquest PE, podrà ésser ocupat per aparcament de titularitat
privada sempre que s'acompleixi: 
- L'aparcament constituirà una extensió del corresponent a les plantes soterrani dels edificis que limiten la plaça situats sobre sòl
privat edificable de la Unitat d'actuació. 
- L'accès rodat a l'aparcament es farà a través de les plantes baixes. 
- L'últim sostre de l'aparcament serà estructuralment capaç de suportar les càrregues que suposa l'ús públic de la plaça. 
- Per sobre del sostre esmentat i per sota de la rasant prevista per la plaça serà possible disposar un gruix de terra per a
plantacions. 
- Els costos d'execució de les obres seran a càrrec de la iniciativa privada. 
- S'efectuarà cessió gratuïta dels espais lliures de la superfície. 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2015
Número de licencia: 0





Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Fuego: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.
Categorías de uso
C. Zonas de acceso al público
E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros








badalot G1 2.0 0.5
cubierta G1 2.0 3.0
p4 C 3.0 1.5
p3 C 3.0 1.5
p2 C 3.0 1.5
p1 C 3.0 1.5
PB C 5.0 1.5
Rampa 1 E 2.0 0.5
Sotano-1 E 2.0 0.2
rampa -2 E 2.0 0.5
Cimentación --- 0.0 0.0
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: C
Grado de aspereza: V. Grandes ciudades, con edificios en altura
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a
la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios
del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y
grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

























qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en
función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
Viento X Viento Y
qb
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.520 0.37 0.70 -0.35 0.87 0.80 -0.45
Presión estática
Planta Ce (Coef. exposición) Viento X(kN/m²)
Viento Y
(kN/m²)
badalot 1.78 0.969 1.153
cubierta 1.64 0.895 1.064
p4 1.49 0.813 0.967
p3 1.31 0.713 0.848
p2 1.23 0.673 0.800
p1 1.23 0.673 0.800
PB 1.23 0.673 0.800
Rampa 1 1.23 0.673 0.800
Sotano-1 1.23 0.673 0.800
rampa -2 1.23 0.673 0.800
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m)
Ancho de banda X
(m)
badalot 11.00 22.50
p3, p4 y cubierta 11.00 61.00
rampa -2, Sotano-1, Rampa 1, PB, p1 y
p2 42.00 61.00
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 0.47            -X:0.54
    +Y: 0.36            -Y:0.63

































badalot 9.021 -10.365 16.815 -29.426
cubierta 16.074 -18.468 81.228 -142.149
p4 14.077 -16.173 71.136 -124.488
p3 12.351 -14.190 62.414 -109.224
p2 44.488 -51.114 58.880 -103.040
p1 51.792 -59.506 68.547 -119.956
PB 42.164 -48.444 55.804 -97.657
Rampa 1 0.000 0.000 0.000 0.000
Sotano-1 0.000 0.000 0.000 0.000
rampa -2 0.000 0.000 0.000 0.000
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de





Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
4.3.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.040 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.60
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y





























Proyección en planta de la obra
4.4.- Fuego
Datos por planta
Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
badalot R 90 - Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Sin revestimiento ignífugo
cubierta R 90 - Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Sin revestimiento ignífugo
p4 R 90 - Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Sin revestimiento ignífugo
p3 R 90 - Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Sin revestimiento ignífugo
p2 R 90 - Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Sin revestimiento ignífugo
p1 R 90 - Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Sin revestimiento ignífugo
PB R 90 X Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Sin revestimiento ignífugo
Rampa 1 R 120 - Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Sin revestimiento ignífugo
Sotano-1 R 120 - Mortero de yeso Sin revestimiento ignífugo
rampa -2 R 120 - Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Sin revestimiento ignífugo
Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad
portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

















4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)
 

























Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
0 Peso propio Lineal 8.96 ( 16.84, 20.66) ( 15.54, 20.66)
Peso propio Lineal 11.91 ( 15.54, 16.76) ( 18.44, 16.76)
Peso propio Lineal 11.12 ( 59.67, 45.59) ( 59.73, 47.09)
Peso propio Lineal 16.02 ( 55.29, 47.29) ( 55.14, 43.99)
Cargas muertas Lineal 10.64 ( 16.84, 20.66) ( 15.54, 20.66)
Cargas muertas Lineal 6.52 ( 15.54, 16.76) ( 18.44, 16.76)
Cargas muertas Lineal 11.96 ( 59.67, 45.59) ( 59.73, 47.09)
Cargas muertas Lineal 5.47 ( 55.29, 47.29) ( 55.14, 43.99)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 6.53 ( 16.84, 20.66) ( 15.54, 20.66)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 4.56 ( 15.54, 16.76) ( 18.44, 16.76)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 11.01 ( 59.67, 45.59) ( 59.73, 47.09)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 5.90 ( 55.29, 47.29) ( 55.14, 43.99)
2 Peso propio Lineal 8.94 ( 18.44, 20.71) ( 17.14, 20.71)
Peso propio Lineal 26.72 ( 16.84, 20.71) ( 15.54, 20.71)
Peso propio Lineal 11.06 ( 59.64, 43.79) ( 59.70, 45.29)
Peso propio Lineal 11.71 ( 59.73, 45.60) ( 59.79, 47.10)
Peso propio Lineal 18.12 ( 55.30, 47.28) ( 55.17, 43.98)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 61.60, 47.15) ( 61.40, 42.20)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 61.50, 45.40) ( 63.40, 45.30)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 63.25, 42.10) ( 63.45, 47.05)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 55.15, 43.90) ( 63.30, 43.50)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 63.25, 42.10) ( 68.40, 41.90)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 61.40, 42.20) ( 63.25, 42.10)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 15.35, 24.30) ( 15.35, 16.70)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 18.60, 16.70) ( 18.60, 24.30)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 18.60, 24.30) ( 15.35, 24.30)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 15.35, 22.50) ( 18.60, 22.50)
Cargas muertas Lineal 10.63 ( 18.44, 20.71) ( 17.14, 20.71)
Cargas muertas Lineal 18.16 ( 16.84, 20.71) ( 15.54, 20.71)
Cargas muertas Lineal 11.91 ( 59.64, 43.79) ( 59.70, 45.29)
Cargas muertas Lineal 13.26 ( 59.73, 45.60) ( 59.79, 47.10)
Cargas muertas Lineal 5.61 ( 55.30, 47.28) ( 55.17, 43.98)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 6.51 ( 18.44, 20.71) ( 17.14, 20.71)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 10.80 ( 16.84, 20.71) ( 15.54, 20.71)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 10.95 ( 59.64, 43.79) ( 59.70, 45.29)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 11.18 ( 59.73, 45.60) ( 59.79, 47.10)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 5.76 ( 55.30, 47.28) ( 55.17, 43.98)
4 Peso propio Lineal 17.19 ( 60.56, 13.91) ( 59.06, 13.91)
Peso propio Lineal 25.17 ( 59.06,  9.51) ( 62.06,  9.51)
Peso propio Lineal 34.24 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Peso propio Lineal 26.72 ( 15.54, 13.21) ( 16.84, 13.21)
Peso propio Lineal 11.65 ( 59.66, 43.80) ( 59.72, 45.30)
Peso propio Lineal 7.23 ( 59.74, 46.04) ( 59.79, 47.24)
Peso propio Lineal 32.77 ( 55.29, 47.42) ( 55.24, 46.22)
Peso propio Lineal 17.91 ( 16.94, 13.21) ( 18.44, 13.21)
Peso propio Lineal 24.88 ( 18.44, 18.71) ( 15.44, 18.71)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 58.90, 18.75) ( 62.21, 18.72)

























Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 62.21, 18.71) ( 62.21,  9.50)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 58.90,  9.50) ( 58.90, 13.95)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 58.90, 18.75) ( 58.90, 16.80)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 60.90, 17.00) ( 60.90, 18.70)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 15.28, 18.72) ( 15.28,  8.35)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 18.59, 18.71) ( 18.59,  8.35)
Cargas muertas Lineal 7.00 ( 23.20, 24.00) ( 23.20, 27.55)
Cargas muertas Lineal 7.00 ( 23.20, 27.55) ( 38.13, 26.92)
Cargas muertas Lineal 7.00 ( 23.20, 24.00) ( 37.55, 24.00)
Cargas muertas Lineal 7.00 ( 38.95, 26.95) ( 53.20, 26.35)
Cargas muertas Lineal 7.00 ( 53.20, 26.35) ( 53.22, 24.01)
Cargas muertas Lineal 7.00 ( 53.22, 23.99) ( 38.35, 23.99)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 55.10, 42.10) ( 55.15, 43.95)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 55.10, 42.10) ( 63.30, 41.80)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 63.30, 41.80) ( 63.30, 41.85)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 63.30, 42.30) ( 63.45, 47.05)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 63.40, 45.65) ( 61.50, 45.70)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 61.50, 45.70) ( 61.55, 47.15)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 59.65, 44.00) ( 60.50, 43.95)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 60.50, 43.95) ( 60.40, 41.95)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 62.90, 32.60) ( 63.00, 35.40)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 63.00, 35.85) ( 63.25, 41.75)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 62.10, 28.05) ( 62.05, 23.75)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 62.90, 32.60) ( 62.15, 32.65)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 62.20, 32.65) ( 62.15, 28.50)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 62.10, 23.35) ( 62.19, 18.86)
Cargas muertas Lineal 11.48 ( 60.56, 13.91) ( 59.06, 13.91)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 59.06,  9.51) ( 62.06,  9.51)
Cargas muertas Lineal 7.39 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Cargas muertas Lineal 18.16 ( 15.54, 13.21) ( 16.84, 13.21)
Cargas muertas Lineal 13.21 ( 59.66, 43.80) ( 59.72, 45.30)
Cargas muertas Lineal 8.49 ( 59.74, 46.04) ( 59.79, 47.24)
Cargas muertas Lineal 20.63 ( 55.29, 47.42) ( 55.24, 46.22)
Cargas muertas Lineal 15.60 ( 16.94, 13.21) ( 18.44, 13.21)
Cargas muertas Lineal 6.71 ( 18.44, 18.71) ( 15.44, 18.71)
Cargas muertas Superficial 0.34 ( 39.45, 48.31) (  8.52, 49.58)
(  8.31, 44.58) (  8.48, 44.58)
(  8.47, 44.32) ( 15.84, 44.02)
( 15.84, 44.22) ( 16.24, 44.21)
( 16.24, 44.00) ( 23.65, 43.69)
( 23.65, 43.89) ( 24.05, 43.88)
( 24.05, 43.68) ( 31.46, 43.38)
( 31.46, 43.58) ( 31.86, 43.56)
( 31.86, 43.36) ( 39.04, 43.07)
( 39.04, 43.27) ( 39.24, 43.26)
( 39.28, 44.16)

























Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 0.34 ( 55.13, 44.14) ( 55.27, 47.48)
( 55.05, 47.49) ( 55.05, 47.67)
( 39.90, 48.29) ( 39.69, 43.24)
( 39.89, 43.24) ( 39.88, 43.03)
( 47.08, 42.74) ( 47.08, 42.94)
( 47.48, 42.92) ( 47.48, 42.72)
( 54.94, 42.42) ( 54.94, 42.62)
( 55.07, 42.61) ( 55.11, 43.54)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 11.15 ( 60.56, 13.91) ( 59.06, 13.91)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 10.97 ( 59.06,  9.51) ( 62.06,  9.51)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 9.56 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 13.56 ( 16.94, 13.21) ( 18.44, 13.21)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 7.34 ( 18.44, 18.71) ( 15.44, 18.71)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 10.80 ( 15.54, 13.21) ( 16.84, 13.21)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 11.12 ( 59.66, 43.80) ( 59.72, 45.30)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 4.19 ( 59.74, 46.04) ( 59.79, 47.24)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 10.56 ( 55.29, 47.42) ( 55.24, 46.22)
5 Peso propio Lineal 19.47 ( 59.06, 11.51) ( 60.56, 11.51)
Peso propio Lineal 16.21 ( 60.56, 11.51) ( 62.06, 11.51)
Peso propio Lineal 19.57 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Peso propio Lineal 17.62 ( 16.93, 13.20) ( 18.43, 13.20)
Peso propio Lineal 20.43 ( 18.43, 18.70) ( 15.43, 18.70)
Peso propio Lineal 14.55 ( 13.11, 42.58) ( 13.16, 43.98)
Peso propio Lineal 17.18 (  8.22, 44.18) (  8.09, 41.09)
Peso propio Lineal 6.92 ( 55.31, 44.07) ( 56.51, 44.02)
Peso propio Lineal 17.90 ( 15.44, 13.21) ( 16.94, 13.21)
Cargas muertas Lineal 1.80 ( 22.60, 27.60) ( 38.60, 26.95)
Cargas muertas Lineal 1.80 ( 39.05, 26.95) ( 50.35, 26.45)
Cargas muertas Lineal 1.80 ( 50.35, 26.45) ( 50.25, 24.00)
Cargas muertas Lineal 1.80 ( 50.25, 24.00) ( 37.70, 24.00)
Cargas muertas Lineal 1.80 ( 37.25, 24.00) ( 22.45, 24.00)
Cargas muertas Lineal 1.80 ( 22.45, 24.00) ( 22.60, 27.60)
Cargas muertas Lineal 2.00 ( 15.34,  6.26) ( 37.21,  6.26)
Cargas muertas Lineal 2.00 ( 37.71,  6.26) ( 62.20,  6.25)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 18.60, 18.40) ( 18.60, 16.05)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 18.60, 15.60) ( 18.60, 11.10)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 18.60, 11.10) ( 15.29, 11.06)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 15.30, 11.06) ( 15.30, 15.60)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 15.30, 16.05) ( 15.30, 18.40)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 58.95, 18.75) ( 62.06, 18.75)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 62.20, 18.45) ( 62.20, 16.05)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 58.93, 16.66) ( 58.93, 11.45)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 62.21, 11.54) ( 62.21, 15.55)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 60.90, 18.75) ( 60.90, 17.00)
Cargas muertas Lineal 7.40 ( 67.40,  8.35) ( 67.70, 15.60)
Cargas muertas Lineal 7.40 ( 67.70, 16.05) ( 67.80, 18.45)
Cargas muertas Lineal 7.40 ( 68.20, 28.30) ( 68.50, 35.20)
Cargas muertas Lineal 7.40 ( 68.50, 35.65) ( 68.75, 41.65)
Cargas muertas Lineal 7.40 ( 68.75, 42.05) ( 68.95, 46.90)

























Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 7.40 ( 54.45, 28.80) ( 54.75, 35.75)
Cargas muertas Lineal 7.40 ( 54.75, 36.20) ( 55.05, 42.20)
Cargas muertas Lineal 7.40 ( 54.75, 28.55) ( 61.90, 28.30)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 55.10, 42.70) ( 55.20, 46.20)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 55.45, 47.69) ( 63.35, 47.41)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 63.75, 47.40) ( 68.70, 47.20)
Cargas muertas Lineal 8.00 (  8.22, 18.74) ( 14.99, 18.66)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 18.74, 18.66) ( 24.61, 18.66)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 25.08, 18.66) ( 30.98, 18.66)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 31.38, 18.66) ( 37.05, 18.66)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 37.91, 18.66) ( 43.58, 18.66)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 43.98, 18.66) ( 49.88, 18.66)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 50.28, 18.66) ( 56.18, 18.66)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 56.59, 18.66) ( 58.73, 18.66)
Cargas muertas Lineal 8.00 (  6.99,  8.06) ( 15.05,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 15.50,  8.05) ( 18.35,  8.05)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 18.79,  8.06) ( 24.65,  8.05)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 25.15,  8.05) ( 30.97,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 31.39,  8.06) ( 37.00,  8.05)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 37.95,  8.05) ( 43.56,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 43.99,  8.06) ( 49.85,  8.05)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 50.35,  8.05) ( 56.16,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 56.65,  8.05) ( 61.95,  8.05)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 62.45,  8.05) ( 67.10,  8.00)
Cargas muertas Lineal 7.40 (  6.75,  8.25) (  7.05, 15.55)
Cargas muertas Lineal 7.40 (  7.10, 16.10) (  8.05, 16.10)
Cargas muertas Lineal 7.40 (  8.10, 16.10) (  8.07, 23.86)
Cargas muertas Lineal 7.40 (  7.40, 24.16) (  7.64, 30.00)
Cargas muertas Lineal 7.40 (  7.66, 30.35) (  7.95, 37.70)
Cargas muertas Lineal 7.40 (  7.95, 38.15) (  8.10, 41.05)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 67.55, 18.70) ( 66.50, 18.70)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 66.50, 18.70) ( 66.50, 28.10)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 66.50, 28.10) ( 67.95, 28.05)
Cargas muertas Lineal 7.40 ( 66.50, 28.10) ( 62.35, 28.25)
Cargas muertas Lineal 12.91 ( 59.06, 11.51) ( 60.56, 11.51)
Cargas muertas Lineal 13.67 ( 60.56, 11.51) ( 62.06, 11.51)
Cargas muertas Lineal 5.09 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Cargas muertas Lineal 13.81 ( 16.93, 13.20) ( 18.43, 13.20)
Cargas muertas Lineal 5.16 ( 18.43, 18.70) ( 15.43, 18.70)
Cargas muertas Lineal 13.63 ( 13.11, 42.58) ( 13.16, 43.98)
Cargas muertas Lineal 5.26 (  8.22, 44.18) (  8.09, 41.09)
Cargas muertas Lineal 8.12 ( 55.31, 44.07) ( 56.51, 44.02)
Cargas muertas Lineal 15.60 ( 15.44, 13.21) ( 16.94, 13.21)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 12.63 ( 59.06, 11.51) ( 60.56, 11.51)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 10.03 ( 60.56, 11.51) ( 62.06, 11.51)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 5.06 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 13.80 ( 16.93, 13.20) ( 18.43, 13.20)

























Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Sobrecarga (Uso C) Lineal 7.12 ( 18.43, 18.70) ( 15.43, 18.70)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 13.55 ( 15.44, 13.21) ( 16.94, 13.21)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 12.69 ( 13.11, 42.58) ( 13.16, 43.98)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 6.41 (  8.22, 44.18) (  8.09, 41.09)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 4.01 ( 55.31, 44.07) ( 56.51, 44.02)
6 Peso propio Lineal 16.15 ( 59.06, 11.51) ( 60.56, 11.51)
Peso propio Lineal 16.21 ( 60.56, 11.51) ( 62.06, 11.51)
Peso propio Lineal 19.57 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Peso propio Lineal 17.62 ( 16.93, 13.20) ( 18.43, 13.20)
Peso propio Lineal 20.43 ( 18.43, 18.70) ( 15.43, 18.70)
Peso propio Lineal 17.56 ( 15.43, 13.20) ( 16.93, 13.20)
Peso propio Lineal 14.45 ( 13.09, 40.88) ( 13.15, 42.28)
Cargas muertas Lineal 8.00 (  7.01,  8.06) ( 15.08,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 15.53,  8.06) ( 18.38,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 18.80,  8.06) ( 24.67,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 25.10,  8.06) ( 30.99,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 31.38,  8.06) ( 37.05,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 37.91,  8.06) ( 43.59,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 43.99,  8.06) ( 49.87,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 50.29,  8.06) ( 56.17,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 56.60,  8.06) ( 62.00,  8.05)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 62.40,  8.05) ( 67.10,  8.05)
Cargas muertas Lineal 7.40 ( 67.40,  8.25) ( 67.70, 15.55)
Cargas muertas Lineal 7.40 ( 67.70, 16.05) ( 67.80, 18.45)
Cargas muertas Lineal 7.40 ( 67.55, 18.70) ( 66.50, 18.75)
Cargas muertas Lineal 7.40 ( 66.50, 18.75) ( 66.55, 28.10)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 66.55, 28.10) ( 62.35, 28.25)
Cargas muertas Lineal 10.00 ( 61.90, 28.25) ( 54.75, 28.55)
Cargas muertas Lineal 8.00 (  8.08, 18.86) ( 14.98, 18.86)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 18.87, 18.66) ( 24.68, 18.65)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 25.11, 18.66) ( 30.96, 18.66)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 31.41, 18.66) ( 37.05, 18.66)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 37.91, 18.66) ( 43.58, 18.66)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 44.00, 18.66) ( 49.87, 18.66)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 50.33, 18.66) ( 56.15, 18.65)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 56.63, 18.66) ( 62.06, 18.66)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 62.50, 18.70) ( 66.50, 18.75)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 62.20, 11.50) ( 62.20, 15.60)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 62.20, 16.00) ( 62.20, 18.45)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 58.95, 16.85) ( 58.90, 11.50)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 15.26, 11.06) ( 15.25, 15.55)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 15.25, 16.05) ( 15.25, 18.45)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 18.60, 18.45) ( 18.60, 16.05)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 18.60, 15.60) ( 18.60, 11.10)
Cargas muertas Lineal 2.00 ( 15.30,  6.20) ( 37.30,  6.20)
Cargas muertas Lineal 2.00 ( 37.70,  6.25) ( 62.25,  6.20)
Cargas muertas Lineal 7.40 (  6.75,  8.30) (  7.05, 15.60)

























Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 7.40 (  7.10, 16.10) (  8.05, 16.10)
Cargas muertas Lineal 7.40 (  8.05, 16.10) (  8.07, 18.86)
Cargas muertas Lineal 13.65 ( 59.06, 11.51) ( 60.56, 11.51)
Cargas muertas Lineal 13.67 ( 60.56, 11.51) ( 62.06, 11.51)
Cargas muertas Lineal 5.09 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Cargas muertas Lineal 13.81 ( 16.93, 13.20) ( 18.43, 13.20)
Cargas muertas Lineal 5.16 ( 18.43, 18.70) ( 15.43, 18.70)
Cargas muertas Lineal 13.79 ( 15.43, 13.20) ( 16.93, 13.20)
Cargas muertas Lineal 13.57 ( 13.09, 40.88) ( 13.15, 42.28)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 9.99 ( 59.06, 11.51) ( 60.56, 11.51)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 10.03 ( 60.56, 11.51) ( 62.06, 11.51)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 5.06 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 13.80 ( 16.93, 13.20) ( 18.43, 13.20)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 7.12 ( 18.43, 18.70) ( 15.43, 18.70)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 13.75 ( 15.43, 13.20) ( 16.93, 13.20)
Sobrecarga (Uso E) Lineal 12.59 ( 13.09, 40.88) ( 13.15, 42.28)
7 Peso propio Lineal 16.15 ( 59.06, 11.51) ( 60.56, 11.51)
Peso propio Lineal 16.21 ( 60.56, 11.51) ( 62.06, 11.51)
Peso propio Lineal 19.57 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Peso propio Lineal 17.62 ( 16.93, 13.20) ( 18.43, 13.20)
Peso propio Lineal 20.43 ( 18.43, 18.70) ( 15.43, 18.70)
Peso propio Lineal 17.56 ( 15.43, 13.20) ( 16.93, 13.20)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 15.27, 11.06) ( 15.25, 15.60)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 15.25, 16.00) ( 15.25, 18.45)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 18.60, 18.45) ( 18.60, 16.00)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 18.60, 15.60) ( 18.60, 11.15)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 56.65, 18.70) ( 62.06, 18.71)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 58.90, 18.70) ( 58.90, 11.45)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 62.25, 11.50) ( 62.20, 15.60)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 62.25, 16.05) ( 62.25, 18.45)
Cargas muertas Lineal 8.00 (  6.99,  8.06) ( 15.07,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 15.52,  8.06) ( 18.36,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 18.81,  8.06) ( 24.66,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 25.10,  8.06) ( 30.97,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 31.39,  8.06) ( 37.06,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 37.91,  8.06) ( 43.59,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 43.99,  8.06) ( 49.88,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 50.30,  8.06) ( 56.18,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 56.60,  8.06) ( 58.76,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 58.76,  8.06) ( 62.00,  8.05)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 62.45,  8.05) ( 67.10,  8.00)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 67.40,  8.30) ( 67.70, 15.60)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 67.70, 16.05) ( 67.80, 18.45)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 67.55, 18.65) ( 62.50, 18.70)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 55.33, 18.73) ( 50.30, 18.70)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 49.85, 18.70) ( 44.00, 18.70)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 43.55, 18.70) ( 37.95, 18.70)

























Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 37.05, 18.70) ( 31.40, 18.70)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 30.95, 18.70) ( 25.10, 18.70)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 24.65, 18.70) ( 18.85, 18.70)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 15.00, 18.70) (  8.22, 18.71)
Cargas muertas Lineal 8.00 (  8.10, 18.70) (  8.10, 16.05)
Cargas muertas Lineal 8.00 (  8.10, 16.05) (  7.05, 16.05)
Cargas muertas Lineal 8.00 (  7.05, 15.55) (  6.75,  8.25)
Cargas muertas Lineal 13.65 ( 59.06, 11.51) ( 60.56, 11.51)
Cargas muertas Lineal 13.67 ( 60.56, 11.51) ( 62.06, 11.51)
Cargas muertas Lineal 5.09 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Cargas muertas Lineal 13.81 ( 16.93, 13.20) ( 18.43, 13.20)
Cargas muertas Lineal 5.16 ( 18.43, 18.70) ( 15.43, 18.70)
Cargas muertas Lineal 13.79 ( 15.43, 13.20) ( 16.93, 13.20)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 9.99 ( 59.06, 11.51) ( 60.56, 11.51)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 10.03 ( 60.56, 11.51) ( 62.06, 11.51)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 5.06 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 13.80 ( 16.93, 13.20) ( 18.43, 13.20)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 7.12 ( 18.43, 18.70) ( 15.43, 18.70)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 13.75 ( 15.43, 13.20) ( 16.93, 13.20)
8 Peso propio Lineal 16.15 ( 59.06, 11.51) ( 60.56, 11.51)
Peso propio Lineal 12.33 ( 60.56, 11.51) ( 62.06, 11.51)
Peso propio Lineal 22.68 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Peso propio Lineal 17.62 ( 16.93, 13.20) ( 18.43, 13.20)
Peso propio Lineal 20.43 ( 18.43, 18.70) ( 15.43, 18.70)
Peso propio Lineal 17.56 ( 15.43, 13.20) ( 16.93, 13.20)
Cargas muertas Lineal 8.00 (  8.10, 18.75) (  8.10, 16.10)
Cargas muertas Lineal 8.00 (  8.10, 16.05) (  7.10, 16.10)
Cargas muertas Lineal 8.00 (  7.05, 15.55) (  6.75,  8.25)
Cargas muertas Lineal 8.00 (  6.99,  8.06) ( 15.08,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 15.49,  8.06) ( 18.38,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 18.80,  8.06) ( 24.68,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 25.09,  8.06) ( 30.97,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 31.39,  8.06) ( 37.06,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 37.93,  8.06) ( 43.56,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 44.01,  8.06) ( 49.86,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 50.31,  8.06) ( 56.16,  8.06)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 56.61,  8.06) ( 62.00,  8.05)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 62.45,  8.05) ( 67.10,  8.05)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 67.40,  8.25) ( 67.70, 15.60)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 67.70, 16.05) ( 67.80, 18.45)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 67.55, 18.70) ( 62.50, 18.70)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 56.15, 18.75) ( 50.30, 18.75)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 49.85, 18.75) ( 44.00, 18.75)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 43.55, 18.75) ( 37.95, 18.75)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 37.05, 18.75) ( 31.40, 18.75)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 30.95, 18.70) ( 25.10, 18.70)
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 24.65, 18.70) ( 18.85, 18.70)

























Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 8.00 ( 15.00, 18.75) (  8.10, 18.75)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 15.25, 18.40) ( 15.25, 16.05)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 15.25, 15.60) ( 15.25, 11.15)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 18.55, 11.10) ( 18.55, 15.55)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 18.55, 16.10) ( 18.55, 18.40)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 62.06, 18.72) ( 56.60, 18.70)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 62.20, 18.45) ( 62.20, 16.10)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 58.91, 18.56) ( 58.90, 11.45)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 62.20, 11.50) ( 62.20, 15.55)
Cargas muertas Lineal 13.65 ( 59.06, 11.51) ( 60.56, 11.51)
Cargas muertas Lineal 11.04 ( 60.56, 11.51) ( 62.06, 11.51)
Cargas muertas Lineal 6.72 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Cargas muertas Lineal 13.81 ( 16.93, 13.20) ( 18.43, 13.20)
Cargas muertas Lineal 5.16 ( 18.43, 18.70) ( 15.43, 18.70)
Cargas muertas Lineal 13.79 ( 15.43, 13.20) ( 16.93, 13.20)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 9.99 ( 59.06, 11.51) ( 60.56, 11.51)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 7.57 ( 60.56, 11.51) ( 62.06, 11.51)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 5.42 ( 62.06, 16.81) ( 59.06, 16.81)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 13.80 ( 16.93, 13.20) ( 18.43, 13.20)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 7.12 ( 18.43, 18.70) ( 15.43, 18.70)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 13.75 ( 15.43, 13.20) ( 16.93, 13.20)
9 Peso propio Lineal 13.24 ( 59.06, 12.71) ( 60.56, 12.71)
Peso propio Lineal 17.56 ( 15.43, 13.20) ( 16.93, 13.20)
Cargas muertas Puntual 10.00 ( 58.90, 18.75)
Cargas muertas Puntual 10.00 ( 61.00, 18.75)
Cargas muertas Puntual 10.00 ( 61.00, 16.80)
Cargas muertas Puntual 10.00 ( 58.90, 16.80)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 58.90, 18.75) ( 58.90, 10.30)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 58.95, 10.30) ( 62.20, 10.30)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 62.20, 10.30) ( 62.20, 15.60)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 62.20, 16.05) ( 62.20, 18.45)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 62.06, 18.73) ( 58.90, 18.75)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 15.25, 18.40) ( 15.30, 16.10)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 18.60, 18.45) ( 18.60, 16.05)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 18.60, 15.60) ( 18.60, 11.56)
Cargas muertas Lineal 9.00 ( 15.30, 11.56) ( 15.30, 15.55)
Cargas muertas Lineal 11.81 ( 59.06, 12.71) ( 60.56, 12.71)
Cargas muertas Lineal 13.79 ( 15.43, 13.20) ( 16.93, 13.20)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 8.13 ( 59.06, 12.71) ( 60.56, 12.71)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 13.75 ( 15.43, 13.20) ( 16.93, 13.20)


























E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Aluminio EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación

         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
- Sin coeficientes de combinación
 
     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación
 
        EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1
G P A Q
- Sin coeficientes de combinación
 
       EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1
G P A Q
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

























6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

























Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000



























seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
Accidental de incendio
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.700 0.600
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 0.700 0.600
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000
E.L.U. de rotura. Aluminio: Eurocódigo 9
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

























Tensiones sobre el terreno
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000
Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000


























Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público)
Qa (E) Sobrecarga (Uso E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros)
Qa (G1) Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
SX Sismo X
SY Sismo Y
E.L.U. de rotura. Hormigón

























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.500 1.500
3 1.000 1.000 1.600
4 1.500 1.500 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.500 1.500 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.500 1.500 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 1.120
10 1.500 1.500 1.600 1.120
11 1.000 1.000 1.600
12 1.500 1.500 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.500 1.500 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.120 1.600
16 1.500 1.500 1.120 1.600
17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
18 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
19 1.000 1.000 1.600 0.960
20 1.500 1.500 1.600 0.960
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.500 1.500 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
24 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
25 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
26 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
27 1.000 1.000 1.600
28 1.500 1.500 1.600
29 1.000 1.000 1.120 1.600
30 1.500 1.500 1.120 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.500 1.500 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
34 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
35 1.000 1.000 1.600 0.960
36 1.500 1.500 1.600 0.960
37 1.000 1.000 1.600 0.960
38 1.500 1.500 1.600 0.960
39 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
40 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
42 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
43 1.000 1.000 1.600
44 1.500 1.500 1.600
45 1.000 1.000 1.120 1.600
46 1.500 1.500 1.120 1.600
47 1.000 1.000 1.120 1.600
48 1.500 1.500 1.120 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
50 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.500 1.500 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600 0.960
54 1.500 1.500 1.600 0.960
55 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
56 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
57 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
58 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
59 1.000 1.000 1.600
60 1.500 1.500 1.600
61 1.000 1.000 1.120 1.600
62 1.500 1.500 1.120 1.600
63 1.000 1.000 1.120 1.600
64 1.500 1.500 1.120 1.600
65 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
66 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
67 1.000 1.000 1.600 0.960
68 1.500 1.500 1.600 0.960
69 1.000 1.000 1.600 0.960
70 1.500 1.500 1.600 0.960
71 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
72 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
73 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
74 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
75 1.000 1.000 1.600
76 1.500 1.500 1.600
77 1.000 1.000 1.120 1.600
78 1.500 1.500 1.120 1.600
79 1.000 1.000 1.120 1.600
80 1.500 1.500 1.120 1.600
81 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
82 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
83 1.000 1.000 1.600 0.960
84 1.500 1.500 1.600 0.960
85 1.000 1.000 1.600 0.960
86 1.500 1.500 1.600 0.960
87 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
88 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
89 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960

























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
90 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
91 1.000 1.000 1.600
92 1.500 1.500 1.600
93 1.000 1.000 1.120 1.600
94 1.500 1.500 1.120 1.600
95 1.000 1.000 1.120 1.600
96 1.500 1.500 1.120 1.600
97 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
98 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
99 1.000 1.000 1.600 0.960
100 1.500 1.500 1.600 0.960
101 1.000 1.000 1.600 0.960
102 1.500 1.500 1.600 0.960
103 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
104 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
105 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
106 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
107 1.000 1.000 1.600
108 1.500 1.500 1.600
109 1.000 1.000 1.120 1.600
110 1.500 1.500 1.120 1.600
111 1.000 1.000 1.120 1.600
112 1.500 1.500 1.120 1.600
113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
114 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
115 1.000 1.000 1.600 0.960
116 1.500 1.500 1.600 0.960
117 1.000 1.000 1.600 0.960
118 1.500 1.500 1.600 0.960
119 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
120 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
121 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
122 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
123 1.000 1.000 1.600
124 1.500 1.500 1.600
125 1.000 1.000 1.120 1.600
126 1.500 1.500 1.120 1.600
127 1.000 1.000 1.120 1.600
128 1.500 1.500 1.120 1.600
129 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
130 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
131 1.000 1.000 1.600 0.960
132 1.500 1.500 1.600 0.960
133 1.000 1.000 1.600 0.960
134 1.500 1.500 1.600 0.960
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
136 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
137 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
138 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
139 1.000 1.000 1.600
140 1.500 1.500 1.600
141 1.000 1.000 -0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
143 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
144 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
145 1.000 1.000 0.300 -1.000
146 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
147 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
149 1.000 1.000 -1.000 -0.300
150 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
151 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
152 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
153 1.000 1.000 -1.000 0.300
154 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
155 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
156 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
157 1.000 1.000 0.300 1.000
158 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
159 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
160 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
161 1.000 1.000 -0.300 1.000
162 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
163 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
164 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
165 1.000 1.000 1.000 0.300
166 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
167 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
168 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
169 1.000 1.000 1.000 -0.300
170 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
171 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
172 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300

























E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 1.120
10 1.600 1.600 1.600 1.120
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.120 1.600
16 1.600 1.600 1.120 1.600
17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
18 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
19 1.000 1.000 1.600 0.960
20 1.600 1.600 1.600 0.960
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
24 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
25 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
26 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
27 1.000 1.000 1.600
28 1.600 1.600 1.600
29 1.000 1.000 1.120 1.600
30 1.600 1.600 1.120 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
34 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
35 1.000 1.000 1.600 0.960
36 1.600 1.600 1.600 0.960
37 1.000 1.000 1.600 0.960
38 1.600 1.600 1.600 0.960
39 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
42 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
43 1.000 1.000 1.600
44 1.600 1.600 1.600
45 1.000 1.000 1.120 1.600
46 1.600 1.600 1.120 1.600
47 1.000 1.000 1.120 1.600
48 1.600 1.600 1.120 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600 0.960
54 1.600 1.600 1.600 0.960
55 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
56 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
57 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
58 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
59 1.000 1.000 1.600
60 1.600 1.600 1.600
61 1.000 1.000 1.120 1.600
62 1.600 1.600 1.120 1.600
63 1.000 1.000 1.120 1.600
64 1.600 1.600 1.120 1.600
65 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
66 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
67 1.000 1.000 1.600 0.960
68 1.600 1.600 1.600 0.960
69 1.000 1.000 1.600 0.960
70 1.600 1.600 1.600 0.960
71 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
72 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
73 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
74 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
75 1.000 1.000 1.600
76 1.600 1.600 1.600
77 1.000 1.000 1.120 1.600
78 1.600 1.600 1.120 1.600
79 1.000 1.000 1.120 1.600
80 1.600 1.600 1.120 1.600
81 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
82 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
83 1.000 1.000 1.600 0.960
84 1.600 1.600 1.600 0.960
85 1.000 1.000 1.600 0.960
86 1.600 1.600 1.600 0.960
87 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
88 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
89 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960

























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
90 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
91 1.000 1.000 1.600
92 1.600 1.600 1.600
93 1.000 1.000 1.120 1.600
94 1.600 1.600 1.120 1.600
95 1.000 1.000 1.120 1.600
96 1.600 1.600 1.120 1.600
97 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
98 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
99 1.000 1.000 1.600 0.960
100 1.600 1.600 1.600 0.960
101 1.000 1.000 1.600 0.960
102 1.600 1.600 1.600 0.960
103 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
104 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
105 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
106 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
107 1.000 1.000 1.600
108 1.600 1.600 1.600
109 1.000 1.000 1.120 1.600
110 1.600 1.600 1.120 1.600
111 1.000 1.000 1.120 1.600
112 1.600 1.600 1.120 1.600
113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
114 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
115 1.000 1.000 1.600 0.960
116 1.600 1.600 1.600 0.960
117 1.000 1.000 1.600 0.960
118 1.600 1.600 1.600 0.960
119 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
120 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
121 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
122 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
123 1.000 1.000 1.600
124 1.600 1.600 1.600
125 1.000 1.000 1.120 1.600
126 1.600 1.600 1.120 1.600
127 1.000 1.000 1.120 1.600
128 1.600 1.600 1.120 1.600
129 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
130 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
131 1.000 1.000 1.600 0.960
132 1.600 1.600 1.600 0.960
133 1.000 1.000 1.600 0.960
134 1.600 1.600 1.600 0.960
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
137 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
138 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
139 1.000 1.000 1.600
140 1.600 1.600 1.600
141 1.000 1.000 -0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
143 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
144 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
145 1.000 1.000 0.300 -1.000
146 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
147 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
149 1.000 1.000 -1.000 -0.300
150 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
151 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
152 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
153 1.000 1.000 -1.000 0.300
154 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
155 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
156 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
157 1.000 1.000 0.300 1.000
158 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
159 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
160 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
161 1.000 1.000 -0.300 1.000
162 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
163 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
164 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
165 1.000 1.000 1.000 0.300
166 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
167 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
168 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
169 1.000 1.000 1.000 -0.300
170 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
171 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
172 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300

























E.L.U. de rotura. Acero laminado

























1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
19 0.800 0.800 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
25 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
26 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
27 0.800 0.800 1.500
28 1.350 1.350 1.500
29 0.800 0.800 1.050 1.500
30 1.350 1.350 1.050 1.500
31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
34 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
35 0.800 0.800 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 0.800 0.800 1.500 0.900
38 1.350 1.350 1.500 0.900
39 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
42 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
43 0.800 0.800 1.500
44 1.350 1.350 1.500
45 0.800 0.800 1.050 1.500
46 1.350 1.350 1.050 1.500
47 0.800 0.800 1.050 1.500
48 1.350 1.350 1.050 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 0.800 0.800 1.500 0.900
54 1.350 1.350 1.500 0.900
55 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
56 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
57 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
58 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
59 0.800 0.800 1.500
60 1.350 1.350 1.500
61 0.800 0.800 1.050 1.500
62 1.350 1.350 1.050 1.500
63 0.800 0.800 1.050 1.500
64 1.350 1.350 1.050 1.500
65 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
66 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
67 0.800 0.800 1.500 0.900
68 1.350 1.350 1.500 0.900
69 0.800 0.800 1.500 0.900
70 1.350 1.350 1.500 0.900
71 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
72 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
73 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
74 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
75 0.800 0.800 1.500
76 1.350 1.350 1.500
77 0.800 0.800 1.050 1.500
78 1.350 1.350 1.050 1.500
79 0.800 0.800 1.050 1.500
80 1.350 1.350 1.050 1.500
81 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
82 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
83 0.800 0.800 1.500 0.900
84 1.350 1.350 1.500 0.900
85 0.800 0.800 1.500 0.900
86 1.350 1.350 1.500 0.900
87 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900

























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
88 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
89 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
90 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
91 0.800 0.800 1.500
92 1.350 1.350 1.500
93 0.800 0.800 1.050 1.500
94 1.350 1.350 1.050 1.500
95 0.800 0.800 1.050 1.500
96 1.350 1.350 1.050 1.500
97 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
98 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
99 0.800 0.800 1.500 0.900
100 1.350 1.350 1.500 0.900
101 0.800 0.800 1.500 0.900
102 1.350 1.350 1.500 0.900
103 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
104 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
105 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
106 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
107 0.800 0.800 1.500
108 1.350 1.350 1.500
109 0.800 0.800 1.050 1.500
110 1.350 1.350 1.050 1.500
111 0.800 0.800 1.050 1.500
112 1.350 1.350 1.050 1.500
113 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
115 0.800 0.800 1.500 0.900
116 1.350 1.350 1.500 0.900
117 0.800 0.800 1.500 0.900
118 1.350 1.350 1.500 0.900
119 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
120 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
121 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
122 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
123 0.800 0.800 1.500
124 1.350 1.350 1.500
125 0.800 0.800 1.050 1.500
126 1.350 1.350 1.050 1.500
127 0.800 0.800 1.050 1.500
128 1.350 1.350 1.050 1.500
129 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
130 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
131 0.800 0.800 1.500 0.900
132 1.350 1.350 1.500 0.900
133 0.800 0.800 1.500 0.900
134 1.350 1.350 1.500 0.900
135 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
137 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
138 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
139 0.800 0.800 1.500
140 1.350 1.350 1.500
141 1.000 1.000 -0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
143 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
144 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
145 1.000 1.000 0.300 -1.000
146 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
147 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
149 1.000 1.000 -1.000 -0.300
150 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
151 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
152 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
153 1.000 1.000 -1.000 0.300
154 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
155 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
156 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
157 1.000 1.000 0.300 1.000
158 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
159 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
160 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
161 1.000 1.000 -0.300 1.000
162 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
163 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
164 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
165 1.000 1.000 1.000 0.300
166 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
167 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
168 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
169 1.000 1.000 1.000 -0.300
170 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
171 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
172 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300

























2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.700
3 1.000 1.000 0.700
4 1.000 1.000 0.600 0.700
5 1.000 1.000 0.700 0.600
6 1.000 1.000 0.500
7 1.000 1.000 0.600 0.500
8 1.000 1.000 0.600 0.500
9 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
10 1.000 1.000 0.500
11 1.000 1.000 0.600 0.500
12 1.000 1.000 0.600 0.500
13 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
14 1.000 1.000 0.500
15 1.000 1.000 0.600 0.500
16 1.000 1.000 0.600 0.500
17 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
18 1.000 1.000 0.500
19 1.000 1.000 0.600 0.500
20 1.000 1.000 0.600 0.500
21 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
22 1.000 1.000 0.500
23 1.000 1.000 0.600 0.500
24 1.000 1.000 0.600 0.500
25 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
26 1.000 1.000 0.500
27 1.000 1.000 0.600 0.500
28 1.000 1.000 0.600 0.500
29 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
30 1.000 1.000 0.500
31 1.000 1.000 0.600 0.500
32 1.000 1.000 0.600 0.500
33 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
34 1.000 1.000 0.500
35 1.000 1.000 0.600 0.500
36 1.000 1.000 0.600 0.500
37 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500

























E.L.U. de rotura. Aluminio

























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
19 1.000 1.000 1.500
20 1.350 1.350 1.500
21 1.000 1.000 1.050 1.500
22 1.350 1.350 1.050 1.500
23 1.000 1.000 1.050 1.500
24 1.350 1.350 1.050 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500 0.900
30 1.350 1.350 1.500 0.900
31 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
34 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
38 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
39 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
42 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
43 1.000 1.000 1.500
44 1.350 1.350 1.500
45 1.000 1.000 1.050 1.500
46 1.350 1.350 1.050 1.500
47 1.000 1.000 1.050 1.500
48 1.350 1.350 1.050 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500 0.900
54 1.350 1.350 1.500 0.900
55 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
56 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
57 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
58 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
59 1.000 1.000 1.500 0.900
60 1.350 1.350 1.500 0.900
61 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
62 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
63 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
64 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
65 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
66 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
67 1.000 1.000 1.500
68 1.350 1.350 1.500
69 1.000 1.000 1.050 1.500
70 1.350 1.350 1.050 1.500
71 1.000 1.000 1.050 1.500
72 1.350 1.350 1.050 1.500
73 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
74 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
75 1.000 1.000 1.500 0.900
76 1.350 1.350 1.500 0.900
77 1.000 1.000 1.500 0.900
78 1.350 1.350 1.500 0.900
79 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
80 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
81 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
82 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
83 1.000 1.000 1.500 0.900
84 1.350 1.350 1.500 0.900
85 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
86 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
87 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
88 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
89 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900

























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
90 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
91 1.000 1.000 1.500
92 1.350 1.350 1.500
93 1.000 1.000 1.050 1.500
94 1.350 1.350 1.050 1.500
95 1.000 1.000 1.050 1.500
96 1.350 1.350 1.050 1.500
97 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
98 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
99 1.000 1.000 1.500 0.900
100 1.350 1.350 1.500 0.900
101 1.000 1.000 1.500 0.900
102 1.350 1.350 1.500 0.900
103 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
104 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
105 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
106 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
107 1.000 1.000 1.500 0.900
108 1.350 1.350 1.500 0.900
109 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
110 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
111 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
113 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
115 1.000 1.000 1.500
116 1.350 1.350 1.500
117 1.000 1.000 1.050 1.500
118 1.350 1.350 1.050 1.500
119 1.000 1.000 1.050 1.500
120 1.350 1.350 1.050 1.500
121 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
122 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
123 1.000 1.000 1.500 0.900
124 1.350 1.350 1.500 0.900
125 1.000 1.000 1.500 0.900
126 1.350 1.350 1.500 0.900
127 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
128 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
129 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
130 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
131 1.000 1.000 1.500 0.900
132 1.350 1.350 1.500 0.900
133 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
134 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
137 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
138 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
139 1.000 1.000 1.500
140 1.350 1.350 1.500
141 1.000 1.000 1.050 1.500
142 1.350 1.350 1.050 1.500
143 1.000 1.000 1.050 1.500
144 1.350 1.350 1.050 1.500
145 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
146 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
147 1.000 1.000 1.500 0.900
148 1.350 1.350 1.500 0.900
149 1.000 1.000 1.500 0.900
150 1.350 1.350 1.500 0.900
151 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
152 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
153 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
154 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
155 1.000 1.000 1.500 0.900
156 1.350 1.350 1.500 0.900
157 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
158 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
159 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
160 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
161 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
162 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
163 1.000 1.000 1.500
164 1.350 1.350 1.500
165 1.000 1.000 1.050 1.500
166 1.350 1.350 1.050 1.500
167 1.000 1.000 1.050 1.500
168 1.350 1.350 1.050 1.500
169 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
170 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
171 1.000 1.000 1.500 0.900
172 1.350 1.350 1.500 0.900
173 1.000 1.000 1.500 0.900
174 1.350 1.350 1.500 0.900
175 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
176 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
177 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
178 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900

























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
179 1.000 1.000 1.500 0.900
180 1.350 1.350 1.500 0.900
181 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
182 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
183 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
184 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
185 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
186 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
187 1.000 1.000 1.500
188 1.350 1.350 1.500
189 1.000 1.000 1.050 1.500
190 1.350 1.350 1.050 1.500
191 1.000 1.000 1.050 1.500
192 1.350 1.350 1.050 1.500
193 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
194 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
195 1.000 1.000 1.500 0.900
196 1.350 1.350 1.500 0.900
197 1.000 1.000 1.500 0.900
198 1.350 1.350 1.500 0.900
199 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
200 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
201 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
202 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
203 1.000 1.000 1.500 0.900
204 1.350 1.350 1.500 0.900
205 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
206 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
207 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
208 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
209 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
210 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
211 1.000 1.000 -0.300 -1.000
212 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
213 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
214 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
215 1.000 1.000 0.300 -1.000
216 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
217 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
218 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
219 1.000 1.000 -1.000 -0.300
220 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
221 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
222 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
223 1.000 1.000 -1.000 0.300
224 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
225 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
226 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
227 1.000 1.000 0.300 1.000
228 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
229 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
230 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
231 1.000 1.000 -0.300 1.000
232 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
233 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
234 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
235 1.000 1.000 1.000 0.300
236 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
237 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
238 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
239 1.000 1.000 1.000 -0.300
240 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
241 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
242 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300

























Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 1.000
50 1.000 1.000 1.000 1.000
51 1.000 1.000 1.000 1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
53 1.000 1.000 1.000 1.000
54 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
55 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
57 1.000 1.000 1.000
58 1.000 1.000 1.000 1.000
59 1.000 1.000 1.000 1.000
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
61 1.000 1.000 1.000 1.000
62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
63 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
65 1.000 1.000 1.000
66 1.000 1.000 1.000 1.000
67 1.000 1.000 1.000 1.000
68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
69 1.000 1.000 1.000 1.000
70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
73 1.000 1.000 -1.000
74 1.000 1.000 1.000 -1.000
75 1.000 1.000 1.000 -1.000
76 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
77 1.000 1.000 1.000 -1.000
78 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
79 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
81 1.000 1.000 1.000
82 1.000 1.000 1.000 1.000
83 1.000 1.000 1.000 1.000
84 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
85 1.000 1.000 1.000 1.000
86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
87 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
89 1.000 1.000 -1.000

























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
90 1.000 1.000 1.000 -1.000
91 1.000 1.000 1.000 -1.000
92 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
93 1.000 1.000 1.000 -1.000
94 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
95 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
97 1.000 1.000 1.000
98 1.000 1.000 1.000 1.000
99 1.000 1.000 1.000 1.000
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
101 1.000 1.000 1.000 1.000
102 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
103 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
104 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
10 badalot 10 badalot 3.60 21.46
9 cubierta 9 cubierta 3.35 17.86
8 p4 8 p4 3.35 14.51
7 p3 7 p3 3.35 11.16
6 p2 6 p2 3.35 7.81
5 p1 5 p1 4.45 4.46
4 PB 4 PB 1.90 0.01
3 Rampa 1 3 Rampa 1 1.90 -1.89
2 Sotano-1 2 Sotano-1 1.58 -3.79
1 rampa -2 1 rampa -2 1.58 -5.37
0 Cimentación -6.95
 




Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P1 ( 62.06, 18.86) 0-10 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.65
P2 ( 62.06, 15.81) 0-10 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.85
P3 ( 56.38, 15.81) 0-10 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.20
P4 ( 56.38, 18.86) 0-10 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 1.20
P5 ( 18.44, 15.81) 0-10 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 1.70
P6 ( 18.44, 18.86) 0-10 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 1.70
P7 ( 15.43, 18.86) 0-10 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 1.05
P8 ( 15.43, 15.81) 0-10 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 1.05
P9 ( 67.98, 18.86) 4-10 Con vinculación exterior -2.0 Esq. sup. der. 0.00
P10 ( 67.86, 15.80) 4-10 Con vinculación exterior -2.0 Mitad derecha 0.00
P11 ( 67.53,  7.86) 4-10 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.00
P12 ( 62.21,  7.86) 4-10 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.00
P13 ( 56.38,  7.86) 4-10 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.00

























Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P14 ( 18.59,  7.86) 4-10 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.00
P15 ( 15.28,  7.86) 4-10 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.00
P16 (  6.58,  7.86) 4-10 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.00
P17 (  6.90, 15.80) 4-10 Con vinculación exterior -2.0 Mitad izquierda 0.00
P18 ( 50.08,  7.86) 4-9 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.00
P19 ( 43.78,  7.86) 4-9 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.00
P20 ( 37.51,  7.86) 4-9 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.00
P21 ( 37.46,  7.86) 4-9 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.00
P22 ( 31.18,  7.86) 4-9 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.00
P23 ( 24.88,  7.86) 4-9 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.00
P24 ( 24.88, 18.86) 0-9 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 1.20
P25 ( 24.88, 15.81) 0-9 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.20
P26 ( 31.18, 18.86) 0-9 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 1.20
P27 ( 31.18, 15.81) 0-9 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.20
P28 ( 37.46, 15.81) 0-9 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 1.20
P29 ( 37.51, 15.81) 0-9 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 1.20
P30 ( 37.46, 18.86) 0-9 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 1.20
P31 ( 37.51, 18.86) 0-9 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 1.20
P32 ( 43.78, 18.86) 0-9 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 1.20
P33 ( 43.78, 15.81) 0-9 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.20
P34 ( 50.08, 18.86) 0-9 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 1.20
P35 ( 50.08, 15.81) 0-9 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.20
P36 ( 62.21, 23.55) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65
P37 ( 56.44, 21.51) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.20
P38 ( 50.08, 21.51) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.20
P39 ( 43.78, 21.51) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.20
P40 ( 37.51, 21.51) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 1.20
P41 ( 37.46, 21.51) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 1.20
P42 ( 31.18, 21.51) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.20
P43 ( 24.88, 21.51) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.20
P44 ( 15.29, 23.90) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.05
P45 ( 15.39, 29.89) 0-6 Con vinculación exterior -2.0 Centro 1.00
P46 ( 15.77, 37.58) 0-6 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.70
P47 (  7.24, 23.90) 4-6 Con vinculación exterior -2.0 Mitad izquierda 0.00
P48 (  7.50, 30.21) 4-6 Con vinculación exterior -2.0 Mitad izquierda 0.00
P49 (  7.81, 37.92) 4-6 Con vinculación exterior -2.0 Mitad izquierda 0.00
P50 (  8.07, 44.19) 4-6 Con vinculación exterior -2.0 Esq. inf. izq. 0.00
P51 ( 16.04, 44.01) 0-6 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.65
P52 ( 23.85, 43.69) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.50
P53 ( 31.66, 43.37) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.50
P54 ( 39.43, 43.05) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Mitad derecha 0.50
P55 ( 39.48, 43.05) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Mitad izquierda 0.50
P56 ( 47.28, 42.73) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.50
P57 ( 54.94, 42.42) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Mitad izquierda 0.65
P58 ( 63.28, 42.07) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.65
P59 ( 23.58, 37.26) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.65
P60 ( 31.39, 36.94) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.65

























Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P61 ( 39.17, 36.62) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Mitad derecha 0.65
P62 ( 39.22, 36.62) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Mitad izquierda 0.65
P63 ( 47.01, 36.30) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.65
P64 ( 54.82, 35.98) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.65
P65 ( 63.01, 35.64) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.65
P66 ( 23.20, 29.56) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.65
P67 ( 31.01, 29.24) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.65
P68 ( 38.85, 28.92) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Mitad derecha 0.65
P69 ( 38.90, 28.92) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Mitad izquierda 0.65
P70 ( 46.69, 28.60) 0-5 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.65
P71 ( 54.52, 28.58) 0-6 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.65
P72 ( 62.11, 28.26) 0-6 Con vinculación exterior -2.0 Centro 0.65
P73 ( 18.59, 23.90) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.70
P74 ( 68.92, 41.84) 4-5 Con vinculación exterior -2.0 Mitad derecha 0.00
P75 ( 69.15, 47.31) 4-5 Con vinculación exterior -2.0 Esq. sup. der. 0.00
P76 ( 63.35, 47.55) 4-5 Con vinculación exterior -2.0 Esq. sup. izq. 0.00
P77 ( 55.46, 47.88) 4-5 Con vinculación exterior -2.0 Esq. sup. der. 0.00
P78 ( 68.66, 35.41) 4-5 Con vinculación exterior -2.0 Mitad derecha 0.00
P79 ( 68.35, 27.86) 4-6 Con vinculación exterior -2.0 Esq. inf. der. 0.00
P80 ( 13.76, 18.25) 0-3 Con vinculación exterior -2.0 Centro 1.05
P81 ( 13.75, 21.69) 0-3 Con vinculación exterior -2.0 Esq. sup. izq. 1.05
P82 ( 13.87, 24.51) 0-1 Con vinculación exterior -2.0 Esq. sup. izq. 1.05
P83 ( 14.03, 28.52) 0-1 Con vinculación exterior -2.0 Esq. sup. izq. 1.00
P84 ( 14.17, 31.81) 0-1 Con vinculación exterior -2.0 Esq. sup. izq. 1.00
 

























9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
Pilar Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8
10 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
9 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
8 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
7 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P9, P10, P11, P12, 
P13, P14, P15, P16, 
P17
10 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
9 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
8 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
7 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P18, P19, P20, P21, 
P22, P23
9 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
8 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
7 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P24, P25, P26, P27, 
P28, P29, P30, P31, 
P32, P33, P34, P35
9 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
8 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
7 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P36, P37, P38, P39, 
P40, P41, P42, P43, 
P44, P45, P46, P51, 
P71, P72
6 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P47, P48, P49, P50, 
P79
6 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P52, P53, P54, P55, 
P56, P57, P58, P59, 
P60, P61, P62, P63, 
P64, P65, P66, P67, 
P68, P69, P70, P73
5 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
4 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P74, P75, P76, P77, 
P78 5 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P80
3 30x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 30x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 30x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P81
3 30x70 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 30x70 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 30x70 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P82, P83 1 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00


























Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
P84 1 30x70 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00




Peso propio: 3.875 kN/m²
Canto: 35 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 80 cm
Anchura del nervio: 16 cm
NUEVO Casetón recuperable
Peso propio: 3.262 kN/m²
Canto: 35 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 80 cm
Anchura del nervio: 12 cm
Grupo Tipo Coordenadas del centro del paño
Sotano-1 STANO En todos los paños
PB NUEVO En todos los paños
p1 NUEVO En todos los paños
p2 NUEVO En todos los paños
p3 NUEVO En todos los paños
p4 NUEVO En todos los paños
cubierta NUEVO En todos los paños
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.390 MPa




Elemento Hormigón fck(MPa) c
Tamaño máximo del árido
(mm)
Todos HA-30, Control Estadístico 30 1.30 a 1.50 20
12.2.- Aceros por elemento y posición
12.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(MPa) s
Todos B 500 S, Control Normal 500 1.00 a 1.15

























12.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(MPa)
Módulo de elasticidad
(GPa)
Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210

























Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público)
Qa (E) Sobrecarga (Uso E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros)
Qa (G1) Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+




C. Zonas de acceso al público
E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros
G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones
variables
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.500 1.500
3 1.000 1.000 1.600
4 1.500 1.500 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.500 1.500 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.500 1.500 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 1.120
10 1.500 1.500 1.600 1.120
11 1.000 1.000 1.600
12 1.500 1.500 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.500 1.500 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.120 1.600
16 1.500 1.500 1.120 1.600
17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
18 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
19 1.000 1.000 1.600 0.960
20 1.500 1.500 1.600 0.960
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.500 1.500 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
24 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
25 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
26 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
27 1.000 1.000 1.600
28 1.500 1.500 1.600
29 1.000 1.000 1.120 1.600
30 1.500 1.500 1.120 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.500 1.500 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
34 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
35 1.000 1.000 1.600 0.960
36 1.500 1.500 1.600 0.960
37 1.000 1.000 1.600 0.960
38 1.500 1.500 1.600 0.960
39 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
40 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
42 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
43 1.000 1.000 1.600
44 1.500 1.500 1.600
45 1.000 1.000 1.120 1.600
46 1.500 1.500 1.120 1.600
47 1.000 1.000 1.120 1.600
48 1.500 1.500 1.120 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
50 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.500 1.500 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600 0.960
54 1.500 1.500 1.600 0.960
55 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
56 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
57 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
58 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
59 1.000 1.000 1.600
60 1.500 1.500 1.600
61 1.000 1.000 1.120 1.600
62 1.500 1.500 1.120 1.600
63 1.000 1.000 1.120 1.600
64 1.500 1.500 1.120 1.600
65 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
66 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
67 1.000 1.000 1.600 0.960
68 1.500 1.500 1.600 0.960
69 1.000 1.000 1.600 0.960
70 1.500 1.500 1.600 0.960
71 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
72 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
73 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
74 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
75 1.000 1.000 1.600
76 1.500 1.500 1.600
77 1.000 1.000 1.120 1.600
78 1.500 1.500 1.120 1.600
79 1.000 1.000 1.120 1.600
80 1.500 1.500 1.120 1.600
81 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
82 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
83 1.000 1.000 1.600 0.960
84 1.500 1.500 1.600 0.960
85 1.000 1.000 1.600 0.960
86 1.500 1.500 1.600 0.960
87 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
88 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
89 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
90 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
91 1.000 1.000 1.600
92 1.500 1.500 1.600
93 1.000 1.000 1.120 1.600
94 1.500 1.500 1.120 1.600
Combinaciones























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
95 1.000 1.000 1.120 1.600
96 1.500 1.500 1.120 1.600
97 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
98 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
99 1.000 1.000 1.600 0.960
100 1.500 1.500 1.600 0.960
101 1.000 1.000 1.600 0.960
102 1.500 1.500 1.600 0.960
103 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
104 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
105 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
106 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
107 1.000 1.000 1.600
108 1.500 1.500 1.600
109 1.000 1.000 1.120 1.600
110 1.500 1.500 1.120 1.600
111 1.000 1.000 1.120 1.600
112 1.500 1.500 1.120 1.600
113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
114 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
115 1.000 1.000 1.600 0.960
116 1.500 1.500 1.600 0.960
117 1.000 1.000 1.600 0.960
118 1.500 1.500 1.600 0.960
119 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
120 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
121 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
122 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
123 1.000 1.000 1.600
124 1.500 1.500 1.600
125 1.000 1.000 1.120 1.600
126 1.500 1.500 1.120 1.600
127 1.000 1.000 1.120 1.600
128 1.500 1.500 1.120 1.600
129 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
130 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
131 1.000 1.000 1.600 0.960
132 1.500 1.500 1.600 0.960
133 1.000 1.000 1.600 0.960
134 1.500 1.500 1.600 0.960
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
136 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
137 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
138 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
139 1.000 1.000 1.600
140 1.500 1.500 1.600
141 1.000 1.000 -0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
143 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
144 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
145 1.000 1.000 0.300 -1.000
146 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
147 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
149 1.000 1.000 -1.000 -0.300
150 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
151 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
152 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
153 1.000 1.000 -1.000 0.300
154 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
155 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
156 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
157 1.000 1.000 0.300 1.000
158 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
159 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
160 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
161 1.000 1.000 -0.300 1.000
162 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
163 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
164 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
165 1.000 1.000 1.000 0.300
166 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
167 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
168 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
169 1.000 1.000 1.000 -0.300
170 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
171 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
172 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 1.120
10 1.600 1.600 1.600 1.120
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.120 1.600
16 1.600 1.600 1.120 1.600
17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
18 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
19 1.000 1.000 1.600 0.960
20 1.600 1.600 1.600 0.960
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
24 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
25 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
26 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
27 1.000 1.000 1.600
28 1.600 1.600 1.600
29 1.000 1.000 1.120 1.600
30 1.600 1.600 1.120 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
34 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
35 1.000 1.000 1.600 0.960
36 1.600 1.600 1.600 0.960
37 1.000 1.000 1.600 0.960
38 1.600 1.600 1.600 0.960
39 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
42 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
43 1.000 1.000 1.600
44 1.600 1.600 1.600
45 1.000 1.000 1.120 1.600
46 1.600 1.600 1.120 1.600
47 1.000 1.000 1.120 1.600
48 1.600 1.600 1.120 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600 0.960
54 1.600 1.600 1.600 0.960
55 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
56 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
57 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
58 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
59 1.000 1.000 1.600
60 1.600 1.600 1.600
61 1.000 1.000 1.120 1.600
62 1.600 1.600 1.120 1.600
63 1.000 1.000 1.120 1.600
64 1.600 1.600 1.120 1.600
65 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
66 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
67 1.000 1.000 1.600 0.960
68 1.600 1.600 1.600 0.960
69 1.000 1.000 1.600 0.960
70 1.600 1.600 1.600 0.960
71 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
72 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
73 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
74 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
75 1.000 1.000 1.600
76 1.600 1.600 1.600
77 1.000 1.000 1.120 1.600
78 1.600 1.600 1.120 1.600
79 1.000 1.000 1.120 1.600
80 1.600 1.600 1.120 1.600
81 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
82 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
83 1.000 1.000 1.600 0.960
84 1.600 1.600 1.600 0.960
85 1.000 1.000 1.600 0.960
86 1.600 1.600 1.600 0.960
87 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
88 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
89 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
90 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
91 1.000 1.000 1.600
92 1.600 1.600 1.600
93 1.000 1.000 1.120 1.600
94 1.600 1.600 1.120 1.600
Combinaciones























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
95 1.000 1.000 1.120 1.600
96 1.600 1.600 1.120 1.600
97 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
98 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
99 1.000 1.000 1.600 0.960
100 1.600 1.600 1.600 0.960
101 1.000 1.000 1.600 0.960
102 1.600 1.600 1.600 0.960
103 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
104 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
105 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
106 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
107 1.000 1.000 1.600
108 1.600 1.600 1.600
109 1.000 1.000 1.120 1.600
110 1.600 1.600 1.120 1.600
111 1.000 1.000 1.120 1.600
112 1.600 1.600 1.120 1.600
113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
114 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
115 1.000 1.000 1.600 0.960
116 1.600 1.600 1.600 0.960
117 1.000 1.000 1.600 0.960
118 1.600 1.600 1.600 0.960
119 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
120 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
121 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
122 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
123 1.000 1.000 1.600
124 1.600 1.600 1.600
125 1.000 1.000 1.120 1.600
126 1.600 1.600 1.120 1.600
127 1.000 1.000 1.120 1.600
128 1.600 1.600 1.120 1.600
129 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
130 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
131 1.000 1.000 1.600 0.960
132 1.600 1.600 1.600 0.960
133 1.000 1.000 1.600 0.960
134 1.600 1.600 1.600 0.960
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
137 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
138 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
139 1.000 1.000 1.600
140 1.600 1.600 1.600
141 1.000 1.000 -0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
143 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
144 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
145 1.000 1.000 0.300 -1.000
146 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
147 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
149 1.000 1.000 -1.000 -0.300
150 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
151 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
152 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
153 1.000 1.000 -1.000 0.300
154 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
155 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
156 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
157 1.000 1.000 0.300 1.000
158 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
159 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
160 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
161 1.000 1.000 -0.300 1.000
162 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
163 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
164 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
165 1.000 1.000 1.000 0.300
166 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
167 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
168 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
169 1.000 1.000 1.000 -0.300
170 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
171 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
172 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Acero conformado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
19 0.800 0.800 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
25 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
26 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
27 0.800 0.800 1.500
28 1.350 1.350 1.500
29 0.800 0.800 1.050 1.500
30 1.350 1.350 1.050 1.500
31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
34 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
35 0.800 0.800 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 0.800 0.800 1.500 0.900
38 1.350 1.350 1.500 0.900
39 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
42 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
43 0.800 0.800 1.500
44 1.350 1.350 1.500
45 0.800 0.800 1.050 1.500
46 1.350 1.350 1.050 1.500
47 0.800 0.800 1.050 1.500
48 1.350 1.350 1.050 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 0.800 0.800 1.500 0.900
54 1.350 1.350 1.500 0.900
55 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
56 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
57 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
58 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
59 0.800 0.800 1.500
60 1.350 1.350 1.500
61 0.800 0.800 1.050 1.500
62 1.350 1.350 1.050 1.500
63 0.800 0.800 1.050 1.500
64 1.350 1.350 1.050 1.500
65 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
66 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
67 0.800 0.800 1.500 0.900
68 1.350 1.350 1.500 0.900
69 0.800 0.800 1.500 0.900
70 1.350 1.350 1.500 0.900
71 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
72 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
73 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
74 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
75 0.800 0.800 1.500
76 1.350 1.350 1.500
77 0.800 0.800 1.050 1.500
78 1.350 1.350 1.050 1.500
79 0.800 0.800 1.050 1.500
80 1.350 1.350 1.050 1.500
81 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
82 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
83 0.800 0.800 1.500 0.900
84 1.350 1.350 1.500 0.900
85 0.800 0.800 1.500 0.900
86 1.350 1.350 1.500 0.900
87 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
88 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
89 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
90 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
91 0.800 0.800 1.500
92 1.350 1.350 1.500
93 0.800 0.800 1.050 1.500
Combinaciones























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
94 1.350 1.350 1.050 1.500
95 0.800 0.800 1.050 1.500
96 1.350 1.350 1.050 1.500
97 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
98 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
99 0.800 0.800 1.500 0.900
100 1.350 1.350 1.500 0.900
101 0.800 0.800 1.500 0.900
102 1.350 1.350 1.500 0.900
103 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
104 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
105 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
106 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
107 0.800 0.800 1.500
108 1.350 1.350 1.500
109 0.800 0.800 1.050 1.500
110 1.350 1.350 1.050 1.500
111 0.800 0.800 1.050 1.500
112 1.350 1.350 1.050 1.500
113 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
115 0.800 0.800 1.500 0.900
116 1.350 1.350 1.500 0.900
117 0.800 0.800 1.500 0.900
118 1.350 1.350 1.500 0.900
119 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
120 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
121 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
122 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
123 0.800 0.800 1.500
124 1.350 1.350 1.500
125 0.800 0.800 1.050 1.500
126 1.350 1.350 1.050 1.500
127 0.800 0.800 1.050 1.500
128 1.350 1.350 1.050 1.500
129 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
130 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
131 0.800 0.800 1.500 0.900
132 1.350 1.350 1.500 0.900
133 0.800 0.800 1.500 0.900
134 1.350 1.350 1.500 0.900
135 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
137 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
138 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
139 0.800 0.800 1.500
140 1.350 1.350 1.500
141 1.000 1.000 -0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
143 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
144 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
145 1.000 1.000 0.300 -1.000
146 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
147 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
149 1.000 1.000 -1.000 -0.300
150 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
151 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
152 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
153 1.000 1.000 -1.000 0.300
154 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
155 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
156 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
157 1.000 1.000 0.300 1.000
158 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
159 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
160 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
161 1.000 1.000 -0.300 1.000
162 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
163 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
164 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
165 1.000 1.000 1.000 0.300
166 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
167 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
168 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
169 1.000 1.000 1.000 -0.300
170 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
171 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
172 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
Combinaciones























2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.700
3 1.000 1.000 0.700
4 1.000 1.000 0.600 0.700
5 1.000 1.000 0.700 0.600
6 1.000 1.000 0.500
7 1.000 1.000 0.600 0.500
8 1.000 1.000 0.600 0.500
9 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
10 1.000 1.000 0.500
11 1.000 1.000 0.600 0.500
12 1.000 1.000 0.600 0.500
13 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
14 1.000 1.000 0.500
15 1.000 1.000 0.600 0.500
16 1.000 1.000 0.600 0.500
17 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
18 1.000 1.000 0.500
19 1.000 1.000 0.600 0.500
20 1.000 1.000 0.600 0.500
21 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
22 1.000 1.000 0.500
23 1.000 1.000 0.600 0.500
24 1.000 1.000 0.600 0.500
25 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
26 1.000 1.000 0.500
27 1.000 1.000 0.600 0.500
28 1.000 1.000 0.600 0.500
29 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
30 1.000 1.000 0.500
31 1.000 1.000 0.600 0.500
32 1.000 1.000 0.600 0.500
33 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
34 1.000 1.000 0.500
35 1.000 1.000 0.600 0.500
36 1.000 1.000 0.600 0.500
37 1.000 1.000 0.600 0.600 0.500
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Aluminio
EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
19 1.000 1.000 1.500
20 1.350 1.350 1.500
21 1.000 1.000 1.050 1.500
22 1.350 1.350 1.050 1.500
23 1.000 1.000 1.050 1.500
24 1.350 1.350 1.050 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500 0.900
30 1.350 1.350 1.500 0.900
31 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
34 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
38 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
39 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
42 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
43 1.000 1.000 1.500
44 1.350 1.350 1.500
45 1.000 1.000 1.050 1.500
46 1.350 1.350 1.050 1.500
47 1.000 1.000 1.050 1.500
48 1.350 1.350 1.050 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500 0.900
54 1.350 1.350 1.500 0.900
55 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
56 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
57 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
58 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
59 1.000 1.000 1.500 0.900
60 1.350 1.350 1.500 0.900
61 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
62 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
63 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
64 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
65 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
66 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
67 1.000 1.000 1.500
68 1.350 1.350 1.500
69 1.000 1.000 1.050 1.500
70 1.350 1.350 1.050 1.500
71 1.000 1.000 1.050 1.500
72 1.350 1.350 1.050 1.500
73 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
74 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
75 1.000 1.000 1.500 0.900
76 1.350 1.350 1.500 0.900
77 1.000 1.000 1.500 0.900
78 1.350 1.350 1.500 0.900
79 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
80 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
81 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
82 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
83 1.000 1.000 1.500 0.900
84 1.350 1.350 1.500 0.900
85 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
86 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
87 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
88 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
89 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
90 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
91 1.000 1.000 1.500
92 1.350 1.350 1.500
93 1.000 1.000 1.050 1.500
94 1.350 1.350 1.050 1.500
Combinaciones























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
95 1.000 1.000 1.050 1.500
96 1.350 1.350 1.050 1.500
97 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
98 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
99 1.000 1.000 1.500 0.900
100 1.350 1.350 1.500 0.900
101 1.000 1.000 1.500 0.900
102 1.350 1.350 1.500 0.900
103 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
104 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
105 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
106 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
107 1.000 1.000 1.500 0.900
108 1.350 1.350 1.500 0.900
109 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
110 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
111 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
113 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
115 1.000 1.000 1.500
116 1.350 1.350 1.500
117 1.000 1.000 1.050 1.500
118 1.350 1.350 1.050 1.500
119 1.000 1.000 1.050 1.500
120 1.350 1.350 1.050 1.500
121 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
122 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
123 1.000 1.000 1.500 0.900
124 1.350 1.350 1.500 0.900
125 1.000 1.000 1.500 0.900
126 1.350 1.350 1.500 0.900
127 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
128 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
129 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
130 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
131 1.000 1.000 1.500 0.900
132 1.350 1.350 1.500 0.900
133 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
134 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
137 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
138 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
139 1.000 1.000 1.500
140 1.350 1.350 1.500
141 1.000 1.000 1.050 1.500
142 1.350 1.350 1.050 1.500
143 1.000 1.000 1.050 1.500
144 1.350 1.350 1.050 1.500
145 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
146 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
147 1.000 1.000 1.500 0.900
148 1.350 1.350 1.500 0.900
149 1.000 1.000 1.500 0.900
150 1.350 1.350 1.500 0.900
151 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
152 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
153 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
154 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
155 1.000 1.000 1.500 0.900
156 1.350 1.350 1.500 0.900
157 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
158 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
159 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
160 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
161 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
162 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
163 1.000 1.000 1.500
164 1.350 1.350 1.500
165 1.000 1.000 1.050 1.500
166 1.350 1.350 1.050 1.500
167 1.000 1.000 1.050 1.500
168 1.350 1.350 1.050 1.500
169 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
170 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
171 1.000 1.000 1.500 0.900
172 1.350 1.350 1.500 0.900
173 1.000 1.000 1.500 0.900
174 1.350 1.350 1.500 0.900
175 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
176 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
177 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
178 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
179 1.000 1.000 1.500 0.900
180 1.350 1.350 1.500 0.900
181 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
182 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
183 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
184 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
185 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
186 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
187 1.000 1.000 1.500
188 1.350 1.350 1.500
Combinaciones























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
189 1.000 1.000 1.050 1.500
190 1.350 1.350 1.050 1.500
191 1.000 1.000 1.050 1.500
192 1.350 1.350 1.050 1.500
193 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
194 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
195 1.000 1.000 1.500 0.900
196 1.350 1.350 1.500 0.900
197 1.000 1.000 1.500 0.900
198 1.350 1.350 1.500 0.900
199 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
200 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
201 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
202 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
203 1.000 1.000 1.500 0.900
204 1.350 1.350 1.500 0.900
205 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
206 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
207 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
208 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
209 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
210 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
211 1.000 1.000 -0.300 -1.000
212 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
213 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
214 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
215 1.000 1.000 0.300 -1.000
216 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
217 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
218 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
219 1.000 1.000 -1.000 -0.300
220 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
221 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
222 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
223 1.000 1.000 -1.000 0.300
224 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
225 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
226 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
227 1.000 1.000 0.300 1.000
228 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
229 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
230 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
231 1.000 1.000 -0.300 1.000
232 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
233 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
234 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
235 1.000 1.000 1.000 0.300
236 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
237 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
238 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
239 1.000 1.000 1.000 -0.300
240 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
241 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
242 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
Combinaciones



















































Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 1.000
50 1.000 1.000 1.000 1.000
51 1.000 1.000 1.000 1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
53 1.000 1.000 1.000 1.000
54 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
55 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
57 1.000 1.000 1.000
58 1.000 1.000 1.000 1.000
59 1.000 1.000 1.000 1.000
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
61 1.000 1.000 1.000 1.000
62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
63 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
65 1.000 1.000 1.000
66 1.000 1.000 1.000 1.000
67 1.000 1.000 1.000 1.000
68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
69 1.000 1.000 1.000 1.000
70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
73 1.000 1.000 -1.000
74 1.000 1.000 1.000 -1.000
75 1.000 1.000 1.000 -1.000
76 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
77 1.000 1.000 1.000 -1.000
78 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
79 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
81 1.000 1.000 1.000
82 1.000 1.000 1.000 1.000
83 1.000 1.000 1.000 1.000
84 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
85 1.000 1.000 1.000 1.000
86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
87 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
89 1.000 1.000 -1.000
90 1.000 1.000 1.000 -1.000
91 1.000 1.000 1.000 -1.000
92 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
93 1.000 1.000 1.000 -1.000
94 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
Combinaciones























Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
95 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
97 1.000 1.000 1.000
98 1.000 1.000 1.000 1.000
99 1.000 1.000 1.000 1.000
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
101 1.000 1.000 1.000 1.000
102 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
103 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
104 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Combinaciones































































P2 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 140.0 cm
Ancho inicial Y: 140.0 cm
Ancho final X: 140.0 cm
Ancho final Y: 140.0 cm
Ancho zapata X: 280.0 cm

























































(P3-P4-P37) Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 410.0 cm
Ancho inicial Y: 130.9 cm
Ancho final X: 410.0 cm
Ancho final Y: 129.1 cm
Ancho zapata X: 820.0 cm
































(P5-P6-P73) Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 455.1 cm
Ancho inicial Y: 94.2 cm
Ancho final X: 534.9 cm
Ancho final Y: 95.8 cm
Ancho zapata X: 990.0 cm











Ancho inicial X: 122.5 cm
Ancho inicial Y: 385.0 cm
Ancho final X: 122.5 cm
Ancho final Y: 385.0 cm
Ancho zapata X: 245.0 cm











(P7-P8-P44-P80-P81-P82) Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 255.7 cm
Ancho inicial Y: 477.2 cm
Ancho final X: 114.3 cm
Ancho final Y: 597.8 cm
Ancho zapata X: 370.0 cm






(P28-P29-P30-P31-P40-P41) Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 122.5 cm
Ancho inicial Y: 385.0 cm
Ancho final X: 122.5 cm
Ancho final Y: 385.0 cm
Ancho zapata X: 245.0 cm







Referencia: P1 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø25













































































Referencia: P2 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20 Ø25
























































Referencia: P36 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20














































Referencia: P46 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
























































Referencia: P51 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16































Referencia: P51 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16














































Referencias: P52, P53 y P56 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø20














































Referencias: P57, P58, P59, P60, P63, P64 y P67 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16














































Referencias: P65, P66 y P70 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø20











































Referencias: P65, P66 y P70 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø20




























Referencias: P71 y P72 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø16










































Referencia: (P54-P55) B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20




































































Referencia: (P61-P62) B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16











































Referencia: (P61-P62) B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16








































Referencia: (P68-P69) B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20




































































Referencia: (P3-P4-P37) B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20 Ø25









































































Referencia: (P3-P4-P37) B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20 Ø25


















































Referencia: (P5-P6-P73) B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø25



































































































 (P32-P33-P39) y (P34-P35-P38)
B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25












































 (P32-P33-P39) y (P34-P35-P38)
B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25














































































Referencia: (P45-P83-P84) B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø25
















































































Referencia: (P7-P8-P44-P80-P81-P82) B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25











































Referencia: (P7-P8-P44-P80-P81-P82) B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25




































































































































Referencia: (P28-P29-P30-P31-P40-P41) B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20



































































Referencia: (P28-P29-P30-P31-P40-P41) B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
















































































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza
Referencia: P1 1.07 128.05 32.55 161.67 3.15 0.48 5.40
Referencia: P2 1.06 196.88 9.66 89.86 297.46 6.66 0.78 9.20
Referencia: P36 1.06 19.58 107.65 128.29 3.15 0.48 5.24
Referencia: P46 1.06 10.32 10.15 145.40 166.93 4.03 0.58 6.24
Referencia: P51 1.07 10.00 118.18 129.25 3.15 0.48 5.40
Referencias: P52, P53 y P56 3x1.07 3x8.75 3x67.72 232.62 3x1.62 3x0.32 3x3.12
Referencias: P57, P58, P59, P60, P63, P64 y P67 7x1.06 7x10.00 7x108.33 835.73 7x3.15 7x0.48 7x5.24
Referencias: P65, P66 y P70 3x1.07 3x9.92 3x107.65 355.92 3x3.15 3x0.48 3x5.24
Referencias: P71 y P72 2x1.07 2x128.05 258.24 2x3.15 2x0.48 2x5.08
Referencia: (P54-P55) 2.13 13.13 8.75 67.72 91.73 1.62 0.32 3.12
Referencia: (P61-P62) 2.13 20.00 108.33 130.46 3.15 0.48 5.08
Referencia: (P68-P69) 2.13 14.88 9.79 107.65 134.45 3.15 0.48 5.08
Referencia: (P3-P4-P37) 3.20 483.10 471.81 145.98 1104.09 25.58 2.13 25.12
Referencia: (P5-P6-P73) 3.21 18.20 898.78 554.25 1474.44 31.98 1.88 39.32
Referencias: (P24-P25-P43), (P26-P27-P42),
 (P32-P33-P39) y (P34-P35-P38)
4x3.20 4x14.22 4x320.32 4x596.82 4x41.71 3905.08 4x22.64 4x1.89 4x23.72
Referencia: (P45-P83-P84) 3.21 37.75 12.15 661.91 715.02 18.49 1.85 16.72
Referencia: (P7-P8-P44-P80-P81-P82) 6.56 16.41 1098.27 664.10 137.68 1923.02 41.76 3.98 29.86
Referencia: (P28-P29-P30-P31-P40-P41) 6.40 56.89 320.32 596.82 980.43 22.64 1.89 23.56
Totales 63.07 380.47 5708.02 5084.20 1789.07 13024.83 301.66 30.16 346.14



























Referencias Tipo Geometría Armado

















































































































































































































































Referencias Tipo Geometría Armado



































Referencia: [(P7-P8-P44-P80-P81-P82) - (P45-P83-P84)] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [P71 - P70] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [(P3-P4-P37) - P71] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16





































Referencia: [(P3-P4-P37) - P71] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16
























Referencia: [(P3-P4-P37) - P2] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [(P7-P8-P44-P80-P81-P82) - (P5-P6-P73)] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [(P7-P8-P44-P80-P81-P82) - (P5-P6-P73)] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencias: [P53 - P52], [P52 - P51], [P60 - P59], [P64 - P63],
 [P67 - P66] y [P59 - P46]
B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16































Referencias: [P53 - P52], [P52 - P51], [P60 - P59], [P64 - P63],
 [P67 - P66] y [P59 - P46]
B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16






























Referencia: [(P54-P55) - P53] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [P56 - (P54-P55)] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [P58 - P57] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16





























































Referencia: [P57 - P56] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencias: [P59 - P52], [P60 - P53], [P63 - P56],
 [(P61-P62) - (P54-P55)] y [P46 - P51]
B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [P67 - P60] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencias: [P70 - P63] y [(P68-P69) - (P61-P62)] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16





























































Referencia: [P71 - P64] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [P64 - P57] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencias: [(P61-P62) - P60], [P63 - (P61-P62)] y [P70 - (P68-P69)] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [P72 - P71] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16





























































Referencia: [P2 - P1] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [(P3-P4-P37) - P36] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [P36 - P72] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [P1 - P36] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16





























































Referencia: [P65 - P58] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [P65 - P64] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [P72 - P65] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [(P28-P29-P30-P31-P40-P41) - (P68-P69)] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16





























































Referencia: [(P68-P69) - P67] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [P66 - (P45-P83-P84)] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [(P5-P6-P73) - P66] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [P66 - P59] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16





























































Referencia: [(P45-P83-P84) - P46] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [(P5-P6-P73) - (P24-P25-P43)] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [(P24-P25-P43) - (P5-P6-P73)] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø20




































Referencias: [(P26-P27-P42) - (P28-P29-P30-P31-P40-P41)],
 [(P26-P27-P42) - (P28-P29-P30-P31-P40-P41)],
 [(P28-P29-P30-P31-P40-P41) - (P32-P33-P39)] y
[(P28-P29-P30-P31-P40-P41) - (P32-P33-P39)]
B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16





























































Referencia: [(P26-P27-P42) - P67] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencias: [(P24-P25-P43) - (P26-P27-P42)] y [(P24-P25-P43) -
(P26-P27-P42)]
B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [(P32-P33-P39) - P70] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencia: [(P34-P35-P38) - (P3-P4-P37)] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16





























































Referencia: [(P34-P35-P38) - (P3-P4-P37)] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Referencias: [(P32-P33-P39) - (P34-P35-P38)] y [(P32-P33-P39) -
(P34-P35-P38)]
B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø16




































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø8 Ø16 Ø20 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza
Referencia: [(P7-P8-P44-P80-P81-P82) - (P45-P83-P84)] 5.51 48.47 53.98 0.37 0.09 1.84
Referencia: [P71 - P70] 12.24 57.37 69.61 0.90 0.23 4.50
Referencia: [(P3-P4-P37) - P71] 11.02 56.43 67.45 0.78 0.20 3.90
Referencia: [(P3-P4-P37) - P2] 7.35 46.35 53.70 0.50 0.13 2.52
Referencia: [(P7-P8-P44-P80-P81-P82) - (P5-P6-P73)] 3.67 30.56 34.23 0.20 0.05 1.01
Referencia: [(P7-P8-P44-P80-P81-P82) - (P5-P6-P73)] 3.68 29.82 33.50 0.20 0.05 1.01
Referencias: [P53 - P52], [P52 - P51], [P60 - P59], [P64 - P63],
 [P67 - P66] y [P59 - P46]
6x13.46 6x57.29 424.50 6x0.96 6x0.24 6x4.81
Referencia: [(P54-P55) - P53] 12.85 55.69 68.54 0.96 0.24 4.81
Referencia: [P56 - (P54-P55)] 13.46 55.77 69.23 0.96 0.24 4.82
Referencia: [P58 - P57] 12.85 59.59 72.44 0.95 0.24 4.76
Referencia: [P57 - P56] 12.85 57.64 70.49 0.94 0.23 4.69
Referencias: [P59 - P52], [P60 - P53], [P63 - P56],
 [(P61-P62) - (P54-P55)] y [P46 - P51]
5x9.79 5x47.71 287.50 5x0.71 5x0.18 5x3.55
Referencia: [P67 - P60] 12.24 56.53 68.77 0.88 0.22 4.40
Referencias: [P70 - P63] y [(P68-P69) - (P61-P62)] 2x12.24 2x56.53 137.54 2x0.88 2x0.22 2x4.40
Referencia: [P71 - P64] 11.63 54.45 66.08 0.83 0.21 4.17
Referencia: [P64 - P57] 9.79 47.71 57.50 0.68 0.17 3.39
Referencias: [(P61-P62) - P60], [P63 - (P61-P62)] y [P70 - (P68-P69)] 3x12.25 3x55.69 203.82 3x0.90 3x0.22 3x4.49
Referencia: [P72 - P71] 11.63 55.77 67.40 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P2 - P1] 1.84 22.78 24.62 0.06 0.01 0.28
Referencia: [(P3-P4-P37) - P36] 7.96 48.09 56.05 0.58 0.14 2.89
Referencia: [P36 - P72] 6.12 35.76 41.88 0.40 0.10 2.01
Referencia: [P1 - P36] 6.12 36.95 43.07 0.43 0.11 2.15
Referencia: [P65 - P58] 9.79 47.71 57.50 0.68 0.17 3.39
Referencia: [P65 - P64] 12.85 59.93 72.78 0.96 0.24 4.80
Referencia: [P72 - P65] 11.63 54.58 66.21 0.84 0.21 4.18
Referencia: [(P28-P29-P30-P31-P40-P41) - (P68-P69)] 11.63 57.23 68.86 0.87 0.22 4.33
Referencia: [(P68-P69) - P67] 12.24 56.11 68.35 0.91 0.23 4.54
Referencia: [P66 - (P45-P83-P84)] 10.40 57.29 67.69 0.73 0.18 3.66
Referencia: [(P5-P6-P73) - P66] 10.40 55.18 65.58 0.76 0.19 3.81
Referencia: [P66 - P59] 12.25 56.46 68.71 0.88 0.22 4.40
Referencia: [(P45-P83-P84) - P46] 9.79 56.53 66.32 0.70 0.17 3.48
Referencia: [(P5-P6-P73) - (P24-P25-P43)] 9.18 48.16 57.34 0.66 0.16 3.28


























B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø8 Ø16 Ø20 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza
Referencias: [(P26-P27-P42) - (P28-P29-P30-P31-P40-P41)],
 [(P26-P27-P42) - (P28-P29-P30-P31-P40-P41)],
 [(P28-P29-P30-P31-P40-P41) - (P32-P33-P39)] y
[(P28-P29-P30-P31-P40-P41) - (P32-P33-P39)]
4x8.57 4x47.32 223.56 4x0.62 4x0.15 4x3.08
Referencia: [(P26-P27-P42) - P67] 12.24 58.47 70.71 0.90 0.23 4.51
Referencias: [(P24-P25-P43) - (P26-P27-P42)] y [(P24-P25-P43) -
(P26-P27-P42)]
2x8.57 2x48.54 114.22 2x0.62 2x0.15 2x3.08
Referencia: [(P32-P33-P39) - P70] 11.63 57.98 69.61 0.87 0.22 4.33
Referencia: [(P34-P35-P38) - (P3-P4-P37)] 8.57 49.69 58.26 0.61 0.15 3.04
Referencia: [(P34-P35-P38) - (P3-P4-P37)] 8.57 49.27 57.84 0.61 0.15 3.04
Referencias: [(P32-P33-P39) - (P34-P35-P38)] y [(P32-P33-P39) -
(P34-P35-P38)]
2x8.57 2x48.48 114.10 2x0.62 2x0.15 2x3.08


























Obra: PFG (CEIP definitivo)
Sistema de unidades: Sistema Internacional
Materiales:
Hormigón: HA-30, Control Estadístico
Acero: B 500 S, Control Normal
Armado de vigas
Obra: PFG
Gr.pl. no 0 Cimentación --- Pl. igual 1
Armado de vigas
Obra: PFG
Gr.pl. no 2 Sotano-1 --- Pl. igual 1
Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 2
Tramo nº  1 (*Pór-Pór*)  (L= 3.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.001 cm.
(L/333054)
 Arm.sup: -------     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     0.9(1.10)                                   2.9(3.28)
 Arm.inf:     0.4     2.9     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9                2.9(0.00)  2.9(0.66)  0.9(2.64)           
 Moment.:     4.5     3.4     2.2     1.1    -2.3    -5.5    -7.7     2.0(0.00)  4.5(0.00)  3.2(0.66)
-7.7(3.30)
Cortant.:    -2.6    -5.0    -7.1    -7.8    -7.4    -5.8    -6.8     1.0(x= 0.00)                            -7.8(x= 1.90)
Torsores:    0.00    0.15    0.42    0.29    0.08    0.23    0.40 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.40(x= 3.30)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.54+0.25P=3.79)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+3.54+0.25P=4.04)
       Estribos: 19x1eØ6c/0.16(3.01)
 
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 2
Tramo nº  1 (*Pór-   *)  (L= 1.42)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.004 cm.
(L/-33395)
 Arm.sup:     0.4     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.37)                                   2.9(1.17)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.21)  0.9(0.29)  0.9(1.40)           
 Moment.:    -4.6    -3.8    -5.5    -5.6    -5.9    -7.6    -5.6    -6.0(x= 0.64)        -2.3(x= 0.29)      -7.7(x=
1.17)
Cortant.:     6.4     4.2     8.2    12.2    13.9    14.2    12.4    15.2(x= 1.08)                            -0.1(x=
0.28)
Torsores:    0.00    0.17    1.64    2.36    2.93    1.29    1.29 Borde apoyo:  0.00(x=-0.01)   1.29(x= 1.42)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.70=1.95)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.75=2.00)

























Tramo nº  2 (*   -   *)  (L= 3.31)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.062 cm.
(L/5327)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(3.28)
 Arm.inf:     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(0.65)  2.9(1.20)  2.9(2.65)           
 Moment.:    -5.6    14.8    19.0    15.6    12.8     7.5   -14.3    -8.4(0.00) 16.7(0.65) 19.4(1.20)
8.8(2.65)-14.3(3.30)
Cortant.:    12.4    43.4     9.7   -13.9   -20.9   -43.0   -67.9    71.2(x= 0.00)                           -67.9(x=
3.30)
Torsores:    1.29    3.32    0.48    0.72    1.75    3.49    6.43 Borde apoyo:  1.29(x= 0.00)   6.43(x= 3.30)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.55)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.70)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.91), 10x1eØ6c/0.13(1.19), 7x1eØ6c/0.13(0.91)
 
Tramo nº  3 (*   -   *)  (L= 0.91)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.002 cm.
(L/-45184)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(0.62)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.18)  0.9(0.72)  0.9(0.73)           
 Moment.:   -14.3   -11.5    -7.2    -4.8    -4.5    -3.4    -3.9   -14.3(x= 0.00)        -1.7(x= 0.72)
-3.9(x= 0.91)
Cortant.:   -67.9    -9.9    -3.2    -1.7    -2.0    -1.4    -2.3    -0.4(x= 0.72)                           -67.9(x=
0.00)
Torsores:    6.43    1.03    0.40    0.21    0.21    0.46    0.46 Borde apoyo:  6.43(x= 0.00)   0.46(x= 0.91)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(1.05+0.25P=1.30)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.10+0.25P=1.35)
       Estribos: 6x1eØ6c/0.13(0.73)
 
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 2
Tramo nº  1 (*   -   *)  (L= 6.53)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.173 cm.
(L/3777)
 Arm.sup: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     0.9(0.22)                                   2.9(6.51)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(1.29)  2.9(3.04)  2.9(5.23)           
 Moment.:     0.4     7.8    12.2    13.3    11.1     5.1   -13.8     0.1(0.00)  8.9(1.29) 13.4(3.04)
6.6(5.23)-13.8(6.53)
Cortant.:     0.0     4.9     0.9    -3.6    -9.1   -17.6   -44.2     9.0(x= 0.22)                           -44.2(x=
6.53)
Torsores:    0.00    0.10    0.18    0.32    0.57    0.98    1.24 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   1.24(x= 6.53)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.68>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.95=7.20)

























Tramo nº  2 (*   -   *)  (L= 2.50)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.124 cm.
(L/2019)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.82)                                   2.9(1.68)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9                0.9(0.50)  0.9(1.98)  2.9(2.46)           
 Moment.:   -13.8    -9.4   -10.4   -10.8    -6.1    -1.3     2.1   -13.8(0.00)            -0.1(1.98)  2.1(2.50)
0.8(2.50)
Cortant.:   -44.2    -6.2    -8.2     2.9    11.0     8.2     4.0    11.3(x= 1.70)                           -44.2(x=
0.00)
Torsores:    1.24    0.83    0.67    1.42    1.63    1.22    0.95 Borde apoyo:  1.24(x= 0.00)   0.95(x= 2.50)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<6.68+2.47+0.25P=9.40)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.70+0.25P=2.95)
       Estribos: 15x1eØ6c/0.16(2.32)
 
Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 2
Tramo nº  1 (*   - B1*)  (L= 0.94)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.003 cm.
(L/-28152)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.04)                                   2.9(0.93)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.18)  0.9(0.46)  0.9(0.76)           
 Moment.:   -13.0    -9.5    -7.9    -7.2    -9.8   -14.3   -22.3   -13.0(x= 0.00)        -3.8(x= 0.46)
-22.3(x= 0.94)
Cortant.:    12.9     4.8    -5.8   -17.0   -30.4   -42.9   -53.4    12.9(x= 0.00)                           -53.4(x=
0.94)
Torsores:    0.91    0.91    1.42    1.79    1.79    1.36    1.36 Borde apoyo:  0.91(x= 0.00)   1.36(x= 0.94)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.05=1.30)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.15=1.40)
       Estribos: 6x1eØ6c/0.13(0.76)
 
Tramo nº  2 (*B1 - B2*)  (L= 8.20)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.366 cm.
(L/2238)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9 -------     0.9     0.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(8.17)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(1.63)  2.9(4.50)  2.9(6.57)           
 Moment.:   -22.3    -1.6    14.4    28.2    12.1     1.7   -16.8   -22.5(0.00)  3.2(1.63) 33.8(4.50)
4.4(6.57)-16.8(8.20)
Cortant.:   -53.4    13.3    10.8    -4.8    -9.0   -20.1   -22.1    20.6(x= 0.05)                           -59.4(x=
4.50)
Torsores:    1.36    0.76    0.29    2.44    3.66    5.90    1.36 Borde apoyo:  1.36(x= 0.00)   1.36(x= 8.20)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.36>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.60)

























Tramo nº  3 (*B2 -   *)  (L= 0.47)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.010 cm.
(L/4794)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(0.39)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.08)  0.9(0.11)  0.9(0.43)           
 Moment.:   -16.8   -16.9   -16.8   -16.7   -16.7   -16.7   -15.5   -17.0(x= 0.00)        -8.3(x= 0.11)
-16.7(x= 0.39)
Cortant.:   -22.1    -1.7    -1.5    -1.4    -1.2    -1.0     2.0     2.0(x= 0.47)                           -22.1(x=
0.00)
Torsores:    1.36    0.56    0.56    0.56    0.56    2.11    2.11 Borde apoyo:  1.36(x= 0.00)   2.11(x= 0.47)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<8.36+0.44+0.25P=9.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.75+0.25P=1.00)
       Estribos: 3x1eØ6c/0.13(0.29)
 
Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 2
Tramo nº  1 (*   -   *)  (L= 0.35)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.000 cm.
(L/-232853)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9     2.9(0.11)                                   2.9(0.24)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9                0.9(0.04)  1.7(0.27)  2.9(0.34)           
 Moment.:    -4.6    -4.7    -4.8    -3.3    -1.7     0.6     2.0    -4.8(0.12)             0.1(0.27)  2.0(0.36)
0.7(0.36)
Cortant.:    26.3    29.8    33.4    35.3    37.0    38.8    40.5    40.5(x= 0.36)                            15.2(x=
0.00)
Torsores:    2.84    2.84    2.84    2.84    2.84    2.84    2.84 Borde apoyo:  2.84(x= 0.00)   2.84(x= 0.36)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(0.20>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+0.45=0.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+0.75=1.00)
       Estribos: 2x1eØ6c/0.13(0.18)
 
Tramo nº  2 (*   -   *)  (L= 1.90)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.013 cm.
(L/14633)
 Arm.sup:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(1.87)
 Arm.inf:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(0.27)  2.9(0.39)  2.9(1.54)           
 Moment.:     2.0    13.5    12.1     9.8     7.3     2.3   -12.1    -0.6(0.00) 13.5(0.27) 13.3(0.39)
3.4(1.54)-12.1(1.90)
Cortant.:    40.5    67.5    39.5    16.9    -5.9   -31.2   -43.4    86.0(x= 0.00)                           -43.4(x=
1.90)
Torsores:    2.84    3.57    2.34    1.50    0.70    3.31    3.31 Borde apoyo:  2.84(x= 0.00)   3.31(x= 1.90)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.20+0.65=0.85)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(2.04>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.30)

























Tramo nº  3 (*   -   *)  (L= 0.44)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.004 cm.
(L/11243)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(0.30)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.08)  0.9(0.22)  0.9(0.41)           
 Moment.:   -12.1    -8.7    -8.5    -8.2    -8.0    -7.9    -6.3   -12.1(x= 0.00)        -3.9(x= 0.22)
-6.3(x= 0.44)
Cortant.:   -43.4    -2.1    -2.1    -2.0    -1.9    -1.8     1.2     1.2(x= 0.44)                           -43.4(x=
0.00)
Torsores:    3.31    0.49    0.49    0.49    0.49    0.49    1.72 Borde apoyo:  3.31(x= 0.00)   1.72(x= 0.44)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<2.04+0.41+0.25P=2.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.75+0.25P=1.00)
       Estribos: 2x1eØ6c/0.13(0.26)
 
Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 2
Tramo nº  1 (*P8 - P7*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.004 cm.
(L/70329)
 Arm.sup:     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9     0.9(0.90)                                   2.9(2.82)
 Arm.inf:     0.2     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9 -------                2.9(0.20)  2.9(1.13)  0.9(2.29)           
 Moment.:     4.5     4.0     3.2     2.8     0.8    -6.3   -28.0     0.5(0.90)  8.5(0.17)  3.3(1.13)
-28.0(2.85)
Cortant.: -------    -2.7     9.9     2.8   -11.5   -28.1 -------    10.6(x= 0.90)                           -38.4(x=
2.65)
Torsores: -------    2.70    1.00    0.42    0.50    0.71 ------- Borde apoyo:  2.42(x= 0.20)   1.29(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+3.20=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+3.25=3.50)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.91), 12x1eØ6c/0.13(1.54)
 
Tramo nº  2 (*P7 -P44*)  (L= 5.25)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.075 cm.
(L/6984)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.11)                                   2.9(5.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9 -------                2.9(1.04)  2.9(2.05)  2.9(4.21)           
 Moment.:   -28.0     3.5    19.0     7.1     2.4    -1.6   -17.1   -31.8(0.11)  6.6(1.04) 30.6(2.05)
0.3(4.21)-28.1(5.10)
Cortant.: -------    46.3    43.7   -16.6    -7.1   -20.2 -------    88.5(x= 0.20)                           -81.2(x=
5.05)
Torsores: -------    2.57    2.50    1.89    1.84    1.51 ------- Borde apoyo:  1.81(x= 0.20)   1.52(x= 5.05)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.60+0.25P=5.85)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.65+0.25P=5.90)

























Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 2
Tramo nº  1 (*   -   *)  (L= 1.57)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.003 cm.
(L/56025)
 Arm.sup:     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     0.9(0.03)                                   2.9(1.55)
 Arm.inf:     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9                2.9(0.31)  2.9(0.77)  0.9(1.27)           
 Moment.:     5.0     5.2     6.2     8.4    -2.2    -6.4    -8.1     2.2(0.00)  5.5(0.31)  9.2(0.77)
-8.1(1.57)
Cortant.:    -1.3    -3.6    -6.7   -50.1   -45.4   -36.3   -30.2    -0.5(x= 0.00)                           -50.5(x=
0.77)
Torsores:    0.93    0.51    0.16    3.75    2.70    2.74    2.74 Borde apoyo:  0.93(x= 0.00)   2.74(x= 1.57)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(1.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.75=2.00)
       Estribos: 12x1eØ6c/0.13(1.51)
 
Tramo nº  2 (*   -P81*)  (L= 2.46)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.012 cm.
(L/-20278)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(2.31)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9 -------                0.9(0.48)  0.9(1.33)  0.9(1.97)           
 Moment.:    -8.1    -7.3    -5.2    -3.8    -4.6   -10.2   -12.5    -8.1(x= 0.00)        -1.5(x= 1.33)
-13.7(x= 2.31)
Cortant.:   -30.2   -24.8   -22.1   -21.7   -22.3   -25.4 -------   -10.8(x= 1.60)                           -30.2(x=
0.00)
Torsores:    2.74    2.89    2.60    2.30    0.96    3.03 ------- Borde apoyo:  2.74(x= 0.00)   3.03(x= 2.11)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(2.80)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.85)
       Estribos: 16x1eØ6c/0.13(2.08)
 
Tramo nº  3 (*P81-P80*)  (L= 3.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.004 cm.
(L/81444)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9(0.05)                                   1.7(3.03)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                0.9(0.61)  2.9(1.79)  2.9(2.45)           
 Moment.:   -12.5    -2.5     2.3     1.7     2.2     0.4   -11.7   -12.5(0.00)             2.9(1.79)
0.6(2.45)-11.7(3.07)
Cortant.: -------    19.8    10.5     6.5     5.2     4.6 -------    21.1(x= 0.35)                             0.5(x=
2.79)
Torsores: -------    0.21    0.99    1.50    1.49    0.82 ------- Borde apoyo:  4.95(x= 0.35)   0.82(x= 2.79)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.40)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.55)

























Tramo nº  4 (*P80- P8*)  (L= 3.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.005 cm.
(L/64165)
 Arm.sup:     1.7     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9(0.28)                                   0.9(2.98)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9 -------                0.9(0.60)  2.9(2.21)  2.9(2.89)           
 Moment.:   -11.7    -9.7    -1.8     2.5     5.3     7.2    -1.9   -20.0(0.20)             8.7(2.21)  9.1(2.89)
-1.9(3.00)
Cortant.: -------    24.8    14.6    11.7     8.5     4.0 -------    38.0(x= 0.28)                            -4.6(x=
2.89)
Torsores: -------    0.75    0.43    0.49    0.24    0.20 ------- Borde apoyo:  4.55(x= 0.28)   0.39(x= 2.89)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.25)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.75)
       Estribos: 21x1eØ6c/0.13(2.61)
 
Tramo nº  5 (*P8 -   *)  (L= 3.76)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.010 cm.
(L/-38576)
 Arm.sup:     0.9     2.9     2.9     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9(0.11)                                   2.9(3.39)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     2.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.75)  2.9(1.12)  0.9(3.74)           
 Moment.:    -1.9    -2.5    -0.7     0.6    -3.1    -6.1    -4.4    -8.0(0.10)  1.3(0.00)  0.7(1.12)
-7.6(3.39)
Cortant.: -------    15.2     7.2     6.0     5.3    11.1    16.3    18.9(x= 0.57)                             1.9(x=
2.27)
Torsores: -------    0.56    0.52    0.91    0.91    1.98    3.97 Borde apoyo:  0.61(x= 0.11)   3.97(x= 3.76)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.87>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(4.50)
       Estribos: 21x1eØ6c/0.13(2.70), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  6 (*   -   *)  (L= 1.51)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.010 cm.
(L/14885)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.18)                                   2.9(1.01)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9                0.9(0.29)  2.9(1.02)  2.9(1.47)           
 Moment.:    -4.4    -6.3    -4.2    -2.5     1.4     1.6     2.5    -7.4(0.18)             1.8(1.02)  3.7(1.48)
0.4(1.21)
Cortant.:    16.3    11.6     8.6     8.7    18.0     7.1     2.7    24.3(x= 0.85)                             0.9(x=
0.00)
Torsores:    3.97    2.56    0.87    0.42    1.88    4.47    5.37 Borde apoyo:  3.97(x= 0.00)   5.37(x= 1.51)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.87+1.48+0.25P=5.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.70+0.25P=1.95)

























Pórtico 8 --- Grupo de plantas: 2
Tramo nº  1 (*   -Pór*)  (L= 6.69)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.253 cm.
(L/2648)
 Arm.sup: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     0.9(0.22)                                   2.9(6.67)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(1.33)  2.9(3.64)  2.9(5.36)           
 Moment.:     0.1     8.8    14.9    17.6    16.7    11.0    -9.8     0.0(0.00) 10.3(1.33) 17.8(3.64) 12.7(5.36)
-9.8(6.69)
Cortant.:     0.0     5.2     1.0    -3.9    -9.8   -17.5   -31.8    10.8(x= 0.22)                           -31.8(x=
6.69)
Torsores:    0.00    0.17    0.26    0.41    0.64    0.86    1.85 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   1.85(x= 6.69)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(7.00)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+7.10=7.35)
       Estribos: 49x1eØ6c/0.13(6.31)
 
Tramo nº  2 (*Pór- P5*)  (L= 1.04)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.005 cm.
(L/-20387)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.5     2.9     2.9(0.00)                                   3.7(0.84)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9 ------- -------                0.9(0.15)  0.9(0.21)                      
 Moment.:    -9.8    -3.4    -4.4    -9.5   -20.0   -45.2   -30.9    -9.8(x= 0.00)        -1.2(x= 0.21)
-45.5(x= 0.89)
Cortant.:   -31.8   -19.0   -27.4   -42.5   -60.5 ------- -------    -8.3(x= 0.00)                           -99.5(x=
0.84)
Torsores:    1.85    2.78    6.50    3.56    1.53 ------- ------- Borde apoyo:  1.85(x= 0.00)  17.27(x= 0.84)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(1.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.45)
       Estribos: 6x1eØ6c/0.13(0.69)
 
Tramo nº  3 (*P5 - P6*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.009 cm.
(L/-32632)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.03)                                   2.9(2.82)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     1.7     0.9     0.9 -------                1.7(0.57)  2.9(0.90)  0.9(2.28)           
 Moment.:   -30.9    -4.2     1.9    -1.4    -3.3    -9.5   -33.2   -30.9(0.00)  0.3(0.57)  2.1(0.90)
-33.2(2.85)
Cortant.: -------    11.3    -5.7    -7.8   -11.5   -19.3 -------    11.7(x= 0.32)                           -25.7(x=
2.65)
Torsores: -------    3.58    0.84    0.49    0.41    0.56 ------- Borde apoyo:  3.06(x= 0.20)   0.56(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.25)

























Tramo nº  4 (*P6 -P73*)  (L= 5.25)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.177 cm.
(L/2973)
 Arm.sup:     2.9     0.9 -------     0.9     0.9     0.9     2.9     3.4(0.20)                                   3.6(5.05)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.04)  3.1(2.05)  2.9(4.21)           
 Moment.:   -33.2     3.6    23.2    22.0    14.3     4.4   -29.9   -42.5(0.14)  9.8(1.04) 36.5(2.05)
7.7(4.21)-47.4(5.10)
Cortant.: -------    63.1    47.2    -6.5    -9.7   -28.4 -------    94.6(x= 0.20)                           -175.5(x=
5.05)
Torsores: -------    2.34    3.05    1.47    0.91    0.85 ------- Borde apoyo:  1.17(x= 0.20)   1.43(x= 5.05)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.60+0.25P=5.85)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.65+0.25P=5.90)
       Estribos: 20x1eØ6c/0.13(2.60), 18x1eØ6c/0.13(2.25)
 
Pórtico 9 --- Grupo de plantas: 2
Tramo nº  1 (*   -P28*)  (L= 7.73)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.306 cm.
(L/2528)
 Arm.sup: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     0.9(0.22)                                   3.3(7.53)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.53)  2.9(4.36)  2.9(6.19)           
 Moment.:     0.4    10.4    16.0    16.0    14.9     2.4   -27.0     0.2(0.00) 11.8(1.53) 22.4(4.36)
5.9(6.19)-40.0(7.55)
Cortant.:     0.0     5.2    -0.2    -6.6   -16.4   -26.6 -------    10.4(x= 0.22)                           -58.2(x=
7.53)
Torsores:    0.00    0.18    0.35    0.41    0.97    1.12 ------- Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   8.03(x= 7.53)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.15=8.40)
       Estribos: 57x1eØ6c/0.13(7.30)
 
Tramo nº  2 (*P28-P30*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.006 cm.
(L/-44523)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7     2.9(0.03)                                   2.9(2.65)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     0.9     1.7     1.7     0.1                1.7(0.20)  1.7(2.27)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -27.0    -7.0    -3.3    -1.1    -0.7    -2.0     2.7   -27.0(0.00)  0.7(0.20)  0.6(2.27)  2.7(2.85)
-2.9(2.65)
Cortant.: -------     7.7    10.2     8.9     7.6    10.3 -------    14.1(x= 2.65)                            -7.1(x=
0.20)
Torsores: -------    0.77    0.48    0.58    0.71    1.50 ------- Borde apoyo:  0.77(x= 0.20)   1.50(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.75)

























Tramo nº  3 (*P30-P41*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.004 cm.
(L/-73869)
 Arm.sup:     1.7     1.7 -------     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7(0.25)                                   2.9(2.82)
 Arm.inf:     0.1     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9 -------                2.9(0.20)  2.9(0.59)  0.9(2.65)           
 Moment.:     2.7     1.2     0.5    -0.5    -2.8    -6.0   -26.7    -0.8(0.25)  3.2(0.11)  1.0(0.59)
0.0(2.65)-26.7(2.85)
Cortant.: -------    -8.6    -7.3    -8.9   -10.2    -9.6 -------     0.5(x= 2.32)                           -20.0(x=
2.65)
Torsores: -------    1.04    0.68    0.54    0.35    1.98 ------- Borde apoyo:  2.90(x= 0.20)   1.98(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.60)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.13(1.65), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  4 (*P41-P68*)  (L= 7.55)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.250 cm.
(L/3016)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     3.0(0.20)                                   2.9(7.52)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.49)  2.9(4.29)  2.9(6.06)           
 Moment.:   -26.7     5.4    15.1    16.6    12.9     3.4   -41.2   -37.8(0.14)  7.7(1.49) 17.6(4.29)
5.2(6.06)-41.2(7.55)
Cortant.: -------    15.1     8.4    -3.3   -12.3   -25.5 -------    84.4(x= 0.20)                           -57.8(x=
7.35)
Torsores: -------    0.42    0.10    0.36    0.85    0.70 ------- Borde apoyo:  4.87(x= 0.20)   3.99(x= 7.35)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(7.85)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.95)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 42x1eØ6c/0.13(5.55), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  5 (*P68-P61*)  (L= 7.71)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.271 cm.
(L/2843)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     3.0(0.20)                                   3.1(7.51)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.53)  2.9(3.88)  2.9(6.18)           
 Moment.:   -41.2     3.8    14.3    17.1    14.6     4.3   -36.2   -41.4(0.03)  6.9(1.53) 17.1(3.88)
7.3(6.18)-40.2(7.59)
Cortant.: -------    23.0    11.6     0.5   -10.7   -22.8 -------    74.3(x= 0.20)                           -83.3(x=
7.51)
Torsores: -------    0.81    0.74    0.04    0.68    0.76 ------- Borde apoyo:  5.96(x= 0.20)   6.17(x= 7.51)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.10)

























Tramo nº  6 (*P61-P54*)  (L= 6.44)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.127 cm.
(L/5083)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.03)                                   2.9(6.38)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.28)  2.9(3.37)  2.9(5.16)           
 Moment.:   -36.2     0.5     9.4    12.2    10.6     2.2   -28.4   -36.2(0.00)  2.8(1.28) 12.2(3.37)
4.7(5.16)-28.7(6.38)
Cortant.: -------    19.4    11.2     2.0    -7.4   -16.7 -------    43.3(x= 0.20)                           -48.4(x=
6.24)
Torsores: -------    0.32    0.67    0.21    0.41    0.10 ------- Borde apoyo:  4.18(x= 0.20)   4.32(x= 6.24)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.75)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.85)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 34x1eØ6c/0.13(4.44), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  7 (*P54-   *)  (L= 5.25)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.067 cm.
(L/7872)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9 -------     2.9(0.03)                                   0.9(5.03)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.05)  2.9(2.80)  2.9(4.21)           
 Moment.:   -28.4    -1.6     6.7     9.1     8.4     5.2     0.6   -28.4(0.00)  1.1(1.05)  9.2(2.80)  5.9(4.21)
0.3(5.25)
Cortant.: -------    21.9    17.2    11.7     6.8     2.5     0.0    59.5(x= 0.20)                            -2.3(x=
5.03)
Torsores: -------    0.67    1.21    1.12    0.89    0.77    0.00 Borde apoyo:  4.50(x= 0.20)   0.00(x= 5.25)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.65+0.25P=5.90)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 31x1eØ6c/0.13(4.03)
 
Pórtico 10 --- Grupo de plantas: 2
Tramo nº  1 (*   -P29*)  (L= 7.73)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.299 cm.
(L/2585)
 Arm.sup: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     0.9(0.22)                                   3.2(7.53)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.54)  2.9(3.26)  2.9(6.20)           
 Moment.:     0.4    10.3    17.2    15.5    13.7     2.8   -26.2     0.1(0.00) 12.0(1.54) 21.1(3.26)
6.1(6.20)-38.3(7.55)
Cortant.:     0.0     5.2     0.4    -3.8   -12.9   -24.9 -------    10.1(x= 0.22)                           -52.7(x=
7.53)
Torsores:    0.00    0.11    0.30    0.59    0.88    1.04 ------- Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   7.17(x= 7.53)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.15=8.40)

























Tramo nº  2 (*P29-P31*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.007 cm.
(L/-43761)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7     2.9(0.03)                                   2.9(2.65)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     0.9     1.7     1.7     0.1                1.7(0.20)  1.7(2.18)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -26.2    -7.1    -3.6    -1.2    -0.8    -2.3     2.4   -26.2(0.00)  0.7(0.20)  0.7(2.18)  2.4(2.85)
-2.7(2.65)
Cortant.: -------     9.6    11.3    10.2     9.2    10.1 -------    12.2(x= 2.65)                            -5.6(x=
0.20)
Torsores: -------    0.96    0.49    0.67    0.76    1.23 ------- Borde apoyo:  0.96(x= 0.20)   1.23(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.75)
       Estribos: 19x1eØ6c/0.13(2.45)
 
Tramo nº  3 (*P31-P40*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.002 cm.
(L/-138116)
 Arm.sup:     1.7     1.7     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     1.7(0.42)                                   2.9(2.82)
 Arm.inf:     0.1     2.9     2.9     2.9     0.9     0.9 -------                2.9(0.20)  2.9(0.58)  0.9(2.31)           
 Moment.:     2.4     0.9     0.7     0.3    -1.4    -4.7   -23.3    -0.8(0.42)  2.9(0.11)  0.8(0.58)
-23.3(2.85)
Cortant.: -------    -9.5    -5.5    -6.7    -8.3    -9.2 -------    -0.7(x= 2.29)                           -15.2(x=
2.65)
Torsores: -------    1.16    0.72    0.49    0.34    1.40 ------- Borde apoyo:  1.16(x= 0.20)   1.40(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.60)
       Estribos: 19x1eØ6c/0.13(2.45)
 
Tramo nº  4 (*P40-P69*)  (L= 7.53)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.220 cm.
(L/3430)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.14)                                   2.9(7.50)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.50)  2.9(2.97)  2.9(6.03)           
 Moment.:   -23.3     4.1    11.5    14.3    13.2     2.6   -39.8   -33.0(0.14)  7.1(1.50) 15.7(2.97)
5.2(6.03)-39.8(7.53)
Cortant.: -------    19.7     3.2    -5.7   -18.1   -20.5 -------    67.8(x= 0.20)                           -70.6(x=
7.33)
Torsores: -------    0.51    0.11    0.55    1.15    0.93 ------- Borde apoyo:  2.47(x= 0.20)   5.11(x= 7.33)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(7.85)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.95)

























Tramo nº  5 (*P69-P62*)  (L= 7.71)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.257 cm.
(L/2997)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.20)                                   3.0(7.51)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.53)  2.9(3.88)  2.9(6.18)           
 Moment.:   -39.8     3.2    13.6    16.4    13.9     3.9   -34.5   -40.0(0.03)  6.2(1.53) 16.4(3.88)
6.8(6.18)-38.7(7.59)
Cortant.: -------    20.5    10.4     0.2   -10.4   -21.1 -------    69.1(x= 0.20)                           -80.8(x=
7.51)
Torsores: -------    0.63    0.62    0.02    0.66    0.69 ------- Borde apoyo:  5.42(x= 0.20)   5.78(x= 7.51)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.10)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 44x1eØ6c/0.13(5.71), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  6 (*P62-P55*)  (L= 6.44)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.122 cm.
(L/5283)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.03)                                   2.9(6.41)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.28)  2.9(3.29)  2.9(5.16)           
 Moment.:   -34.5     0.5     9.5    11.9     9.9     1.4   -25.4   -34.5(0.00)  2.9(1.28) 11.9(3.29)
3.8(5.16)-25.5(6.41)
Cortant.: -------    18.1    10.4     1.6    -7.3   -14.7 -------    25.4(x= 0.20)                           -28.7(x=
6.24)
Torsores: -------    0.12    0.61    0.19    0.34    0.25 ------- Borde apoyo:  4.15(x= 0.20)   4.28(x= 6.24)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.75)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.85)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 34x1eØ6c/0.13(4.44), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  7 (*P55-   *)  (L= 5.25)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.068 cm.
(L/7722)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9 -------     2.9(0.03)                                   0.9(5.03)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.05)  2.9(2.80)  2.9(4.21)           
 Moment.:   -25.4    -1.8     6.9     9.2     8.5     5.2     0.6   -25.4(0.00)  1.0(1.05)  9.3(2.80)  6.0(4.21)
0.3(5.25)
Cortant.: -------    20.9    16.8    11.5     6.6     2.4     0.0    43.1(x= 0.20)                            -2.4(x=
5.03)
Torsores: -------    0.52    1.16    1.10    0.88    0.76    0.00 Borde apoyo:  4.38(x= 0.20)   0.00(x= 5.25)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.65+0.25P=5.90)

























Pórtico 11 --- Grupo de plantas: 2
Tramo nº  1 (*   -P57*)  (L= 1.55)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.079 cm.
(L/1974)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.9     4.7     2.9(0.51)                                   5.2(1.35)
 Arm.inf:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9 ------- -------                2.9(0.04)  2.9(0.32)                      
 Moment.:     3.8     1.8    -1.5    -6.6   -17.2   -46.4   -91.9     1.6(0.00)  3.8(0.00)  1.1(0.32)
-91.9(1.55)
Cortant.:   -10.7   -17.1   -26.6   -42.7   -79.1  -162.3 -------    -5.0(x= 0.00)                           -199.9(x=
1.35)
Torsores:    0.63    0.06    0.09    0.28    0.91    0.91 ------- Borde apoyo:  0.63(x= 0.00)   0.91(x= 1.35)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  1Ø12(0.95>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.52>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.75=2.00)
       Estribos: 14x1eØ6c/0.1(1.32)
 
Tramo nº  2 (*P57-   *)  (L= 5.25)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.134 cm.
(L/3912)
 Arm.sup:     4.7     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9 -------     6.7(0.20)                                   0.9(5.03)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                0.9(1.05)  2.9(3.30)  2.9(4.21)           
 Moment.:   -91.9   -10.4    13.0    17.6    18.8    13.9     0.6   -94.9(0.06)            19.2(3.30) 15.2(4.21)
0.3(5.25)
Cortant.: -------    50.8    13.1     8.6    -5.4   -21.5     0.0   261.7(x= 0.20)                           -31.7(x=
4.87)
Torsores: -------    0.44    0.23    0.46    0.45    1.29    0.00 Borde apoyo:  1.38(x= 0.20)   0.00(x= 5.25)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 1Ø12(<<0.95+1.75=2.70)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<1.77+5.43=7.20)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.65+0.25P=5.90)
       Estribos: 15x1eØ6c/0.1(1.50), 26x1eØ6c/0.13(3.33)
 
Pórtico 12 --- Grupo de plantas: 2
Tramo nº  1 (*Pór-   *)  (L= 3.83)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.197 cm.
(L/1940)
 Arm.sup: ------- ------- ------- ------- -------     0.9 -------     0.9(0.00)                                   0.9(3.60)
 Arm.inf:     1.5     3.0     3.3     3.2     2.9     2.9 -------                3.1(0.76)  3.3(1.33)  2.9(3.06)           
 Moment.:    18.2    35.1    39.1    37.1    32.8    20.1     0.4    10.9(0.00) 36.4(0.76) 39.2(1.33)
23.3(3.06)  0.2(3.83)
Cortant.:    64.7    16.1   -16.1   -26.1   -44.4   -63.0     0.0    64.7(x= 0.00)                           -69.6(x=
3.45)
Torsores:    0.00    0.45    0.94    1.24    1.53    1.82    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 3.83)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(4.14+0.25P=4.39)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+4.14+0.25P=4.64)

























Pórtico 13 --- Grupo de plantas: 2
Tramo nº  1 (*Pór-   *)  (L= 3.83)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.194 cm.
(L/1976)
 Arm.sup: -------     0.9 ------- ------- -------     0.9 -------     0.9(0.00)                                   0.9(3.60)
 Arm.inf:     0.8     2.9     2.9     4.2     2.9     2.9 -------                2.9(0.76)  4.4(1.80)  2.9(3.06)           
 Moment.:     9.5    17.9    26.6    49.0    32.4    16.9     1.0     5.5(0.00) 19.3(0.76) 51.3(1.80)
20.1(3.06)  0.5(3.83)
Cortant.:     6.2    10.0    21.9   -11.3    -2.4    -4.7     0.0    36.7(x= 1.80)                           -16.5(x=
3.60)
Torsores:    0.00    1.58    2.40    1.58    1.27    1.36    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 3.83)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(4.10)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+4.14+0.25P=4.64), 1Ø12(2.30)
       Estribos: 15x1eØ6c/0.13(1.95), 12x1eØ6c/0.13(1.50)
 
Pórtico 14 --- Grupo de plantas: 2
Tramo nº  1 (*   -P58*)  (L= 1.55)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.080 cm.
(L/1944)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     4.4     5.6     2.9(0.51)                                   5.9(1.44)
 Arm.inf:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9 ------- -------                2.9(0.04)  2.9(0.32)                      
 Moment.:     7.2     2.8    -0.5    -5.6   -17.9   -51.7  -109.2     3.2(0.00)  7.2(0.00)  2.2(0.32)
-109(1.55)
Cortant.:   -26.6   -28.2   -35.6   -57.2  -106.6  -211.4 -------   -12.9(x= 0.00)
-258.1(x= 1.35)
Torsores:    0.24    0.21    0.13    0.15    1.18    1.18 ------- Borde apoyo:  0.24(x= 0.00)   1.18(x= 1.35)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø16(1.25>>), 1Ø16(0.75>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.52>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.75=2.00)
       Estribos: 11x1eØ8c/0.13(1.32)
 
Tramo nº  2 (*P58-   *)  (L= 5.25)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.124 cm.
(L/4232)
 Arm.sup:     5.6     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9 -------     7.8(0.20)                                   0.9(5.03)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.05)  2.9(3.23)  2.9(4.21)           
 Moment.:  -109.2     2.1    13.3    10.9    18.2    10.3     0.5    -113(0.06)  6.6(1.05) 24.2(3.23)
11.5(4.21)  0.2(5.25)
Cortant.: -------    62.1    11.9     8.8   -29.3   -26.0     0.0   356.5(x= 0.20)                           -30.4(x=
3.24)
Torsores: -------    1.00    1.43    0.13    1.87    1.85    0.00 Borde apoyo:  3.00(x= 0.20)   0.00(x= 5.25)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø16(<<1.25+1.75=3.00), 1Ø16(<<0.75+1.10=1.85)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<1.77+5.43=7.20)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.65+0.25P=5.90)




























Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*B52-B30*)  (L= 5.83)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.104 cm.
(L/5621)
 Arm.sup:     1.0     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(5.81)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(1.16)  2.9(3.27)  2.9(4.68)           
 Moment.:   -12.1    -0.3     7.3    11.4    11.4     5.5    -6.7   -12.1(0.00)  2.0(1.16) 12.1(3.27)  7.4(4.68)
-6.7(5.83)
Cortant.:     2.0    17.4    10.5     6.7    -4.4   -14.9   -12.4    17.9(x= 0.74)                           -17.4(x=
5.68)
Torsores:    0.00    0.28    0.69    0.26    0.12    0.15    0.98 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.98(x= 5.83)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.06+0.25P=6.56)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.06+0.25P=6.56)
       Estribos: 35x1eØ6c/0.16(5.53)
 
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*B62-B42*)  (L= 1.86)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.105 cm.
(L/1774)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     4.1     2.9(0.61)                                   4.0(1.85)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     0.9     0.9 ------- -------                0.9(0.15)  0.9(0.38)  0.9(1.49)           
 Moment.:     0.0    -2.1    -6.0   -10.4   -16.9   -32.0   -48.0     0.0(0.00)  0.1(0.08) -1.3(0.38)
-48.0(1.86)
Cortant.:     0.0    -7.3    -4.5    -3.1    -5.5    -2.8    18.6    18.6(x= 1.86)                            -8.0(x=
1.42)
Torsores:    0.00    1.24    1.28    1.31    1.37    1.46    0.92 Borde apoyo:  1.24(x= 0.15)   0.92(x= 1.86)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.83>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.05=2.30)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.13(1.68)
 
Tramo nº  2 (*B42-B43*)  (L= 3.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.100 cm.
(L/3308)
 Arm.sup:     4.1     0.9 ------- ------- -------     0.9     2.9     4.1(0.00)                                   2.9(3.29)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(0.65)  2.9(1.93)  2.9(2.65)           
 Moment.:   -48.0    10.7    25.0    28.4    28.0    18.9   -20.2   -48.0(0.00) 14.3(0.65) 29.0(1.93)
21.6(2.65)-20.2(3.30)
Cortant.:    18.6   105.7    44.4    11.6   -30.0   -84.7  -157.0   181.3(x= 0.00)
-157.0(x= 3.30)
Torsores:    0.92    5.67    2.86    0.44    2.27    5.54    4.53 Borde apoyo:  0.92(x= 0.00)   4.53(x= 3.30)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<2.08+3.42=5.50)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.70)

























Tramo nº  3 (*B43-   *)  (L= 0.61)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.003 cm.
(L/-23738)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.19)                                   2.9(0.43)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.00)  0.9(0.48)  0.9(0.57)           
 Moment.:   -20.2   -16.9   -19.3   -21.8   -13.9   -11.8   -11.6   -20.2(x= 0.00)        -5.3(x= 0.48)
-22.2(x= 0.32)
Cortant.:  -157.0   -31.3   -34.2   -37.1   -14.0    -5.6    -2.0     1.3(x= 0.59)                           -157.0(x=
0.00)
Torsores:    4.53    0.70    0.70    0.70    0.57    0.57   24.42 Borde apoyo:  4.53(x= 0.00)  24.42(x=
0.61) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.75+0.25P=1.00)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.80+0.25P=1.05)
       Estribos: 4x1eØ6c/0.13(0.43)
 
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*B51-B32*)  (L= 5.83)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.131 cm.
(L/4437)
 Arm.sup:     0.6     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.33)                                   2.9(5.82)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(1.16)  2.9(3.14)  2.9(4.67)           
 Moment.:    -6.7     1.2     7.9    16.7    13.8     2.1    -3.0    -6.8(0.33)  3.2(1.16) 17.1(3.14)  4.5(4.67)
-3.0(5.83)
Cortant.:    12.6    33.6     7.2     5.4    -9.4    -8.7    -5.8    44.5(x= 0.74)                           -16.6(x=
4.18)
Torsores:    0.00    3.93    5.42    5.76    3.96    6.84    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 5.83)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.06+0.25P=6.56)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.06+0.25P=6.56)
       Estribos: 8x1eØ8c/0.11(0.80), 43x1eØ6c/0.11(4.73)
 
Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*   -   *)  (L= 1.66)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.061 cm.
(L/2705)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.54)                                   2.9(1.66)
 Arm.inf:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                2.9(0.03)  0.9(0.34)  0.9(1.34)           
 Moment.:     0.9    -2.1    -5.6    -9.7   -13.7   -17.0   -18.5    -2.4(0.31)  0.9(0.00) -0.1(0.34)
-18.5(1.66)
Cortant.:    -5.1    -7.8    -9.2    -8.7    -6.3    -2.8     6.2     6.2(x= 1.66)                            -9.3(x= 0.58)
Torsores:    0.10    0.38    0.56    0.72    0.81    0.58    1.51 Borde apoyo:  0.10(x= 0.00)   1.51(x= 1.66)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.62>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.85=2.10)

























Tramo nº  2 (*   -B37*)  (L= 2.62)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.002 cm.
(L/-145176)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9     0.9 -------     2.9(0.00)                                   0.9(1.75)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9                0.9(0.52)  2.9(2.09)  2.9(2.60)           
 Moment.:   -18.5   -16.0    -8.8    -1.8     6.5    17.8    28.6   -18.5(0.00)            14.6(2.09) 28.6(2.62)
2.8(1.87)
Cortant.:     6.2    13.5    21.1    20.4    24.1    40.8    48.2    52.7(x= 2.40)                            -0.7(x=
0.00)
Torsores:    1.51    0.66    1.51    1.51    1.27    0.47    0.74 Borde apoyo:  1.51(x= 0.00)   0.74(x= 2.62)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<2.62>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.15)
       Estribos: 19x1eØ6c/0.13(2.44)
 
Tramo nº  3 (*B37-B34*)  (L= 3.30)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 45   Flecha= 0.081 cm.
(L/4085)
 Arm.sup: ------- ------- -------     1.1     1.1     3.8     3.8     1.1(0.00)                                   3.8(3.28)
 Arm.inf:     2.9     4.4     4.4     3.8     3.8     1.1     1.1                4.5(0.66)  4.5(0.78)  2.2(2.65)           
 Moment.:    28.6    68.2    68.1    48.9    19.3   -22.4   -47.2    13.0(0.00) 70.4(0.66) 71.1(0.78)
3.1(2.65)-47.2(3.30)
Cortant.:    48.2    25.1   -11.6   -30.0   -54.6   -48.5   -42.8    64.5(x= 0.04)                           -54.6(x=
2.17)
Torsores:    0.74    1.04    0.82    2.40    3.07    1.08    2.63 Borde apoyo:  0.74(x= 0.00)   2.63(x= 3.30)
Agot.: 50.05
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.30>>)
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+3.54+0.10P=3.74), 1Ø10(0.10P+3.54+0.10P=3.74)
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.25P+3.54+0.25P=4.04)
       Estribos: 10x1eØ6c/0.13(1.20), 14x1eØ6c/0.13(1.80)
 
Tramo nº  4 (*B34-   *)  (L= 1.33)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.053 cm.
(L/2492)
 Arm.sup:     3.8     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.2(0.00)                                   2.9(0.90)
 Arm.inf:     1.1     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.26)  0.9(1.06)  0.9(1.30)           
 Moment.:   -47.2   -26.3   -18.1   -11.8    -7.4    -3.6    -0.6   -47.2(0.00)            -1.1(1.06)  0.0(1.33)
-0.6(1.33)
Cortant.:   -42.8    30.2    26.8    21.3    18.3    15.6     4.6    33.2(x= 0.21)                           -42.8(x=
0.00)
Torsores:    2.63    0.35    0.35    0.36    0.63    0.68    0.97 Borde apoyo:  2.63(x= 0.00)   0.97(x= 1.33)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<7.79+1.30+0.25P=9.34)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.50+0.25P=1.75)

























Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*B55- P7*)  (L= 1.80)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.068 cm.
(L/2633)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.5     3.1     2.9(0.60)                                   5.2(1.60)
 Arm.inf: -------     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9 -------                2.9(0.36)  2.9(0.44)  0.9(1.45)           
 Moment.:     0.0     0.2    -0.7    -4.2   -11.1   -40.8   -60.2    -1.5(0.67)  0.2(0.11)  1.5(0.44)
-68.2(1.69)
Cortant.:     0.0    -8.9   -15.4   -26.9   -55.0  -138.3 -------     0.0(x= 0.00)                           -166.5(x=
1.60)
Torsores:    0.00    1.19    2.14    2.90   10.10    8.46 ------- Borde apoyo:  1.19(x= 0.15)   8.46(x= 1.60)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.77>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.00=2.25)
       Estribos: 13x1eØ8c/0.13(1.57)
 
Tramo nº  2 (*P7 - P6*)  (L= 3.40)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.031 cm.
(L/11066)
 Arm.sup:     3.1     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     3.1(0.03)                                   2.9(3.38)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                2.9(0.68)  2.9(1.65)  2.9(2.73)           
 Moment.:   -60.2    -9.1    10.3    13.6     9.9    -6.5   -54.7   -60.2(0.00)  5.4(0.68) 13.6(1.65)
4.6(2.73)-54.7(3.40)
Cortant.: -------    63.9    27.3     6.9   -20.4   -49.6 -------    96.9(x= 0.20)                           -93.4(x=
3.20)
Torsores: -------    1.17    1.32    0.50    0.70    1.10 ------- Borde apoyo:  3.94(x= 0.20)   1.05(x= 3.20)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.41>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.80)
       Estribos: 24x1eØ6c/0.13(3.01)
 
Tramo nº  3 (*P6 -B77*)  (L= 1.17)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.042 cm.
(L/2771)
 Arm.sup:     2.9     4.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     4.8(0.20)                                   2.9(0.80)
 Arm.inf: ------- -------     0.9     1.7     1.7     2.9     2.9                0.9(0.23)  1.7(0.92)  2.9(1.03)           
 Moment.:   -54.7   -56.5   -21.9    -8.5    -3.7     2.0     1.9   -62.8(0.11)             1.7(0.92)  2.3(1.03)
-3.7(0.78)
Cortant.: ------- -------    84.5    44.2    24.9    19.9    11.0   169.3(x= 0.20)                             1.8(x=
1.17)
Torsores: ------- -------    1.73    1.32    1.17    1.17    2.19 Borde apoyo:  6.89(x= 0.20)   2.19(x= 1.17)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<5.43+1.14+0.25P=6.82)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.35+0.25P=1.60)

























Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*   - P4*)  (L= 1.67)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.055 cm.
(L/3033)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.54)                                   3.0(1.47)
 Arm.inf:     2.9     1.7     1.7     0.9     0.9     0.9 -------                2.9(0.06)  1.7(0.34)  0.9(1.39)           
 Moment.:     0.6    -1.2    -3.0    -6.2   -11.3   -26.1   -53.7    -3.2(0.58)  0.9(0.06)  0.5(0.34)
-53.7(1.67)
Cortant.:    -3.6    -7.6   -11.2   -16.2   -27.4   -76.9 -------    -0.8(x= 0.06)                           -94.0(x=
1.47)
Torsores:    0.08    0.30    0.33    0.37    0.56    0.67 ------- Borde apoyo:  0.08(x= 0.00)   5.22(x= 1.47)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.63>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.85=2.10)
       Estribos: 9x1eØ6c/0.16(1.44)
 
Tramo nº  2 (*P4 -B36*)  (L= 2.53)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.004 cm.
(L/-59712)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     4.3(0.20)                                   0.9(1.70)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9                0.9(0.49)  2.9(2.02)  2.9(2.52)           
 Moment.:   -53.7   -20.0    -9.2     2.1     5.5    10.6    24.6   -57.5(0.09)             9.5(2.02) 24.6(2.53)
-0.4(1.32)
Cortant.: -------    73.8    36.5    22.3    12.0    14.2    30.9   148.6(x= 0.20)                             4.8(x=
1.85)
Torsores: -------    1.99    1.19    0.94    0.51    0.61    1.64 Borde apoyo: 10.99(x= 0.20)   1.64(x= 2.53)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<2.53>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.05)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 9x1eØ6c/0.16(1.38)
 
Tramo nº  3 (*B36- P1*)  (L= 3.35)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 45   Flecha= 0.045 cm.
(L/7370)
 Arm.sup:     0.9 ------- -------     1.1     2.2     3.8     4.2     1.1(0.00)                                   7.4(3.15)
 Arm.inf:     2.9     3.8     3.8     3.8     3.8     1.1 -------                3.8(0.67)  3.8(0.68)  1.1(2.68)           
 Moment.:    24.6    48.8    46.6    37.2    13.4   -57.6   -99.5    11.7(0.00) 49.6(0.67) 49.5(0.68)
-120(3.21)
Cortant.:    30.9     7.3   -18.7   -35.0  -130.8  -142.5 -------    41.0(x= 0.00)                           -175.8(x=
3.15)
Torsores:    1.64    1.15    0.83    2.22    9.30    3.05 ------- Borde apoyo:  1.64(x= 0.00)   1.60(x= 3.15)
Agot.: 50.05
 
   Arm.Superior:   -----  1Ø16(1.30>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.35>>)
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+3.65=3.75), 1Ø10(0.10P+3.65=3.75)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+3.64+0.25P=4.14)

























Tramo nº  4 (*P1 -   *)  (L= 1.36)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.061 cm.
(L/2228)
 Arm.sup:     4.2     3.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     5.0(0.03)                                   2.9(0.91)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     0.9     1.7     1.7     2.9                0.9(0.27)  1.7(1.04)  2.9(1.30)           
 Moment.:   -99.5   -45.5   -16.0    -6.4    -2.4    -1.0     1.2     -99(0.00)             0.9(1.04)  1.5(1.30)
-4.4(0.78)
Cortant.: -------   151.2    75.0    37.8    21.6    13.8     7.3   164.3(x= 0.20)                             1.9(x=
1.36)
Torsores: -------    6.11    1.19    0.61    0.38    0.23    1.62 Borde apoyo:  6.11(x= 0.20)   1.62(x= 1.36)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 1Ø16(<<1.30+0.90=2.20)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<7.76+1.33+0.25P=9.34)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.55+0.25P=1.80)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.16(1.13)
 
Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*B46-B45*)  (L= 6.29)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.236 cm.
(L/2669)
 Arm.sup: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     0.9(0.23)                                   2.9(6.27)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7                2.9(1.24)  2.9(3.23)  2.9(5.04)           
 Moment.:    -0.9     8.9    17.2    20.2    18.7    12.6    -7.5    -1.0(0.06) 10.1(1.24) 20.2(3.23)
14.2(5.04) -7.5(6.29)
Cortant.:     0.0    10.6     2.0    -3.7   -11.3   -21.8   -47.0    18.9(x= 0.23)                           -47.0(x=
6.29)
Torsores:    0.00    0.40    0.33    0.51    0.90    1.43    3.43 Borde apoyo:  0.00(x=-0.03)   3.43(x= 6.29)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.65=6.90)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.70=6.95)
       Estribos: 39x1eØ6c/0.13(5.11), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*B45-B64*)  (L= 1.71)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.010 cm.
(L/-17057)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.55)                                   2.9(1.35)
 Arm.inf:     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                1.7(0.00)  0.9(0.34)  0.9(1.68)           
 Moment.:    -7.5    -7.5    -7.8    -9.4   -11.3   -12.5   -12.6    -7.5(0.00)  0.3(0.00) -1.3(0.34)
-12.6(1.71)
Cortant.:   -47.0    -8.9    -6.7    -5.7    -3.2     2.1     2.4     2.4(x= 1.71)                           -47.0(x=
0.00)
Torsores:    3.43    0.35    0.29    0.29    0.38    0.63    0.63 Borde apoyo:  3.43(x= 0.00)   0.63(x= 1.71)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(1.87>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.10)

























Tramo nº  3 (*B64-B81*)  (L= 1.36)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.020 cm.
(L/6695)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(0.92)
 Arm.inf:     0.9     0.9     1.7     1.7     1.7     2.9     2.9                0.9(0.26)  2.9(1.08)  2.9(1.23)           
 Moment.:   -12.6    -9.7    -4.7    -6.7    -2.5     1.9     1.6   -13.6(0.00)             1.9(1.08)  2.3(1.23)
-1.9(0.95)
Cortant.:     2.4    20.1    21.2    22.3    15.0     9.2     3.3    26.8(x= 0.00)                            -1.4(x=
0.00)
Torsores:    0.63    1.09    1.52    2.03    1.55    1.18    1.08 Borde apoyo:  0.63(x= 0.00)   1.08(x= 1.36)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<1.87+1.33+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.55+0.25P=1.80)
       Estribos: 10x1eØ6c/0.13(1.18)
 
Pórtico 8 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*P55-P56*)  (L= 7.60)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 70   Flecha= 0.390 cm.
(L/1948)
 Arm.sup:     5.9     1.8 ------- -------     1.8     5.9    10.2     5.9(0.17)                                  12.5(7.40)
 Arm.inf: -------     5.9     7.4     7.9     5.9     3.6 -------                5.9(1.52)  8.0(3.30)  5.9(6.08)           
 Moment.:   -87.4    90.1   188.3   199.4   138.5   -17.2  -337.4    -152(0.17)  119(1.52)  204(3.30)
25.9(6.08) -342(7.54)
Cortant.: -------   118.4    30.1   -24.7   -83.6  -180.2 -------   279.5(x= 0.20)
-406.5(x= 7.40)
Torsores: -------    3.74    1.91    0.90    0.58    1.32 ------- Borde apoyo:  8.22(x= 0.20)   5.38(x= 7.40)
Agot.: 87.71
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø16(2.55>>)
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+7.95=8.20)
       Arm.Piel: 4Ø10(7.90)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.00=8.25), 2Ø16(6.60)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.18(1.26), 14x1eØ8c/0.29(4.12), 13x1eØ8c/0.14(1.82)
 
Tramo nº  2 (*P56-P57*)  (L= 7.87)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 70   Flecha= 0.247 cm.
(L/3192)
 Arm.sup:    10.2     5.9     1.8     1.8     1.8     5.9     5.9    11.3(0.20)                                   5.9(7.67)
 Arm.inf: -------     3.6     5.9     5.9     5.9     3.6 -------                5.9(1.57)  5.9(3.93)  5.9(6.30)           
 Moment.:  -337.4   -14.4   116.1   150.2   109.9   -16.1   -72.3    -337(0.00) 23.7(1.57)  150(3.93)
21.3(6.30) -137(7.67)
Cortant.: -------   151.6    63.0     6.8   -48.5  -105.5 -------   347.0(x= 0.20)                           -112.4(x=
6.90)
Torsores: -------    2.68    1.61    1.03    1.01    1.21 ------- Borde apoyo:  6.46(x= 0.20)   4.85(x= 7.67)
Agot.: 87.71
 
   Arm.Superior: 2Ø16(<<2.55+2.60=5.15)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø20(8.20+0.25P=8.45)
       Arm.Piel: 4Ø10(8.20)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.25+0.25P=8.50), 1Ø16(5.10)

























Pórtico 9 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*P50-P51*)  (L= 7.77)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 70   Flecha= 0.340 cm.
(L/2285)
 Arm.sup:     6.2     5.9 ------- -------     1.8     3.6     9.3    13.5(0.20)                                  10.8(7.57)
 Arm.inf: -------     1.8     5.9     7.6     6.0     5.9 -------                5.9(1.55)  7.6(3.93)  5.9(6.22)           
 Moment.:  -206.6   -10.9   147.6   192.0   151.3    14.6  -307.1    -347(0.17) 34.5(1.55)  192(3.93)
48.4(6.22) -307(7.77)
Cortant.: -------   178.6    71.6     5.6   -60.0  -159.1 -------   381.3(x= 0.20)                           -351.1(x=
7.57)
Torsores: -------    2.49    1.64    0.88    0.45    0.69 ------- Borde apoyo:  4.81(x= 0.20)   5.91(x= 7.57)
Agot.: 87.71
 
   Arm.Superior: 2Ø16(0.25P+2.80=3.05), 2Ø16(0.25P+1.75=2.00)  -----  2Ø16(2.60>>)
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.29P+8.16=8.45)
       Arm.Piel: 4Ø10(8.10)
   Arm.Inferior: 3Ø20(0.25P+8.20=8.45)
       Estribos: 15x1eØ8c/0.12(1.80), 13x1eØ8c/0.29(3.92), 11x1eØ8c/0.15(1.65)
 
Tramo nº  2 (*P51-P52*)  (L= 7.82)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 70   Flecha= 0.309 cm.
(L/2531)
 Arm.sup:     9.3     3.6     1.8 -------     1.8     5.9     9.4    10.9(0.20)                                  10.9(7.62)
 Arm.inf: -------     5.9     5.9     7.0     5.9     5.9 -------                5.9(1.55)  7.0(3.90)  5.9(6.26)           
 Moment.:  -307.1    14.5   138.9   176.6   137.4    10.5  -311.2    -307(0.00) 40.6(1.55)  177(3.90)
39.0(6.26) -311(7.82)
Cortant.: -------   156.8    59.6    -4.2   -60.0  -155.2 -------   336.6(x= 0.20)                           -327.4(x=
7.62)
Torsores: -------    2.15    1.09    0.53    0.41    0.79 ------- Borde apoyo:  6.90(x= 0.20)   3.94(x= 7.62)
Agot.: 87.71
 
   Arm.Superior: 2Ø16(<<2.60+2.60=5.20)  -----  2Ø16(2.60>>)
    Arm.Montaje: 3Ø20(8.15)
       Arm.Piel: 4Ø10(8.15)
   Arm.Inferior: 3Ø20(8.20)
       Estribos: 11x1eØ8c/0.15(1.65), 14x1eØ8c/0.29(4.12), 11x1eØ8c/0.15(1.65)
 
Tramo nº  3 (*P52-P53*)  (L= 7.82)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 70   Flecha= 0.287 cm.
(L/2727)
 Arm.sup:     9.4     5.9     1.8 -------     1.8     5.9    10.5    11.0(0.20)                                  11.7(7.62)
 Arm.inf: -------     3.6     5.9     6.7     5.9     3.6 -------                5.9(1.55)  6.7(3.82)  5.9(6.27)           
 Moment.:  -311.2    -9.2   132.3   169.6   129.6   -11.8  -348.9    -311(0.03) 35.3(1.55)  170(3.82)
29.0(6.27) -349(7.82)
Cortant.: -------   156.6    59.8    -3.4   -64.6  -164.9 -------   361.5(x= 0.20)                           -392.0(x=
7.62)
Torsores: -------    2.14    1.19    0.67    0.63    1.26 ------- Borde apoyo:  8.92(x= 0.20)   8.75(x= 7.62)
Agot.: 87.71
 
   Arm.Superior: 2Ø16(<<2.60+2.60=5.20)  -----  2Ø16(2.60>>)
    Arm.Montaje: 3Ø20(8.15)
       Arm.Piel: 4Ø10(8.15)
   Arm.Inferior: 3Ø20(8.20)

























Tramo nº  4 (*P53-P54*)  (L= 7.59)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 70   Flecha= 0.399 cm.
(L/1901)
 Arm.sup:    10.5     5.9     1.8 ------- -------     1.8     5.9    12.6(0.20)                                   6.1(7.39)
 Arm.inf: -------     3.6     5.9     8.0     7.6     5.9 -------                5.9(1.51)  8.2(4.27)  5.9(6.07)           
 Moment.:  -348.9   -16.0   143.2   203.9   192.0    90.0   -91.5    -352(0.06) 28.2(1.51)  208(4.27)
120(6.07) -159(7.41)
Cortant.: -------   192.2    87.4    25.5   -34.1  -124.5 -------   439.8(x= 0.20)                           -293.7(x=
7.39)
Torsores: -------    2.87    1.61    0.72    0.22    0.67 ------- Borde apoyo: 17.85(x= 0.20)   6.37(x= 7.39)
Agot.: 87.71
 
   Arm.Superior: 2Ø16(<<2.60+2.55=5.15)  -----  2Ø16(2.70+0.25P=2.95)
    Arm.Montaje: 3Ø20(7.95+0.25P=8.20)
       Arm.Piel: 4Ø10(7.90)
   Arm.Inferior: 3Ø20(7.95+0.25P=8.20)
       Estribos: 14x1eØ8c/0.13(1.82), 14x1eØ8c/0.29(3.97), 7x1eØ8c/0.2(1.40)
 
Pórtico 10 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*B22-B23*)  (L= 8.23)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.446 cm.
(L/1843)
 Arm.sup:     1.3     2.9     0.9 -------     0.9     0.9     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(8.20)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                0.9(1.63)  3.5(4.53)  2.9(6.59)           
 Moment.:   -15.4    -6.7    17.5    34.5    16.9     1.7   -10.9   -29.3(0.17)            41.1(4.53)
5.5(6.59)-10.9(8.23)
Cortant.:     8.8    13.9    15.4    15.3   -14.3   -16.0     1.3    17.6(x= 0.17)                           -25.8(x=
4.90)
Torsores:    0.00    0.77    0.25    0.40    1.13    0.76    0.35 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.35(x= 8.23)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.49+0.25P=8.99)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.49+0.25P=8.99)
       Estribos: 61x1eØ6c/0.13(7.90)
 
Pórtico 11 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*   -B29*)  (L= 2.63)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.010 cm.
(L/26769)
 Arm.sup:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     0.9(0.10)                                   2.9(2.60)
 Arm.inf:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9 -------                2.9(0.52)  2.9(0.90)  0.9(2.10)           
 Moment.:     1.9     3.2     9.2     6.4     1.9    -6.4   -27.6     0.2(0.10)  4.6(0.52)  9.4(0.90)
-27.6(2.63)
Cortant.:    -1.2    14.3    28.6    10.1    -8.6   -36.5   -56.8    33.6(x= 0.73)                           -56.8(x=
2.63)
Torsores:    3.16    3.73    3.69    2.17    0.21    0.87    2.84 Borde apoyo:  3.16(x= 0.00)   2.84(x= 2.63)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(2.59>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.80=3.05)

























Tramo nº  2 (*B29-   *)  (L= 0.48)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.009 cm.
(L/5165)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(0.34)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.09)  0.9(0.37)  0.9(0.45)           
 Moment.:   -27.6   -21.1   -19.0   -16.6   -14.2   -11.7    -8.6   -27.6(x= 0.00)        -5.6(x= 0.37)
-8.6(x= 0.48)
Cortant.:   -56.8     4.1     5.2     5.8     6.3     6.7     6.3     7.0(x= 0.45)                           -56.8(x= 0.00)
Torsores:    2.84    1.71    1.71    2.18    2.18    2.18    4.42 Borde apoyo:  2.84(x= 0.00)   4.42(x= 0.48)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<2.59+0.45+0.25P=3.29)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.75+0.25P=1.00)
       Estribos: 3x1eØ6c/0.13(0.30)
 
Pórtico 12 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*B44-   *)  (L= 8.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.509 cm.
(L/1572)
 Arm.sup:     0.2     2.9     0.9 -------     0.9     2.9     2.9     2.9(0.75)                                   2.9(7.99)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     3.0     2.9     1.7     0.9                2.9(1.59)  3.0(4.15)  2.9(6.41)           
 Moment.:    -1.8    -3.8    21.2    34.9    27.2    -2.4   -20.3    -8.8(0.75)  0.8(1.59) 34.9(4.15)
4.8(6.41)-20.3(8.00)
Cortant.:     0.0     3.8     3.0    -3.2     8.1    14.1     8.4    14.5(x= 6.25)                            -3.6(x= 5.13)
Torsores:    0.00    0.69    0.82    0.29    1.40    2.03    0.54 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.54(x= 8.00)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.35=8.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.40=8.65)
       Estribos: 41x1eØ6c/0.13(5.31), 19x1eØ6c/0.13(2.44)
 
Tramo nº  2 (*   -   *)  (L= 2.25)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.031 cm.
(L/-7240)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(2.23)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.45)  0.9(1.79)  0.9(2.23)           
 Moment.:   -20.3   -19.3   -17.5   -16.0   -15.5   -15.9   -17.0   -20.3(x= 0.00)        -4.9(x= 1.79)
-17.0(x= 2.25)
Cortant.:     8.4     8.5     9.2    10.2    11.8    14.3    16.9    16.9(x= 2.25)                             1.5(x=
1.25)
Torsores:    0.54    0.19    0.20    0.39    0.54    0.84    0.95 Borde apoyo:  0.54(x= 0.00)   0.95(x= 2.25)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(2.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.65)

























Tramo nº  3 (*   -   *)  (L= 5.61)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.051 cm.
(L/10900)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(5.59)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     0.9     0.9                2.9(1.11)  2.9(1.37)  0.9(4.51)           
 Moment.:   -17.0    -2.7     9.8     7.8     3.4    -4.9    -7.4   -17.0(0.00)  2.5(1.11) 12.8(1.37)
-7.4(5.61)
Cortant.:    16.9    34.0     6.9     2.7    -1.6    -4.2     5.1    43.3(x= 1.37)                            -8.6(x=
4.19)
Torsores:    0.95    1.02    1.11    0.10    0.73    1.33    0.35 Borde apoyo:  0.95(x= 0.00)   0.35(x= 5.61)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.81>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.00)
       Estribos: 25x1eØ6c/0.16(3.89), 13x1eØ6c/0.13(1.66)
 
Tramo nº  4 (*   -B78*)  (L= 1.47)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.013 cm.
(L/10995)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(0.99)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9                0.9(0.28)  2.9(1.17)  2.9(1.35)           
 Moment.:    -7.4    -6.5    -4.9    -2.9    -0.8     1.6     1.3    -7.4(0.00)             1.3(1.17)  2.7(1.35)
-0.6(1.07)
Cortant.:     5.1     7.4     9.2    10.2    10.4    10.2     4.2    11.2(x= 0.81)                             1.0(x=
1.47)
Torsores:    0.35    0.21    0.63    0.96    1.14    1.23    1.99 Borde apoyo:  0.35(x= 0.00)   1.99(x= 1.47)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<5.81+1.44+0.25P=7.50)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.65+0.25P=1.90)
       Estribos: 11x1eØ6c/0.13(1.41)
 
Pórtico 13 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*P15- P8*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.948 cm.
(L/818)
 Arm.sup:     3.7     0.9 ------- ------- -------     0.9     4.3    10.4(0.20)                                  10.1(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     3.5     8.4     2.9 -------                2.9(1.55)  8.6(5.15)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -71.3    15.7    30.7    40.6    97.3    19.7   -83.4    -121(0.17) 20.0(1.55) 99.0(5.15)
31.2(6.21) -118(7.61)
Cortant.: -------    36.0    14.5     7.9  -124.3  -102.2 -------   267.7(x= 0.20)                           -212.3(x=
7.55)
Torsores: -------    0.64    2.15    1.96    6.02    2.85 ------- Borde apoyo:  9.40(x= 0.20)   1.93(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 3Ø16(0.25P+2.75=3.00)  -----  3Ø16(2.60>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.25P+8.15=8.40), 2Ø16(4.65)

























Tramo nº  2 (*P8 - P7*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.050 cm.
(L/-5738)
 Arm.sup:     4.3     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     4.0(0.03)                                   2.9(2.82)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7 -------                0.9(0.20)  1.7(2.28)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -83.4   -27.3   -18.1   -13.4   -12.9   -15.5   -29.7   -83.4(0.00)             0.5(2.28)
10.0(2.68)-29.7(2.85)
Cortant.: -------    20.0    14.9    12.9    14.4    34.7 -------    64.3(x= 2.65)                           -23.3(x=
0.20)
Torsores: -------    1.85    0.45    0.27    0.50    2.40 ------- Borde apoyo:  1.85(x= 0.20)   2.40(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 3Ø16(<<2.60+0.95=3.55)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.04>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.55)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.1(0.80), 9x1eØ6c/0.1(0.85), 8x1eØ6c/0.1(0.80)
 
Tramo nº  3 (*P7 -   *)  (L= 1.54)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.024 cm.
(L/6481)
 Arm.sup:     2.9     3.1     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.9(0.20)                                   2.9(1.49)
 Arm.inf: -------     0.9     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9                0.9(0.30)  2.9(1.05)  2.9(1.25)           
 Moment.:   -29.7   -36.2   -11.7    -3.0     8.1     4.5     2.1   -48.3(0.17)             9.0(1.05)  4.6(1.25)
-0.1(1.49)
Cortant.: -------   102.4    63.1    40.2    38.0     6.1     6.3   108.4(x= 0.20)                             0.6(x=
1.48)
Torsores: -------   10.05   10.74    0.69    0.69    0.58    1.15 Borde apoyo: 10.05(x= 0.20)   1.15(x=
1.54) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.04+1.51+0.25P=4.80)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.70+0.25P=1.95)
       Estribos: 14x1eØ8c/0.1(1.31)
 
Pórtico 14 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*P14- P5*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.845 cm.
(L/917)
 Arm.sup:     4.4     0.9 ------- ------- -------     0.9     3.0    12.7(0.20)                                   7.0(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     3.4     7.4     2.9 -------                2.9(1.54)  7.5(5.15)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -85.4    20.1    34.3    39.9    86.3    15.4   -59.2    -143(0.14) 24.1(1.54) 87.7(5.15)
26.7(6.21)-85.8(7.61)
Cortant.: -------    27.9     8.3     2.0   -96.2   -95.7 -------   341.3(x= 0.20)                           -164.3(x=
7.55)
Torsores: -------    0.36    0.37    1.15    5.18    4.53 ------- Borde apoyo:  2.74(x= 0.20)  11.57(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø16(0.25P+2.75=3.00), 1Ø16(0.37P+2.78=3.15)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 3Ø20(0.25P+8.15=8.40)

























Tramo nº  2 (*P5 - P6*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.019 cm.
(L/-15058)
 Arm.sup:     3.0     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.03)                                   2.9(2.82)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     0.9     1.7     1.7 -------                1.7(0.20)  1.7(2.27)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -59.2   -14.8    -7.6    -4.0    -4.1    -9.0   -23.7   -59.2(0.00)  0.4(0.20)  1.4(2.27)
5.4(2.68)-23.7(2.85)
Cortant.: -------    21.8    17.2    14.7    12.1    17.1 -------    27.7(x= 0.20)                           -23.8(x=
2.65)
Torsores: -------    0.85    0.66    1.04    1.45    3.77 ------- Borde apoyo:  3.49(x= 0.20)   3.77(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.60)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.13(1.65), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  3 (*P6 -   *)  (L= 1.40)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.002 cm.
(L/-90025)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9     2.9(0.14)                                   1.7(0.95)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9                1.7(0.20)  2.9(1.08)  2.9(1.35)           
 Moment.:   -23.7   -26.1    -8.0     2.9     3.3     4.1     1.5   -32.7(0.14)  4.4(0.20)  4.6(1.08)  4.4(1.35)
-1.0(0.83)
Cortant.: -------    94.8    53.0    29.0    16.6     9.2     5.2    97.9(x= 0.20)                             0.1(x=
1.35)
Torsores: -------    3.41    1.07    0.88    0.82    0.78    0.98 Borde apoyo:  3.41(x= 0.20)   0.98(x= 1.40)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(1.90+0.25P=2.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.80+0.25P=2.05)
       Estribos: 9x1eØ6c/0.13(1.17)
 
Pórtico 15 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*P21-P28*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.466 cm.
(L/1663)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     5.8(0.20)                                   5.0(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.55)  2.9(3.83)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -38.6     7.8    25.8    29.9    25.5    12.5   -40.9   -69.0(0.17) 13.4(1.55) 29.9(3.83)
17.3(6.21)-61.4(7.58)
Cortant.: -------    28.4     9.0    -3.5   -15.3   -43.0 -------    93.3(x= 0.20)                           -122.9(x=
7.55)
Torsores: -------    0.15    0.14    0.42    0.98    1.55 ------- Borde apoyo:  7.61(x= 0.20)   4.21(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.15=8.40)

























Tramo nº  2 (*P28-P30*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.005 cm.
(L/-55173)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7     2.9(0.03)                                   2.9(2.65)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     2.9     1.7     1.7     0.2                1.7(0.20)  2.9(1.80)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -40.9    -9.8    -3.2     0.5    -2.4    -7.1     5.5   -40.9(0.00) 15.5(0.20)  4.5(0.58)
8.3(2.68)-11.1(2.65)
Cortant.: -------    24.0    15.8    11.7    10.4    15.5 -------    48.2(x= 0.20)                           -22.1(x=
0.24)
Torsores: -------    3.70    0.67    0.84    1.11    5.41 ------- Borde apoyo:  3.70(x= 0.20)   5.41(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.85)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 10x1eØ6c/0.16(1.65)
 
Tramo nº  3 (*P30-P41*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.012 cm.
(L/-23321)
 Arm.sup:     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.52)                                   2.9(2.82)
 Arm.inf:     0.2     2.9     1.7     0.9     0.9     1.7 -------                2.9(0.20)  2.9(0.57)  1.7(2.65)           
 Moment.:     5.5     7.4    -2.0    -2.0    -5.6   -18.4   -39.2   -12.8(0.17) 17.1(0.17)  5.1(0.57)
2.8(2.65)-39.2(2.85)
Cortant.: -------   -29.3   -16.1   -14.8   -17.4   -29.6 -------    23.5(x= 0.20)                           -44.8(x=
0.20)
Torsores: -------    2.26    1.09    0.96    0.85    1.03 ------- Borde apoyo:  2.26(x= 0.20)   1.03(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.80)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 10x1eØ6c/0.16(1.65)
 
Tramo nº  4 (*P41-P68*)  (L= 7.55)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.404 cm.
(L/1869)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     4.0(0.20)                                   4.4(7.35)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.50)  2.9(3.62)  2.9(6.04)           
 Moment.:   -39.2     4.5    21.9    29.1    24.0     5.7   -57.1   -47.7(0.17) 10.3(1.50) 30.4(3.62)
10.7(6.04)-57.1(7.52)
Cortant.: -------    30.7    11.9    -2.8   -23.4   -38.4 -------    54.6(x= 0.20)                           -65.5(x=
7.35)
Torsores: -------    0.51    0.43    0.90    1.58    1.65 ------- Borde apoyo:  3.65(x= 0.20)  17.96(x= 7.35)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(7.85)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.95)

























Tramo nº  5 (*P68-P61*)  (L= 7.71)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.381 cm.
(L/2024)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     4.5(0.20)                                   4.3(7.51)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.54)  2.9(3.96)  2.9(6.17)           
 Moment.:   -57.1     3.7    21.5    26.1    22.5     6.0   -45.4   -57.3(0.06)  9.1(1.54) 26.2(3.96)
11.1(6.17)-52.7(7.56)
Cortant.: -------    42.1    21.7     2.8   -16.5   -36.6 -------    66.2(x= 0.20)                           -69.3(x=
7.51)
Torsores: -------    1.72    1.30    0.34    0.90    1.32 ------- Borde apoyo:  3.71(x= 0.20)   3.96(x= 7.51)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.10)
       Estribos: 16x1eØ6c/0.13(2.08), 28x1eØ6c/0.16(4.43), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  6 (*P61-P54*)  (L= 6.44)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.169 cm.
(L/3813)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.03)                                   3.0(6.24)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.28)  2.9(3.20)  2.9(5.17)           
 Moment.:   -45.4    -2.2    14.2    17.6    14.4     2.6   -34.4   -45.4(0.00)  4.1(1.28) 17.6(3.20)
5.6(5.17)-37.1(6.32)
Cortant.: -------    35.1    21.8     7.8    -6.7   -23.0 -------    39.4(x= 0.20)                           -55.5(x=
6.24)
Torsores: -------    1.11    1.43    0.74    0.18    0.35 ------- Borde apoyo:  2.55(x= 0.20)   1.02(x= 6.24)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.80+0.25P=7.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.80+0.25P=7.05)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 33x1eØ6c/0.16(5.24)
 
Tramo nº  7 (*P54-B47*)  (L= 5.25)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.089 cm.
(L/5916)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9 -------     2.9(0.20)                                   0.9(5.03)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.03)  2.9(2.98)  2.9(4.21)           
 Moment.:   -34.4    -2.9     8.7    12.7    12.2     7.7     0.7   -34.4(0.00)  1.8(1.03) 12.9(2.98)  8.8(4.21)
0.2(5.25)
Cortant.: -------    30.9    20.8    12.9     6.0    -1.0     0.0    53.5(x= 0.20)                            -6.6(x=
5.03)
Torsores: -------    1.15    1.29    1.11    0.84    0.69    0.00 Borde apoyo:  0.78(x= 0.20)   0.00(x= 5.25)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+5.60=5.85)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+5.61+0.25P=6.11)

























Pórtico 16 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*P20-P29*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.486 cm.
(L/1594)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     7.2(0.20)                                   4.3(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.55)  2.9(3.78)  2.9(6.22)           
 Moment.:   -50.0    11.9    26.7    30.6    26.1     9.8   -33.6   -87.0(0.17) 18.3(1.55) 30.6(3.78)
14.5(6.22)-51.8(7.58)
Cortant.: -------    32.8     7.6    -4.4   -17.5   -36.3 -------   154.0(x= 0.20)                           -80.4(x=
7.55)
Torsores: -------    0.51    0.13    0.37    0.91    1.40 ------- Borde apoyo:  2.82(x= 0.20)  11.55(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 1Ø16(1.80)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.15=8.40)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.13(0.80), 41x1eØ6c/0.16(6.55)
 
Tramo nº  2 (*P29-P31*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.006 cm.
(L/-47196)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7     2.9(0.03)                                   2.9(2.65)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     0.1                1.7(0.20)  1.7(0.58)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -33.6   -10.9    -2.9    -0.5    -2.4    -8.3    -3.5   -33.6(0.00) 14.1(0.17)  5.1(0.58)
8.6(2.68)-16.0(2.65)
Cortant.: -------    24.7    15.2     9.6     8.5    13.4 -------    30.9(x= 0.20)                           -27.6(x=
0.20)
Torsores: -------    1.33    0.59    0.60    0.77    2.12 ------- Borde apoyo:  1.33(x= 0.20)   2.12(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.85)
       Estribos: 10x1eØ6c/0.16(1.65), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  3 (*P31-P40*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.007 cm.
(L/-42126)
 Arm.sup:     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.44)                                   2.9(2.82)
 Arm.inf:     0.1     2.9     2.9     1.7     1.7     1.7 -------                2.9(0.20)  2.9(0.57)  1.7(2.65)           
 Moment.:    -3.5     7.4     2.3    -0.8    -4.7   -12.8   -42.7   -11.9(0.17) 16.1(0.17)  6.0(0.57)
10.6(2.65)-42.7(2.85)
Cortant.: -------   -28.0   -16.4   -15.5   -17.8   -24.0 -------    17.2(x= 0.20)                           -47.8(x=
2.65)
Torsores: -------    1.75    1.17    0.97    0.71    2.96 ------- Borde apoyo:  4.86(x= 0.20)   2.96(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.85)

























Tramo nº  4 (*P40-P69*)  (L= 7.53)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.417 cm.
(L/1805)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     3.8     4.9(0.20)                                   5.3(7.33)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.50)  2.9(3.54)  2.9(6.04)           
 Moment.:   -42.7     8.8    23.4    29.1    22.7     6.1   -73.5   -60.2(0.14) 12.3(1.50) 30.5(3.54)
10.9(6.04)-74.4(7.48)
Cortant.: -------    27.3     7.7   -12.6   -28.0   -40.2 -------   113.2(x= 0.20)                           -180.0(x=
7.33)
Torsores: -------    0.81    0.12    1.06    1.28    1.67 ------- Borde apoyo:  3.18(x= 0.20)  12.24(x= 7.33)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(7.85)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.95)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 24x1eØ6c/0.16(3.86), 19x1eØ6c/0.13(2.47)
 
Tramo nº  5 (*P69-P62*)  (L= 7.71)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.395 cm.
(L/1954)
 Arm.sup:     3.8     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     5.2(0.20)                                   4.9(7.51)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.53)  2.9(3.95)  2.9(6.18)           
 Moment.:   -73.5     4.1    21.9    26.8    23.2     7.4   -56.9   -73.5(0.00)  9.3(1.53) 26.8(3.95)
12.0(6.18)-64.3(7.59)
Cortant.: -------    39.4    20.3     2.6   -15.4   -33.4 -------   103.2(x= 0.20)                           -169.8(x=
7.51)
Torsores: -------    1.45    1.26    0.18    0.94    1.22 ------- Borde apoyo:  6.73(x= 0.20)  12.42(x= 7.51)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.10)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.11(0.80), 35x1eØ6c/0.16(5.71), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  6 (*P62-P55*)  (L= 6.44)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.173 cm.
(L/3731)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     3.2(0.20)                                   3.1(6.24)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.27)  2.9(3.14)  2.9(5.16)           
 Moment.:   -56.9     2.4    14.7    17.6    14.2     2.7   -37.1   -56.9(0.00)  5.0(1.27) 17.7(3.14)
5.7(5.16)-39.6(6.32)
Cortant.: -------    34.1    20.9     7.5    -6.0   -20.0 -------    60.5(x= 0.20)                           -63.3(x=
6.24)
Torsores: -------    0.98    1.46    0.84    0.19    0.23 ------- Borde apoyo:  4.38(x= 0.20)   2.30(x= 6.24)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.80+0.25P=7.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.80+0.25P=7.05)

























Tramo nº  7 (*P55-B48*)  (L= 5.25)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.089 cm.
(L/5871)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9 -------     2.9(0.20)                                   0.9(5.03)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     0.1                2.9(1.04)  2.9(2.95)  2.9(4.21)           
 Moment.:   -37.1    -2.6     9.0    12.6    12.0     7.8     1.4   -37.1(0.00)  2.1(1.04) 12.9(2.95)  8.8(4.21)
0.3(5.25)
Cortant.: -------    31.1    20.4    12.6     5.9    -1.0     0.0    60.2(x= 0.20)                            -4.4(x=
5.03)
Torsores: -------    1.14    1.29    1.12    0.84    0.69    0.00 Borde apoyo:  0.96(x= 0.20)   0.00(x= 5.25)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+5.60=5.85)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+5.61+0.25P=6.11)
       Estribos: 31x1eØ6c/0.16(4.83)
 
Pórtico 17 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*   -P57*)  (L= 1.47)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 35 X 35   Flecha= 0.113 cm.
(L/1300)
 Arm.sup:     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     7.6     5.0     3.4(0.47)                                   9.8(1.27)
 Arm.inf:     3.4     3.4     3.4     1.0     1.0 ------- -------                3.4(0.03)  3.4(0.30)                      
 Moment.:    11.3     5.8    -1.3   -11.3   -33.7   -88.9  -155.6     3.4(0.00) 11.3(0.00)  4.6(0.30)
-156(1.47)
Cortant.:   -34.4   -41.3   -57.1   -92.5  -164.4  -301.8 -------   -11.4(x= 0.00)
-381.5(x= 1.27)
Torsores:    0.93    0.84    1.29    2.13    5.39    5.39 ------- Borde apoyo:  0.93(x= 0.00)   5.39(x= 1.27)
Agot.: 44.70
 
   Arm.Superior:   -----  1Ø16(0.85>>)
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+1.43>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.65=1.90)
       Estribos: 11x1eØ10c/0.12(1.24)
 
Tramo nº  2 (*P57-B22*)  (L= 1.73)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 35 X 65   Flecha= -0.006 cm.
(L/-31113)
 Arm.sup:     5.0     6.4     6.4     6.4     6.4     1.9     1.9     6.4(0.20)                                   6.4(1.16)
 Arm.inf: -------     1.9     1.9     1.9     3.9     6.4     6.4                1.9(0.34)  6.4(1.38)  6.4(1.71)           
 Moment.:  -155.6  -118.7   -67.3   -31.5    -7.3    10.1    14.4    -158(0.06)             8.8(1.38) 14.4(1.73)
4.7(1.73)
Cortant.: -------   210.2   140.8    97.2    63.0    30.4     5.3   243.1(x= 0.20)                            -1.7(x=
1.73)
Torsores: -------    7.47    1.30    3.73    5.05    6.14   18.83 Borde apoyo: 51.18(x= 0.20)  18.83(x=
1.73) Agot.: 103.76
 
   Arm.Superior: 1Ø16(<<0.85+0.45=1.30)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø20(<<1.68+1.85+0.25P=3.78)
       Arm.Piel: 1Ø10(2.00+0.10P=2.10), 1Ø10(2.00+0.10P=2.10)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.10=2.35), 3Ø12(2.00)

























Tramo nº  3 (*B22-P77*)  (L= 3.55)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 35 X 35   Flecha= 0.021 cm.
(L/16694)
 Arm.sup:     1.9     1.0     1.0     1.0     1.0     3.4     3.4     1.0(0.63)                                   6.9(3.35)
 Arm.inf:     6.4     3.4     3.4     3.4     3.4     1.0 -------                3.4(0.00)  3.4(1.30)  1.0(2.84)           
 Moment.:    14.4    10.0    10.4    10.0     7.8   -19.7   -49.7     3.3(0.63) 14.9(0.00) 10.5(1.30)
-84.0(3.38)
Cortant.:     5.3    -9.8    -3.7    -3.7   -24.0   -86.5 -------     5.3(x= 0.00)                           -182.3(x=
3.35)
Torsores:   18.83    1.80    0.45    0.30    0.94    1.28 ------- Borde apoyo: 18.83(x= 0.00)   2.34(x= 3.35)
Agot.: 44.70
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.35+0.25P=1.60)
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.85+0.25P=4.10)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.95+0.25P=4.20)
       Estribos: 17x1eØ6c/0.14(2.40), 6x1eØ8c/0.14(0.80)
 
Pórtico 18 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*P13- P3*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.743 cm.
(L/1043)
 Arm.sup:     3.8     0.9 ------- ------- -------     0.9     3.5    11.0(0.20)                                   9.2(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     3.2     3.6     3.3     2.9 -------                2.9(1.53)  3.6(3.90)  2.9(6.22)           
 Moment.:   -74.6    17.2    37.4    42.2    38.3    23.9   -67.9    -127(0.17) 23.6(1.53) 42.3(3.90)
29.0(6.22) -112(7.61)
Cortant.: -------    49.0    12.7     1.5    -8.2   -35.6 -------   276.5(x= 0.20)                           -309.7(x=
7.55)
Torsores: -------    3.19    5.54    0.62    1.01    0.26 ------- Borde apoyo:  3.75(x= 0.20)   5.14(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 3Ø16(0.25P+2.75=3.00)  -----  2Ø16(2.75+0.25P=3.00)
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.09+0.25P=8.59)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.09+0.25P=8.59)
       Estribos: 10x1eØ12c/0.13(1.30), 40x1eØ6c/0.13(5.25), 7x1eØ8c/0.13(0.80)
 
Pórtico 19 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*B37-B36*)  (L= 2.20)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 45   Flecha= -0.008 cm.
(L/-28399)
 Arm.sup:     3.8     3.8     3.8     3.8     3.8     3.8     3.8     3.8(0.73)                                   3.8(1.53)
 Arm.inf: -------     2.2     2.2     1.1     1.1     1.1 -------                2.2(0.15)  2.2(0.45)  1.1(2.05)           
 Moment.:     0.0    -7.2   -11.2   -11.9   -12.0    -9.0     0.0   -12.1(1.03)  1.4(0.15)  0.7(0.45)
0.0(2.20)-12.4(1.28)
Cortant.:     0.0   -12.4    -6.6    -3.2    -3.9     9.8     0.0    12.3(x= 1.87)                           -13.2(x=
0.15)
Torsores:    0.00    3.63    0.28    2.07    2.94    3.71    0.00 Borde apoyo:  3.63(x= 0.15)   0.00(x= 2.05)
Agot.: 50.05
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+2.14+0.25P=2.64)
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+2.14+0.10P=2.34), 1Ø10(0.10P+2.14+0.10P=2.34)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.14+0.25P=2.64), 1Ø16(1.35)

























Pórtico 20 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*   -B25*)  (L= 4.17)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.151 cm.
(L/2765)
 Arm.sup:     1.7     0.9 -------     0.9     0.9     0.9     0.1     0.9(0.04)                                   0.9(3.95)
 Arm.inf:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(0.82)  2.9(1.60)  2.9(3.35)           
 Moment.:     0.9    14.9    27.4    25.5    21.3    13.2    -1.3    -0.2(0.00) 19.7(0.82) 27.9(1.60)
15.2(3.35) -1.3(4.14)
Cortant.:    17.0    51.4     7.4   -24.6   -26.7   -43.7     0.0    52.3(x= 0.65)                           -51.9(x=
3.94)
Torsores:    0.69    8.33    0.80    1.71    2.15    2.58    0.00 Borde apoyo:  0.69(x= 0.00)   0.00(x= 4.17)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+4.33+0.25P=4.83)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+4.33+0.25P=4.83), 1Ø16(2.55)
       Estribos: 11x1eØ6c/0.1(1.07), 22x1eØ6c/0.13(2.85)
 
Pórtico 21 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*B83-B82*)  (L= 1.90)  Jác.desc.inv. Tipo R  Sección B*H = 30 X 45   Flecha= -0.000 cm.
(L/-571748)
 Arm.sup:     0.1     1.1     1.1     2.2     3.8     3.8     3.8     2.2(0.00)                                   3.8(1.88)
 Arm.inf:     0.4     3.8     3.8     3.8     2.2     1.1     1.1                3.8(0.35)  3.8(0.47)  1.1(1.52)           
 Moment.:     5.8    10.2    10.7     7.3    -8.2   -18.9   -32.5    -2.1(0.00) 10.6(0.35) 10.9(0.47)
-32.5(1.90)
Cortant.:    17.6    11.0    -3.6   -15.0   -26.9   -38.2   -45.3    17.6(x= 0.00)                           -45.3(x=
1.90)
Torsores:    0.00    3.21    1.68    1.19    0.70    0.25    1.11 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   1.11(x= 1.90)
Agot.: 50.05
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+2.14+0.25P=2.64)
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+2.14+0.10P=2.34), 1Ø10(0.10P+2.14+0.10P=2.34)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.14+0.25P=2.64)
       Estribos: 10x1eØ6c/0.16(1.60)
 
Pórtico 22 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*   -B26*)  (L= 2.45)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.044 cm.
(L/5567)
 Arm.sup:     0.9     0.9 -------     0.9     0.9     0.9     0.1     0.9(0.04)                                   2.9(2.22)
 Arm.inf:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(0.48)  2.9(0.72)  2.9(1.97)           
 Moment.:    10.7    15.4    27.7    22.9    15.2     6.0    -1.7     4.8(0.00) 16.6(0.48) 28.0(0.72)  7.8(1.97)
-2.3(2.35)
Cortant.:     8.2    15.0     8.2     5.5     2.4   -10.6     0.0    25.1(x= 0.72)                           -20.7(x=
2.22)
Torsores:    2.31    2.95    4.07    2.64    2.13    2.45    0.00 Borde apoyo:  2.31(x= 0.00)   0.00(x= 2.45)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(2.61+0.25P=2.86)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.61+0.25P=3.11)

























Pórtico 23 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*P12- P2*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.314 cm.
(L/2468)
 Arm.sup:     6.4     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     4.3    20.2(0.20)                                   8.6(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------     2.8(0.20)  2.9(1.45)  2.9(3.98)  2.9(6.21)
 Moment.:  -125.5     5.1    19.3    22.4    19.1     5.3   -83.6    -212(0.14)  9.9(1.45) 22.5(3.98)
8.9(6.21) -108(7.61)
Cortant.: -------    40.2     9.9    -1.3   -11.1   -46.0 -------   479.9(x= 0.20)                           -271.0(x=
7.55)
Torsores: -------    3.40    0.77    0.80    0.28    2.28 ------- Borde apoyo:  7.70(x= 0.20)   5.63(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø20(0.49P+2.76=3.25), 2Ø20(0.49P+2.76=3.25)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.44P+8.11=8.55)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.15=8.40)
       Estribos: 11x1eØ16c/0.13(1.43), 35x1eØ6c/0.13(4.52), 14x1eØ10c/0.1(1.40)
 
Tramo nº  2 (*P2 - P1*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.011 cm.
(L/-25761)
 Arm.sup:     4.3     2.9     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     4.1(0.03)                                   2.9(2.82)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     2.9     0.9     0.9 -------                0.9(0.56)  2.9(1.00)  0.9(2.28)           
 Moment.:   -83.6   -13.9     6.5     2.3    -5.1   -16.0   -36.5   -83.6(x= 0.00)        10.9(x= 1.00)
-36.5(x= 2.85)
Cortant.: -------    57.9    28.9   -33.3   -26.4   -33.5 -------    90.2(x= 0.20)                           -51.7(x=
2.65)
Torsores: -------    0.46    1.76    3.12    1.35    1.29 ------- Borde apoyo:  1.93(x= 0.20)   1.29(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.25)
       Estribos: 12x1eØ6c/0.11(1.32), 9x1eØ6c/0.13(1.13)
 
Tramo nº  3 (*P1 -   *)  (L= 1.38)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.001 cm.
(L/-151765)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     2.9(0.09)                                   0.9(0.93)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9                1.7(0.20)  2.9(1.05)  2.9(1.18)           
 Moment.:   -36.5   -27.7    -7.8     3.9     4.8     5.1     1.5   -38.2(0.09)  3.7(0.20)  5.8(1.05)  5.1(1.18)
-0.6(0.80)
Cortant.: -------   105.7    57.5    30.6    16.7     8.2     2.5   110.9(x= 0.20)                            -1.2(x=
1.32)
Torsores: -------    2.57    1.19    1.15    0.99    0.84    1.03 Borde apoyo:  2.57(x= 0.20)   1.03(x= 1.38)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(1.90+0.25P=2.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.75+0.25P=2.00)

























Pórtico 24 --- Grupo de plantas: 4
Tramo nº  1 (*B84-P58*)  (L= 1.38)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.096 cm.
(L/1442)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     6.6     5.8     2.9(0.44)                                   7.9(1.18)
 Arm.inf:     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9 ------- -------                2.9(0.06)  2.9(0.29)                      
 Moment.:     5.2     3.0    -2.4   -11.0   -30.3   -77.3  -112.5    -6.1(0.59)  5.5(0.06)  2.0(0.29)
-116(1.32)
Cortant.:   -18.0   -31.8   -48.8   -81.1  -148.9  -303.0 -------    -6.1(x= 0.00)
-362.1(x= 1.18)
Torsores:    0.30    0.30    0.37    0.76    2.67    2.67 ------- Borde apoyo:  0.30(x= 0.00)   2.67(x= 1.18)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  1Ø16(1.30>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.34>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.55=1.80)
       Estribos: 12x1eØ8c/0.1(1.15)
 
Tramo nº  2 (*P58-P76*)  (L= 5.28)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.200 cm.
(L/2638)
 Arm.sup:     5.8     0.9     0.9     0.9 -------     1.7     2.9     6.2(0.11)                                   5.0(5.08)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.05)  2.9(3.53)  2.9(4.23)           
 Moment.:  -112.5    10.7    22.7    26.0    29.5     0.5   -35.2    -112(0.00) 14.5(1.05) 34.1(3.53)
7.1(4.23)-60.5(5.11)
Cortant.: -------    47.6    12.7     2.5    -8.3   -70.4 -------   308.4(x= 0.20)                           -119.7(x=
5.08)
Torsores: -------    0.48    4.94    4.35    2.85    2.56 ------- Borde apoyo:  2.24(x= 0.20)   1.95(x= 5.08)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 1Ø16(<<1.30+1.75=3.05)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<1.59+5.45+0.25P=7.29)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.65+0.25P=5.90)




Gr.pl. no 5 p1 --- Pl. igual 1
Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B22-   *)  (L= 2.86)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.068 cm.
(L/4194)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.94)                                   2.9(2.84)
 Arm.inf: -------     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                1.7(0.33)  1.7(0.57)  0.9(2.56)           
 Moment.:     0.0    -1.2    -2.8    -3.8    -4.5    -4.9    -5.1    -0.4(0.15)  0.1(0.33)  0.1(0.57)
-5.1(2.86)
Cortant.:     0.0    -0.7     0.9     1.6     2.6     3.7     4.2     4.2(x= 2.86)                            -0.8(x= 0.46)
Torsores:    0.00    0.35    0.33    0.39    0.51    0.48    0.50 Borde apoyo:  0.35(x= 0.15)   0.50(x= 2.86)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+2.83>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+3.05=3.30)

























Tramo nº  2 (*   -   *)  (L= 6.93)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.074 cm.
(L/9357)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.27)                                   2.9(6.91)
 Arm.inf:     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9                1.7(1.37)  2.9(3.64)  1.7(5.56)           
 Moment.:    -5.1    -3.3     4.5     8.7     5.9    -4.5    -8.3    -5.1(0.27)  0.9(1.37)  8.8(3.64)  2.4(5.56)
-8.3(6.93)
Cortant.:     4.2     3.5     3.4     2.8     2.6     3.3     1.3     4.2(x= 0.00)                            -1.3(x= 1.87)
Torsores:    0.50    0.46    0.57    0.16    0.86    1.12    0.62 Borde apoyo:  0.50(x= 0.00)   0.62(x= 6.93)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.08+7.12=10.20)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.35)
       Estribos: 43x1eØ6c/0.16(6.87)
 
Tramo nº  3 (*   -   *)  (L= 6.13)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.041 cm.
(L/14911)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(6.11)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9                1.7(1.22)  2.9(3.10)  1.7(4.91)           
 Moment.:    -8.3    -5.0     4.4     7.0     4.1    -4.9    -9.0    -8.3(0.00)  1.8(1.22)  7.0(3.10)  1.9(4.91)
-9.0(6.13)
Cortant.:     1.3    -1.6     1.6     1.8     2.4     3.2     2.2     3.3(x= 5.33)                            -1.6(x= 1.07)
Torsores:    0.62    0.78    0.66    0.11    0.78    1.06    0.73 Borde apoyo:  0.62(x= 0.00)   0.73(x= 6.13)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.55)
       Estribos: 38x1eØ6c/0.16(6.07)
 
Tramo nº  4 (*   -B24*)  (L= 6.20)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.082 cm.
(L/7606)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9     1.7     1.7     2.9(0.00)                                   1.7(5.33)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9                1.7(1.24)  2.9(3.58)  2.9(4.97)           
 Moment.:    -9.0    -5.8     4.7     9.4     9.2     5.5     0.6    -9.0(0.00)  1.4(1.24) 10.0(3.58)  6.2(4.97)
-1.0(5.33)
Cortant.:     2.2     1.6     2.5     3.3     4.2     3.7    -2.0     4.3(x= 4.53)                            -2.0(x= 6.20)
Torsores:    0.73    0.63    0.63    0.14    0.73    0.86    0.59 Borde apoyo:  0.73(x= 0.00)   0.59(x= 6.20)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.50+0.25P=6.75)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.55+0.25P=6.80)

























Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B25-   *)  (L= 5.94)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.090 cm.
(L/6610)
 Arm.sup: -------     1.7     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     1.7(0.61)                                   2.9(5.92)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9                2.9(1.18)  2.9(2.61)  1.7(4.76)           
 Moment.:     0.7     5.6     9.9    10.7     5.5    -5.3   -10.4    -0.8(0.61)  6.4(1.18) 11.1(2.61)
2.1(4.76)-10.4(5.94)
Cortant.:     2.1    -3.8    -4.3    -3.9    -3.3    -2.3    -1.6     2.1(x= 0.00)                            -4.4(x= 1.67)
Torsores:    0.00    0.88    0.71    0.22    0.50    0.79    0.55 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.55(x= 5.94)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.25=6.50)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.25=6.50)
       Estribos: 36x1eØ6c/0.16(5.76)
 
Tramo nº  2 (*   -   *)  (L= 6.40)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.050 cm.
(L/12819)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(6.38)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9                1.7(1.28)  2.9(3.30)  1.7(5.12)           
 Moment.:   -10.4    -6.4     3.9     8.1     5.1    -4.7    -8.7   -10.4(0.00)  1.1(1.28)  8.1(3.30)  2.2(5.12)
-8.7(6.40)
Cortant.:    -1.6    -3.0    -2.1     1.6    -1.7     1.7    -1.7     1.9(x= 2.40)                            -3.0(x= 1.07)
Torsores:    0.55    1.11    0.72    0.10    0.67    0.79    0.48 Borde apoyo:  0.55(x= 0.00)   0.48(x= 6.40)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.80)
       Estribos: 40x1eØ6c/0.16(6.34)
 
Tramo nº  3 (*   -   *)  (L= 6.40)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.053 cm.
(L/12027)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(6.38)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9                1.7(1.28)  2.9(3.10)  1.7(5.12)           
 Moment.:    -8.7    -5.1     4.9     8.0     4.5    -5.2    -8.2    -8.7(0.00)  2.2(1.28)  8.1(3.10)  1.7(5.12)
-8.2(6.40)
Cortant.:    -1.7    -3.8    -3.2    -3.7    -4.5    -4.4    -6.7     0.2(x= 4.80)                            -6.7(x= 6.40)
Torsores:    0.48    1.15    0.82    0.35    0.37    0.35    0.84 Borde apoyo:  0.48(x= 0.00)   0.84(x= 6.40)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.80)

























Tramo nº  4 (*   -B23*)  (L= 5.77)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.050 cm.
(L/11593)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(5.33)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7                1.7(1.14)  2.9(2.99)  2.9(4.63)           
 Moment.:    -8.2    -5.1     4.4     7.4     5.3     3.5    -0.3    -8.2(0.00)  2.0(1.14)  7.5(2.99)  4.0(4.63)
-2.5(4.80)
Cortant.:    -6.7    -8.7    -5.9    -3.1     2.9     3.7    -0.9     3.9(x= 4.53)                            -8.8(x= 0.80)
Torsores:    0.84    1.56    1.13    0.35    0.58    0.49    0.29 Borde apoyo:  0.84(x= 0.00)   0.29(x= 5.77)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.05+0.25P=6.30)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.10+0.25P=6.35)
       Estribos: 35x1eØ6c/0.16(5.59)
 
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*P16-P15*)  (L= 8.50)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.773 cm.
(L/1100)
 Arm.sup:     2.9     0.9 ------- ------- -------     1.7     2.9     6.9(0.20)                                   5.2(8.30)
 Arm.inf: -------     2.9     3.1     3.3     2.9     2.9 -------                2.9(1.69)  3.3(3.90)  2.9(6.81)           
 Moment.:   -46.0    14.6    36.7    38.8    30.4     8.2   -50.7   -83.3(0.17) 20.0(1.69) 39.3(3.90)
12.9(6.81)-61.5(8.33)
Cortant.: -------    34.6    18.1    -8.4   -26.5   -40.5 -------   108.2(x= 0.20)                           -59.6(x=
8.30)
Torsores: -------    1.58    1.06    0.66    1.69    1.38 ------- Borde apoyo:  8.44(x= 0.20)  14.85(x= 8.30)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+3.00=3.25)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.85=9.10)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.90=9.15)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.13(0.80), 56x1eØ6c/0.13(7.30)
 
Tramo nº  2 (*P15-P14*)  (L= 3.31)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.008 cm.
(L/39955)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     0.9     1.7     2.9     2.9     4.7(0.20)                                   4.1(3.10)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                2.5(0.20)  2.9(2.63)  2.9(2.68)           
 Moment.:   -50.7   -16.9     5.8     6.1     6.4   -13.4   -44.5   -67.6(0.14) 34.9(0.17)  9.6(2.63)
31.5(3.13)-56.8(3.13)
Cortant.: -------    60.3    19.9   -10.2   -19.4   -54.7 -------   151.1(x= 0.20)                           -118.7(x=
3.10)
Torsores: -------    2.89    3.12   10.51   10.14    9.82 ------- Borde apoyo:  4.56(x= 0.20)  14.72(x=
3.10) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(4.30)

























Tramo nº  3 (*P14-P23*)  (L= 6.29)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.245 cm.
(L/2576)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     3.4     4.7(0.20)                                   5.3(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.26)  2.9(2.61)  2.9(5.04)           
 Moment.:   -44.5     9.7    18.4    21.8    18.0     9.0   -65.6   -64.9(0.17) 13.2(1.26) 23.1(2.61)
16.9(6.10)-74.7(6.12)
Cortant.: -------    26.6     6.3    -3.1   -11.0   -33.0 -------   142.3(x= 0.20)                           -184.3(x=
6.10)
Torsores: -------   10.07    4.36    2.54    1.69    3.85 ------- Borde apoyo: 21.65(x= 0.20)  10.54(x=
6.10) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.15)
       Estribos: 9x1eØ10c/0.13(1.17), 29x1eØ6c/0.13(3.69), 8x1eØ8c/0.13(1.04)
 
Tramo nº  4 (*P23-P22*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.217 cm.
(L/2909)
 Arm.sup:     3.4     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     3.9     5.0(0.20)                                   4.6(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.25)  2.9(2.78)  2.9(5.04)           
 Moment.:   -65.6     8.4    16.4    20.3    17.2     8.9   -75.8   -70.3(0.17) 14.7(0.20) 21.9(2.78)
10.4(5.04)-75.8(6.30)
Cortant.: -------    29.0     8.5    -3.6   -10.2   -33.1 -------   177.2(x= 0.20)                           -167.1(x=
6.10)
Torsores: -------    2.93    1.54    1.04    1.73    4.36 ------- Borde apoyo:  5.56(x= 0.20)  18.96(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.10)
       Estribos: 7x1eØ10c/0.13(0.91), 32x1eØ6c/0.13(4.09), 9x1eØ8c/0.1(0.90)
 
Tramo nº  5 (*P22-P21*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.264 cm.
(L/2302)
 Arm.sup:     3.9     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     5.8(0.20)                                   6.7(5.88)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.8                2.9(1.21)  2.9(3.08)  2.9(4.86)           
 Moment.:   -75.8     9.5    19.5    24.8    23.6    16.2   -57.7   -84.4(0.14) 16.9(0.20) 28.7(3.08)
30.5(5.90)-96.0(5.93)
Cortant.: -------    32.7    11.3    -5.1    -8.3   -30.4 -------   239.7(x= 0.20)                           -249.4(x=
5.88)
Torsores: -------   10.88    4.57    0.35    1.94    4.47 ------- Borde apoyo: 58.72(x= 0.20)  20.34(x=
5.88) Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(2.20+0.25P=2.45)
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.40+0.25P=6.65)
       Arm.Piel: 1Ø12(6.43+0.12P=6.55), 1Ø12(6.43+0.12P=6.55)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.70+0.25P=6.95)

























Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*P20-P19*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.297 cm.
(L/2044)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9 -------     0.9     1.7     4.6     7.0(0.20)                                   7.5(5.88)
 Arm.inf:     0.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.21)  2.9(2.67)  2.9(4.87)           
 Moment.:   -58.9    18.1    26.0    26.7    22.5    11.0   -90.5   -98.9(0.14) 29.2(0.17) 27.0(2.67)
17.3(5.88) -106(5.93)
Cortant.: -------    32.9     7.9    -4.8   -14.0   -35.7 -------   237.6(x= 0.20)                           -240.6(x=
5.88)
Torsores: -------    5.72    2.52    2.04    3.71    9.03 ------- Borde apoyo: 28.70(x= 0.20)  50.12(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 1Ø16(0.25P+2.20=2.45)  -----  1Ø16(1.25>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.40=6.65)
       Arm.Piel: 2Ø10(6.40)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.70=6.95)
       Estribos: 7x1eØ10c/0.13(0.91), 29x1eØ6c/0.13(3.77), 10x1eØ8c/0.1(1.00)
 
Tramo nº  2 (*P19-P18*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.223 cm.
(L/2819)
 Arm.sup:     4.6     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     3.1     4.9(0.20)                                   4.4(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.26)  2.9(2.94)  2.9(5.05)           
 Moment.:   -90.5     9.1    18.4    20.3    17.0     8.0   -61.4   -90.5(0.00) 11.7(1.26) 20.4(2.94)
12.0(6.10)-62.0(6.13)
Cortant.: -------    36.1    10.7    -2.5   -10.8   -30.4 -------   183.7(x= 0.20)                           -136.2(x=
6.10)
Torsores: -------    5.62    2.18    1.45    2.09    4.14 ------- Borde apoyo: 24.91(x= 0.20)   5.02(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 1Ø16(<<1.25+1.30=2.55)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.10)
       Estribos: 7x1eØ10c/0.13(0.91), 31x1eØ6c/0.13(4.03), 8x1eØ8c/0.12(0.96)
 
Tramo nº  3 (*P18-P13*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.215 cm.
(L/2932)
 Arm.sup:     3.1     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     3.8     5.2(0.20)                                   4.3(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.26)  2.9(3.02)  2.9(5.04)           
 Moment.:   -61.4     8.9    17.4    19.5    16.5     7.9   -74.2   -73.3(0.17) 16.3(0.20) 19.6(3.02)
10.2(6.10)-74.2(6.30)
Cortant.: -------    33.5    10.3    -2.7   -11.2   -31.2 -------   176.6(x= 0.20)                           -118.4(x=
6.10)
Torsores: -------    4.52    1.94    1.84    3.11    8.38 ------- Borde apoyo: 11.73(x= 0.20)  17.76(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.15)

























Tramo nº  4 (*P13-P12*)  (L= 5.83)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.240 cm.
(L/2430)
 Arm.sup:     3.8     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     6.0(0.20)                                   4.8(5.63)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.16)  2.9(3.00)  2.9(4.67)           
 Moment.:   -74.2    11.2    22.3    24.4    21.2    10.5   -42.7   -86.3(0.14) 14.6(1.16) 24.5(3.00)
12.3(4.67)-66.8(5.66)
Cortant.: -------    43.5    13.2     2.8   -12.0   -34.9 -------   249.2(x= 0.20)                           -125.5(x=
5.63)
Torsores: -------    7.30    3.64    4.42    3.06   11.28 ------- Borde apoyo: 49.76(x= 0.20)  21.60(x=
5.63) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.15)
       Arm.Piel: 2Ø10(6.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.70)
       Estribos: 9x1eØ10c/0.11(0.99), 25x1eØ6c/0.13(3.14), 10x1eØ10c/0.13(1.30)
 
Tramo nº  5 (*P12-P11*)  (L= 5.12)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.110 cm.
(L/4652)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     3.4(0.20)                                   5.1(4.92)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     0.8                1.7(0.20)  2.9(2.79)  2.9(4.37)           
 Moment.:   -42.7   -12.0    10.0    18.4    16.7    14.1   -40.4   -46.2(0.20) 17.2(0.20) 18.6(2.79)
29.3(4.95)-70.0(4.95)
Cortant.: -------    23.7    17.9    18.5   -16.2   -38.2 -------    72.4(x= 4.92)                           -115.8(x=
4.92)
Torsores: -------    1.41    0.88    1.20    1.15    2.21 ------- Borde apoyo:  6.93(x= 0.20)   7.49(x= 4.92)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.45+0.25P=5.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.75+0.25P=6.00)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.91), 21x1eØ6c/0.13(2.64), 9x1eØ8c/0.13(1.17)
 
Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*   -B16*)  (L= 4.36)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.127 cm.
(L/3424)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.24)                                   2.9(4.33)
 Arm.inf:     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(0.86)  2.9(2.23)  2.9(3.49)           
 Moment.:    -1.3    -1.7    19.8    23.1    20.1    14.5   -24.8    -4.0(0.24)  2.1(0.86) 23.1(2.23)
16.0(3.49)-24.8(4.36)
Cortant.:     1.4    20.5    51.2    14.3   -14.9   -55.1  -112.1    68.9(x= 1.06)                           -112.1(x=
4.36)
Torsores:    4.59    3.46    5.00    1.47    1.22    3.87   13.75 Borde apoyo:  4.59(x= 0.00)  13.75(x=
4.36) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+4.50=4.75)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+4.55=4.80), 1Ø16(2.65)

























Tramo nº  2 (*B16-   *)  (L= 0.44)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.001 cm.
(L/-53487)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(0.41)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.09)  0.9(0.15)  0.9(0.41)           
 Moment.:   -24.8   -14.4   -12.1   -11.9   -12.0   -12.0    -7.9   -24.8(x= 0.00)        -4.0(x= 0.15)
-12.1(x= 0.41)
Cortant.:  -112.1     3.7    -5.4   -10.6   -15.4   -20.2   -11.9    12.5(x= 0.00)                           -112.1(x=
0.00)
Torsores:   13.75    9.87    9.87    6.00    6.00    6.00    6.99 Borde apoyo: 13.75(x= 0.00)   6.99(x=
0.44) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.55+0.25P=0.80)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.75+0.25P=1.00)
       Estribos: 3x1eØ6c/0.12(0.26)
 
Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*   - B6*)  (L= 0.73)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.003 cm.
(L/-22726)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.24)                                   2.9(0.72)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.13)  0.9(0.23)  0.9(0.72)           
 Moment.:   -12.0   -11.0   -13.2   -15.2   -17.4   -26.7   -28.6   -12.0(x= 0.00)        -3.6(x= 0.23)
-28.6(x= 0.73)
Cortant.:     3.0     2.1     2.5     2.9     3.3    11.7    15.5    15.5(x= 0.73)                            -1.2(x= 0.50)
Torsores:    0.96    0.96    0.68    0.68    0.68    1.60    1.60 Borde apoyo:  0.96(x= 0.00)   1.60(x= 0.73)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+0.85=1.10)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+0.90=1.15)
       Estribos: 5x1eØ6c/0.11(0.55)
 
Tramo nº  2 (*B6 - B7*)  (L= 3.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.080 cm.
(L/4100)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(3.28)
 Arm.inf:     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(0.65)  2.9(1.59)  2.9(2.65)           
 Moment.:   -28.6    12.8    21.3    23.4    21.0    12.6   -27.6   -33.0(0.00) 15.0(0.65) 23.6(1.59)
14.9(2.65)-27.6(3.30)
Cortant.:    15.5    84.9    35.3     1.6   -30.0   -74.1  -140.3   138.2(x= 0.00)                           -140.3(x=
3.30)
Torsores:    1.60    7.08    3.20    0.60    1.83    4.57   13.09 Borde apoyo:  1.60(x= 0.00)  13.09(x=
3.30) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.55)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.70)

























Tramo nº  3 (*B7 -   *)  (L= 0.77)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.004 cm.
(L/-19189)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.20)                                   2.9(0.52)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.00)  0.9(0.61)  0.9(0.74)           
 Moment.:   -27.6   -24.3   -18.0   -18.1   -16.0   -15.2   -10.0   -27.6(x= 0.00)        -6.1(x= 0.61)
-20.9(x= 0.47)
Cortant.:  -140.3   -18.1   -10.4    -9.2    -5.5   -10.4   -15.4    -1.7(x= 0.48)                           -140.3(x=
0.00)
Torsores:   13.09    0.28    0.83    0.83    3.36    3.36    7.33 Borde apoyo: 13.09(x= 0.00)   7.33(x=
0.77) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.90+0.25P=1.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.95+0.25P=1.20)
       Estribos: 6x1eØ8c/0.11(0.59)
 
Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*P17-   *)  (L= 1.97)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.014 cm.
(L/-14193)
 Arm.sup:     4.7    10.7     3.3     0.9     0.9     0.9     0.9    15.3(0.20)                                   0.9(1.94)
 Arm.inf: ------- -------     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9                           3.0(0.96)  2.9(1.58)           
 Moment.:   -91.8  -118.9   -39.3    25.8    30.7    22.2     5.2    -161(0.17)            35.8(0.96) 24.8(1.58)
2.0(1.97)
Cortant.: -------   257.8   254.1    68.9    64.6    35.4    12.7   266.4(x= 0.20)                             3.2(x=
1.91)
Torsores: -------    4.54   14.75    8.27    9.34    8.39    0.58 Borde apoyo:  4.54(x= 0.20)   0.58(x= 1.97)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+0.95=1.20)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø25(0.57P+2.10=2.67)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.10+0.25P=2.60)
       Estribos: 14x1eØ16c/0.13(1.74)
 
Pórtico 8 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*   -   *)  (L= 1.66)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.129 cm.
(L/1287)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.54)                                   2.9(1.66)
 Arm.inf:     1.7     1.7     1.7     0.9     0.9     0.9 -------                1.7(0.06)  1.7(0.34)  0.9(1.34)           
 Moment.:    -1.4    -9.2   -14.9   -20.2   -25.9   -30.4   -33.0    -1.4(0.00)  2.1(0.06)  1.9(0.34)
-33.0(1.66)
Cortant.:    -4.8   -16.1   -18.0   -16.9   -13.6   -13.6   -11.0    10.4(x= 1.66)                           -18.1(x=
0.58)
Torsores:    0.19    0.24    0.26    0.26    0.25    0.36    0.59 Borde apoyo:  0.19(x= 0.00)   0.59(x= 1.66)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.62>>)
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.25P+1.85=2.10)

























Tramo nº  2 (*   -B13*)  (L= 2.47)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.032 cm.
(L/-7613)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9     2.9(0.00)                                   2.9(1.66)
 Arm.inf: ------- -------     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9                0.9(0.49)  2.9(1.96)  2.9(2.45)           
 Moment.:   -33.0   -30.6   -22.7   -12.7    -9.1     9.2    22.3   -33.0(0.00)             7.2(1.96)
22.3(2.47)-13.5(1.45)
Cortant.:   -11.0    15.0    22.8    22.9    27.6    33.5    44.3    45.8(x= 2.26)                           -11.0(x=
0.00)
Torsores:    0.59    1.19    1.94    1.96    1.92    2.17    0.01 Borde apoyo:  0.59(x= 0.00)   0.01(x= 2.47)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<2.47>>)
   Arm.Inferior: 3Ø16(2.80+0.25P=3.05)
       Estribos: 18x1eØ6c/0.13(2.29)
 
Tramo nº  3 (*B13-B10*)  (L= 3.30)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= 0.208 cm.
(L/1588)
 Arm.sup:     0.9 ------- ------- -------     0.8     3.0     9.3     0.8(0.00)                                   8.0(3.21)
 Arm.inf:     2.9     4.5     5.0     3.9     2.5 ------- -------                4.6(0.57)  5.0(1.00)  0.8(2.65)           
 Moment.:    22.3    44.3    49.0    38.5    13.2   -29.1   -85.5     4.6(0.00) 44.9(0.57) 49.4(1.00)
-85.5(3.30)
Cortant.:    44.3    23.2    -7.8   -33.2   -61.8   -89.5  -110.9    44.3(x= 0.00)                           -110.9(x=
3.30)
Torsores:    0.01    0.01    0.01    0.01    0.15    0.15    0.15 Borde apoyo:  0.01(x= 0.00)   0.15(x= 3.30)
Agot.: 28.78
 
   Arm.Superior:   -----  1Ø16(1.20>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.30>>)
   Arm.Inferior: 3Ø16(4.00)
       Estribos: 14x1eØ6c/0.13(1.80), 10x1eØ8c/0.13(1.20)
 
Tramo nº  4 (*B10-   *)  (L= 1.48)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.099 cm.
(L/1491)
 Arm.sup:     9.3     4.2     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     5.8(0.00)                                   2.9(1.00)
 Arm.inf: ------- -------     0.9     0.9     1.7     1.7     2.9                           1.7(1.17)  2.9(1.32)           
 Moment.:   -85.5   -49.8   -28.3   -15.1   -10.1    -5.5     1.8   -85.5(0.00)             4.4(1.17)  4.4(1.19)
-0.8(1.48)
Cortant.:  -110.9    61.9    47.5    32.5    22.9    15.2     6.2    62.0(x= 0.00)                           -110.9(x=
0.00)
Torsores:    0.15    1.50    1.45    1.25    1.03    0.87    1.19 Borde apoyo:  0.15(x= 0.00)   1.19(x= 1.48)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 1Ø16(<<1.20+1.00=2.20)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<7.64+1.45+0.25P=9.34)
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.25P+1.57+0.25P=2.07)

























Pórtico 9 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B61- P7*)  (L= 1.69)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.161 cm.
(L/1050)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     7.0     6.0     2.9(0.55)                                  15.5(1.49)
 Arm.inf:     2.9     1.7     1.7     0.9     0.9 ------- -------                2.9(0.04)  1.7(0.34)                      
 Moment.:     4.1    -3.2    -6.6   -14.3   -29.7   -82.0  -117.5    -8.9(0.66)  4.1(0.00)  1.9(0.34)
-167(1.55)
Cortant.:   -14.5   -21.9   -32.0   -49.9   -86.0  -172.5 -------    -4.6(x= 0.00)                           -360.4(x=
1.49)
Torsores:    1.19    0.55    0.64    0.81    1.16    3.27 ------- Borde apoyo:  1.19(x= 0.00)  26.81(x= 1.49)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  3Ø20(1.50>>), 2Ø20(1.30>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.66>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.90=2.15)
       Estribos: 14x1eØ6c/0.11(1.46)
 
Tramo nº  2 (*P7 - P6*)  (L= 3.40)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.007 cm.
(L/47699)
 Arm.sup:     6.0     2.9     1.7     0.9     1.7     2.9     2.9     5.6(0.03)                                   3.0(3.20)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                1.7(0.20)  2.9(2.68)  1.7(3.20)           
 Moment.:  -117.5   -18.7     6.0     7.8     7.2   -14.6   -39.1    -117(0.00) 13.2(0.20)  8.2(2.68)
15.0(3.20)-42.3(3.23)
Cortant.: -------    59.3    30.1    15.9   -22.9   -53.2 -------    99.9(x= 0.20)                           -87.8(x=
3.20)
Torsores: -------    2.26    1.33    0.80    1.06    1.70 ------- Borde apoyo:  2.26(x= 0.20)   1.70(x= 3.20)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 3Ø20(<<1.50+1.15=2.65), 2Ø20(<<1.30+0.70=2.00)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.41>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(4.25)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 17x1eØ6c/0.13(2.21)
 
Tramo nº  3 (*P6 -B59*)  (L= 1.31)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.036 cm.
(L/3644)
 Arm.sup:     2.9     3.4     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.6(0.20)                                   2.9(0.91)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9                1.7(0.20)  2.9(1.04)  2.9(1.17)           
 Moment.:   -39.1   -46.0   -20.8    -9.8     4.9     5.0     4.4   -50.3(0.17) 10.4(0.20)  9.4(0.27)  5.1(1.17)
-4.6(0.91)
Cortant.: -------   115.4    65.4    34.0    24.3    15.3     9.3   117.1(x= 0.20)                           -16.7(x=
0.20)
Torsores: -------    4.93    1.93    1.30    1.30    0.99    1.43 Borde apoyo:  4.93(x= 0.20)   1.43(x= 1.31)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<5.31+1.28+0.25P=6.84)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.70+0.25P=1.95)

























Pórtico 10 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*   - P4*)  (L= 1.52)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.050 cm.
(L/3018)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.50)                                   2.9(1.49)
 Arm.inf:     2.9     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7 -------                2.9(0.07)  1.7(1.21)  1.7(1.32)           
 Moment.:     0.9    -3.3    -5.8    -9.2   -16.2   -33.2   -41.3    -6.7(0.58)  2.0(0.29)  6.4(1.21)
8.3(1.32)-41.3(1.52)
Cortant.:    -3.9    -9.8   -14.1   -22.1   -40.5   -76.0 -------    15.4(x= 1.12)                           -79.8(x=
1.32)
Torsores:    0.12    0.40    0.56    0.79    1.19    4.72 ------- Borde apoyo:  0.12(x= 0.00)   4.72(x= 1.32)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.48>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.90=2.15)
       Estribos: 10x1eØ6c/0.13(1.29)
 
Tramo nº  2 (*P4 - P1*)  (L= 5.88)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.101 cm.
(L/5796)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     3.4(0.20)                                   4.7(5.68)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                1.7(1.16)  2.9(2.53)  2.9(4.71)           
 Moment.:   -41.3    -8.0     7.6    14.9     8.9    -7.0   -51.7   -44.1(0.11)  2.9(1.16) 23.3(2.53)
5.9(4.71)-58.8(5.77)
Cortant.: -------    28.8    10.1   -21.9   -13.0   -63.5 -------    94.5(x= 0.20)                           -117.4(x=
5.68)
Torsores: -------    1.66    1.31    1.34    0.76    4.68 ------- Borde apoyo:  6.50(x= 0.20)   2.86(x= 5.68)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<5.88>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.30)
       Estribos: 33x1eØ6c/0.13(4.18), 10x1eØ8c/0.13(1.30)
 
Tramo nº  3 (*P1 -B80*)  (L= 1.52)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.042 cm.
(L/3599)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.1(0.20)                                   2.9(1.02)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     1.7     1.7     2.9     2.9                1.7(0.20)  1.7(0.31)  2.9(1.49)           
 Moment.:   -51.7   -36.9   -16.6    -8.5    -5.0     3.8     7.7   -51.7(0.00) 11.4(0.20)  9.0(0.31)  7.7(1.52)
-5.9(0.93)
Cortant.: -------    91.5    49.9    25.7    15.5    11.8    16.2    94.9(x= 0.20)                           -20.9(x=
0.20)
Torsores: -------    5.25    1.73    0.97    0.78    0.82    2.60 Borde apoyo:  5.25(x= 0.20)   2.60(x= 1.52)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<7.61+1.49+0.25P=9.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.95+0.25P=2.20)

























Pórtico 11 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*   - P9*)  (L= 2.32)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.010 cm.
(L/23767)
 Arm.sup:     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     4.0     2.9     0.9(0.13)                                   7.0(2.12)
 Arm.inf:     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7     1.7 -------                2.9(0.45)  2.9(1.08)  1.7(1.87)           
 Moment.:    11.7     9.8    17.7    26.4   -14.8   -49.5   -51.1     3.5(0.13) 11.7(0.00) 33.3(1.08)
2.3(1.87)-86.2(2.18)
Cortant.:    -3.1    -3.1     8.5  -102.6  -111.0  -156.6 -------     8.5(x= 0.68)                           -200.8(x=
2.12)
Torsores:    1.27    1.20    1.45    8.40    4.87    5.26 ------- Borde apoyo:  1.27(x= 0.00)   5.26(x= 2.12)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.05+0.25P=1.30)
    Arm.Montaje: 3Ø16(2.46+0.25P=2.71)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.46+0.25P=2.96)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.79), 10x1eØ10c/0.13(1.30)
 
Pórtico 12 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*P47- B3*)  (L= 0.64)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 35 X 35   Flecha= -0.017 cm.
(L/-3671)
 Arm.sup:     5.3    10.7    14.7     9.6     6.4     3.4     1.9    15.3(0.20)                                   6.4(0.42)
 Arm.inf: ------- ------- ------- -------     1.0     1.9     3.4                           1.9(0.49)  1.9(0.61)           
 Moment.:  -103.4  -164.1  -158.3  -111.6   -74.9   -39.9    18.8    -173(0.14)             0.7(0.49)
18.8(0.64)-15.4(0.64)
Cortant.: ------- -------   429.8   387.9   372.8   357.7   342.6   434.9(x= 0.20)
118.6(x= 0.64)
Torsores: ------- -------   17.57   18.51   18.51   18.51   18.51 Borde apoyo: 17.57(x= 0.20)  18.51(x=
0.64) Agot.: 44.70
 
   Arm.Superior: 3Ø16(0.25P+0.81>>)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.44P+1.56=2.00)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.05=1.30)
       Estribos: 3x1eØ16c/0.11(0.29)
 
Tramo nº  2 (*B3 -B78*)  (L= 1.33)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 35 X 35   Flecha= 0.009 cm.
(L/14555)
 Arm.sup:     1.9     1.9     1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     3.4(0.00)                                   1.0(0.89)
 Arm.inf:     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4                3.4(0.20)  3.4(1.04)  3.4(1.08)           
 Moment.:    18.8    16.1    15.0    16.1    17.1    17.5    16.0   -16.5(0.00) 18.8(0.00) 17.5(1.04)
17.5(1.08)  6.0(1.33)
Cortant.:   342.6    89.1    45.5    28.5    19.2    12.2     3.2   342.6(x= 0.00)                            -0.4(x=
1.33)
Torsores:   18.51    1.42    1.42    0.91    0.85    0.89    2.82 Borde apoyo: 18.51(x= 0.00)   2.82(x=
1.33) Agot.: 44.70
 
   Arm.Superior: 3Ø16(<<1.06+0.69=1.75)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(1.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.50+0.25P=1.75)

























Pórtico 13 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*   -   *)  (L= 3.47)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.012 cm.
(L/29501)
 Arm.sup:     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     1.7(0.82)                                   2.9(3.45)
 Arm.inf:     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9                2.9(0.16)  2.9(1.34)  0.9(2.79)           
 Moment.:     3.9     3.0     6.3     4.5    -0.9    -2.5    -3.8    -0.4(0.82)  4.4(0.16)  6.5(1.34)
-3.8(3.47)
Cortant.:     4.3     3.3    14.4    12.9     7.9     6.1     4.5    14.7(x= 1.08)                             0.5(x= 1.34)
Torsores:    0.47    1.01    3.35    1.88    1.14    1.07    0.65 Borde apoyo:  0.47(x= 0.00)   0.65(x= 3.47)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+3.65=3.90)
       Estribos: 27x1eØ6c/0.13(3.41)
 
Tramo nº  2 (*   -   *)  (L= 6.41)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.033 cm.
(L/19149)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(6.39)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     0.9     0.9                1.7(1.28)  2.9(3.11)  0.9(5.13)           
 Moment.:    -3.8    -2.0     3.0     4.8     2.3    -2.4    -4.6    -3.8(0.00)  1.0(1.28)  4.8(3.11)
-4.6(6.41)
Cortant.:     4.5     1.4     0.9     1.5     2.3     2.8     1.0     4.5(x= 0.00)                            -0.3(x= 2.67)
Torsores:    0.65    0.29    0.26    0.22    0.59    0.56    0.22 Borde apoyo:  0.65(x= 0.00)   0.22(x= 6.41)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.75)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.80)
       Estribos: 49x1eØ6c/0.13(6.35)
 
Tramo nº  3 (*   -B20*)  (L= 6.03)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.065 cm.
(L/9288)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9(0.00)                                   0.9(6.02)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9                1.7(1.20)  2.9(3.37)  2.9(4.82)           
 Moment.:    -4.6    -1.7     3.8     7.1     6.8     3.9     0.1    -4.6(0.00)  0.8(1.20)  7.4(3.37)  4.5(4.82)
-0.0(6.03)
Cortant.:     1.0    -1.5    -1.7    -1.7    -1.8     1.5    -1.3     1.6(x= 4.54)                            -1.8(x= 3.74)
Torsores:    0.22    0.66    0.64    0.31    0.30    0.40    0.14 Borde apoyo:  0.22(x= 0.00)   0.14(x= 6.03)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.30)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.35+0.25P=6.60)

























Pórtico 14 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B21-   *)  (L= 6.21)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.067 cm.
(L/9292)
 Arm.sup: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     0.9(0.00)                                   2.9(6.19)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9     0.9                2.9(1.23)  2.9(2.66)  1.7(4.97)           
 Moment.:     0.3     4.4     6.3     6.9     3.5    -2.1    -4.7     0.0(0.00)  5.5(1.23)  7.2(2.66)  0.4(4.97)
-4.7(6.21)
Cortant.:     2.4     1.4     1.8     1.3     1.3     1.5    -1.0     2.4(x= 0.00)                            -1.4(x= 1.41)
Torsores:    0.00    0.44    0.26    0.33    0.67    0.60    0.15 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.15(x= 6.21)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.50)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.55=6.80)
       Estribos: 38x1eØ6c/0.16(6.03)
 
Tramo nº  2 (*   - B5*)  (L= 6.31)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.031 cm.
(L/20211)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(6.30)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9                1.7(1.26)  2.9(3.05)  1.7(5.05)           
 Moment.:    -4.7    -1.5     3.0     4.4     2.1    -2.6    -6.0    -4.7(0.00)  0.8(1.26)  4.5(3.05)  0.4(5.05)
-6.0(6.31)
Cortant.:    -1.0    -3.0    -1.9    -2.0    -2.1    -3.8   -17.0     0.7(x= 1.97)                           -17.0(x=
6.31)
Torsores:    0.15    0.76    0.31    0.26    0.28    0.25    0.97 Borde apoyo:  0.15(x= 0.00)   0.97(x= 6.31)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.51>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.70)
       Estribos: 39x1eØ6c/0.16(6.13)
 
Tramo nº  3 (*B5 -   *)  (L= 0.92)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.004 cm.
(L/24108)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(0.63)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     1.7     1.7     1.7     0.9                0.9(0.18)  1.7(0.73)  1.7(0.88)           
 Moment.:    -6.0    -3.7    -3.0    -1.8    -1.4    -1.0    -2.0    -6.0(0.00)             0.4(0.73)  0.5(0.91)
-2.0(0.92)
Cortant.:   -17.0     3.0     4.0     4.6     3.8     3.7     0.7     5.1(x= 0.37)                           -17.0(x= 0.00)
Torsores:    0.97    0.62    0.62    0.48    0.48    0.65    1.11 Borde apoyo:  0.97(x= 0.00)   1.11(x= 0.92)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<6.51+0.89+0.25P=7.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.10+0.25P=1.35)

























Pórtico 15 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B19-   *)  (L= 7.68)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.214 cm.
(L/3594)
 Arm.sup: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     0.9(0.00)                                   2.9(7.66)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9     0.9                2.9(1.53)  2.9(3.05)  0.9(6.16)           
 Moment.:     0.4     9.2    15.6    14.9     6.5    -8.2   -17.0     0.1(0.00) 10.9(1.53) 16.2(3.05)
-17.0(7.68)
Cortant.:     2.7     1.4     0.9    -1.9    -2.4    -0.5     2.1     2.7(x= 0.00)                            -2.6(x= 4.75)
Torsores:    0.00    0.72    0.32    0.20    0.82    1.34    0.33 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.33(x= 7.68)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.00)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.00=8.25)
       Estribos: 47x1eØ6c/0.16(7.50)
 
Tramo nº  2 (*   -   *)  (L= 4.56)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.017 cm.
(L/26202)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9(0.00)                                   0.9(4.51)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9                0.9(0.90)  2.9(3.63)  2.9(3.66)           
 Moment.:   -17.0   -12.8    -4.6     3.5    10.1    12.2     6.5   -17.0(0.00)            16.0(3.63) 13.2(3.66)
1.9(4.56)
Cortant.:     2.1     3.2     5.5     7.5     9.5    -5.3    -2.9    14.7(x= 3.63)                            -5.6(x= 4.00)
Torsores:    0.33    0.66    0.74    0.40    0.25    0.84    0.44 Borde apoyo:  0.33(x= 0.00)   0.44(x= 4.56)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(4.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(4.75+0.25P=5.00)
       Estribos: 29x1eØ6c/0.16(4.50)
 
Pórtico 16 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*   - B9*)  (L= 1.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.000 cm.
(L/878539)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.34)                                   2.9(1.06)
 Arm.inf:     2.9     2.9     2.9     1.7     1.7     1.7     1.7                2.9(0.04)  2.9(0.23)  1.7(0.88)           
 Moment.:     1.6     1.0     0.5    -0.6    -0.7    -0.8    -0.9     0.2(0.00)  1.6(0.00)  0.8(0.23)  0.3(0.88)
-0.9(1.08)
Cortant.:    -3.0    -3.5    -3.6    -3.3    -3.2    -3.6    -4.3    -0.5(x= 0.80)                            -4.3(x= 1.08)
Torsores:    2.28    2.28    2.00    1.80    1.80    1.34    1.34 Borde apoyo:  2.28(x= 0.00)   1.34(x= 1.08)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.05>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.25=1.50)

























Tramo nº  2 (*B9 -   *)  (L= 8.26)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.069 cm.
(L/11992)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.79)                                   2.9(8.24)
 Arm.inf:     1.7     0.9     2.9     2.9     2.9     0.9     0.9                2.9(0.00)  2.9(4.37)  0.9(6.62)           
 Moment.:    -0.9    -9.3     2.5     8.9     5.7    -6.5   -16.9   -10.9(0.79)  1.0(0.00)  9.1(4.37)
-16.9(8.26)
Cortant.:    -4.3    -9.4    -3.7    -3.2    -4.2    -2.1     0.8     0.9(x= 7.99)                           -23.2(x= 0.00)
Torsores:    1.34    1.62    1.15    0.44    0.19    0.88    0.32 Borde apoyo:  1.34(x= 0.00)   0.32(x= 8.26)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<1.30+8.46=9.75)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.65)
       Estribos: 51x1eØ6c/0.16(8.08)
 
Tramo nº  3 (*   -B18*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.249 cm.
(L/3115)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9(0.00)                                   0.9(7.73)
 Arm.inf:     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9                0.9(1.54)  2.9(4.63)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -16.9    -7.5     8.0    16.7    17.2    10.2     0.5   -16.9(0.00)            18.0(4.63) 12.0(6.21)
0.2(7.75)
Cortant.:     0.8     2.2     4.4     3.1     1.1    -1.6    -3.0     4.5(x= 2.67)                            -3.0(x= 7.75)
Torsores:    0.32    1.05    0.58    0.09    0.34    0.75    0.51 Borde apoyo:  0.32(x= 0.00)   0.51(x= 7.75)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.10+0.25P=8.35)
       Estribos: 48x1eØ6c/0.16(7.57)
 
Pórtico 17 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*   -P79*)  (L= 3.19)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.063 cm.
(L/5054)
 Arm.sup:     0.9     0.9     0.9 -------     1.7     3.0     3.0     0.9(0.04)                                   8.4(2.99)
 Arm.inf:     2.9     2.9     2.9     4.3     2.9     0.9 -------                2.9(0.63)  4.6(1.56)  0.9(2.57)           
 Moment.:    12.3    16.1    23.6    50.1     9.3   -35.8   -58.8     5.2(0.00) 16.9(0.63) 53.7(1.56)
-101(3.02)
Cortant.:     7.1     2.7     4.0  -135.8  -112.4  -135.9 -------     7.1(x= 0.00)                           -204.2(x=
2.99)
Torsores:    1.53    1.51    2.07   13.07    5.54    3.61 ------- Borde apoyo:  1.53(x= 0.00)   3.61(x= 2.99)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø16(1.25+0.25P=1.50)
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.33+0.25P=3.58)
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.25P+3.33+0.25P=3.83)

























Pórtico 18 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B38-P58*)  (L= 5.00)  Jác.desc.inv. Tipo R  Sección B*H = 35 X105   Flecha= 0.016 cm.
(L/31927)
 Arm.sup: -------     3.1     3.1     3.1    10.3    10.3    11.2     3.1(0.00)                                  13.1(4.80)
 Arm.inf:     2.8    10.3    10.3    10.3     3.1     3.1 -------               10.3(0.99) 10.3(1.07)  3.1(4.02)
 Moment.:   110.3   220.5   200.1   105.5   -55.1  -282.6  -522.6    49.9(0.00)  223(0.99)  225(1.07)
-531(4.91)
Cortant.:   182.6    35.0   -67.6  -142.0  -214.7  -301.9 -------   182.6(x= 0.00)
-375.2(x= 4.80)
Torsores:    0.00    6.29    5.50    4.93    4.31    4.33 ------- Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   8.74(x= 4.80)
Agot.: 189.92
 
   Arm.Superior:   -----  1Ø16(2.30>>)
    Arm.Montaje: 4Ø20(5.30)
       Arm.Piel: 3Ø10(0.10P+5.27=5.37), 3Ø10(0.10P+5.27=5.37)
   Arm.Inferior: 4Ø20(0.25P+5.40=5.65)
       Estribos: 16x1eØ12c/0.3(4.65)
 
Tramo nº  2 (*P58-P74*)  (L= 5.45)  Jác.desc.inv. Tipo R  Sección B*H = 35 X105   Flecha= -0.004 cm.
(L/-128339)
 Arm.sup:    11.2    10.3    10.3     6.5     3.1     6.5     6.5    12.0(0.20)                                   6.5(5.28)
 Arm.inf: -------     3.1     3.1    10.3    10.3    10.3     0.5                3.1(1.08) 10.3(4.07) 10.3(4.37)
 Moment.:  -522.6  -258.2   -82.0    34.5    87.4    79.9    26.1    -523(0.00)            91.9(4.07)
85.1(4.37)-42.4(5.28)
Cortant.: -------   239.4   157.7    93.4    30.7   -47.7 -------   344.1(x= 0.20)                           -116.1(x=
5.25)
Torsores: -------    2.29    0.76    0.46    1.91    4.26 ------- Borde apoyo:  5.57(x= 0.20)   9.46(x= 5.25)
Agot.: 189.92
 
   Arm.Superior: 1Ø16(<<2.30+2.50=4.80)  -----  
    Arm.Montaje: 4Ø20(7.20+0.25P=7.45)
       Arm.Piel: 6Ø10(5.75)
   Arm.Inferior: 4Ø20(5.90+0.25P=6.15)
       Estribos: 17x1eØ12c/0.3(5.05)
 
Pórtico 19 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*P55-P56*)  (L= 7.60)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.364 cm.
(L/2088)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.14)                                   3.7(7.40)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.51)  2.9(3.30)  2.9(6.08)           
 Moment.:   -18.5    13.6    21.3    22.1    17.4     4.5   -53.0   -29.9(0.14) 15.9(1.51) 22.5(3.30)
8.2(6.08)-53.0(7.60)
Cortant.: -------    23.9     7.9    -4.9   -17.7   -36.4 -------    95.7(x= 0.20)                           -88.6(x=
7.40)
Torsores: -------    1.40    0.62    0.27    1.16    1.88 ------- Borde apoyo:  2.34(x= 0.20)   2.54(x= 7.40)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+7.95=8.20)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.00=8.25)

























Tramo nº  2 (*P56-P57*)  (L= 7.87)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.278 cm.
(L/2830)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     3.6     3.7(0.20)                                   5.1(7.67)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.57)  2.9(3.89)  2.9(6.31)           
 Moment.:   -53.0     5.1    15.7    18.2    14.5    -1.1   -71.2   -53.0(0.03)  8.2(1.57) 18.2(3.89)
4.4(6.31)-71.2(7.87)
Cortant.: -------    31.7    12.8    -1.0   -12.2   -25.1 -------   102.0(x= 0.20)                           -65.0(x=
7.67)
Torsores: -------    1.89    0.94    0.09    0.61    0.47 ------- Borde apoyo:  1.31(x= 0.20)   4.46(x= 7.67)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.20)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.25)
       Estribos: 11x1eØ6c/0.13(1.43), 33x1eØ6c/0.16(5.24), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  3 (*P57-B39*)  (L= 3.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.041 cm.
(L/7607)
 Arm.sup:     3.6     2.9     0.9     0.9     0.9 ------- -------     5.3(0.20)                                   0.9(2.11)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.3                0.9(0.63)  2.9(2.52)  5.9(3.02)           
 Moment.:   -71.2   -15.2     5.5    13.4    18.8    28.9    38.8   -72.3(0.06)            25.7(2.52) 69.5(3.02)
17.6(3.15)
Cortant.: -------    83.1    36.9    24.4    23.0    51.2    63.5   149.7(x= 0.20)                             9.6(x=
1.98)
Torsores: -------   10.82    7.11    4.50    2.39    0.30    0.00 Borde apoyo:  5.45(x= 0.20)   0.00(x= 3.15)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.45)
   Arm.Inferior: 3Ø16(3.48+0.42P=3.90)
       Estribos: 10x1eØ8c/0.1(1.00), 14x1eØ6c/0.13(1.80)
 
Pórtico 20 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*P50-P51*)  (L= 7.77)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.583 cm.
(L/1332)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9 ------- -------     1.7     3.4     7.0(0.20)                                   6.3(7.57)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.55)  2.9(4.43)  2.9(6.22)           
 Moment.:   -49.3    15.9    29.8    33.7    30.3     9.6   -66.0   -84.6(0.17) 20.6(1.55) 34.1(4.43)
13.8(6.22)-79.2(7.62)
Cortant.: -------    48.5    21.7     7.4   -22.1   -48.3 -------   173.9(x= 0.20)                           -152.4(x=
7.57)
Torsores: -------    2.68    1.64    0.46    1.10    2.13 ------- Borde apoyo:  6.95(x= 0.20)   6.87(x= 7.57)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 4Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.15=8.40)

























Tramo nº  2 (*P51-P52*)  (L= 7.82)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.296 cm.
(L/2639)
 Arm.sup:     3.4     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     3.7(0.20)                                   3.8(7.62)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.55)  2.9(4.09)  2.9(6.26)           
 Moment.:   -66.0     5.2    15.3    18.6    16.5     6.1   -52.4   -66.0(0.00) 17.1(0.20) 18.7(4.09)
9.4(6.26)-52.7(7.79)
Cortant.: -------    31.3    13.8    -2.7   -14.7   -36.2 -------    99.0(x= 0.20)                           -103.2(x=
7.62)
Torsores: -------    1.61    0.96    0.20    0.99    2.06 ------- Borde apoyo:  5.23(x= 0.20)   1.38(x= 7.62)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.45)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.12(0.80), 31x1eØ6c/0.16(4.93), 13x1eØ6c/0.13(1.69)
 
Tramo nº  3 (*P52-P53*)  (L= 7.82)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.298 cm.
(L/2625)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     3.0     3.6(0.20)                                   3.8(7.62)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.55)  2.9(3.81)  2.9(6.27)           
 Moment.:   -52.4     5.5    16.0    18.5    15.4     4.3   -59.0   -52.4(0.00)  8.6(1.55) 18.5(3.81)
7.5(6.27)-59.0(7.82)
Cortant.: -------    34.9    13.8    -1.7   -15.9   -37.8 -------    87.5(x= 0.20)                           -92.1(x=
7.62)
Torsores: -------    1.96    0.88    0.17    1.01    2.15 ------- Borde apoyo:  2.67(x= 0.20)   2.81(x= 7.62)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.20)
       Estribos: 12x1eØ6c/0.13(1.56), 26x1eØ6c/0.16(4.04), 14x1eØ6c/0.13(1.82)
 
Tramo nº  4 (*P53-P54*)  (L= 7.59)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.391 cm.
(L/1940)
 Arm.sup:     3.0     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     4.5(0.20)                                   2.9(7.41)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.50)  2.9(4.24)  2.9(6.07)           
 Moment.:   -59.0     5.5    18.9    23.5    22.8    14.7   -19.9   -60.4(0.06)  9.4(1.50) 23.9(4.24)
17.3(6.07)-33.7(7.41)
Cortant.: -------    42.7    19.7     5.5    -8.3   -27.9 -------   118.0(x= 0.20)                           -91.5(x=
7.39)
Torsores: -------    2.26    1.15    0.34    0.64    1.64 ------- Borde apoyo:  1.29(x= 0.20)   1.54(x= 7.39)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(7.95+0.25P=8.20)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.95+0.25P=8.20)

























Pórtico 21 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B32-   *)  (L= 2.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.031 cm.
(L/7441)
 Arm.sup:     0.2     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9(0.00)                                   0.9(2.26)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9                2.9(0.45)  2.9(1.50)  2.9(1.84)           
 Moment.:    -1.9     3.3     8.6    17.4    25.4    17.2    14.2    -1.9(0.00)  4.0(0.45) 30.8(1.50) 18.3(1.84)
5.9(2.30)
Cortant.:    32.1    29.9    28.3    35.8   -14.2    -6.3    -2.3    42.8(x= 1.50)                           -14.7(x=
1.50)
Torsores:    0.00    2.90    1.06    0.83    2.70    2.34    2.07 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   2.07(x= 2.30)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+2.38=2.63)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.38+0.25P=2.88)
       Estribos: 9x1eØ6c/0.13(1.11), 8x1eØ6c/0.13(1.01)
 
Pórtico 22 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B30-B40*)  (L= 1.70)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.005 cm.
(L/31965)
 Arm.sup: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9 -------     0.9(0.00)                                   0.9(1.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.2                2.9(0.32)  2.9(1.33)  2.9(1.36)           
 Moment.:     0.8     2.3     4.4     5.8     6.6     6.3     2.4     0.3(0.00)  2.6(0.32)  6.7(1.33)  6.5(1.36)
0.2(1.70)
Cortant.:     1.3    -1.6    -4.9    -7.8   -10.4   -12.8    -6.9     1.3(x= 0.00)                           -13.9(x=
1.55)
Torsores:    0.00    1.12    1.21    1.25    1.31    0.65    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 1.70)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(1.94)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.94+0.25P=2.44)
       Estribos: 9x1eØ6c/0.16(1.40)
 
Pórtico 23 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*P77-B37*)  (L= 3.25)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.128 cm.
(L/2534)
 Arm.sup:     2.9     4.8     2.9     1.7 ------- ------- -------     7.4(0.20)                                            
 Arm.inf: ------- -------     2.9     2.9     5.3     7.5     7.4                0.9(0.62)  6.8(2.54)  9.2(3.17)           
 Moment.:   -47.8   -56.5   -18.9    33.5    61.8    87.4    87.0   -87.4(0.17)            80.0(2.54)  105(3.17)
44.8(3.25)
Cortant.: -------    85.0    75.2    65.5    55.8    46.0   -18.4    91.1(x= 0.20)                           -18.4(x=
3.25)
Torsores: -------    0.12    0.12    0.12    0.12    0.12    0.00 Borde apoyo:  0.12(x= 0.20)   0.00(x= 3.25)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+1.25=1.50)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+3.53=3.78)
   Arm.Inferior: 4Ø16(0.27P+3.53+0.45P=4.25)

























Tramo nº  2 (*B37-P76*)  (L= 5.05)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.078 cm.
(L/6463)
 Arm.sup: ------- -------     0.9     0.9     0.9     2.9     4.3     0.9(1.68)                                   7.2(4.85)
 Arm.inf:     7.4     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9 -------                7.0(0.01)  2.9(1.03)  0.9(4.06)           
 Moment.:    87.0    24.2    17.3    11.4     2.0   -19.2   -83.9    44.8(0.00) 87.0(0.00) 22.0(1.03)
-91.4(4.94)
Cortant.:   -18.4   -24.0   -24.1   -33.3   -46.9   -74.5 -------    -5.5(x= 0.00)                           -175.5(x=
4.85)
Torsores:    0.00    1.09    1.85    2.49    3.16    3.46 ------- Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   1.41(x= 4.85)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.70>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.35)
   Arm.Inferior: 4Ø16(0.42P+5.38=5.80)
       Estribos: 10x1eØ6c/0.13(1.19), 27x1eØ8c/0.13(3.51)
 
Tramo nº  3 (*P76-P75*)  (L= 5.40)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.087 cm.
(L/6234)
 Arm.sup:     4.3     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     4.8(0.20)                                   2.9(5.26)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.1                1.7(1.06)  2.9(3.12)  2.9(4.32)           
 Moment.:   -83.9    -6.2     8.0    12.7    13.0     7.6   -16.6   -83.9(0.00)  0.2(1.06) 13.4(3.12)
9.3(4.32)-27.6(5.26)
Cortant.: -------    51.2    26.9    12.2    -5.2   -23.3 -------   127.3(x= 0.20)                           -71.0(x=
5.20)
Torsores: -------    2.09    1.62    0.58    0.49    1.22 ------- Borde apoyo:  1.20(x= 0.20)   1.61(x= 5.20)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.70+1.80=3.50)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.75+0.25P=6.00)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.80+0.25P=6.05)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.13(1.69), 26x1eØ6c/0.13(3.31)
 
Pórtico 24 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*P16-P17*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.570 cm.
(L/1360)
 Arm.sup:     2.9     1.7 ------- -------     0.9     1.7     3.0     5.9(0.20)                                   6.0(7.55)
 Arm.inf:     0.2     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.54)  3.0(3.54)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -38.2    13.3    31.8    34.5    28.4    10.7   -59.6   -70.3(0.17) 18.9(1.54) 34.8(3.54)
14.5(6.21)-72.6(7.59)
Cortant.: -------    38.1    18.1    -8.1   -25.0   -46.6 -------    88.3(x= 0.20)                           -82.3(x=
7.55)
Torsores: -------    1.70    1.23    0.53    1.48    1.76 ------- Borde apoyo: 18.84(x= 0.20)   6.29(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.29+0.25P=8.79)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.29+0.25P=8.79)

























Pórtico 25 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*P47-P48*)  (L= 6.32)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.132 cm.
(L/4793)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     3.9(0.20)                                   3.9(6.12)
 Arm.inf:     1.0     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.16)  2.9(3.39)  2.9(5.07)           
 Moment.:   -29.1    -9.9    10.8    14.6    12.4    -8.3   -40.8   -53.1(0.17) 38.8(0.17) 14.7(3.39)
19.0(6.12)-53.6(6.15)
Cortant.: -------    29.6    18.3     8.0   -16.5   -31.9 -------    64.2(x= 0.20)                           -74.4(x=
6.12)
Torsores: -------    1.49    1.02    0.57    1.02    1.13 ------- Borde apoyo:  3.85(x= 0.20)   3.40(x= 6.12)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.65=6.90)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+7.00=7.25)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 33x1eØ6c/0.13(4.32), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P48-P49*)  (L= 7.72)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.402 cm.
(L/1922)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9 -------     0.9     1.7     2.9     4.6(0.20)                                   4.9(7.52)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.53)  2.9(3.77)  2.9(6.19)           
 Moment.:   -40.8     8.5    22.0    25.9    21.9     7.0   -53.1   -54.8(0.17) 10.4(1.53) 26.0(3.77)
10.2(6.19)-66.3(7.55)
Cortant.: -------    37.4    18.3    -5.6   -21.0   -40.7 -------    63.4(x= 0.20)                           -100.6(x=
7.52)
Torsores: -------    1.35    0.99    0.37    1.28    1.71 ------- Borde apoyo:  3.28(x= 0.20)   3.93(x= 7.52)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.55)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 44x1eØ6c/0.13(5.72), 8x1eØ6c/0.11(0.80)
 
Tramo nº  3 (*P49-P50*)  (L= 6.47)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.352 cm.
(L/1838)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9 ------- -------     1.7     2.9     4.8(0.20)                                   6.1(6.27)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     0.3                2.9(1.29)  2.9(4.00)  2.9(5.18)           
 Moment.:   -53.1    -9.1    20.1    30.9    33.0    18.2   -48.1   -57.2(0.14)  8.7(1.29) 33.9(4.00)
23.1(5.18)-84.1(6.30)
Cortant.: -------    44.8    30.5    18.7   -19.5   -51.6 -------    58.3(x= 0.20)                           -149.7(x=
6.27)
Torsores: -------    1.34    1.65    0.91    1.34    2.26 ------- Borde apoyo: 15.00(x= 0.20)  15.30(x= 6.27)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(2.35+0.25P=2.60)
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.80+0.25P=7.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.05+0.25P=7.30)

























Pórtico 26 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B66- B2*)  (L= 1.86)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.160 cm.
(L/1164)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     4.1     5.4     2.9(0.61)                                   5.4(1.85)
 Arm.inf:     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9 ------- -------                2.9(0.13)  2.9(0.38)                      
 Moment.:     5.0     4.8    -6.1   -20.3   -29.2   -48.0   -64.0   -20.4(0.93)  6.3(0.13)  4.3(0.38)
-64.0(1.86)
Cortant.:   -15.5   -21.9   -24.6   -44.3   -60.1   -55.5   -39.4    -0.4(x= 1.66)                           -70.2(x=
1.46)
Torsores:    3.56    2.42    2.36    3.83    3.96    3.67    3.83 Borde apoyo:  3.56(x= 0.00)   3.83(x= 1.86)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.82>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.05=2.30)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.11(0.88), 8x1eØ6c/0.11(0.80)
 
Tramo nº  2 (*B2 - B3*)  (L= 7.80)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.542 cm.
(L/1438)
 Arm.sup:     5.4     0.9 ------- ------- -------     0.9     4.8     5.1(0.00)                                   4.6(7.79)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.55)  2.9(3.72)  2.9(6.26)           
 Moment.:   -64.0    13.7    27.5    30.0    25.5     9.5   -56.1   -64.0(0.00) 17.3(1.55) 30.2(3.72)
12.1(6.26)-56.1(7.80)
Cortant.:   -39.4    58.7    27.9     1.9   -25.7   -50.1  -139.8   147.9(x= 0.00)                           -139.8(x=
7.80)
Torsores:    3.83    4.42    2.22    0.19    1.55    2.01    3.98 Borde apoyo:  3.83(x= 0.00)   3.98(x= 7.80)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<7.80>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.20)
       Estribos: 10x1eØ10c/0.13(1.30), 41x1eØ6c/0.13(5.38), 7x1eØ8c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  3 (*B3 -   *)  (L= 1.20)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.071 cm.
(L/1691)
 Arm.sup:     4.8     3.6     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     4.4(0.00)                                   2.9(0.80)
 Arm.inf: ------- ------- -------     0.9     0.9     1.7     1.7                           1.7(0.87)  1.7(1.14)           
 Moment.:   -56.1   -41.7   -30.9   -18.9   -13.5    -8.9    -2.0   -56.1(0.00)             1.1(0.87)
1.9(1.14)-19.3(0.62)
Cortant.:  -139.8    57.1    44.3    48.7    34.6    23.5     6.9    69.6(x= 0.00)                           -139.8(x=
0.00)
Torsores:    3.98    4.94    2.81    2.81    1.73    1.41    1.03 Borde apoyo:  3.98(x= 0.00)   1.03(x= 1.20)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<9.88+1.16+0.25P=11.29)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.40+0.25P=1.65)

























Pórtico 27 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B22-P15*)  (L= 2.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.045 cm.
(L/4457)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.65)                                   2.9(1.97)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7 -------                0.9(0.15)  1.7(1.59)  1.7(1.80)           
 Moment.:     0.0    -0.9    -2.5    -4.3    -5.9    -8.2   -56.7     0.0(0.00)  0.0(0.12)  1.4(1.59)
5.8(1.80)-56.7(2.00)
Cortant.:     0.0    -1.4    -2.9     7.2    18.0    36.1 -------    48.7(x= 1.80)                           -21.8(x=
1.80)
Torsores:    0.00    0.36    0.56    1.35    2.23    4.57 ------- Borde apoyo:  0.36(x= 0.15)   4.57(x= 1.80)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+1.97>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.40=2.65)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.13(0.97), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P15- P8*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.841 cm.
(L/921)
 Arm.sup:     2.9     0.9 ------- ------- -------     0.9     2.9     7.9(0.20)                                   9.6(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     3.4     7.5     2.9 -------                2.9(1.54)  7.7(5.15)  2.9(6.22)           
 Moment.:   -56.7    17.5    32.6    39.9    87.8    18.1   -57.1   -96.7(0.14) 21.6(1.54) 89.4(5.15)
26.8(6.22) -111(7.58)
Cortant.: -------    42.7    16.4     5.9  -120.1   -79.4 -------   238.8(x= 0.20)                           -167.7(x=
7.55)
Torsores: -------    3.71    0.23    2.96    8.18    4.33 ------- Borde apoyo:  9.39(x= 0.20)  18.99(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  1Ø12(2.60>>)
    Arm.Montaje: 3Ø20(<<2.22+7.93=10.15)
   Arm.Inferior: 3Ø16(8.15), 2Ø16(4.65)
       Estribos: 9x1eØ12c/0.11(0.99), 58x1eØ10c/0.11(6.36)
 
Tramo nº  3 (*P8 - P7*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.023 cm.
(L/-12514)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.03)                                   3.0(2.65)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     0.9     1.7     1.7 -------                2.9(0.20)  1.7(0.58)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -57.1   -20.7    -9.4    -5.6    -9.0   -23.5   -19.8   -57.1(0.00) 33.2(0.20) 10.5(0.58)
23.9(2.68)-41.1(2.68)
Cortant.: -------   -54.5   -22.5    19.7    25.1    52.5 -------    84.1(x= 2.65)                           -80.4(x=
0.20)
Torsores: -------    3.97    1.07    0.91    1.94    5.84 ------- Borde apoyo:  3.97(x= 0.20)   5.84(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 1Ø12(<<2.60+0.95=3.55)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.02>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.85)

























Tramo nº  4 (*P7 -   *)  (L= 1.31)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.018 cm.
(L/7217)
 Arm.sup:     2.9     3.1     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.2(0.20)                                   2.9(0.87)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9                1.7(0.20)  2.9(0.82)  2.9(1.05)           
 Moment.:   -19.8   -41.0   -19.7    -8.9     5.4     4.5     2.1   -44.2(0.17) 21.4(0.17) 18.0(0.27)
4.6(1.05) -7.0(0.73)
Cortant.: -------    99.3    82.5    39.6    21.1    12.4     7.3   100.7(x= 0.20)                           -41.8(x=
0.20)
Torsores: -------    3.70    3.70    1.39    0.86    0.62    0.59 Borde apoyo:  3.70(x= 0.20)   0.59(x= 1.31)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.02+1.28+0.25P=4.55)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.75+0.25P=2.00)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.16(1.08)
 
Pórtico 28 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*P14- P5*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.814 cm.
(L/952)
 Arm.sup:     3.1     0.9 ------- ------- -------     0.9     3.4     8.4(0.20)                                   9.6(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     3.0     6.8     2.9 -------                2.9(1.55)  7.0(5.15)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -60.8    15.1    31.0    35.1    80.1    19.2   -66.1    -102(0.14) 19.3(1.55) 81.8(5.15)
28.2(6.21) -112(7.58)
Cortant.: -------    31.1    14.2    11.4  -122.2   -85.9 -------   250.0(x= 0.20)                           -226.6(x=
7.55)
Torsores: -------    6.79    0.89    1.60    5.02    4.56 ------- Borde apoyo: 21.86(x= 0.20)   3.67(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  1Ø16(2.60>>)
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.15=8.40), 2Ø16(4.85)
       Estribos: 8x1eØ10c/0.1(0.80), 58x1eØ8c/0.1(5.75), 8x1eØ10c/0.1(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P5 - P6*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.012 cm.
(L/-22928)
 Arm.sup:     3.4     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.1(0.03)                                   2.9(2.68)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7 -------                2.3(0.20)  1.7(0.57)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -66.1   -19.0    -7.3    -2.2    -6.0   -18.4   -17.0   -66.1(0.00) 31.6(0.20)  9.2(0.57)
17.9(2.68)-33.1(2.68)
Cortant.: -------    40.6    25.8    20.4    20.2   -33.6 -------    76.2(x= 0.20)                           -59.9(x=
0.20)
Torsores: -------    5.47    1.05    1.03    1.17    1.82 ------- Borde apoyo:  5.47(x= 0.20)  14.34(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 1Ø16(<<2.60+0.95=3.55)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.01>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.85)

























Tramo nº  3 (*P6 -   *)  (L= 1.17)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.010 cm.
(L/12095)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(0.80)
 Arm.inf: -------     1.3     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9                1.7(0.20)  2.9(0.69)  2.9(0.95)           
 Moment.:   -17.0   -31.5   -17.4    -8.4     5.8     4.2     1.3   -32.4(0.17) 17.7(0.20) 16.7(0.24)
4.4(0.95) -3.3(0.86)
Cortant.: ------- -------    49.2    36.4    23.7    13.9     3.7    74.2(x= 0.20)                           -26.4(x=
0.20)
Torsores: ------- -------    1.91    1.61    1.30    0.97    0.36 Borde apoyo:  5.76(x= 0.20)   0.36(x= 1.17)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.01+1.14+0.25P=4.40)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.70+0.25P=1.95)
       Estribos: 6x1eØ6c/0.16(0.94)
 
Pórtico 29 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*   - B9*)  (L= 4.78)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.059 cm.
(L/8149)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.04)                                   2.9(4.76)
 Arm.inf:     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7                2.9(0.93)  2.9(1.20)  2.9(3.83)           
 Moment.:    -3.0     2.0     8.5     7.8     7.2     5.1    -2.8    -3.0(0.00)  3.9(0.93)  9.8(1.20)  5.7(3.83)
-2.8(4.78)
Cortant.:     1.3    10.7     4.6    -7.6   -15.0   -21.9   -28.8    13.2(x= 1.20)                           -28.8(x=
4.78)
Torsores:    1.36    1.47    0.75    0.64    1.31    1.74    1.78 Borde apoyo:  1.36(x= 0.00)   1.78(x= 4.78)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+4.75>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+4.95=5.20)
       Estribos: 29x1eØ6c/0.13(3.69), 7x1eØ6c/0.13(0.91)
 
Tramo nº  2 (*B9 -B64*)  (L= 3.64)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.481 cm.
(L/757)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(1.21)                                   2.9(2.44)
 Arm.inf:     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9                2.9(0.00)  0.9(0.73)  2.9(3.61)           
 Moment.:    -2.8    -4.1   -11.4   -24.4   -19.3    -3.7     4.7    -2.8(0.00)  1.3(0.00) -1.2(0.73)
4.7(3.64)-26.0(1.91)
Cortant.:   -28.8   -13.7   -23.2   -15.3    29.1    23.3    11.3    29.9(x= 2.44)                           -28.8(x=
0.00)
Torsores:    1.78    0.99    1.49    1.24    1.57    1.41    1.34 Borde apoyo:  1.78(x= 0.00)   1.34(x= 3.64)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<5.00+3.61+0.25P=8.86)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.85+0.25P=4.10)

























Pórtico 30 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B24-P21*)  (L= 2.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.029 cm.
(L/6977)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.65)                                   2.9(1.97)
 Arm.inf: -------     2.9     1.7     1.7     1.7     1.7 -------                2.9(0.39)  2.9(0.61)  1.7(1.80)           
 Moment.:     0.0     1.0    -2.0    -4.1    -7.5   -13.4   -37.4    -0.2(0.15)  1.1(0.39)  2.6(1.59)
6.9(1.80)-37.4(2.00)
Cortant.:     0.0    -3.8    -8.7   -14.9   -23.1   -34.2 -------    31.6(x= 1.80)                           -41.0(x=
1.80)
Torsores:    0.00    0.58    0.84    1.44    2.31    5.69 ------- Borde apoyo:  0.58(x= 0.15)   5.69(x= 1.80)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.97>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.40=2.65)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.13(0.97), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P21-P28*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.395 cm.
(L/1964)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     5.3(0.20)                                   4.5(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.54)  2.9(3.62)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -37.4     8.8    19.6    24.2    20.8     9.7   -30.2   -64.2(0.17) 11.8(1.54) 24.3(3.62)
12.7(6.21)-55.4(7.58)
Cortant.: -------    27.2    12.2     4.7   -12.0   -24.9 -------   137.5(x= 0.20)                           -126.0(x=
7.55)
Torsores: -------    1.60    0.77    0.30    0.73    1.03 ------- Borde apoyo:  4.66(x= 0.20)   7.28(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<2.22+7.93=10.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.70)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.12(0.80), 36x1eØ6c/0.16(5.71), 7x1eØ6c/0.12(0.84)
 
Tramo nº  3 (*P28-P30*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.003 cm.
(L/-96823)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(2.65)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     2.9     2.9     1.7     0.4                2.8(0.20)  2.9(2.10)  2.9(2.65)           
 Moment.:   -30.2   -18.0    -5.2     1.2    -5.9   -18.1   -11.8   -41.0(0.17) 38.4(0.17) 12.2(2.27)
25.0(2.68)-30.0(2.65)
Cortant.: -------   -52.1    24.0    18.2    22.4    34.2 -------    88.9(x= 0.20)                           -93.6(x=
0.20)
Torsores: -------    3.40    1.01    0.72    1.16    2.62 ------- Borde apoyo:  3.40(x= 0.20)   2.62(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.90)

























Tramo nº  4 (*P30-P41*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.007 cm.
(L/-38234)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   3.0(2.65)
 Arm.inf:     0.4     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7 -------                2.9(0.20)  1.7(0.59)  2.1(2.65)           
 Moment.:   -11.8   -19.7    -4.8    -2.6    -9.8   -23.7   -28.0   -39.4(0.17) 39.5(0.17) 14.0(0.59)
28.8(2.68)-41.0(2.68)
Cortant.: -------   -60.3   -32.6   -26.0   -26.6   -40.1 -------    74.5(x= 0.20)                           -82.2(x=
0.20)
Torsores: -------    2.70    1.58    1.34    0.88    2.67 ------- Borde apoyo:  2.70(x= 0.20)   2.67(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.03>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.90)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 5x1eØ6c/0.16(0.85), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  5 (*P41-B20*)  (L= 2.65)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.134 cm.
(L/1976)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.3(0.20)                                   2.9(1.78)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7 -------                0.9(0.20)  1.7(2.10)  2.9(2.33)           
 Moment.:   -28.0   -27.8   -12.8    -5.5    -1.8    -0.3     0.0   -39.4(0.17)  1.3(0.00)  0.1(2.10)  0.2(2.33)
-0.2(2.33)
Cortant.: -------    44.5    22.1    13.4     8.6     4.1     0.0    55.3(x= 0.20)                           -20.7(x=
0.20)
Torsores: -------    7.77    1.03    0.59    0.48    0.27    0.00 Borde apoyo:  7.77(x= 0.20)   0.15(x= 2.50)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.03+2.62+0.25P=5.90)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.15+0.25P=3.40)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 10x1eØ6c/0.16(1.62)
 
Pórtico 31 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B25-P20*)  (L= 2.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.035 cm.
(L/5734)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.66)                                   2.9(1.97)
 Arm.inf: -------     2.9     1.7     1.7     1.7     1.7 -------                2.9(0.38)  2.9(0.46)  1.7(1.80)           
 Moment.:     0.0     0.8    -1.9    -4.2    -8.1   -15.4   -37.2     0.0(0.00)  0.9(0.38)  2.2(1.59)
3.7(1.80)-37.2(2.00)
Cortant.:     0.0    -3.8    -7.4   -13.9   -22.6   -36.9 -------    28.0(x= 1.80)                           -42.2(x=
1.80)
Torsores:    0.00    0.66    0.91    1.19    1.65    3.85 ------- Borde apoyo:  0.66(x= 0.15)   3.85(x= 1.80)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.97>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.50=2.75)

























Tramo nº  2 (*P20-P29*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.365 cm.
(L/2126)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     4.9(0.20)                                   3.4(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.2                2.9(1.55)  2.9(4.65)  2.9(6.22)           
 Moment.:   -37.2     8.5    19.4    23.0    17.4     8.4   -24.9   -60.7(0.17) 10.9(1.55) 24.8(4.65)
11.0(6.22)-40.9(7.58)
Cortant.: -------    30.5    14.7     5.3    -8.5   -23.8 -------   124.6(x= 0.20)                           -60.7(x=
7.55)
Torsores: -------    1.69    0.91    0.32    0.58    0.90 ------- Borde apoyo:  3.68(x= 0.20)  11.98(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<2.22+7.93=10.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.80)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.13(0.80), 44x1eØ6c/0.13(5.75), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  3 (*P29-P31*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.002 cm.
(L/-115420)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(2.65)
 Arm.inf:     0.2     1.7     1.7     2.9     2.9     1.7     0.3                2.6(0.20)  2.9(2.11)  2.0(2.65)           
 Moment.:   -24.9   -19.3    -5.6     1.6     5.9   -19.2    -9.7   -38.2(0.17) 36.6(0.17) 12.8(0.58)
27.7(2.65)-35.3(2.65)
Cortant.: -------   -52.3    27.4    20.7    19.6   -31.4 -------    71.0(x= 0.20)                           -78.8(x=
0.20)
Torsores: -------    2.47    1.08    1.06    0.89    3.19 ------- Borde apoyo:  2.47(x= 0.20)   3.19(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.90)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 6x1eØ6c/0.13(0.85), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  4 (*P31-P40*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.008 cm.
(L/-35728)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   3.6(2.65)
 Arm.inf:     0.3     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7 -------                3.1(0.20)  2.9(0.67)  2.6(2.65)           
 Moment.:    -9.7   -21.5    -4.0    -2.5    -9.9   -24.7   -38.5   -39.4(0.17) 41.9(0.17) 15.6(0.57)
35.6(2.68)-50.5(2.68)
Cortant.: -------   -64.2   -27.5   -24.6   -26.8   -40.5 -------    64.9(x= 0.20)                           -84.6(x=
2.65)
Torsores: -------    3.29    1.50    1.27    0.76    4.20 ------- Borde apoyo:  6.51(x= 0.20)   4.20(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.03>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.90)

























Tramo nº  5 (*P40-B21*)  (L= 2.65)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.141 cm.
(L/1883)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     4.6(0.20)                                   2.9(1.78)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9 -------                0.9(0.20)  0.9(2.11)  2.9(2.50)           
 Moment.:   -38.5   -30.3   -13.0    -5.7    -2.0    -0.3     0.0   -55.5(0.17)            -0.1(2.11)  0.3(2.52)
0.0(2.65)
Cortant.: -------    51.0    23.6    16.2    10.4     5.0     0.0    91.5(x= 0.20)                            -8.6(x=
0.28)
Torsores: -------    4.18    0.77    0.72    0.50    0.30    0.00 Borde apoyo:  4.18(x= 0.20)   0.30(x= 2.50)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.03+2.62+0.25P=5.90)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.85+0.25P=3.10)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 13x1eØ6c/0.13(1.62)
 
Pórtico 32 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B18-P68*)  (L= 2.16)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.078 cm.
(L/2767)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.70)                                   3.1(1.96)
 Arm.inf: -------     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9 -------                2.9(0.15)  2.9(0.45)  0.9(1.73)           
 Moment.:     0.0     0.3    -0.9    -4.0   -10.8   -24.9   -42.5     0.0(0.00)  0.5(0.14)  0.2(0.45)
-42.5(2.16)
Cortant.:     0.0    -5.8   -12.6   -20.9   -31.6   -52.1 -------     0.0(x= 0.00)                           -64.8(x=
1.96)
Torsores:    0.00    0.52    0.70    0.83    0.71    1.08 ------- Borde apoyo:  0.52(x= 0.15)   1.08(x= 1.96)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+2.13>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.35=2.60)
       Estribos: 15x1eØ6c/0.13(1.93)
 
Tramo nº  2 (*P68-P61*)  (L= 7.71)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.381 cm.
(L/2023)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     3.0     3.2(0.20)                                   4.8(7.51)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.53)  2.9(3.76)  2.9(6.18)           
 Moment.:   -42.5     9.2    20.8    23.5    19.9     6.8   -59.4   -42.8(0.06) 12.7(1.53) 23.5(3.76)
10.6(6.18)-62.4(7.62)
Cortant.: -------    35.7    15.4    -2.2   -18.6   -41.2 -------    77.2(x= 0.20)                           -124.3(x=
7.51)
Torsores: -------    1.90    1.16    0.13    1.28    2.26 ------- Borde apoyo:  3.74(x= 0.20)   0.82(x= 7.51)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<2.38+7.87=10.25)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.10)

























Tramo nº  3 (*P61-P54*)  (L= 6.44)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.208 cm.
(L/3104)
 Arm.sup:     3.0     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     3.9(0.20)                                   2.9(6.26)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.2                2.9(1.28)  2.9(3.75)  2.9(5.16)           
 Moment.:   -59.4     2.1    13.8    18.3    18.1    12.1   -14.6   -59.4(0.00)  4.3(1.28) 18.8(3.75)
14.0(5.16)-24.7(6.26)
Cortant.: -------    43.9    23.2     8.4    -6.7   -21.5 -------    84.8(x= 0.20)                           -56.7(x=
6.24)
Torsores: -------    2.15    1.55    0.60    0.47    1.09 ------- Borde apoyo:  3.72(x= 0.20)   1.49(x= 6.24)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.80+0.25P=7.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.80+0.25P=7.05)
       Estribos: 14x1eØ6c/0.13(1.82), 33x1eØ6c/0.13(4.22)
 
Pórtico 33 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B19-P69*)  (L= 2.16)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.077 cm.
(L/2806)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.72)                                   3.4(1.96)
 Arm.inf: -------     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9 -------                2.9(0.32)  2.9(0.43)  0.9(1.75)           
 Moment.:     0.0     0.5    -0.9    -4.0   -10.4   -25.1   -48.9     0.0(0.00)  0.6(0.32)  0.4(0.43)
-48.9(2.16)
Cortant.:     0.0    -6.3   -13.0   -20.0   -29.5   -54.5 -------     0.0(x= 0.00)                           -90.4(x=
1.96)
Torsores:    0.00    0.61    0.74    0.81    0.60    2.26 ------- Borde apoyo:  0.38(x= 0.15)   2.26(x= 1.96)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+2.13>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.35=2.60)
       Estribos: 9x1eØ6c/0.13(1.13), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P69-P62*)  (L= 7.71)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.387 cm.
(L/1994)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     3.5     3.6(0.20)                                   5.1(7.51)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.53)  2.9(3.81)  2.9(6.18)           
 Moment.:   -48.9     9.6    20.9    23.6    20.1     7.4   -68.0   -49.6(0.06) 12.9(1.53) 23.6(3.81)
11.1(6.18)-69.6(7.65)
Cortant.: -------    32.2    13.5    -2.6   -18.3   -38.4 -------   109.3(x= 0.20)                           -166.5(x=
7.51)
Torsores: -------    1.74    0.90    0.28    1.42    2.13 ------- Borde apoyo:  0.93(x= 0.20)   2.80(x= 7.51)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<2.38+7.87=10.25)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.10)

























Tramo nº  3 (*P62-P55*)  (L= 6.44)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.210 cm.
(L/3071)
 Arm.sup:     3.5     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     4.5(0.20)                                   2.9(6.26)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.2                2.9(1.27)  2.9(3.61)  2.9(5.16)           
 Moment.:   -68.0     2.5    14.3    18.4    17.8    11.5   -12.9   -68.0(0.00)  5.1(1.27) 18.7(3.61)
13.3(5.16)-22.1(6.26)
Cortant.: -------    41.5    22.1     8.2    -5.6   -18.6 -------   119.4(x= 0.20)                           -49.3(x=
6.24)
Torsores: -------    2.05    1.66    0.78    0.26    0.78 ------- Borde apoyo:  0.67(x= 0.20)   1.78(x= 6.24)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.80+0.25P=7.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.80+0.25P=7.05)
       Estribos: 15x1eØ6c/0.13(1.95), 32x1eØ6c/0.13(4.09)
 
Pórtico 34 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*P38- B4*)  (L= 4.94)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.053 cm.
(L/9309)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     2.9     5.8(0.20)                                   2.9(4.91)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7                1.7(0.97)  2.9(2.50)  2.9(3.96)           
 Moment.:   -44.2    -8.0     2.8    11.1    10.7     8.6    -3.5   -73.0(0.14)  0.1(0.97) 14.6(2.50)  9.2(3.96)
-3.5(4.94)
Cortant.: -------    38.0    11.7    12.5    -4.0   -11.5   -29.6   199.2(x= 0.20)                           -29.6(x=
4.94)
Torsores: -------    0.88    0.51    0.80    0.23    0.77    3.07 Borde apoyo:  1.43(x= 0.20)   3.07(x= 4.94)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+5.25=5.50)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+5.30=5.55)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.11(0.80), 35x1eØ6c/0.11(3.79)
 
Tramo nº  2 (*B4 -   *)  (L= 0.46)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.000 cm.
(L/-250141)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.14)                                   2.9(0.32)
 Arm.inf:     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     0.9     0.9                1.7(0.00)  1.7(0.10)  0.9(0.38)           
 Moment.:    -3.5    -2.3    -2.7    -2.7    -2.6    -2.6    -2.4    -3.5(0.00)  1.6(0.00)  1.0(0.10)  0.0(0.38)
-2.4(0.46)
Cortant.:   -29.6    -8.7    -7.3    -6.0    -4.7    -3.5    -1.1    -0.5(x= 0.46)                           -29.6(x=
0.00)
Torsores:    3.07    0.50    0.50    0.19    0.19    0.19    2.26 Borde apoyo:  3.07(x= 0.00)   2.26(x= 0.46)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.60+0.25P=0.85)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.75+0.25P=1.00)

























Pórtico 35 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B77-P57*)  (L= 1.38)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.073 cm.
(L/1899)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     5.6     4.4     2.9(0.44)                                   6.8(1.18)
 Arm.inf:     2.9     2.9     2.9     0.9     0.9 ------- -------                2.9(0.06)  2.9(0.29)                      
 Moment.:     5.4     4.7     1.9    -6.4   -22.7   -66.2   -85.4     1.6(0.00)  5.9(0.06)  4.2(0.29)
-92.4(1.29)
Cortant.:   -10.0   -20.8   -34.6   -61.0  -113.4  -221.9 -------    -5.5(x= 0.00)
-262.0(x= 1.18)
Torsores:    1.45    1.45    1.69    2.17    3.58    3.58 ------- Borde apoyo:  1.45(x= 0.00)   3.58(x= 1.18)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  1Ø12(1.15>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.35>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.55=1.80)
       Estribos: 9x1eØ8c/0.13(1.15)
 
Tramo nº  2 (*P57-P77*)  (L= 5.27)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.308 cm.
(L/1713)
 Arm.sup:     4.4     2.9 ------- -------     0.9     2.9     2.9     5.0(0.20)                                   2.9(5.10)
 Arm.inf: -------     1.7     3.7     3.6     2.9     2.9     0.2                2.9(1.05)  3.8(2.20)  2.9(4.36)           
 Moment.:   -85.4    -4.2    43.9    42.6    27.5    16.8   -19.4   -85.4(0.00)  5.0(1.05) 44.9(2.20)
17.3(4.36)-35.8(5.10)
Cortant.: -------    31.6    12.9   -13.1   -26.9   -35.1 -------    68.5(x= 0.20)                           -39.1(x=
5.08)
Torsores: -------    1.26    0.06    0.06    0.06    0.06 ------- Borde apoyo:  4.90(x= 0.20)   0.06(x= 5.08)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 1Ø12(<<1.15+1.75=2.90)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<1.60+5.44+0.25P=7.29)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.65+0.25P=5.90)
       Estribos: 14x1eØ6c/0.13(1.82), 24x1eØ6c/0.13(3.06)
 
Pórtico 36 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B31-B30*)  (L= 2.10)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.006 cm.
(L/33085)
 Arm.sup:     0.8     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9(0.00)                                   0.9(2.08)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9                2.9(0.41)  2.9(1.00)  2.9(1.69)           
 Moment.:    -9.4     1.6     4.2     4.7     4.1     2.3     0.7    -9.4(0.00)  2.3(0.41)  4.7(1.00)  2.7(1.69)
0.3(2.10)
Cortant.:    65.9    48.0    31.1    20.6    12.5     5.0     0.2    65.9(x= 0.00)                            -0.1(x=
2.10)
Torsores:    0.00    4.29    3.09    1.98    1.60    1.26    0.89 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.89(x= 2.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+2.34=2.59)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.34+0.25P=2.84)

























Pórtico 37 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B38-   *)  (L= 0.95)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X105   Flecha= 0.003 cm.
(L/27300)
 Arm.sup:     8.8     8.8     8.8     8.8     8.8     8.8     8.8     8.8(0.31)                                   8.8(0.93)
 Arm.inf: ------- -------     2.6     2.6     2.6     2.6     2.6                2.6(0.18)  2.6(0.19)  2.6(0.76)           
 Moment.:     0.0   -21.1   -38.5   -48.5   -55.7   -59.0   -60.7     0.0(x= 0.00)       -11.6(x= 0.19)
-60.7(x= 0.95)
Cortant.:     0.0  -172.1   -58.4   -43.7   -30.5   -11.7    -4.2     1.0(x= 0.95)                           -191.5(x=
0.20)
Torsores:    0.00    0.00    7.60   24.19    1.38    3.42    3.42 Borde apoyo:  0.00(x= 0.18)   3.42(x= 0.95)
Agot.: 143.73
 
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+0.92>>)
       Arm.Piel: 3Ø10(0.10P+1.10=1.20), 3Ø10(0.10P+1.10=1.20)
   Arm.Inferior: 3Ø20(0.25P+1.15=1.40)
       Estribos: 3x1eØ12c/0.3(0.89)
 
Tramo nº  2 (*   -B37*)  (L= 4.56)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X105   Flecha= 0.006 cm.
(L/71043)
 Arm.sup:     8.8     8.8     8.8     2.6     2.6     2.6     8.8     8.8(0.00)                                   8.8(4.54)
 Arm.inf:     2.6     2.6     5.5     8.8     8.8     8.8     2.6                2.6(0.90)  8.8(3.06)  8.8(3.66)           
 Moment.:   -60.7   -40.8   -12.3    31.9    54.7    42.2    -4.3   -60.7(0.00)            56.6(3.06) 46.7(3.66)
-4.3(4.56)
Cortant.:    -4.2    31.2    36.4    32.0    10.7   -53.8  -104.4    36.9(x= 1.42)                           -104.4(x=
4.56)
Torsores:    3.42    5.57    6.20    5.91    1.69   11.95   38.18 Borde apoyo:  3.42(x= 0.00)  38.18(x=
4.56) Agot.: 143.73
 
    Arm.Montaje: 3Ø20(<<1.17+4.68+0.25P=6.09)
       Arm.Piel: 3Ø10(4.85+0.10P=4.95), 3Ø10(4.85+0.10P=4.95)
   Arm.Inferior: 3Ø20(4.90+0.25P=5.15)
       Estribos: 15x1eØ12c/0.3(4.38)
 
Pórtico 38 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B76-B13*)  (L= 8.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.451 cm.
(L/1941)
 Arm.sup:     0.6     2.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.58)                                   2.9(8.74)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(1.73)  3.3(3.45)  2.9(7.02)           
 Moment.:    -7.2    -3.5    17.9    25.0    11.9     3.0    -4.4    -9.7(0.58)  3.0(1.73) 39.1(3.45)  4.3(7.02)
-4.4(8.75)
Cortant.:     2.4     5.6    16.0     4.0    -3.6   -11.2   -17.0    34.1(x= 3.45)                           -17.0(x=
8.75)
Torsores:    0.00    0.31    2.06    0.79    0.64    0.63    2.11 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   2.11(x= 8.75)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+9.00=9.25)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+9.10=9.35)

























Tramo nº  2 (*B13-B12*)  (L= 1.90)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.009 cm.
(L/-22253)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.38)                                   2.9(1.89)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                1.7(0.00)  0.9(0.67)  0.9(1.53)           
 Moment.:    -4.4    -5.6    -6.0    -6.1    -6.7    -8.6   -14.3    -6.3(0.38)  0.8(0.00) -1.7(0.67)
-14.3(1.90)
Cortant.:   -17.0   -18.2   -19.8   -21.9   -25.8   -33.1   -41.6    -2.8(x= 0.00)                           -41.6(x=
1.90)
Torsores:    2.11    0.87    1.79    2.14    2.39    3.00    1.83 Borde apoyo:  2.11(x= 0.00)   1.83(x= 1.90)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(2.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.30)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.13(1.60)
 
Tramo nº  3 (*B12-   *)  (L= 1.44)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.006 cm.
(L/-25573)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(1.14)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.00)  0.9(1.15)  0.9(1.41)           
 Moment.:   -14.3    -9.8    -7.7    -6.7    -6.1    -5.8    -4.8   -14.3(x= 0.00)        -2.6(x= 1.15)
-6.6(x= 0.87)
Cortant.:   -41.6    -4.2    -4.8    -4.7    -4.2    -3.7    -1.3     1.0(x= 0.00)                           -41.6(x=
0.00)
Torsores:    1.83    0.67    0.70    0.67    0.63    0.65    1.81 Borde apoyo:  1.83(x= 0.00)   1.81(x= 1.44)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(1.55+0.25P=1.80)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.65+0.25P=1.90)
       Estribos: 10x1eØ6c/0.13(1.26)
 
Pórtico 39 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B15-B14*)  (L= 1.90)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= -0.013 cm.
(L/-14352)
 Arm.sup: -------     1.4     2.5     2.5     2.5     2.5     2.7     2.5(0.54)                                   2.5(1.76)
 Arm.inf: -------     2.5     2.5     1.4     0.8     0.8 -------                2.5(0.27)  2.5(0.54)  0.8(1.63)           
 Moment.:     0.1     1.2    -1.9    -5.0   -10.5   -17.8   -26.8     0.0(0.00)  1.2(0.32)  1.5(0.54)
-26.8(1.90)
Cortant.:     4.5    -2.8    -8.1   -14.1   -20.1   -26.1   -30.1     4.5(x= 0.00)                           -30.1(x=
1.90)
Torsores:    0.00    0.11    0.11    0.11    0.11    0.11    0.11 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.11(x= 1.90)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.22P+2.13+0.22P=2.57)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.22P+2.13+0.22P=2.57)

























Pórtico 40 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*B23-P12*)  (L= 2.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.030 cm.
(L/6660)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.4     2.9(0.66)                                   2.9(1.97)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7 -------                1.7(0.38)  1.7(1.59)  2.9(1.80)           
 Moment.:     0.0    -0.6    -1.7    -3.4    -5.4    -6.4   -66.5     0.0(0.00)  0.4(0.38)  2.6(1.59)
7.6(1.80)-66.5(2.00)
Cortant.:     0.0    -1.9    -4.4    -7.8    19.3    42.7 -------    51.3(x= 1.80)                           -21.0(x=
1.80)
Torsores:    0.00    0.33    0.61    1.06    1.84    3.35 ------- Borde apoyo:  0.33(x= 0.15)   3.35(x= 1.80)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 4Ø20(0.25P+1.97>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.40=2.65)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.13(0.97), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P12- P2*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.430 cm.
(L/1802)
 Arm.sup:     3.4     2.9     0.9 -------     0.9     2.9     4.2    10.1(0.20)                                  10.2(7.55)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     3.1     2.9     1.7 -------                2.9(1.51)  5.3(3.45)  2.9(6.20)           
 Moment.:   -66.5    -4.7    10.7    36.0    20.0    -7.5   -83.0    -118(0.17)  5.2(1.51) 61.9(3.45)
5.2(6.20) -118(7.58)
Cortant.: -------    30.6     7.4   -43.3   -37.3   -63.3 -------   247.4(x= 0.20)                           -192.2(x=
7.55)
Torsores: -------    0.81    1.61    2.39    2.42    3.21 ------- Borde apoyo:  4.90(x= 0.20)   2.46(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 4Ø20(<<2.22+7.93=10.15)
   Arm.Inferior: 3Ø16(8.15)
       Estribos: 8x1eØ10c/0.1(0.80), 56x1eØ6c/0.1(5.55), 10x1eØ8c/0.1(1.00)
 
Tramo nº  3 (*P2 - P1*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.003 cm.
(L/95165)
 Arm.sup:     4.2     2.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     4.1(0.03)                                   3.9(2.65)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     1.7     1.7 -------                1.7(0.20)  2.9(1.00)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -83.0   -25.1    26.3     6.6   -11.0   -24.8   -38.8   -83.0(0.00) 17.5(0.20) 30.4(1.00)
9.4(2.65)-52.8(2.68)
Cortant.: -------   105.4   107.2   -59.8   -57.2   -67.4 -------   115.8(x= 0.20)                           -99.5(x=
2.65)
Torsores: -------    5.33    9.28    3.42    2.18    2.08 ------- Borde apoyo:  7.75(x= 0.20)   2.08(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.04>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.70)

























Tramo nº  4 (*P1 -B79*)  (L= 1.39)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.015 cm.
(L/9523)
 Arm.sup:     2.9     3.1     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.4(0.20)                                   2.9(0.93)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9                1.7(0.20)  2.9(0.70)  2.9(1.32)           
 Moment.:   -38.8   -42.5   -19.1     8.5     6.9     6.3     5.0   -48.0(0.17) 22.8(0.20) 17.2(0.28)  6.4(1.32)
-5.8(0.80)
Cortant.: -------   103.7    64.1    37.9    23.2    14.9     7.9   109.4(x= 0.20)                           -25.2(x=
0.20)
Torsores: -------   10.54    2.06    1.72    1.48    1.45    1.94 Borde apoyo: 10.54(x= 0.20)   1.94(x= 1.39)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.04+1.36+0.25P=4.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.85+0.25P=2.10)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.16(1.16)
 
Pórtico 41 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*   -   *)  (L= 1.65)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.060 cm.
(L/2742)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.54)                                   2.9(1.63)
 Arm.inf:     2.9     1.7     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9                2.9(0.06)  1.7(0.34)  0.9(1.32)           
 Moment.:     2.6    -3.7    -6.7   -10.1   -13.0   -15.4   -15.7    -1.0(0.04)  2.6(0.06)  1.7(0.34)
-15.7(1.65)
Cortant.:    -4.6    -4.0    -4.2    -5.1     4.5    -3.5     6.5     6.5(x= 1.65)                            -6.8(x= 1.06)
Torsores:    1.75    1.43    1.26    0.97    1.06    0.78    1.02 Borde apoyo:  1.75(x= 0.00)   1.02(x= 1.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.62>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.85=2.10)
       Estribos: 10x1eØ6c/0.16(1.59)
 
Tramo nº  2 (*   - B1*)  (L= 2.91)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.030 cm.
(L/-9847)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.0     2.9(0.00)                                   3.2(2.68)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9 -------                0.9(0.56)  0.9(0.80)  0.9(2.33)           
 Moment.:   -15.7   -11.4    -7.1    -6.5    -9.4   -17.0   -35.6   -15.7(x= 0.00)        -1.1(x= 0.80)
-38.1(x= 2.68)
Cortant.:     6.5    12.6     9.7     4.4    -2.6    -6.2    10.1    18.2(x= 2.68)                            -6.5(x=
2.41)
Torsores:    1.02    1.51    1.17    0.82    0.83    1.35    2.64 Borde apoyo:  1.02(x= 0.00)   2.64(x= 2.91)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<1.87+3.03=4.90)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.30)

























Tramo nº  3 (*B1 - B0*)  (L= 9.38)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.523 cm.
(L/1792)
 Arm.sup:     3.0     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     3.3     3.3(0.00)                                   3.3(9.38)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.87)  2.9(6.44)  2.9(7.51)           
 Moment.:   -35.6    11.7    18.0    18.3    17.1     7.9   -39.1   -38.6(0.00) 13.6(1.87) 18.7(6.44)
11.5(7.51)-39.6(9.38)
Cortant.:    10.1    38.7    17.7     1.2   -18.9   -36.1  -121.3   108.0(x= 0.00)                           -121.4(x=
9.38)
Torsores:    2.64    3.14    1.59    0.15    0.64    3.37    0.00 Borde apoyo:  2.64(x= 0.00)   0.00(x= 9.38)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(9.65+0.25P=9.90)
   Arm.Inferior: 2Ø16(9.70+0.25P=9.95)
       Estribos: 24x1eØ8c/0.13(3.12), 25x1eØ6c/0.13(3.23), 21x1eØ8c/0.13(2.73)
 
Pórtico 42 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*P11-P10*)  (L= 7.76)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.603 cm.
(L/1286)
 Arm.sup:     2.9     0.9 ------- ------- -------     1.7     2.9     7.7(0.20)                                   6.1(7.56)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     3.0     2.9     2.9 -------                2.9(1.53)  3.0(3.55)  2.9(6.22)           
 Moment.:   -53.9    18.0    32.8    34.9    28.9    10.5   -40.7   -93.2(0.17) 22.6(1.53) 35.2(3.55)
14.9(6.22)-73.3(7.59)
Cortant.: -------    35.1    12.9    -6.8   -19.9   -40.7 -------   180.6(x= 0.20)                           -114.8(x=
7.56)
Torsores: -------    1.72    0.84    0.43    1.09    1.35 ------- Borde apoyo:  8.59(x= 0.20)   5.02(x= 7.56)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 4Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.30=8.55)
       Estribos: 8x1eØ8c/0.11(0.80), 52x1eØ6c/0.11(5.76), 8x1eØ8c/0.11(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P10- P9*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.010 cm.
(L/-29613)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.7(0.20)                                   5.0(2.65)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     1.7     1.7     2.1     1.5                3.3(0.20)  1.7(2.27)  4.2(2.65)           
 Moment.:   -40.7   -29.1   -10.6    -2.4   -11.3   -32.4   -39.3   -51.0(0.17) 44.6(0.17) 22.3(2.27)
58.5(2.68)-69.4(2.68)
Cortant.: -------   -67.1    41.4    32.5   -37.8   -61.7 -------   101.6(x= 2.65)                           -110.1(x=
2.65)
Torsores: -------    8.05    1.75    1.46    1.23    6.22 ------- Borde apoyo:  8.05(x= 0.20)   6.22(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 3Ø16(3.55+0.25P=3.80)

























Pórtico 43 --- Grupo de plantas: 5
Tramo nº  1 (*P79-P78*)  (L= 7.36)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.397 cm.
(L/1852)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     3.1     5.4(0.20)                                   4.8(7.16)
 Arm.inf:     0.3     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.47)  2.9(3.53)  2.9(5.89)           
 Moment.:   -41.1    13.6    23.2    25.1    21.2     8.2   -61.0   -71.2(0.17) 16.1(1.47) 25.3(3.53)
12.2(5.89)-64.0(7.27)
Cortant.: -------    43.4    20.1     4.9   -16.0   -40.9 -------   140.7(x= 0.20)                           -148.1(x=
7.16)
Torsores: -------    2.41    1.48    0.36    0.95    2.33 ------- Borde apoyo:  8.55(x= 0.20)   6.24(x= 7.16)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+7.70=7.95)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+7.75=8.00)
       Estribos: 21x1eØ6c/0.1(2.08), 33x1eØ6c/0.1(3.28), 16x1eØ6c/0.1(1.60)
 
Tramo nº  2 (*P78-P74*)  (L= 6.44)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.169 cm.
(L/3806)
 Arm.sup:     3.1     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     3.9(0.20)                                   2.9(6.24)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.27)  2.9(3.12)  2.9(5.16)           
 Moment.:   -61.0     3.9    13.4    15.6    12.6     4.4   -31.7   -61.0(0.00)  5.9(1.27) 15.7(3.12)
5.7(5.16)-32.5(6.35)
Cortant.: -------    42.8    19.7     5.7    -7.2   -21.7 -------   108.6(x= 0.20)                           -59.9(x=
6.24)
Torsores: -------    2.58    1.51    0.67    0.25    0.63 ------- Borde apoyo:  3.85(x= 0.20)   0.69(x= 6.24)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.80+0.25P=7.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.80+0.25P=7.05)
       Estribos: 17x1eØ6c/0.1(1.70), 27x1eØ6c/0.16(4.34)
 
Tramo nº  3 (*P74-P75*)  (L= 5.28)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.094 cm.
(L/5622)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(5.13)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     0.3                2.9(1.04)  2.9(3.06)  2.9(4.81)           
 Moment.:   -31.7    -5.2     8.6    12.2    12.5     8.8   -15.6   -32.0(0.17)  4.2(1.04) 12.8(3.06)
14.0(5.11)-26.0(5.13)
Cortant.: -------    26.2    12.8     6.0    -9.9   -23.8 -------    58.6(x= 0.20)                           -66.1(x=
5.08)
Torsores: -------    0.87    0.60    0.36    0.71    1.15 ------- Borde apoyo:  0.93(x= 0.20)   1.50(x= 5.08)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+5.61+0.25P=6.11)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+5.61+0.25P=6.11)




























Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B2 -   *)  (L= 2.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.007 cm.
(L/-41715)
 Arm.sup:     0.1     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.90)                                   2.9(2.73)
 Arm.inf: -------     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                1.7(0.50)  1.7(0.56)  0.9(2.27)           
 Moment.:    -1.3    -0.8    -1.5    -2.5    -3.2    -3.8    -4.0    -1.3(0.00)  0.2(0.50)  0.1(0.56)
-4.0(2.75)
Cortant.:     3.0     0.5    -1.7    -1.9    -1.6    -1.0     0.9     3.0(x= 0.00)                            -1.9(x= 1.15)
Torsores:    0.00    0.74    0.66    0.61    0.50    0.41    0.37 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.37(x= 2.75)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+3.05=3.30)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+3.10=3.35)
       Estribos: 17x1eØ6c/0.16(2.57)
 
Tramo nº  2 (*   -   *)  (L= 6.93)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.055 cm.
(L/12635)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(6.91)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9                1.7(1.37)  2.9(3.64)  1.7(5.56)           
 Moment.:    -4.0    -2.3     3.0     7.4     4.6    -3.8    -5.4    -4.0(0.00)  0.9(1.37)  7.5(3.64)  1.5(5.56)
-5.4(6.93)
Cortant.:     0.9     3.1    -1.5     2.1     1.8    -2.5    -2.6     3.2(x= 1.07)                            -3.2(x= 6.40)
Torsores:    0.37    0.73    1.04    0.17    0.81    1.16    0.38 Borde apoyo:  0.37(x= 0.00)   0.38(x= 6.93)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(7.25)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.35)
       Estribos: 43x1eØ6c/0.16(6.87)
 
Tramo nº  3 (*   -   *)  (L= 6.40)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.034 cm.
(L/18661)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(6.38)
 Arm.inf:     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9                1.7(1.28)  2.9(3.09)  1.7(5.12)           
 Moment.:    -5.4    -5.1     4.0     6.4     3.2    -4.0    -5.5    -5.4(0.00)  0.8(1.28)  6.4(3.09)  0.8(5.12)
-5.5(6.40)
Cortant.:    -2.6    -2.9     1.6     1.6     1.6    -2.6     2.5     2.6(x= 0.27)                            -3.0(x= 5.60)
Torsores:    0.38    0.82    0.51    0.15    0.79    0.91    0.34 Borde apoyo:  0.38(x= 0.00)   0.34(x= 6.40)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.80)

























Tramo nº  4 (*   -B10*)  (L= 5.89)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.067 cm.
(L/8760)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     1.7     1.7     2.9(0.00)                                   1.7(5.07)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9                1.7(1.16)  2.9(3.14)  2.9(4.72)           
 Moment.:    -5.5    -4.6     4.5     8.5     7.3     4.2     0.4    -5.5(0.00)  1.0(1.16)  8.7(3.14)  4.8(4.72)
-1.1(5.07)
Cortant.:     2.5    -2.0     1.9     2.7     3.8     3.7    -1.5     4.2(x= 4.53)                            -2.2(x= 1.07)
Torsores:    0.34    0.89    0.56    0.23    0.73    0.78    0.45 Borde apoyo:  0.34(x= 0.00)   0.45(x= 5.90)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.20+0.25P=6.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.25+0.25P=6.50)
       Estribos: 36x1eØ6c/0.16(5.72)
 
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B9 -   *)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.083 cm.
(L/7313)
 Arm.sup: -------     1.7     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     1.7(0.74)                                   2.9(6.05)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9                2.9(1.20)  2.9(2.74)  1.7(4.87)           
 Moment.:     0.5     5.0     8.9    10.2     5.0    -5.3    -9.4    -1.7(0.74)  5.6(1.20) 10.5(2.74)  1.5(4.87)
-9.4(6.07)
Cortant.:     1.2    -5.4    -4.9    -3.6    -2.2     1.3    -1.7     1.4(x= 5.01)                            -5.6(x= 1.27)
Torsores:    0.00    1.07    0.93    0.16    0.71    0.87    0.46 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.46(x= 6.07)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.35=6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.40=6.65)
       Estribos: 37x1eØ6c/0.16(5.89)
 
Tramo nº  2 (*   -   *)  (L= 6.13)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.048 cm.
(L/12793)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(6.11)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9                1.7(1.22)  2.9(3.12)  1.7(4.91)           
 Moment.:    -9.4    -5.1     4.0     7.8     4.8    -4.6    -8.6    -9.4(0.00)  1.4(1.22)  7.8(3.12)  2.1(4.91)
-8.6(6.13)
Cortant.:    -1.7    -3.5    -2.5    -1.9    -1.8     2.6    -1.0     2.6(x= 5.07)                            -3.5(x= 1.07)
Torsores:    0.46    1.08    0.89    0.17    0.67    0.95    0.52 Borde apoyo:  0.46(x= 0.00)   0.52(x= 6.13)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.55)

























Tramo nº  3 (*   -   *)  (L= 6.40)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.051 cm.
(L/12560)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(6.38)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9                1.7(1.28)  2.9(3.30)  1.7(5.12)           
 Moment.:    -8.6    -5.5     4.2     7.8     4.8    -4.6    -7.8    -8.6(0.00)  1.5(1.28)  7.9(3.30)  2.0(5.12)
-7.8(6.40)
Cortant.:    -1.0    -3.9    -3.1    -2.8    -3.3    -3.4    -4.8     1.6(x= 5.07)                            -4.8(x= 6.40)
Torsores:    0.52    0.99    1.03    0.21    0.37    0.68    0.61 Borde apoyo:  0.52(x= 0.00)   0.61(x= 6.40)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.80)
       Estribos: 40x1eØ6c/0.16(6.34)
 
Tramo nº  4 (*   - B3*)  (L= 5.89)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.049 cm.
(L/12126)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9     1.7     1.7     2.9(0.00)                                   1.7(5.07)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9                1.7(1.16)  2.9(3.10)  2.9(4.72)           
 Moment.:    -7.8    -5.2     4.0     7.2     5.5     3.2     0.3    -7.8(0.00)  1.5(1.16)  7.3(3.10)  3.6(4.72)
-1.9(5.07)
Cortant.:    -4.8    -8.0    -5.9    -2.5     3.3     4.4    -1.2     4.6(x= 4.80)                            -8.1(x= 1.07)
Torsores:    0.61    1.42    1.21    0.22    0.61    0.72    0.34 Borde apoyo:  0.61(x= 0.00)   0.34(x= 5.89)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.20+0.25P=6.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.20+0.25P=6.45)
       Estribos: 36x1eØ6c/0.16(5.71)
 
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*P16-P15*)  (L= 8.50)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.770 cm.
(L/1104)
 Arm.sup:     2.9     0.9 ------- ------- -------     0.9     2.9     6.3(0.20)                                   6.4(8.30)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     3.3     2.9     2.9 -------                2.9(1.70)  3.3(4.10)  2.9(6.82)           
 Moment.:   -41.1    12.2    34.0    38.3    32.2     9.3   -51.2   -74.7(0.17) 19.0(1.70) 38.4(4.10)
15.5(6.82)-75.9(8.33)
Cortant.: -------    37.4    16.3    -5.6   -21.9   -36.8 -------    96.5(x= 0.20)                           -72.2(x=
8.30)
Torsores: -------    1.68    1.07    0.52    1.47    1.32 ------- Borde apoyo: 15.97(x= 0.20)   9.48(x= 8.30)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+3.00=3.25)  -----  2Ø12(2.85>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.85=9.10)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.90=9.15)

























Tramo nº  2 (*P15-P14*)  (L= 3.31)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.004 cm.
(L/83268)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     0.9     1.7     2.9     2.9     4.1(0.20)                                   3.5(3.10)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                2.6(0.20)  2.9(0.76)  2.2(3.10)           
 Moment.:   -51.2   -14.4     5.5     4.7     4.5   -13.9   -40.0   -58.9(0.14) 36.5(0.17)  8.7(0.67)
30.5(3.13)-49.8(3.13)
Cortant.: -------    52.4    19.4    10.0   -16.7   -44.5 -------   121.6(x= 0.20)                           -107.5(x=
3.10)
Torsores: -------   10.39   10.73   10.75   11.67    2.56 ------- Borde apoyo: 12.96(x= 0.20)   6.13(x=
3.10) Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(<<2.85+1.10=3.95)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(4.30)
       Estribos: 8x1eØ8c/0.1(0.80), 13x1eØ6c/0.1(1.21), 9x1eØ8c/0.1(0.90)
 
Tramo nº  3 (*P14-P23*)  (L= 6.29)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.224 cm.
(L/2812)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     3.1     4.7(0.20)                                   4.0(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.25)  2.9(2.98)  2.9(5.04)           
 Moment.:   -40.0     9.0    18.4    20.1    16.8     7.6   -60.4   -66.6(0.17) 11.6(1.25) 20.2(2.98)
9.4(5.04)-60.4(6.30)
Cortant.: -------    29.0     9.5    -2.2    -9.9   -27.7 -------   159.4(x= 0.20)                           -103.4(x=
6.10)
Torsores: -------    6.28    4.54    3.46    4.61    8.99 ------- Borde apoyo:  8.43(x= 0.20)  16.27(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.10)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.12(0.80), 36x1eØ6c/0.12(4.26), 7x1eØ8c/0.12(0.84)
 
Tramo nº  4 (*P23-P22*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.203 cm.
(L/3101)
 Arm.sup:     3.1     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     4.7(0.20)                                   3.6(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.25)  2.9(3.08)  2.9(5.05)           
 Moment.:   -60.4     7.9    16.4    18.6    15.7     6.8   -50.3   -66.4(0.17)  9.7(1.25) 18.6(3.08)
8.5(6.10)-50.3(6.30)
Cortant.: -------    27.7     9.1    -2.3    -9.5   -25.8 -------   146.5(x= 0.20)                           -105.4(x=
6.10)
Torsores: -------    7.00    3.10    2.01    2.42    4.13 ------- Borde apoyo: 24.02(x= 0.20)   3.09(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.10)

























Tramo nº  5 (*P22-P21*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.223 cm.
(L/2728)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     4.0(0.20)                                   5.1(5.88)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.4                2.9(1.21)  2.9(3.41)  2.9(4.86)           
 Moment.:   -50.3     7.6    17.0    21.0    20.1    12.0   -43.7   -55.2(0.17)  8.8(1.21) 21.3(3.41)
18.2(5.90)-73.1(5.93)
Cortant.: -------    31.1    11.6     3.7    -7.3   -26.4 -------   105.1(x= 0.20)                           -180.5(x=
5.88)
Torsores: -------    6.10    4.45    3.40    2.26    3.80 ------- Borde apoyo: 10.78(x= 0.20)   6.32(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.40+0.25P=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.65+0.25P=6.90)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.12(0.80), 33x1eØ6c/0.12(3.92), 8x1eØ8c/0.12(0.96)
 
Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*P20-P19*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.278 cm.
(L/2185)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     3.5     5.1(0.20)                                   5.8(5.88)
 Arm.inf:     0.2     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.21)  2.9(2.72)  2.9(4.87)           
 Moment.:   -42.4    16.4    24.7    25.4    21.2     9.5   -68.4   -71.7(0.17) 19.9(1.21) 25.7(2.72)
12.4(4.87)-81.8(5.90)
Cortant.: -------    36.0     8.3    -4.2   -14.2   -42.8 -------   160.9(x= 0.20)                           -205.1(x=
5.88)
Torsores: -------    4.00    4.04    1.35    1.70    3.25 ------- Borde apoyo: 11.36(x= 0.20)   8.30(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.40=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.65=6.90)
       Estribos: 10x1eØ8c/0.1(1.00), 35x1eØ6c/0.1(3.48), 12x1eØ10c/0.1(1.20)
 
Tramo nº  2 (*P19-P18*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.233 cm.
(L/2702)
 Arm.sup:     3.5     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     3.9     4.4(0.20)                                   5.5(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.25)  2.9(3.27)  2.9(5.07)           
 Moment.:   -68.4     8.1    17.8    21.0    18.6     8.7   -76.7   -68.4(0.00) 16.2(0.20) 21.0(3.27)
12.3(5.07)-78.9(6.16)
Cortant.: -------    36.1    11.9     2.4   -11.0   -35.5 -------   141.0(x= 0.20)                           -217.0(x=
6.10)
Torsores: -------    8.98    4.26    3.08    4.74    2.67 ------- Borde apoyo:  8.85(x= 0.20)  49.89(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
       Arm.Piel: 2Ø10(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.10)

























Tramo nº  3 (*P18-P13*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.229 cm.
(L/2757)
 Arm.sup:     3.9     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     3.3     4.8(0.20)                                   4.7(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.25)  2.9(3.12)  2.9(5.04)           
 Moment.:   -76.7     9.4    18.3    20.6    17.6     7.9   -64.4   -76.7(0.00) 11.9(0.20) 20.6(3.12)
10.1(5.04)-67.1(6.16)
Cortant.: -------    36.5    10.6    -2.6   -11.7   -36.1 -------   176.5(x= 0.20)                           -158.1(x=
6.10)
Torsores: -------    4.23    1.70    1.17    1.59    2.99 ------- Borde apoyo: 23.23(x= 0.20)   7.38(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.10)
       Estribos: 7x1eØ10c/0.13(0.91), 29x1eØ6c/0.13(3.69), 10x1eØ10c/0.13(1.30)
 
Tramo nº  4 (*P13-P12*)  (L= 5.83)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.238 cm.
(L/2450)
 Arm.sup:     3.3     1.7     0.9 -------     0.9     0.9     2.9     4.5(0.20)                                   6.0(5.63)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.16)  2.9(3.13)  2.9(4.73)           
 Moment.:   -64.4     9.8    21.0    24.4    22.0    10.5   -44.3   -64.4(0.00) 12.8(1.16) 24.5(3.13)
14.0(4.73)-85.1(5.66)
Cortant.: -------    43.6    13.3     3.3   -11.5   -39.6 -------   134.1(x= 0.20)                           -202.9(x=
5.63)
Torsores: -------   10.08    3.25    2.22    7.82    2.97 ------- Borde apoyo: 14.92(x= 0.20)  10.10(x=
5.63) Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.95>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.70)
       Estribos: 10x1eØ8c/0.1(1.00), 28x1eØ6c/0.1(2.73), 17x1eØ10c/0.1(1.70)
 
Tramo nº  5 (*P12-P11*)  (L= 5.12)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.089 cm.
(L/5732)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.03)                                   3.9(4.92)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7     0.5                1.8(0.20)  2.9(2.74)  2.9(4.11)           
 Moment.:   -44.3   -13.2    10.0    15.8    13.9   -11.4   -31.0   -44.3(0.00) 23.7(0.20) 16.1(2.74)
19.1(4.98)-53.8(4.95)
Cortant.: -------    24.8    19.9    13.6   -16.4   -39.5 -------    60.4(x= 4.92)                           -81.6(x=
4.92)
Torsores: -------    2.48    0.88    0.90    1.17    3.10 ------- Borde apoyo: 15.20(x= 0.20)   5.75(x= 4.92)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.95+1.70=3.65)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.45+0.25P=5.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.75+0.25P=6.00)

























Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*   -B15*)  (L= 3.81)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.095 cm.
(L/3990)
 Arm.sup:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     0.9(0.25)                                   2.9(3.78)
 Arm.inf:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(0.76)  2.9(1.47)  2.9(3.07)           
 Moment.:     2.6    11.4    20.2    20.3    17.2    10.0   -19.7     0.3(0.25) 15.9(0.76) 20.9(1.47)
12.0(3.07)-19.7(3.81)
Cortant.:     5.2    58.1    25.3     2.4   -20.7   -53.2   -92.8    58.4(x= 0.51)                           -92.8(x=
3.81)
Torsores:    4.35    8.11    2.74    0.39    1.31    3.55   10.62 Borde apoyo:  4.35(x= 0.00)  10.62(x=
3.81) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.78>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+4.00=4.25)
       Estribos: 11x1eØ8c/0.1(1.01), 18x1eØ6c/0.1(1.82), 8x1eØ6c/0.1(0.80)
 
Tramo nº  2 (*B15-   *)  (L= 0.99)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.021 cm.
(L/4815)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(0.66)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.00)  0.9(0.78)  0.9(0.95)           
 Moment.:   -19.7   -13.7   -10.8    -8.4    -6.9    -5.8    -3.8   -19.7(x= 0.00)        -2.4(x= 0.78)
-3.8(x= 0.99)
Cortant.:   -92.8   -21.3   -12.6    -6.3    -4.2    -2.8    -0.6     0.4(x= 0.99)                           -92.8(x=
0.00)
Torsores:   10.62    1.96    1.05    0.88    0.88    1.10    5.76 Borde apoyo: 10.62(x= 0.00)   5.76(x=
0.99) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.78+0.96+0.25P=4.99)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.15+0.25P=1.40)
       Estribos: 9x1eØ6c/0.1(0.81)
 
Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*   -B18*)  (L= 1.08)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.041 cm.
(L/2649)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.35)                                   2.9(1.06)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.04)  0.9(0.22)  0.9(1.06)           
 Moment.:    -6.7    -8.4   -10.8   -14.0   -19.7   -22.3   -23.2    -6.7(x= 0.00)        -3.0(x= 0.22)
-23.2(x= 1.08)
Cortant.:    -3.4    -2.5    -1.1     3.0     8.1    13.0    17.1    17.1(x= 1.08)                            -3.4(x=
0.00)
Torsores:    1.02    1.02    1.11    0.91    0.91    0.67    0.67 Borde apoyo:  1.02(x= 0.00)   0.67(x= 1.08)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.05>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.25=1.50)

























Tramo nº  2 (*B18-B19*)  (L= 3.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.077 cm.
(L/4275)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(3.27)
 Arm.inf:     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(0.65)  2.9(1.73)  2.9(2.65)           
 Moment.:   -23.2    11.9    20.2    22.5    20.9    13.9   -26.0   -29.5(0.00) 14.2(0.65) 22.7(1.73)
15.7(2.65)-26.0(3.30)
Cortant.:    17.1    84.2    35.8     2.9   -29.6   -75.5  -122.9   150.5(x= 0.00)                           -122.9(x=
3.30)
Torsores:    0.67    5.36    2.36    0.14    2.67    6.41   12.74 Borde apoyo:  0.67(x= 0.00)  12.74(x=
3.30) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.30>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.70)
       Estribos: 9x1eØ8c/0.1(0.90), 13x1eØ6c/0.1(1.30), 8x1eØ8c/0.1(0.80)
 
Tramo nº  3 (*B19-   *)  (L= 0.42)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.008 cm.
(L/5144)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(0.29)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.06)  0.9(0.32)  0.9(0.38)           
 Moment.:   -26.0   -19.3   -18.7   -18.3   -17.8   -17.4   -12.6   -26.0(x= 0.00)        -6.9(x= 0.32)
-12.6(x= 0.42)
Cortant.:  -122.9    -3.8    -3.6    -3.3    -3.1    -2.8     3.1     3.1(x= 0.42)                           -122.9(x=
0.00)
Torsores:   12.74    0.53    0.53    0.53    0.53    0.53    1.81 Borde apoyo: 12.74(x= 0.00)   1.81(x=
0.42) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<4.60+0.39+0.25P=5.24)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.75+0.25P=1.00)
       Estribos: 2x1eØ6c/0.16(0.24)
 
Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*P17-B59*)  (L= 2.34)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.013 cm.
(L/-18680)
 Arm.sup:     4.0     7.3     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9    12.1(0.20)                                   0.9(1.57)
 Arm.inf: ------- -------     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9                           2.9(1.86)  2.9(2.28)           
 Moment.:   -77.6   -85.8   -20.4    14.4    16.8    18.8    20.3    -136(0.17)            18.4(1.86) 20.5(2.28)
8.1(2.34)
Cortant.: -------   211.2   187.3    52.6    25.7    15.7     6.3   235.7(x= 0.20)                             1.0(x=
2.34)
Torsores: -------    4.80   11.49    1.66    1.71    1.58    1.15 Borde apoyo:  4.80(x= 0.20)   1.15(x= 2.34)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø16(0.25P+1.25=1.50)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+2.47=2.72)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.47+0.25P=2.97)

























Pórtico 8 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B53-   *)  (L= 1.66)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.077 cm.
(L/2168)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.54)                                   2.9(1.64)
 Arm.inf: -------     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                1.7(0.19)  1.7(0.35)  0.9(1.34)           
 Moment.:     0.0    -6.2    -9.4   -12.2   -14.4   -16.0   -16.5     0.0(0.00)  0.4(0.19)  0.4(0.35)
-16.5(1.66)
Cortant.:     0.0    -8.6    -8.5    -8.0    -7.6    -7.8    -6.3     6.0(x= 1.66)                            -9.5(x= 0.33)
Torsores:    0.00    0.31    0.41    0.50    0.53    0.57    0.77 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.77(x= 1.66)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.63>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.85=2.10)
       Estribos: 10x1eØ6c/0.16(1.60)
 
Tramo nº  2 (*   -B11*)  (L= 5.43)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.414 cm.
(L/1312)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9 ------- -------     1.7     7.0     2.9(0.00)                                   6.2(5.34)
 Arm.inf:     0.9     0.9     2.9     4.8     4.1     2.9 -------                0.9(1.09)  4.9(3.02)  2.9(4.38)           
 Moment.:   -16.5    -7.4     9.8    56.0    48.5     8.7   -82.4   -16.5(0.00)            58.1(3.02)
13.3(4.38)-82.4(5.43)
Cortant.:    -6.3    12.4    38.0    16.0   -31.8   -69.7  -109.2    55.6(x= 2.13)                           -109.2(x=
5.43)
Torsores:    0.77    1.74    1.74    0.01    0.01    0.20    0.20 Borde apoyo:  0.77(x= 0.00)   0.20(x= 5.43)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  1Ø12(1.80>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<5.43>>)
   Arm.Inferior: 3Ø16(5.85)
       Estribos: 28x1eØ6c/0.16(4.37), 8x1eØ6c/0.11(0.88)
 
Tramo nº  3 (*B11-B60*)  (L= 1.83)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.062 cm.
(L/2955)
 Arm.sup:     7.0     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     5.1(0.00)                                   2.9(1.24)
 Arm.inf: ------- -------     0.9     1.7     1.7     2.9     2.9                0.9(0.36)  2.9(1.45)  2.9(1.80)           
 Moment.:   -82.4   -28.5   -11.9    -7.1    -4.4     5.3     6.2   -82.4(0.00)             5.0(1.45)  6.2(1.83)
-0.0(1.83)
Cortant.:  -109.2    32.9    19.4    12.3     9.5     7.2     3.2    44.2(x= 0.00)                           -109.2(x=
0.00)
Torsores:    0.20    1.16    0.92    0.68    0.44    0.24    1.13 Borde apoyo:  0.20(x= 0.00)   1.13(x= 1.83)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 1Ø12(<<1.80+1.10=2.90)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<7.31+1.80+0.25P=9.36)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.00+0.25P=2.25)

























Pórtico 9 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*   - P7*)  (L= 1.44)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.169 cm.
(L/851)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     3.9    10.2     5.4     2.9(0.48)                                  13.8(1.24)
 Arm.inf:     2.9     1.7     1.7     0.9     0.9 ------- -------                2.9(0.04)  1.7(0.30)                      
 Moment.:     5.7    -3.6    -7.8   -19.3   -46.0  -114.1  -106.3    -0.9(0.00)  5.7(0.00)  2.2(0.30)
-156(1.30)
Cortant.:   -34.9   -41.3   -58.0   -97.7  -178.5  -320.0 -------   -14.1(x= 0.00)
-405.8(x= 1.24)
Torsores:    1.16    0.85    1.14    1.73    3.60    3.60 ------- Borde apoyo:  1.16(x= 0.00)   3.60(x= 1.24)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 3Ø16(0.25P+1.41>>)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+1.41>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.65=1.90)
       Estribos: 11x1eØ10c/0.11(1.21)
 
Tramo nº  2 (*P7 - P6*)  (L= 3.40)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.004 cm.
(L/77787)
 Arm.sup:     5.4     2.9     1.7     0.9     1.7     2.9     2.9     4.9(0.03)                                   3.4(3.20)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                1.7(0.20)  2.9(2.59)  1.7(3.20)           
 Moment.:  -106.3   -17.4     6.4     6.9     6.6   -17.8   -53.1    -106(0.00) 20.6(0.20)  8.7(0.69)
18.7(3.20)-53.1(3.40)
Cortant.: -------    48.3    26.5    14.8   -28.1   -59.6 -------    81.6(x= 0.20)                           -89.3(x=
3.20)
Torsores: -------    1.34    1.05    0.95    1.34    1.50 ------- Borde apoyo:  2.25(x= 0.20)   5.89(x= 3.20)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 3Ø16(<<1.66+1.14=2.80)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø20(<<3.41>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(4.25)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 17x1eØ6c/0.13(2.21)
 
Tramo nº  3 (*P6 -B49*)  (L= 1.21)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.051 cm.
(L/2385)
 Arm.sup:     2.9     5.0     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     5.1(0.20)                                   2.9(0.81)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     1.7     1.7     2.9     2.9                1.7(0.20)  2.9(0.96)  2.9(1.18)           
 Moment.:   -53.1   -68.0   -31.3   -12.4    -5.9     6.1     7.6   -71.9(0.17)  8.8(0.20)  8.1(0.24)  7.6(1.21)
-1.3(1.21)
Cortant.: -------   192.2   125.4    68.6    44.2    30.9    24.9   192.8(x= 0.20)                            -7.6(x=
0.20)
Torsores: -------    2.23    2.23    2.23    1.31    1.07    2.22 Borde apoyo:  2.23(x= 0.20)   2.22(x= 1.21)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø20(<<5.07+1.18+0.25P=6.50)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.60+0.25P=1.85)

























Pórtico 10 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B55- P4*)  (L= 1.26)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.043 cm.
(L/2920)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.40)                                   2.9(1.23)
 Arm.inf:     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7 -------                1.7(0.03)  1.7(1.00)  1.7(1.06)           
 Moment.:    -3.6    -5.1    -7.6   -11.6   -19.6   -36.4   -40.2    -3.6(0.00)  2.5(0.00)  7.1(1.00)
8.3(1.06)-40.2(1.26)
Cortant.:    -8.5   -12.8   -19.5   -31.2   -54.5   -77.4 -------    18.1(x= 1.06)                           -78.4(x=
1.06)
Torsores:    1.21    0.61    0.95    1.71    1.71    1.71 ------- Borde apoyo:  1.21(x= 0.00)   1.71(x= 1.06)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.23>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.65=1.90)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.16(1.03)
 
Tramo nº  2 (*P4 - P1*)  (L= 5.88)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.080 cm.
(L/7306)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     3.4(0.20)                                   4.3(5.68)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                1.7(1.16)  2.9(2.53)  2.9(4.72)           
 Moment.:   -40.2    -6.2     5.7    13.8     7.2    -7.2   -50.7   -43.9(0.17)  1.6(1.16) 22.5(2.53)
4.9(4.72)-55.3(5.71)
Cortant.: -------    17.2     8.8   -24.5   -17.6   -58.9 -------    88.4(x= 0.20)                           -104.4(x=
5.68)
Torsores: -------    1.21    1.08    1.54    1.12    4.82 ------- Borde apoyo:  2.30(x= 0.20)   3.05(x= 5.68)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<5.88>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.30)
       Estribos: 45x1eØ6c/0.1(4.48), 10x1eØ6c/0.1(1.00)
 
Tramo nº  3 (*P1 -B61*)  (L= 1.78)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.040 cm.
(L/4456)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.3(0.20)                                   2.9(1.20)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9                1.7(0.20)  2.9(1.41)  2.9(1.59)           
 Moment.:   -50.7   -34.1   -13.4    -5.9     4.3     4.8     4.6   -50.7(0.00) 10.4(0.20)  6.9(0.36)  4.8(1.59)
-0.3(1.78)
Cortant.: -------    88.5    44.3    21.2    12.9     8.2     4.4   103.0(x= 0.20)                           -16.0(x=
0.20)
Torsores: -------    1.66    1.66    1.25    1.01    1.20    3.42 Borde apoyo:  1.66(x= 0.20)   3.42(x= 1.78)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<7.36+1.75+0.25P=9.36)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.20+0.25P=2.45)

























Pórtico 11 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*   - P9*)  (L= 2.17)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.009 cm.
(L/23540)
 Arm.sup:     0.9 -------     0.9     1.7     2.9     5.0     2.9     0.9(0.04)                                   7.7(1.97)
 Arm.inf:     2.9     2.9     3.2     2.9     1.7 ------- -------                3.0(0.42)  3.7(0.51)  0.9(1.75)           
 Moment.:    15.9    30.9    38.0    20.6   -20.3   -58.5   -55.0     2.1(0.93) 35.7(0.42) 43.8(0.51)
-93.8(2.00)
Cortant.:     9.8   -13.7   -51.4  -123.0  -122.7  -160.3 -------    13.0(x= 0.25)
-197.0(x= 1.97)
Torsores:    1.38    1.65    1.56    8.61    5.06    4.86 ------- Borde apoyo:  1.38(x= 0.00)   4.86(x= 1.97)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 4Ø16(2.31+0.25P=2.56)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.31+0.25P=2.81)
       Estribos: 15x1eØ10c/0.13(1.94)
 
Pórtico 12 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B8 -P43*)  (L= 9.60)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.249 cm.
(L/3852)
 Arm.sup:     2.6     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(9.54)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.92)  2.9(6.20)  2.9(7.69)           
 Moment.:   -30.5     1.7     5.5     9.8    12.1     6.0   -33.0   -30.5(0.00)  2.6(1.92) 12.2(6.20)
8.1(7.69)-33.7(9.54)
Cortant.:    70.1    14.3     3.8    -5.0    -9.5   -17.1 -------    70.1(x= 0.00)                           -70.0(x=
9.40)
Torsores:    0.00    0.88    0.17    0.84    0.87    0.98 ------- Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   1.31(x= 9.40)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+9.90=10.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+9.95=10.20)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.91), 52x1eØ6c/0.16(8.34)
 
Tramo nº  2 (*P43-P42*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.092 cm.
(L/6847)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.03)                                   2.9(6.27)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.25)  2.9(3.25)  2.9(5.06)           
 Moment.:   -33.0     2.7     7.4     9.6     7.8     3.2   -23.7   -33.0(0.00)  3.5(1.25)  9.6(3.25)
3.9(5.06)-23.7(6.30)
Cortant.: -------    15.4     5.8     1.4    -4.5   -14.6 -------    58.1(x= 0.20)                           -39.7(x=
6.10)
Torsores: -------    0.43    0.19    0.08    0.09    0.41 ------- Borde apoyo:  1.52(x= 0.20)   1.91(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.70)

























Tramo nº  3 (*P42-P41*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.119 cm.
(L/5121)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.09)                                   2.9(5.90)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.20)  2.9(3.39)  2.9(4.87)           
 Moment.:   -23.7     3.5     8.7    11.7    11.2     6.9   -13.3   -24.5(0.09)  4.2(1.20) 11.9(3.39)
7.7(4.87)-23.0(5.90)
Cortant.: -------    17.9     7.3     2.7    -4.1   -15.0 -------    53.2(x= 0.20)                           -52.7(x=
5.88)
Torsores: -------    0.67    0.24    0.06    0.13    0.50 ------- Borde apoyo:  1.04(x= 0.20)   1.18(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.40+0.25P=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.45+0.25P=6.70)
       Estribos: 36x1eØ6c/0.16(5.68)
 
Pórtico 13 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*P40-P39*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.117 cm.
(L/5196)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(6.02)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.21)  2.9(2.69)  2.9(4.86)           
 Moment.:   -12.9     6.7    11.0    11.6     8.6     3.2   -24.2   -22.3(0.17)  7.5(1.21) 11.8(2.69)
4.1(4.86)-24.9(6.02)
Cortant.: -------    14.6     3.9    -2.6    -7.4   -18.0 -------    50.8(x= 0.20)                           -52.8(x=
5.88)
Torsores: -------    0.49    0.11    0.07    0.24    0.66 ------- Borde apoyo:  1.26(x= 0.20)   1.01(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.40=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.45=6.70)
       Estribos: 36x1eØ6c/0.16(5.68)
 
Tramo nº  2 (*P39-P38*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.097 cm.
(L/6478)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.03)                                   2.9(6.27)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.25)  2.9(3.19)  2.9(5.06)           
 Moment.:   -24.2     3.0     7.9     9.8     7.8     3.2   -25.0   -24.2(0.00)  3.8(1.25)  9.8(3.19)
3.9(5.06)-25.0(6.30)
Cortant.: -------    15.4     5.3     1.0    -5.0   -14.5 -------    39.9(x= 0.20)                           -53.4(x=
6.10)
Torsores: -------    0.46    0.14    0.04    0.15    0.44 ------- Borde apoyo:  2.10(x= 0.20)   1.63(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.85)

























Tramo nº  3 (*P38- B7*)  (L= 5.40)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.060 cm.
(L/9054)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.03)                                   2.9(5.40)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7                2.9(1.08)  2.9(2.85)  2.9(4.34)           
 Moment.:   -25.0    -2.9     6.0     8.0     7.0     3.0    -5.1   -25.0(0.00)  3.2(1.08)  8.1(2.85)  3.7(4.34)
-5.1(5.40)
Cortant.: -------    18.3     7.7     2.9    -1.0    -1.7    -5.1    50.5(x= 0.20)                            -5.1(x=
5.40)
Torsores: -------    0.57    0.25    0.13    0.24    0.56    1.72 Borde apoyo:  1.28(x= 0.20)   1.72(x= 5.40)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.70+0.25P=5.95)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.75+0.25P=6.00)
       Estribos: 32x1eØ6c/0.16(5.05)
 
Pórtico 14 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*P47-B58*)  (L= 2.02)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.020 cm.
(L/10105)
 Arm.sup:     2.9     3.0     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     5.4(0.20)                                   0.9(1.35)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9                0.9(0.40)  2.9(0.64)  2.9(1.96)           
 Moment.:   -43.2   -35.0    15.7    21.3    19.8    20.2    20.3   -69.5(0.14)            24.0(0.64) 20.8(1.96)
8.6(2.02)
Cortant.: -------   218.5    55.0    32.1    16.6    11.0     4.9   232.0(x= 0.20)                             1.1(x=
2.02)
Torsores: -------    5.31    0.93    1.54    1.45    1.32    1.38 Borde apoyo:  5.31(x= 0.20)   1.38(x= 2.02)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+2.15=2.40)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.15+0.25P=2.65)
       Estribos: 8x1eØ12c/0.1(0.80), 6x1eØ6c/0.16(0.99)
 
Pórtico 15 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*P71-P72*)  (L= 7.60)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.536 cm.
(L/1418)
 Arm.sup:     2.9     0.9 ------- -------     0.9     0.9     4.0     6.9(0.20)                                   5.5(7.40)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.30)  2.9(2.69)  2.9(6.08)           
 Moment.:   -48.0    30.5    31.9    30.4    23.1     8.2   -78.8   -83.5(0.17) 30.5(1.30) 32.1(2.69)
12.0(6.08)-78.8(7.60)
Cortant.: -------    58.5    22.9     2.4   -18.4   -39.5 -------   149.2(x= 0.20)                           -158.3(x=
7.40)
Torsores: -------    4.76    2.20    0.37    1.20    2.61 ------- Borde apoyo:  0.59(x= 0.20)   3.63(x= 7.40)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(2.55>>)
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+7.95=8.20)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.00=8.25)

























Tramo nº  2 (*P72-P79*)  (L= 6.05)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.175 cm.
(L/3461)
 Arm.sup:     4.0     2.9     0.9     0.9 -------     2.9     2.9     5.6(0.20)                                   8.2(5.85)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     2.9     3.0     2.9 -------                0.9(1.21)  6.0(4.42)  2.9(4.93)           
 Moment.:   -78.8   -10.1     6.3    14.3    35.6     9.8   -53.7   -78.8(0.00)            70.7(4.42)
16.5(4.93)-97.0(5.88)
Cortant.: -------    37.8     6.4   -12.6     8.5  -115.3 -------   124.4(x= 0.20)                           -120.1(x=
5.85)
Torsores: -------    1.35    0.47    2.30    7.82    0.44 ------- Borde apoyo:  3.02(x= 0.20)   0.44(x= 5.85)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(<<2.55+2.00=4.55)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø20(6.40+0.25P=6.65)
   Arm.Inferior: 3Ø16(6.45+0.25P=6.70)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.11(0.80), 28x1eØ6c/0.11(3.16), 16x1eØ8c/0.11(1.69)
 
Pórtico 16 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B20-B21*)  (L= 7.81)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.547 cm.
(L/1428)
 Arm.sup:     0.2     0.9     0.9 -------     0.9     0.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(7.80)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(1.55)  3.6(5.00)  2.9(6.26)           
 Moment.:    -2.4    14.0    23.3    30.0    24.4     7.8    -0.5    -2.4(0.00) 15.8(1.55) 42.1(5.00)
10.5(6.26) -0.5(7.81)
Cortant.:    48.8    12.3     7.2     6.0   -14.4    -6.8   -13.6    48.8(x= 0.00)                           -21.2(x=
5.84)
Torsores:    0.00    0.68    0.25    0.22    1.08    6.27    2.62 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   2.62(x= 7.81)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.05+0.25P=8.55)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.05+0.25P=8.55)
       Estribos: 46x1eØ6c/0.12(5.47), 17x1eØ6c/0.12(2.04)
 
Pórtico 17 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*P50-P51*)  (L= 7.77)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 1.309 cm.
(L/594)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9 ------- -------     0.9     2.9     4.3(0.20)                                   3.4(7.57)
 Arm.inf: -------     2.9     3.2     5.9     4.9     2.9 -------                1.7(1.22)  7.6(4.95)  2.9(6.23)           
 Moment.:   -27.8   -16.8    37.5    69.6    57.0    12.8   -23.0   -51.5(0.17) 12.2(1.29) 89.3(4.95)
17.3(6.23)-40.5(7.60)
Cortant.: -------    37.7    30.0    22.2   -45.3   -24.1 -------    44.3(x= 0.20)                           -66.7(x=
7.57)
Torsores: -------    0.08    0.08    0.08    5.21    0.64 ------- Borde apoyo:  0.08(x= 0.20)   2.95(x= 7.57)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10+0.25P=8.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.10+0.25P=8.60), 2Ø16(4.70)

























Pórtico 18 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*P16-P17*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.502 cm.
(L/1545)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9 -------     0.9     1.7     2.9     6.3(0.20)                                   4.3(7.55)
 Arm.inf:     0.3     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.4                2.9(1.54)  2.9(3.20)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -40.6    13.4    31.8    31.6    23.5     8.5   -46.5   -74.6(0.17) 16.0(1.54) 32.8(3.20)
10.7(7.64)-58.4(7.59)
Cortant.: -------    28.3    18.7    -9.6   -22.2   -32.0 -------    75.6(x= 0.20)                           -44.9(x=
7.55)
Torsores: -------    1.03    1.15    0.70    1.12    0.99 ------- Borde apoyo:  7.54(x= 0.20)  16.01(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+2.75=3.00)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.29+0.25P=8.79)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.29+0.25P=8.79)
       Estribos: 9x1eØ6c/0.11(0.99), 33x1eØ6c/0.16(5.32), 10x1eØ6c/0.11(1.04)
 
Pórtico 19 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*P47-P48*)  (L= 6.32)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.157 cm.
(L/4037)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.12)                                   3.0(6.12)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.25)  2.9(3.06)  2.9(5.06)           
 Moment.:   -29.2     5.1    14.0    16.1    12.4    -3.2   -53.0   -36.2(0.12)  6.6(1.25) 16.1(3.06)
4.0(5.06)-53.0(6.32)
Cortant.: -------    36.7    14.2    -4.1   -18.2   -31.7 -------    80.6(x= 0.20)                           -57.3(x=
6.12)
Torsores: -------    1.80    0.93    0.28    1.15    1.25 ------- Borde apoyo:  1.68(x= 0.20)   4.57(x= 6.12)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.80=7.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.85=7.10)
       Estribos: 9x1eØ6c/0.13(1.17), 37x1eØ6c/0.13(4.75)
 
Tramo nº  2 (*P48-P49*)  (L= 7.72)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.425 cm.
(L/1818)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     3.1     5.0(0.20)                                   4.6(7.52)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.53)  2.9(3.68)  2.9(6.30)           
 Moment.:   -53.0     8.8    23.8    26.5    22.1     8.7   -61.5   -62.5(0.14) 13.4(1.53) 26.6(3.68)
11.7(6.30)-61.5(7.72)
Cortant.: -------    43.4    17.4    -3.3   -20.5   -54.7 -------   106.3(x= 0.20)                           -92.0(x=
7.52)
Torsores: -------    2.09    1.02    0.44    1.45    2.63 ------- Borde apoyo:  1.30(x= 0.20)   0.83(x= 7.52)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.15)

























Tramo nº  3 (*P49-P50*)  (L= 6.47)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.231 cm.
(L/2797)
 Arm.sup:     3.1     2.9     0.9 -------     1.7     2.9     2.9     5.0(0.20)                                   3.8(6.27)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     3.7     2.9     1.7 -------                1.7(1.28)  3.8(3.17)  1.7(5.38)           
 Moment.:   -61.5    -9.3     8.8    43.4    21.7   -21.4   -24.4   -62.8(0.09)  1.2(1.28) 44.8(3.17)
9.9(5.38)-46.0(6.30)
Cortant.: -------    35.7    16.3   -20.0   -26.5   -32.9 -------    72.7(x= 0.20)                           -38.2(x=
6.27)
Torsores: -------    1.04    0.53    0.16    0.16    0.16 ------- Borde apoyo:  1.99(x= 0.20)   0.16(x= 6.27)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.80+0.25P=7.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.85+0.25P=7.10)
       Estribos: 25x1eØ6c/0.13(3.25), 22x1eØ6c/0.13(2.82)
 
Pórtico 20 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B46- B1*)  (L= 1.82)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.162 cm.
(L/1122)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.3     4.4     2.9(0.59)                                   4.4(1.81)
 Arm.inf:     2.9     1.7     1.7     0.9     0.9 ------- -------                1.7(0.06)  1.7(0.37)                      
 Moment.:    -5.0    -8.8   -13.2   -20.6   -28.7   -38.5   -52.1    -5.0(0.00)  4.4(0.06)  2.8(0.37)
-52.1(1.82)
Cortant.:   -16.9   -22.8   -27.3   -30.3   -29.7   -22.1    13.6    13.6(x= 1.82)                           -30.7(x=
1.13)
Torsores:    2.21    2.21    2.40    2.55    2.71    3.27    3.15 Borde apoyo:  2.21(x= 0.00)   3.15(x= 1.82)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.79>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.00=2.25)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.13(1.64)
 
Tramo nº  2 (*B1 - B0*)  (L= 7.65)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.460 cm.
(L/1664)
 Arm.sup:     4.4     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     4.2     4.7(0.00)                                   4.0(7.63)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.52)  2.9(3.42)  2.9(6.13)           
 Moment.:   -52.1    11.5    24.7    26.0    22.3    11.5   -49.0   -54.8(0.00) 15.2(1.52) 26.2(3.42)
14.6(6.13)-49.0(7.65)
Cortant.:    13.6    53.1    20.6    -4.0   -24.5   -51.2  -121.7   121.4(x= 0.00)                           -121.7(x=
7.65)
Torsores:    3.15    3.59    1.41    0.21    1.93    3.78    6.68 Borde apoyo:  3.15(x= 0.00)   6.68(x= 7.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<7.65>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.05)

























Tramo nº  3 (*B0 -B47*)  (L= 1.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.083 cm.
(L/2219)
 Arm.sup:     4.2     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.9(0.00)                                   2.9(1.24)
 Arm.inf: ------- -------     0.9     0.9     1.7     1.7     2.9                0.9(0.36)  1.7(1.47)  2.9(1.82)           
 Moment.:   -49.0   -28.6   -16.1    -9.4    -4.5    -1.8     3.1   -49.0(0.00)             1.4(1.47)  3.1(1.85)
-0.2(1.85)
Cortant.:  -121.7    30.4    26.9    19.4    14.9    11.3     8.0    32.0(x= 0.46)                           -121.7(x=
0.00)
Torsores:    6.68    2.65    2.11    1.89    1.75    1.50    2.40 Borde apoyo:  6.68(x= 0.00)   2.40(x= 1.85)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<9.69+1.82+0.25P=11.76)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.05+0.25P=2.30)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.13(1.67)
 
Pórtico 21 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*   -B23*)  (L= 4.23)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.128 cm.
(L/3314)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     1.7(0.04)                                   2.9(4.21)
 Arm.inf:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(0.79)  2.9(1.70)  2.9(3.39)           
 Moment.:    -0.6     7.6    22.5    24.3    16.3    11.3    -5.3    -0.6(0.00)  8.9(0.79) 26.0(1.70) 12.0(3.39)
-5.3(4.23)
Cortant.:     5.9    16.2    48.5     4.3   -15.2   -33.5   -68.5    57.0(x= 1.12)                           -68.5(x=
4.23)
Torsores:    1.85    0.27    5.46    0.78    0.52    2.95   14.89 Borde apoyo:  1.85(x= 0.00)  14.89(x=
4.23) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+4.31+0.25P=4.81)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+4.31+0.25P=4.81)
       Estribos: 12x1eØ8c/0.13(1.53), 20x1eØ6c/0.13(2.52)
 
Pórtico 22 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B2 -P15*)  (L= 2.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.054 cm.
(L/3687)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     4.2     2.9(0.65)                                   3.5(1.97)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7 -------                0.9(0.15)  1.7(1.59)  1.7(1.80)           
 Moment.:     0.0    -1.5    -2.7    -4.5    -6.7   -10.6   -81.1     0.0(0.00)             0.8(1.59)
5.2(1.80)-81.1(2.00)
Cortant.:     0.0    -2.8    -3.6    -7.0    13.5    29.4 -------    40.1(x= 1.80)                           -28.4(x=
1.80)
Torsores:    0.00    1.26    0.67    1.06    1.75    3.49 ------- Borde apoyo:  1.26(x= 0.15)   3.49(x= 1.80)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø16(0.75>>)
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+1.97>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.35=2.60)

























Tramo nº  2 (*P15- P8*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.818 cm.
(L/948)
 Arm.sup:     4.2     0.9 ------- ------- -------     0.9     1.9    11.4(0.20)                                   8.0(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     3.2     7.4     2.9 -------                2.9(1.54)  7.5(5.15)  2.9(6.20)           
 Moment.:   -81.1    20.5    32.4    37.7    86.7    15.2   -37.1    -134(0.14) 24.0(1.54) 88.4(5.15)
25.6(6.20)-93.8(7.58)
Cortant.: -------    34.7    10.6     4.4  -119.4   -87.7 -------   359.7(x= 0.20)                           -124.5(x=
7.55)
Torsores: -------    1.42    0.59    1.71    7.64    4.17 ------- Borde apoyo: 11.91(x= 0.20)  17.41(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø16(<<0.75+2.60=3.35)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø20(<<2.22+7.93=10.15)
   Arm.Inferior: 4Ø16(8.15)
       Estribos: 8x1eØ10c/0.1(0.80), 66x1eØ8c/0.1(6.55)
 
Tramo nº  3 (*P8 - P7*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.024 cm.
(L/-11647)
 Arm.sup:     1.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.47)                                   4.2(2.65)
 Arm.inf: -------     2.9     1.7     0.9     1.7     1.7 -------                3.8(0.20)  2.9(0.59)  1.8(2.65)           
 Moment.:   -37.1    22.9    -8.8    -6.3   -12.6   -33.4   -34.5   -37.1(0.00) 52.1(0.17) 15.9(0.59)
24.2(2.68)-56.6(2.68)
Cortant.: -------   -82.2   -37.7   -27.8   -28.7    51.7 -------    82.1(x= 2.65)                           -126.5(x=
0.20)
Torsores: -------    4.92    1.84    1.06    1.32    5.91 ------- Borde apoyo:  4.92(x= 0.20)   5.91(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.03>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.85)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.13(0.80), 13x1eØ6c/0.13(1.65)
 
Tramo nº  4 (*P7 -B50*)  (L= 1.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.029 cm.
(L/4451)
 Arm.sup:     2.9     4.1     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     4.3(0.20)                                   2.9(0.88)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9                1.7(0.20)  2.9(1.03)  2.9(1.24)           
 Moment.:   -34.5   -52.1   -22.4   -10.1     5.6     6.1     6.3   -56.5(0.17) 21.1(0.20) 17.7(0.27)
6.4(1.24) -0.6(1.30)
Cortant.: -------   131.0    95.4    53.7    31.9    20.0     9.5   133.8(x= 0.20)                           -46.0(x=
0.20)
Torsores: -------    5.45    5.45    2.20    1.45    1.11    2.16 Borde apoyo:  5.45(x= 0.20)   2.16(x= 1.30)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.03+1.27+0.25P=4.55)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.75+0.25P=2.00)

























Pórtico 23 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B8 -P44*)  (L= 2.40)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.003 cm.
(L/-89376)
 Arm.sup: -------     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     0.9(0.79)                                   4.3(2.20)
 Arm.inf:     2.5     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9 -------                2.9(0.00)  2.9(0.49)  0.9(1.93)           
 Moment.:    29.8    12.6     6.8     3.1    -8.1   -28.7   -56.7     0.4(1.06) 29.8(0.00) 10.8(0.49)
-58.4(2.34)
Cortant.:   -74.4   -59.8   -48.5   -49.7   -57.2   -86.7 -------   -10.7(x= 0.79)                           -128.6(x=
2.20)
Torsores:    0.00    4.67    3.64    3.37    2.04    1.87 ------- Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   1.87(x= 2.20)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(2.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.75=3.00)
       Estribos: 16x1eØ6c/0.13(2.05)
 
Tramo nº  2 (*P44-P45*)  (L= 5.99)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.150 cm.
(L/3992)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     2.9     3.2     3.9(0.20)                                   3.8(5.79)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.19)  2.9(3.00)  2.9(4.79)           
 Moment.:   -56.7     2.4    14.6    17.7    14.6     2.9   -62.0   -56.7(0.00)  5.8(1.19) 17.7(3.00)
5.3(4.79)-62.0(5.99)
Cortant.: -------    33.8    14.8    -2.5   -19.2   -41.9 -------   109.4(x= 0.20)                           -83.4(x=
5.79)
Torsores: -------    0.91    0.82    0.23    1.03    1.63 ------- Borde apoyo:  3.79(x= 0.20)   1.13(x= 5.79)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.30)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.40)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 37x1eØ6c/0.13(4.79)
 
Tramo nº  3 (*P45-P46*)  (L= 7.71)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.442 cm.
(L/1746)
 Arm.sup:     3.2     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     3.2     5.5(0.20)                                   5.1(7.51)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.53)  2.9(3.80)  2.9(6.18)           
 Moment.:   -62.0    10.1    24.1    27.6    23.6     6.5   -62.8   -69.1(0.11) 14.1(1.53) 27.6(3.80)
10.2(6.18)-65.6(7.62)
Cortant.: -------    36.3    16.7    -4.1   -26.8   -42.3 -------   115.3(x= 0.20)                           -119.7(x=
7.51)
Torsores: -------    1.84    1.09    0.19    1.74    2.42 ------- Borde apoyo: 14.30(x= 0.20)   1.19(x= 7.51)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.10)

























Tramo nº  4 (*P46-P51*)  (L= 6.44)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.281 cm.
(L/2296)
 Arm.sup:     3.2     2.9     0.9 -------     0.9     0.9     2.9     4.4(0.20)                                   2.9(6.26)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.28)  2.9(3.18)  2.9(5.15)           
 Moment.:   -62.8     2.5    19.3    26.9    21.6    10.4   -13.2   -62.8(0.00)  5.8(1.28) 29.7(3.18)
13.7(5.15)-24.0(6.26)
Cortant.: -------    42.9    21.9    -5.2    -8.9   -20.0 -------    82.3(x= 0.20)                           -29.7(x=
6.24)
Torsores: -------    1.45    1.15    0.64    0.31    0.56 ------- Borde apoyo:  8.44(x= 0.20)   8.84(x= 6.24)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.80+0.25P=7.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.80+0.25P=7.05)
       Estribos: 40x1eØ6c/0.13(5.24), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Pórtico 24 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*P14- P5*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.712 cm.
(L/1089)
 Arm.sup:     3.4     0.9     0.9 ------- -------     0.9     2.4     9.2(0.20)                                   8.1(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     6.9     2.9 -------                2.9(1.54)  7.0(5.15)  2.9(6.20)           
 Moment.:   -66.9    12.7    25.6    32.9    80.8    16.2   -47.9    -111(0.14) 16.1(1.54) 82.2(5.15)
25.4(6.20)-96.1(7.58)
Cortant.: -------    29.9    11.0     6.3  -108.1   -89.5 -------   287.7(x= 0.20)                           -160.2(x=
7.55)
Torsores: -------    0.53    0.98    1.65    7.09    4.68 ------- Borde apoyo:  7.20(x= 0.20)  10.44(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.15=8.40), 2Ø16(4.75)
       Estribos: 8x1eØ10c/0.1(0.80), 58x1eØ8c/0.1(5.75), 8x1eØ8c/0.1(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P5 - P6*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.014 cm.
(L/-20728)
 Arm.sup:     2.4     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.30)                                   4.1(2.65)
 Arm.inf: -------     2.9     1.7     1.7     1.7     1.7 -------                3.0(0.20)  2.9(0.59)  1.8(2.65)           
 Moment.:   -47.9    21.2    -6.6    -2.4    -9.5   -30.5   -38.8   -47.9(0.00) 41.0(0.20) 15.4(0.59)
24.3(2.68)-57.0(2.68)
Cortant.: -------   -51.1   -28.6   -26.5   -35.1   -62.9 -------    53.5(x= 2.65)                           -90.1(x=
2.65)
Torsores: -------    2.66    1.27    1.27    1.19    2.79 ------- Borde apoyo:  2.66(x= 0.20)   2.79(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.03>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.80)

























Tramo nº  3 (*P6 -B48*)  (L= 1.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.035 cm.
(L/3679)
 Arm.sup:     2.9     3.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     4.1(0.20)                                   2.9(0.88)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     1.7     1.7     2.9     2.9                1.7(0.20)  2.9(1.03)  2.9(1.24)           
 Moment.:   -38.8   -46.3   -20.5    -9.4    -4.5     3.1     3.1   -50.9(0.14) 13.0(0.20) 11.3(0.27)
3.2(1.24) -1.9(1.30)
Cortant.: -------   120.4    90.7    52.8    30.5    19.3    13.5   122.7(x= 0.20)                           -18.1(x=
0.20)
Torsores: -------    5.11    5.11    1.49    0.96    0.76    1.42 Borde apoyo:  5.11(x= 0.20)   1.42(x= 1.30)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.03+1.27+0.25P=4.55)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.70+0.25P=1.95)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.14(1.07)
 
Pórtico 25 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B10-P21*)  (L= 2.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.025 cm.
(L/8103)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.65)                                   2.9(1.97)
 Arm.inf: -------     2.9     1.7     1.7     1.7     1.7 -------                2.9(0.39)  2.9(0.52)  1.7(1.80)           
 Moment.:     0.0     0.8    -1.8    -3.6    -6.3   -11.1   -33.2    -0.7(0.39)  0.8(0.39)  2.6(1.59)
6.8(1.80)-33.2(2.00)
Cortant.:     0.0    -3.2    -7.2   -11.7   -17.8    30.0 -------    41.5(x= 1.80)                           -32.7(x=
1.80)
Torsores:    0.00    0.45    0.86    1.08    1.92    4.32 ------- Borde apoyo:  0.45(x= 0.15)   4.32(x= 1.80)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.97>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.40=2.65)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.13(0.97), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P21-P28*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.357 cm.
(L/2172)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     5.1(0.20)                                   3.3(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.3                2.9(1.53)  2.9(3.92)  2.9(6.20)           
 Moment.:   -33.2     7.1    19.1    22.3    19.7     8.6   -22.8   -60.6(0.17)  9.9(1.53) 22.3(3.92)
11.8(6.20)-40.0(7.58)
Cortant.: -------    32.5    14.6     4.3   -12.0   -27.0 -------    98.4(x= 0.20)                           -55.0(x=
7.55)
Torsores: -------    1.50    0.81    0.27    0.60    0.99 ------- Borde apoyo:  3.36(x= 0.20)  12.14(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<2.22+7.93=10.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.75)

























Tramo nº  3 (*P28-P30*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.005 cm.
(L/-57712)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(2.68)
 Arm.inf:     0.3     2.9     1.7     2.9     1.7     1.7     0.1                2.9(0.20)  2.9(1.02)  1.8(2.65)           
 Moment.:   -22.8    19.6    -5.6     1.4    -7.1   -21.6   -13.6   -36.3(0.17) 39.4(0.17) 14.0(0.59)
24.6(2.68)-38.3(2.68)
Cortant.: -------   -55.6   -28.2   -21.5   -24.0   -39.4 -------    63.2(x= 0.20)                           -78.6(x=
0.20)
Torsores: -------    2.89    1.37    0.96    0.93    3.16 ------- Borde apoyo:  2.89(x= 0.20)   3.16(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.90)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 5x1eØ6c/0.16(0.85), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  4 (*P30-P41*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.008 cm.
(L/35174)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     0.9     1.7     1.7     1.7     2.9(0.17)                                   1.7(2.68)
 Arm.inf:     0.1     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     0.6                2.1(0.20)  2.9(2.27)  2.9(2.65)           
 Moment.:   -13.6   -19.3     7.0     4.5     5.8    12.6    12.7   -35.4(0.17) 28.5(0.17) 13.3(0.57)
22.7(2.68)-21.1(2.68)
Cortant.: -------    47.2    27.4    19.5    17.1   -24.1 -------    58.7(x= 0.20)                           -49.6(x=
0.20)
Torsores: -------    2.37    1.29    0.99    0.79    1.94 ------- Borde apoyo:  8.29(x= 0.20)   1.94(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.55+0.25P=3.80)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 13x1eØ6c/0.13(1.65)
 
Pórtico 26 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B9 -P20*)  (L= 2.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.015 cm.
(L/12921)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.66)                                   2.9(1.97)
 Arm.inf: -------     2.9     1.7     1.7     1.7     2.9 -------                2.9(0.38)  2.9(0.55)  2.9(1.80)           
 Moment.:     0.0     0.8    -1.8    -3.6    -5.7    -7.1   -38.9    -1.0(0.47)  0.8(0.38)  3.8(1.59)
9.9(1.83)-38.9(2.00)
Cortant.:     0.0    -2.5    -6.0   -10.3    21.9    43.1 -------    49.5(x= 1.80)                           -25.9(x=
1.80)
Torsores:    0.00    0.50    0.74    0.98    3.47    6.48 ------- Borde apoyo:  0.50(x= 0.15)   6.48(x= 1.80)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(0.70>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.97>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.50=2.75)

























Tramo nº  2 (*P20-P29*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.397 cm.
(L/1955)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     6.2(0.20)                                   3.4(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.2                2.9(1.55)  2.9(3.70)  2.9(6.22)           
 Moment.:   -38.9     8.7    21.8    24.2    20.9     9.2   -24.2   -75.0(0.17) 13.0(1.55) 24.2(3.70)
12.3(6.22)-41.0(7.58)
Cortant.: -------    37.9    16.0     4.4   -12.3   -28.1 -------   123.0(x= 0.20)                           -58.5(x=
7.55)
Torsores: -------    1.73    1.02    0.32    0.69    0.97 ------- Borde apoyo:  3.99(x= 0.20)  11.93(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.70+2.60=3.30)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<2.22+7.93=10.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.80)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.13(0.80), 36x1eØ6c/0.16(5.75), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  3 (*P29-P31*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.005 cm.
(L/-54948)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(2.68)
 Arm.inf:     0.2     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     0.1                2.9(0.20)  1.7(0.58)  1.9(2.65)           
 Moment.:   -24.2   -20.4    -6.1    -1.3    -7.3   -21.7   -12.8   -39.3(0.17) 40.5(0.17) 14.2(0.58)
25.8(2.65)-36.9(2.68)
Cortant.: -------   -54.1   -28.1   -21.4   -23.2   -37.0 -------    68.6(x= 0.20)                           -77.7(x=
0.20)
Torsores: -------    3.05    1.33    0.98    0.95    2.81 ------- Borde apoyo:  3.05(x= 0.20)   2.81(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.90)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 5x1eØ6c/0.16(0.85), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  4 (*P31-P40*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.007 cm.
(L/38327)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     0.9     1.7     1.7     1.7     2.9(0.17)                                   1.7(2.68)
 Arm.inf:     0.1     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     0.6                2.2(0.20)  2.9(2.26)  2.9(2.65)           
 Moment.:   -12.8   -20.1     6.8     4.3     5.8    13.5    13.3   -37.5(0.17) 29.5(0.17) 13.1(0.59)
23.9(2.68)-21.6(2.68)
Cortant.: -------    48.7    27.9    20.2    17.9   -24.2 -------    62.5(x= 0.20)                           -50.4(x=
0.20)
Torsores: -------    2.32    1.08    1.04    0.82    1.68 ------- Borde apoyo:  2.32(x= 0.20)   1.68(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.55+0.25P=3.80)

























Pórtico 27 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B7 - B6*)  (L= 7.03)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.182 cm.
(L/3870)
 Arm.sup:     1.3     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.4     2.9(0.23)                                   2.9(7.03)
 Arm.inf: -------     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                0.9(1.40)  2.9(4.86)  2.9(5.64)           
 Moment.:   -15.3    -5.2     7.2    13.1    15.1    13.8    -4.5   -16.1(0.23)            15.1(4.86) 14.3(5.64)
-5.0(7.03)
Cortant.:    -8.0     9.1     7.4    -1.9   -14.1   -31.7   -61.3     9.9(x= 1.57)                           -61.3(x=
7.03)
Torsores:    0.00    0.50    0.15    0.53    1.43    3.27    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 7.03)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+7.27+0.25P=7.77)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+7.27+0.25P=7.77)
       Estribos: 36x1eØ6c/0.13(4.65), 16x1eØ6c/0.13(2.08)
 
Pórtico 28 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B44-B14*)  (L= 8.77)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.400 cm.
(L/2192)
 Arm.sup:     0.7     2.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.40)                                   2.9(8.75)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                1.7(1.75)  2.9(3.50)  2.9(7.03)           
 Moment.:    -7.7    -5.5    11.3    24.0    12.8     3.2    -6.4    -9.1(0.40)  1.5(1.75) 33.9(3.50)  4.0(7.03)
-6.4(8.77)
Cortant.:    -2.7     6.0    15.7     4.2    -3.8    -9.9   -23.7    28.9(x= 3.50)                           -23.7(x=
8.77)
Torsores:    0.00    0.52    2.22    0.88    0.58    0.40    5.41 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   5.41(x= 8.77)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+9.05=9.30)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+9.10=9.35)
       Estribos: 66x1eØ6c/0.13(8.47)
 
Tramo nº  2 (*B14-B13*)  (L= 1.93)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.008 cm.
(L/-24111)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(1.91)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.00)  0.9(0.43)  0.9(1.55)           
 Moment.:    -6.4    -4.3    -4.6    -5.5    -6.7    -8.9   -14.5    -6.4(x= 0.00)        -0.7(x= 0.43)
-14.5(x= 1.93)
Cortant.:   -23.7   -11.6   -15.7   -19.1   -23.4   -31.1   -40.7    -0.1(x= 0.00)                           -40.7(x=
1.93)
Torsores:    5.41    0.49    1.18    1.76    2.09    2.78    1.55 Borde apoyo:  5.41(x= 0.00)   1.55(x= 1.93)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(2.20)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.35)

























Tramo nº  3 (*B13-   *)  (L= 0.84)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.002 cm.
(L/-34957)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(0.58)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.16)  0.9(0.66)  0.9(0.81)           
 Moment.:   -14.5   -10.1    -9.7    -9.2    -8.1    -7.4    -6.9   -14.5(x= 0.00)        -2.4(x= 0.66)
-6.9(x= 0.84)
Cortant.:   -40.7    -2.4    -2.5    -2.3    -1.6    -1.2    -1.2     0.1(x= 0.00)                           -40.7(x=
0.00)
Torsores:    1.55    0.33    0.33    0.27    0.27    0.38    0.38 Borde apoyo:  1.55(x= 0.00)   0.38(x= 0.84)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.95+0.25P=1.20)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.05+0.25P=1.30)
       Estribos: 6x1eØ6c/0.13(0.66)
 
Pórtico 29 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B24-B25*)  (L= 2.08)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 15 X 35   Flecha= 0.189 cm.
(L/1102)
 Arm.sup:     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     1.8     1.5(0.56)                                   1.6(1.94)
 Arm.inf: -------     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4 -------                1.5(0.15)  0.4(0.43)  0.4(1.66)           
 Moment.:     0.0    -1.5    -4.7    -8.3   -12.3   -16.6   -21.3     0.0(0.00)  0.3(0.12) -0.5(0.43)
-21.3(2.08)
Cortant.:     0.0    -8.9    -9.9   -10.9   -12.0   -13.0   -14.6     0.0(x= 0.00)                           -14.6(x=
2.08)
Torsores:    0.00    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02 Borde apoyo:  0.02(x= 0.15)   0.02(x= 2.08)
Agot.: 9.36
 
    Arm.Montaje: 2Ø16(0.25P+2.16+0.25P=2.66)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.16+0.25P=2.66)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.24(1.90)
 
Pórtico 30 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B3 -P12*)  (L= 2.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.021 cm.
(L/9455)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     4.1     2.9(0.66)                                   3.3(1.97)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     1.7     1.7     2.9 -------                2.9(0.26)  2.9(1.59)  2.9(1.80)           
 Moment.:     0.0    -0.6    -1.8    -3.5    -5.8    11.7   -80.1     0.0(0.00)  0.5(0.38)  8.6(1.59)
18.1(1.80)-80.1(2.00)
Cortant.:     0.0    -2.3    -4.9     8.4    25.6    51.3 -------    59.1(x= 1.80)                           -14.4(x=
1.80)
Torsores:    0.00    0.34    0.47    0.87    3.05    8.25 ------- Borde apoyo:  0.34(x= 0.15)   8.25(x= 1.80)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø16(0.75>>)
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+1.97>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.40=2.65)

























Tramo nº  2 (*P12- P2*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.882 cm.
(L/878)
 Arm.sup:     4.1     0.9 ------- ------- -------     1.7     2.9    12.6(0.20)                                   6.6(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     3.2     4.7     3.0     2.9 -------                2.9(1.55)  6.1(3.45)  2.9(6.22)           
 Moment.:   -80.1    22.0    37.3    54.9    35.3    11.0   -55.8    -145(0.14) 26.1(1.55) 71.7(3.45)
16.3(6.22)-79.7(7.58)
Cortant.: -------    36.2    16.0   -41.1   -36.8   -55.7 -------   425.1(x= 0.20)                           -128.3(x=
7.55)
Torsores: -------    1.00    2.00    1.84    2.39    2.58 ------- Borde apoyo:  2.38(x= 0.20)   7.25(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø16(<<0.75+2.60=3.35)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø20(<<2.22+7.93=10.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(8.15), 3Ø12(4.65)
       Estribos: 7x1eØ12c/0.13(0.91), 43x1eØ6c/0.13(5.53), 7x1eØ8c/0.13(0.91)
 
Tramo nº  3 (*P2 - P1*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.011 cm.
(L/25510)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     3.5(0.20)                                   4.0(2.65)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     1.7     1.7 -------                2.9(0.50)  2.9(0.97)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -55.8   -21.7    26.7     6.8    -7.7   -29.3   -33.3   -55.8(0.00) 30.6(0.20) 28.0(0.97)
13.1(2.65)-54.6(2.68)
Cortant.: -------    91.0    79.8   -54.4   -46.6   -70.9 -------   119.8(x= 0.20)                           -96.4(x=
2.65)
Torsores: -------    4.80    9.06    2.98    2.33    1.66 ------- Borde apoyo:  4.80(x= 0.20)   1.66(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.80)
       Estribos: 23x1eØ8c/0.11(2.45)
 
Tramo nº  4 (*P1 -B52*)  (L= 1.81)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.002 cm.
(L/102726)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     1.7     1.7     0.9     0.9     3.0(0.20)                                   1.7(1.22)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9                1.8(0.20)  2.9(0.61)  2.9(1.64)           
 Moment.:   -33.3   -30.4    11.1     7.7     6.5     6.1     6.1   -41.5(0.17) 23.8(0.20) 17.1(0.37)  6.2(1.64)
0.8(1.81)
Cortant.: -------    80.6    45.1    21.3    10.7     5.5    -4.7    91.3(x= 0.20)                           -32.5(x=
0.20)
Torsores: -------    1.68    1.68    1.35    1.15    0.87    0.96 Borde apoyo:  1.68(x= 0.20)   0.96(x= 1.81)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(1.95+0.25P=2.20)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.25+0.25P=2.50)

























Pórtico 31 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*B54-   *)  (L= 1.66)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.039 cm.
(L/4296)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.54)                                   2.9(1.64)
 Arm.inf:     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9                2.9(0.03)  2.9(0.35)  0.9(1.34)           
 Moment.:    14.6     7.9    -5.2    -8.9   -12.8   -17.4   -19.3     2.6(0.00) 14.6(0.00)  7.1(0.35)
-19.3(1.66)
Cortant.:   -16.3   -13.0   -12.9   -13.9   -14.4   -13.0    -8.8     8.7(x= 0.06)                           -16.3(x=
0.00)
Torsores:    2.65    2.65    1.79    1.48    1.24    1.25    1.21 Borde apoyo:  2.65(x= 0.00)   1.21(x= 1.66)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.63>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.85=2.10)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.13(1.60)
 
Tramo nº  2 (*   - B4*)  (L= 3.10)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.028 cm.
(L/-11021)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.4     2.9(0.00)                                   3.3(3.09)
 Arm.inf:     0.9     0.9     1.7     0.9     1.7     0.9 -------                0.9(0.61)  1.7(1.07)  0.9(2.50)           
 Moment.:   -19.3   -15.2    -7.5    -2.8    -6.5   -17.4   -39.4   -19.3(x= 0.00)         1.2(x= 1.07)
-39.4(x= 3.10)
Cortant.:    -8.8     4.0     7.5     5.2     2.6    -9.4    26.4    26.4(x= 3.10)                           -13.1(x=
2.93)
Torsores:    1.21    1.91    0.92    1.18    1.50    2.28    4.03 Borde apoyo:  1.21(x= 0.00)   4.03(x= 3.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<1.88+3.27=5.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.50)
       Estribos: 16x1eØ6c/0.13(2.12), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  3 (*B4 - B5*)  (L= 9.38)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.526 cm.
(L/1782)
 Arm.sup:     3.4     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.7     3.6(0.00)                                   2.9(9.38)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.70)  2.9(1.89)  2.9(7.51)           
 Moment.:   -39.4    16.5    15.7    16.5    16.6    15.2    -7.7   -41.9(0.00) 18.5(1.70) 17.8(1.89)
15.7(7.51) -8.7(9.38)
Cortant.:    26.4    18.0    19.4     2.6   -15.4   -36.9  -123.4    62.8(x= 0.00)                           -123.5(x=
9.38)
Torsores:    4.03    6.03    1.75    0.15    1.60    3.24    0.00 Borde apoyo:  4.03(x= 0.00)   0.00(x= 9.38)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(9.65+0.25P=9.90)
   Arm.Inferior: 2Ø16(9.70+0.25P=9.95)

























Pórtico 32 --- Grupo de plantas: 6
Tramo nº  1 (*P11-P10*)  (L= 7.76)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.525 cm.
(L/1477)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9 -------     0.9     1.7     1.7     6.0(0.20)                                   5.1(7.56)
 Arm.inf:     0.2     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.2                2.9(1.54)  2.9(3.93)  2.9(6.22)           
 Moment.:   -42.0    14.3    28.6    32.1    23.5     9.9   -29.6   -74.3(0.17) 17.2(1.54) 32.2(3.93)
12.4(6.22)-64.4(7.56)
Cortant.: -------    31.0    13.5    -8.3   -16.1   -35.9 -------   115.1(x= 0.20)                           -79.7(x=
7.56)
Torsores: -------    1.20    0.80    0.59    1.24    1.29 ------- Borde apoyo:  5.56(x= 0.20)  13.06(x= 7.56)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.50=8.75)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.13(0.80), 51x1eØ6c/0.13(6.56)
 
Tramo nº  2 (*P10- P9*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.009 cm.
(L/-32797)
 Arm.sup:     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.8(0.20)                                   4.7(2.65)
 Arm.inf:     0.2     2.9     1.7     0.9     1.7     2.1     1.3                4.5(0.20)  1.7(2.27)  3.8(2.65)           
 Moment.:   -29.6    29.8   -10.6    -1.5   -12.9   -38.2   -35.6   -51.6(0.17) 62.4(0.17) 21.6(2.27)
52.5(2.68)-64.3(2.68)
Cortant.: -------   -83.2   -43.8   -39.2   -44.8    67.1 -------    91.8(x= 2.65)                           -134.8(x=
0.20)
Torsores: -------    3.88    2.11    1.80    1.57    2.65 ------- Borde apoyo:  3.88(x= 0.20)   2.65(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.55+0.25P=3.80)




Gr.pl. no 7 p3 --- Pl. igual 1
Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*P16-P15*)  (L= 8.50)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.823 cm.
(L/1033)
 Arm.sup:     2.9     0.9 ------- ------- -------     0.9     2.9     8.7(0.20)                                   5.7(8.30)
 Arm.inf: -------     2.9     3.2     3.4     2.9     2.9     0.1                2.9(1.70)  3.4(3.87)  2.9(6.82)           
 Moment.:   -55.3    15.9    37.1    40.2    33.0    10.0   -36.1    -101(0.17) 22.8(1.70) 40.5(3.87)
16.0(6.82)-67.2(8.30)
Cortant.: -------    40.9    17.1    -6.5   -24.3   -41.0 -------   159.6(x= 0.20)                           -77.0(x=
8.30)
Torsores: -------    2.24    1.24    0.54    1.57    1.73 ------- Borde apoyo: 13.33(x= 0.20)   9.91(x= 8.30)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+3.00=3.25)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.85=9.10)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+9.20=9.45)

























Tramo nº  2 (*P15-P14*)  (L= 3.31)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.020 cm.
(L/-16834)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(3.10)
 Arm.inf:     0.1     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     0.2                2.9(0.20)  1.7(2.64)  2.7(3.10)           
 Moment.:   -36.1   -22.6    -8.7    -3.3    -7.8   -20.1   -20.4   -36.7(0.17) 36.5(0.17) 10.9(2.64)
37.7(3.13)-38.6(3.10)
Cortant.: -------   -63.5   -22.6    20.9    25.7    53.5 -------   107.9(x= 3.10)                           -116.7(x=
0.20)
Torsores: -------    5.91    1.97    1.01    1.55    3.99 ------- Borde apoyo:  5.91(x= 0.20)   7.28(x= 3.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(4.40)
       Estribos: 8x1eØ8c/0.1(0.80), 14x1eØ6c/0.1(1.31), 8x1eØ6c/0.1(0.80)
 
Tramo nº  3 (*P14-P23*)  (L= 6.29)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.204 cm.
(L/3095)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     3.5(0.20)                                   4.5(6.10)
 Arm.inf:     0.2     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.24)  2.9(3.21)  2.9(5.05)           
 Moment.:   -20.4     7.3    16.6    20.4    16.6     8.0   -49.5   -46.6(0.20) 11.2(0.20) 20.4(3.21)
18.5(6.10)-62.0(6.12)
Cortant.: -------    30.9    16.1     7.2   -14.8   -28.6 -------    69.4(x= 0.20)                           -110.1(x=
6.10)
Torsores: -------    1.36    1.04    0.52    0.85    0.95 ------- Borde apoyo:  4.52(x= 0.20)   8.59(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.30)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.1(0.80), 27x1eØ6c/0.16(4.30), 8x1eØ6c/0.1(0.80)
 
Tramo nº  4 (*P23-P22*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.185 cm.
(L/3412)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     4.6(0.20)                                   3.4(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.25)  2.9(3.06)  2.9(5.04)           
 Moment.:   -49.5     7.7    15.6    18.9    14.8     7.0   -35.3   -63.3(0.17) 15.4(0.20) 19.0(3.06)
18.8(6.10)-47.0(6.13)
Cortant.: -------    30.3    16.4     6.8   -15.3   -28.9 -------   112.4(x= 0.20)                           -66.0(x=
6.10)
Torsores: -------    1.17    0.99    0.57    0.83    1.00 ------- Borde apoyo:  8.93(x= 0.20)  16.89(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.20)

























Tramo nº  5 (*P22-P21*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.224 cm.
(L/2713)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     3.9(0.20)                                   5.0(5.88)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.4                2.9(1.20)  2.9(3.39)  2.9(4.88)           
 Moment.:   -35.3     8.1    17.3    22.9    21.4    12.2   -39.9   -53.2(0.17) 11.7(0.20) 23.3(3.39)
16.1(5.90)-69.9(5.90)
Cortant.: -------    31.1    19.3    10.1   -14.8   -34.7 -------    71.1(x= 0.20)                           -119.6(x=
5.88)
Torsores: -------    1.03    0.96    0.65    0.88    1.33 ------- Borde apoyo:  4.97(x= 0.20)   5.89(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.40+0.25P=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.70+0.25P=6.95)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 25x1eØ6c/0.16(3.97), 7x1eØ8c/0.13(0.91)
 
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*P20-P19*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.238 cm.
(L/2556)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     5.1(0.20)                                   3.8(5.88)
 Arm.inf:     0.3     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.20)  2.9(2.67)  2.9(4.86)           
 Moment.:   -39.8    12.3    23.0    24.3    18.3     7.9   -38.9   -70.2(0.17) 13.5(1.20) 24.8(2.67)
9.1(4.86)-52.4(5.90)
Cortant.: -------    39.1    16.2    -9.9   -21.0   -35.9 -------   113.2(x= 0.20)                           -75.1(x=
5.88)
Torsores: -------    1.36    0.94    0.73    1.07    1.19 ------- Borde apoyo:  6.51(x= 0.20)   5.06(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.40=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.70=6.95)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.13(0.91), 25x1eØ6c/0.16(3.97), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P19-P18*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.200 cm.
(L/3145)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     3.5(0.20)                                   4.4(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.24)  2.9(3.22)  2.9(5.05)           
 Moment.:   -38.9     7.0    16.1    20.3    16.9     7.7   -50.0   -48.6(0.17) 17.5(0.20) 20.4(3.22)
10.4(6.10)-61.1(6.13)
Cortant.: -------    32.3    16.6    -6.4   -17.8   -35.4 -------    67.5(x= 0.20)                           -107.9(x=
6.10)
Torsores: -------    1.21    0.93    0.52    1.08    1.31 ------- Borde apoyo:  4.24(x= 0.20)   8.58(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.15)

























Tramo nº  3 (*P18-P13*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.178 cm.
(L/3530)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     4.2(0.20)                                   3.3(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                2.9(1.25)  2.9(3.06)  2.9(5.06)           
 Moment.:   -50.0     7.5    15.7    18.6    14.2    -7.7   -28.0   -58.5(0.17) 18.9(0.20) 18.7(3.06)
12.3(6.13)-46.0(6.13)
Cortant.: -------    30.5    14.6    -8.7   -21.5   -36.2 -------   106.5(x= 0.20)                           -65.7(x=
6.10)
Torsores: -------    1.11    0.88    0.59    1.28    1.59 ------- Borde apoyo:  9.25(x= 0.20)  18.55(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.25)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.13(0.80), 26x1eØ6c/0.16(4.30), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  4 (*P13-P12*)  (L= 5.83)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.143 cm.
(L/4090)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     3.0(0.20)                                   3.0(5.63)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7     0.4                2.9(1.16)  2.9(2.53)  2.9(4.68)           
 Moment.:   -28.0    -8.7    13.7    19.4    12.9   -10.2   -21.6   -40.1(0.20) 15.3(0.17) 21.7(2.53)
19.0(5.66)-40.3(5.66)
Cortant.: -------    16.2     9.2   -11.3   -16.2   -24.6 -------    78.7(x= 5.63)                           -75.5(x=
0.20)
Torsores: -------    2.51    0.93    0.64    0.80    3.53 ------- Borde apoyo:  8.24(x= 0.20)  16.07(x= 5.63)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.85)
       Estribos: 11x1eØ6c/0.11(1.20), 18x1eØ6c/0.16(2.91), 12x1eØ6c/0.11(1.32)
 
Tramo nº  5 (*P12-P11*)  (L= 5.12)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.084 cm.
(L/6092)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.20)                                   3.2(4.92)
 Arm.inf:     0.4     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7     0.6                2.9(1.02)  2.9(2.65)  2.9(4.10)           
 Moment.:   -21.6   -10.0    10.5    14.2    11.4   -11.7   -25.7   -33.5(0.20) 22.4(0.17) 14.3(2.65)
20.8(4.98)-44.8(4.95)
Cortant.: -------    22.1    17.3    12.7   -13.7   -31.1 -------    72.3(x= 4.92)                           -70.5(x=
0.20)
Torsores: -------    2.64    0.92    0.96    1.41    3.58 ------- Borde apoyo:  5.50(x= 0.20)  12.82(x= 4.92)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.45+0.25P=5.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.85+0.25P=6.10)

























Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*   - B6*)  (L= 3.66)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.107 cm.
(L/3429)
 Arm.sup:     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     1.7(0.03)                                   2.9(3.65)
 Arm.inf:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(0.72)  2.9(1.44)  2.9(2.95)           
 Moment.:     1.5    20.0    24.1    23.1    19.6    12.4   -17.8    -0.6(0.00) 21.3(0.72) 24.3(1.44)
13.9(2.95)-17.8(3.66)
Cortant.:    12.1    65.9    26.5     1.3   -24.7   -64.1  -127.0    77.9(x= 0.36)                           -127.0(x=
3.66)
Torsores:    0.63    5.85    2.60    0.84    2.00    4.77    3.91 Borde apoyo:  0.63(x= 0.00)   3.91(x= 3.66)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+3.80=4.05)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+3.85=4.10), 1Ø16(2.20)
       Estribos: 8x1eØ8c/0.13(1.01), 13x1eØ6c/0.13(1.67), 7x1eØ8c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*B6 -   *)  (L= 0.39)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.001 cm.
(L/-54469)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.11)                                   2.9(0.33)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.00)  0.9(0.08)  0.9(0.33)           
 Moment.:   -17.8   -11.4   -12.1   -12.8   -13.5   -14.2   -15.0   -17.8(x= 0.00)        -4.0(x= 0.08)
-15.0(x= 0.39)
Cortant.:  -127.0   -10.1   -10.5   -10.8   -11.2   -11.6   -12.0    -5.6(x= 0.00)
-127.0(x= 0.00)
Torsores:    3.91    0.40    0.40    0.40    0.40    0.40    0.40 Borde apoyo:  3.91(x= 0.00)   0.40(x= 0.39)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.50+0.25P=0.75)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.75+0.25P=1.00)
       Estribos: 2x1eØ6c/0.16(0.21)
 
Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*   - B2*)  (L= 0.53)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.015 cm.
(L/3539)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(0.51)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.04)  0.9(0.11)  0.9(0.51)           
 Moment.:   -16.4   -18.5   -20.6   -22.7   -22.8   -23.0   -23.2   -16.4(x= 0.00)        -6.8(x= 0.11)
-23.2(x= 0.53)
Cortant.:    -3.0     1.8     4.2     7.5    10.8    14.1    17.3    17.3(x= 0.53)                            -3.0(x=
0.00)
Torsores:    1.62    1.62    1.62    0.55    0.55    0.55    0.55 Borde apoyo:  1.62(x= 0.00)   0.55(x= 0.53)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+0.50>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+0.75=1.00)

























Tramo nº  2 (*B2 - B3*)  (L= 3.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.074 cm.
(L/4460)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(3.28)
 Arm.inf:     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(0.65)  2.9(1.59)  2.9(2.65)           
 Moment.:   -23.2    12.0    19.8    21.9    19.6    11.2   -30.9   -29.3(0.00) 13.9(0.65) 22.0(1.59)
13.5(2.65)-30.9(3.30)
Cortant.:    17.3    78.4    32.4    -1.1   -31.2   -76.4  -146.2   125.7(x= 0.00)                           -146.2(x=
3.30)
Torsores:    0.55    6.65    2.93    0.40    2.02    4.78   13.19 Borde apoyo:  0.55(x= 0.00)  13.19(x=
3.30) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<0.75+3.45=4.20)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.70)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.12(0.84), 11x1eØ6c/0.12(1.32), 7x1eØ8c/0.12(0.84)
 
Tramo nº  3 (*B3 -   *)  (L= 0.97)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.005 cm.
(L/-19410)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(0.66)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.18)  0.9(0.77)  0.9(0.93)           
 Moment.:   -30.9   -24.8   -18.1   -12.7   -10.0    -8.4    -7.5   -30.9(x= 0.00)        -3.3(x= 0.77)
-7.5(x= 0.97)
Cortant.:  -146.2   -19.2    -9.1    -2.7    -1.9    -1.7    -1.8     0.2(x= 0.70)                           -146.2(x=
0.00)
Torsores:   13.19    1.52    0.90    1.11    1.11    1.42    1.42 Borde apoyo: 13.19(x= 0.00)   1.42(x=
0.97) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(1.10+0.25P=1.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.15+0.25P=1.40)
       Estribos: 5x1eØ6c/0.16(0.79)
 
Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*P17-B24*)  (L= 2.09)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.024 cm.
(L/-8602)
 Arm.sup:     4.1     9.2     3.1     1.7     0.9     0.9     0.9    12.9(0.20)                                   0.9(1.40)
 Arm.inf: ------- -------     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9                           2.9(0.96)  2.9(2.03)           
 Moment.:   -80.3  -105.1   -36.4    13.7    16.7    17.0    16.9    -142(0.17)            20.2(0.96) 17.8(2.03)
6.9(2.09)
Cortant.: -------   218.7   212.6    52.1    31.0    18.1     8.5   226.0(x= 0.20)                             1.9(x=
2.09)
Torsores: -------    8.92   13.31    1.95    2.03    1.78    4.48 Borde apoyo:  8.92(x= 0.20)   4.48(x= 2.09)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 1Ø12(0.25P+1.05=1.30), 1Ø12(0.34P+1.01=1.35)  -----  
    Arm.Montaje: 4Ø20(0.48P+2.22=2.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.22+0.25P=2.72)

























Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*B21-   *)  (L= 1.73)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.104 cm.
(L/1663)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.57)                                   2.9(1.71)
 Arm.inf:     1.7     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                1.7(0.04)  1.7(0.36)  0.9(1.39)           
 Moment.:    -6.0    -8.6   -11.0   -14.5   -17.7   -20.0   -20.6    -6.0(0.00)  1.9(0.00)  0.4(0.36)
-20.6(1.73)
Cortant.:    -8.2    -9.8    -9.8    -8.9    -8.2    -8.0     6.6     6.6(x= 1.73)                           -10.3(x= 0.40)
Torsores:    0.69    0.45    0.53    0.57    0.42    0.29    0.53 Borde apoyo:  0.69(x= 0.00)   0.53(x= 1.73)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.70>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.90=2.15)
       Estribos: 12x1eØ6c/0.15(1.67)
 
Tramo nº  2 (*   - B4*)  (L= 5.47)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.601 cm.
(L/910)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9 ------- -------     1.7     7.7     2.9(0.00)                                   6.8(5.38)
 Arm.inf:     0.9     0.9     2.9     5.9     5.1     2.9 -------                0.9(1.09)  6.1(2.91)  2.9(4.42)           
 Moment.:   -20.6    -9.1    13.2    69.9    60.2    10.6   -90.2   -20.6(0.00)            71.4(2.91)
18.3(4.42)-90.2(5.47)
Cortant.:     6.6    15.4    51.3    13.6   -34.2   -83.4  -123.2    74.0(x= 2.17)                           -123.2(x=
5.47)
Torsores:    0.53    1.55    1.50    0.04    0.04    0.23    0.23 Borde apoyo:  0.53(x= 0.00)   0.23(x= 5.47)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  1Ø16(1.10>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<5.47>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.90), 2Ø12(3.35)
       Estribos: 28x1eØ6c/0.15(4.09), 8x1eØ8c/0.15(1.20)
 
Tramo nº  3 (*B4 -B22*)  (L= 1.27)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.068 cm.
(L/1875)
 Arm.sup:     7.7     3.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     5.3(0.00)                                   2.9(0.84)
 Arm.inf: ------- ------- -------     0.9     0.9     1.7     2.9                           1.7(1.00)  1.7(1.23)           
 Moment.:   -90.2   -43.0   -25.2   -13.7    -8.0    -5.6     3.8   -90.2(0.00)             1.9(1.00)  3.8(1.27)
-3.4(1.27)
Cortant.:  -123.2    65.6    52.6    29.4    18.4    12.6     8.1    78.8(x= 0.00)                           -123.2(x=
0.00)
Torsores:    0.23    1.96    1.82    1.82    1.44    1.18    2.44 Borde apoyo:  0.23(x= 0.00)   2.44(x= 1.27)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 1Ø16(<<1.10+0.70=1.80)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<7.42+1.24+0.25P=8.91)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.45+0.25P=1.70)

























Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*B0 - P7*)  (L= 7.16)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.426 cm.
(L/1680)
 Arm.sup: -------     0.9 ------- -------     0.9     1.7     4.3     0.9(0.00)                                   9.2(6.96)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.43)  2.9(3.37)  2.9(5.74)           
 Moment.:     1.0    15.6    25.7    28.9    23.7     8.6   -84.2     0.4(0.00) 18.1(1.43) 29.0(3.37)
11.4(5.74) -110(7.02)
Cortant.:     4.2    -8.9   -12.9   -16.6   -22.5   -42.1 -------     4.2(x= 0.00)                           -209.6(x=
6.96)
Torsores:    0.00    1.98    1.90    1.57    1.46    1.78 ------- Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)  11.20(x= 6.96)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø16(2.40>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(7.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+7.50=7.75)
       Estribos: 46x1eØ6c/0.13(6.01), 7x1eØ8c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P7 - P6*)  (L= 3.40)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.043 cm.
(L/7961)
 Arm.sup:     4.3     3.2     1.7     0.9     1.7     3.4     2.9     5.2(0.20)                                   5.5(3.20)
 Arm.inf: -------     2.4     2.9     2.9     2.9     2.0 -------                2.4(0.63)  2.9(0.84)  2.0(2.78)           
 Moment.:   -84.2   -42.9    28.4    23.6    25.0   -45.4   -42.4   -84.2(0.00) 32.2(0.63) 31.5(0.84)
27.5(2.78)-74.7(3.23)
Cortant.: -------    68.3    49.3   -33.9   -52.8   -71.8 -------    82.6(x= 0.20)                           -88.2(x=
3.20)
Torsores: -------    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02 ------- Borde apoyo:  0.02(x= 0.20)   0.02(x= 3.20)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø16(<<2.40+1.15=3.55)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.75)
   Arm.Inferior: 2Ø16(4.35)
       Estribos: 19x1eØ6c/0.16(3.01)
 
Tramo nº  3 (*P6 -P24*)  (L= 6.25)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.138 cm.
(L/4534)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.03)                                   3.0(6.05)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.23)  2.9(2.93)  2.9(5.00)           
 Moment.:   -42.4     8.2    12.0    14.0    10.5     7.4   -29.7   -42.4(0.00)  9.2(0.20) 14.0(2.93)
11.9(6.05)-40.4(6.07)
Cortant.: -------    22.5     8.9    -6.1   -10.0   -17.7 -------    78.6(x= 0.20)                           -55.8(x=
6.05)
Torsores: -------    1.23    0.44    0.33    0.40    0.90 ------- Borde apoyo:  3.73(x= 0.20)   4.46(x= 6.05)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.55)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.10)

























Tramo nº  4 (*P24-P26*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.123 cm.
(L/5114)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     3.0(0.20)                                   2.9(6.13)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.25)  2.9(3.08)  2.9(5.04)           
 Moment.:   -29.7     7.1    10.0    12.5     9.7     7.2   -26.8   -41.3(0.17) 13.7(0.20) 12.6(3.08)
10.0(6.10)-33.6(6.13)
Cortant.: -------    19.9     9.7    -5.0    -9.4   -18.3 -------    70.0(x= 0.20)                           -49.1(x=
6.10)
Torsores: -------    1.02    0.48    0.29    0.40    0.78 ------- Borde apoyo:  3.97(x= 0.20)   5.92(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.20)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 26x1eØ6c/0.16(4.30), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  5 (*P26-P30*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.142 cm.
(L/4291)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.17)                                   3.4(5.88)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.3                2.9(1.20)  2.9(3.20)  2.9(4.88)           
 Moment.:   -26.8     7.8    10.9    14.5    13.1    10.1   -26.5   -37.1(0.17) 12.7(0.20) 14.8(3.20)
12.0(5.90)-46.9(5.90)
Cortant.: -------    21.3    11.4     6.8    -9.7   -24.5 -------    59.7(x= 0.20)                           -81.9(x=
5.88)
Torsores: -------    0.88    0.48    0.34    0.43    1.05 ------- Borde apoyo:  2.66(x= 0.20)   3.69(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.40+0.25P=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.75+0.25P=7.00)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 25x1eØ6c/0.16(4.08), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Pórtico 8 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*P31-P32*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.163 cm.
(L/3736)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     4.0(0.20)                                   3.1(5.88)
 Arm.inf:     0.2     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.20)  2.9(2.65)  2.9(4.86)           
 Moment.:   -31.2    10.7    15.2    16.2    12.1     7.6   -29.4   -55.1(0.17) 11.2(1.20) 16.5(2.65)
13.4(5.88)-42.0(5.90)
Cortant.: -------    26.7     9.6    -6.7   -12.3   -25.6 -------    93.7(x= 0.20)                           -72.1(x=
5.88)
Torsores: -------    1.07    0.44    0.35    0.52    1.08 ------- Borde apoyo:  3.54(x= 0.20)   2.46(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.40=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.75=7.00)

























Tramo nº  2 (*P32-P34*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.136 cm.
(L/4625)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.17)                                   3.4(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.24)  2.9(3.21)  2.9(5.05)           
 Moment.:   -29.4     7.3    10.6    13.5    10.9     7.1   -31.1   -36.8(0.17) 11.7(0.20) 13.6(3.21)
15.0(6.10)-47.6(6.13)
Cortant.: -------    20.9     9.9     4.6   -10.1   -23.6 -------    56.4(x= 0.20)                           -84.2(x=
6.10)
Torsores: -------    0.86    0.43    0.25    0.51    1.07 ------- Borde apoyo:  2.42(x= 0.20)   4.35(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.20)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 26x1eØ6c/0.16(4.30), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  3 (*P34- P4*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.097 cm.
(L/6521)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     3.2(0.20)                                   2.9(6.13)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                2.9(0.98)  2.9(3.02)  1.7(6.10)           
 Moment.:   -31.1     7.2     9.1    10.8     7.0    -8.7   -33.7   -44.8(0.17) 17.8(0.20) 10.9(3.02)
17.8(6.13)-34.0(6.13)
Cortant.: -------    19.2     8.7    -6.1   -11.2   -23.2 -------    73.0(x= 0.20)                           -49.7(x=
6.10)
Torsores: -------    0.90    0.41    0.30    0.53    1.05 ------- Borde apoyo:  5.15(x= 0.20)   9.21(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.25)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 26x1eØ6c/0.16(4.30), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  4 (*P4 - P1*)  (L= 5.88)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.330 cm.
(L/1783)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9 -------     0.9     2.9     2.9     3.7(0.20)                                   6.1(5.68)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     4.2     2.9     1.7 -------                1.7(1.16)  4.7(2.53)  1.7(4.76)           
 Moment.:   -33.7    -9.6    18.1    49.6    24.7   -35.4   -51.0   -50.5(0.17)  5.7(1.16) 54.8(2.53)
12.6(4.76)-77.4(5.71)
Cortant.: -------    24.4    19.6   -23.3   -35.8   -56.5 -------    72.2(x= 0.20)                           -71.7(x=
5.68)
Torsores: -------    1.03    1.91    0.02    0.02    0.38 ------- Borde apoyo:  4.68(x= 0.20)   0.38(x= 5.68)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.95>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.20)
   Arm.Inferior: 3Ø16(6.30)

























Tramo nº  5 (*P1 - P9*)  (L= 5.51)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.109 cm.
(L/5037)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     3.2(0.20)                                   4.1(5.31)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.2                2.9(0.72)  2.9(2.89)  2.9(4.41)           
 Moment.:   -51.0    10.2    11.2    13.4    11.9     9.2   -32.8   -51.0(0.00) 20.4(0.20) 13.6(2.89)
9.7(5.34)-57.5(5.34)
Cortant.: -------    24.4    11.7     7.0   -11.2   -32.0 -------    70.9(x= 0.20)                           -109.7(x=
5.31)
Torsores: -------    1.29    0.64    0.44    0.46    1.30 ------- Borde apoyo:  5.04(x= 0.20)   5.38(x= 5.31)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.95+1.85=3.80)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.85+0.25P=6.10)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.15+0.25P=6.40)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.1(0.80), 21x1eØ6c/0.16(3.41), 9x1eØ6c/0.1(0.90)
 
Pórtico 9 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*P16-P17*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.509 cm.
(L/1523)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9 -------     0.9     1.7     2.9     5.9(0.20)                                   5.8(7.55)
 Arm.inf:     0.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     1.0                2.9(1.53)  3.2(3.13)  2.9(6.20)           
 Moment.:   -43.9    16.4    26.5    33.1    25.2    11.9   -62.9   -80.8(0.17) 25.9(0.17) 37.1(3.13)
26.0(7.64)-78.9(7.59)
Cortant.: -------    32.8    15.4   -13.4   -23.4   -34.7 -------    78.3(x= 0.20)                           -60.9(x=
7.55)
Torsores: -------    1.14    1.18    0.83    1.38    1.18 ------- Borde apoyo: 18.27(x= 0.20)   8.10(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.29+0.25P=8.79)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.29+0.25P=8.79)
       Estribos: 10x1eØ6c/0.1(1.00), 34x1eØ6c/0.16(5.47), 9x1eØ6c/0.1(0.88)
 
Pórtico 10 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*B23- B1*)  (L= 1.74)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.155 cm.
(L/1126)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.2     3.9     2.9(0.57)                                   3.8(1.71)
 Arm.inf:     1.7     1.7     1.7     0.9     0.9 ------- -------                1.7(0.06)  1.7(0.37)                      
 Moment.:    -7.9   -12.2   -16.8   -21.6   -29.3   -37.3   -45.8    -7.9(0.00)  6.3(0.06)  4.7(0.37)
-45.8(1.74)
Cortant.:   -18.0   -23.5   -27.4   -30.0   -29.1   -31.0   -32.2    12.2(x= 1.74)                           -32.2(x=
1.74)
Torsores:    2.34    2.34    2.36    2.84    3.55    4.22    4.22 Borde apoyo:  2.34(x= 0.00)   4.22(x= 1.74)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.70>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.90=2.15)

























Tramo nº  2 (*B1 - B0*)  (L= 2.80)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.078 cm.
(L/3592)
 Arm.sup:     3.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     5.0(0.00)                                   2.9(2.77)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9 -------                0.9(0.55)  2.9(2.02)  2.9(2.25)           
 Moment.:   -45.8   -21.2    -7.7    -1.8     2.6     1.9     0.0   -58.8(0.00)             2.8(2.02)  2.3(2.25)
0.0(2.80)
Cortant.:   -32.2    84.4    56.1    38.8    24.2     9.1     0.0   137.7(x= 0.00)                           -32.2(x=
0.00)
Torsores:    4.22    4.23    3.81    2.96    2.11    1.18    0.00 Borde apoyo:  4.22(x= 0.00)   1.18(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<1.95+2.77=4.72)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.00+0.25P=3.25)
       Estribos: 21x1eØ8c/0.13(2.62)
 
Pórtico 11 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*P15- P8*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.934 cm.
(L/830)
 Arm.sup:     3.7     0.9 ------- ------- -------     0.9     2.5    10.3(0.20)                                   9.8(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     3.1     3.7     7.4     2.9 -------                2.9(1.51)  7.5(5.15)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -72.0    20.8    36.1    43.6    86.4    17.3   -48.0    -121(0.14) 26.1(1.51) 87.8(5.15)
27.2(6.21) -113(7.58)
Cortant.: -------    34.2    14.2     6.4  -105.8   -88.7 -------   288.3(x= 0.20)                           -177.1(x=
7.55)
Torsores: -------    0.95    1.01    1.46    7.14    4.23 ------- Borde apoyo:  7.24(x= 0.20)   4.48(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+2.75=3.00)  -----  2Ø12(2.60>>)
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.25P+8.15=8.40), 2Ø12(4.65)
       Estribos: 8x1eØ10c/0.11(0.80), 52x1eØ8c/0.11(5.75), 8x1eØ10c/0.11(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P8 - P7*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.011 cm.
(L/-25296)
 Arm.sup:     2.5     2.9     2.9     2.9     2.9     3.0     2.9     2.9(0.44)                                   5.9(2.65)
 Arm.inf: -------     2.9     1.7     1.7     1.7     1.7     1.2                4.5(0.20)  2.9(0.57)  3.4(2.65)           
 Moment.:   -48.0    28.8    -8.8    -2.3   -14.1   -40.7   -44.2   -48.0(0.00) 61.5(0.17) 22.9(0.57)
47.5(2.68)-81.1(2.68)
Cortant.: -------   -97.1   -44.7   -33.9    35.9    67.5 -------   112.8(x= 2.65)                           -127.9(x=
0.20)
Torsores: -------    3.90    2.39    1.50    2.25    9.28 ------- Borde apoyo: 11.68(x= 0.20)   9.28(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(<<2.60+0.95=3.55)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.55+0.25P=3.80)

























Pórtico 12 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*P14- P5*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.803 cm.
(L/965)
 Arm.sup:     3.2     0.9     0.9 ------- -------     0.9     3.2     8.9(0.20)                                   9.5(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     3.3     6.7     2.9 -------                2.9(1.55)  6.8(5.15)  2.9(6.20)           
 Moment.:   -63.0    17.9    31.4    39.0    78.5    17.4   -61.8    -106(0.17) 21.8(1.55) 80.1(5.15)
26.8(6.20) -111(7.58)
Cortant.: -------    31.0    11.9     5.4  -116.9   -79.0 -------   240.1(x= 0.20)                           -196.2(x=
7.55)
Torsores: -------    7.04    1.55    2.16    4.99    3.79 ------- Borde apoyo: 14.79(x= 0.20)   4.47(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø16(2.60>>)
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.15=8.40), 2Ø16(4.70)
       Estribos: 8x1eØ10c/0.1(0.80), 58x1eØ8c/0.1(5.75), 8x1eØ8c/0.1(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P5 - P6*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.008 cm.
(L/-34045)
 Arm.sup:     3.2     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.1(0.20)                                   3.5(2.65)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     2.9     1.7     1.7     0.9                3.0(0.20)  2.9(1.78)  2.5(2.65)           
 Moment.:   -61.8   -21.6    -7.2     1.3    -9.8   -27.7   -26.9   -61.8(0.00) 40.7(0.20) 15.8(2.28)
35.0(2.68)-48.1(2.68)
Cortant.: -------   -44.4    28.2    26.2    29.8   -53.0 -------    65.4(x= 2.65)                           -81.0(x=
0.20)
Torsores: -------    3.67    0.84    1.31    1.82    2.71 ------- Borde apoyo:  3.67(x= 0.20)   5.61(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø16(<<2.60+0.95=3.55)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.50+0.25P=3.75)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 6x1eØ6c/0.13(0.85), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Pórtico 13 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*P21-P28*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.491 cm.
(L/1579)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9 -------     0.9     1.7     2.9     7.4(0.20)                                   4.9(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.53)  2.9(3.59)  2.9(6.20)           
 Moment.:   -50.4    14.0    26.8    28.6    24.6    10.9   -32.5   -89.1(0.17) 18.2(1.53) 28.8(3.59)
15.1(6.20)-60.7(7.58)
Cortant.: -------    34.3    14.1     4.3   -13.8   -31.4 -------   142.1(x= 0.20)                           -117.4(x=
7.55)
Torsores: -------    1.59    0.92    0.35    0.76    1.20 ------- Borde apoyo:  7.25(x= 0.20)   6.51(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+2.75=3.00)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.35=8.60)

























Tramo nº  2 (*P28-P30*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.003 cm.
(L/-87329)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     1.7     2.9     2.9     2.9     3.3(0.20)                                   3.2(2.65)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     2.9     2.9     1.7     0.9                3.5(0.20)  2.9(1.98)  2.7(2.65)           
 Moment.:   -32.5   -21.8    -6.5     1.9    -9.1   -26.8   -24.3   -45.5(0.17) 47.2(0.17) 17.5(2.28)
36.8(2.68)-44.0(2.68)
Cortant.: -------   -54.5    32.7    28.0    31.4    52.6 -------    86.9(x= 0.20)                           -80.0(x=
0.20)
Torsores: -------    4.77    1.25    1.47    2.09    3.34 ------- Borde apoyo:  4.77(x= 0.20)   9.15(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.55+0.25P=3.80)
       Estribos: 19x1eØ6c/0.13(2.45)
 
Pórtico 14 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*P20-P29*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.452 cm.
(L/1716)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     7.0(0.20)                                   3.9(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.1                2.9(1.53)  2.9(3.48)  2.9(6.22)           
 Moment.:   -47.7    13.3    25.6    26.9    22.4     9.1   -24.6   -84.2(0.17) 17.4(1.53) 27.2(3.48)
12.6(6.22)-46.7(7.58)
Cortant.: -------    36.3    14.7     3.9   -13.6   -29.1 -------   133.2(x= 0.20)                           -70.9(x=
7.55)
Torsores: -------    1.62    0.94    0.40    0.62    1.06 ------- Borde apoyo:  4.39(x= 0.20)   3.49(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+2.75=3.00)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.45=8.70)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.13(0.80), 36x1eØ6c/0.16(5.75), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P29-P31*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.003 cm.
(L/-110695)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   3.8(2.65)
 Arm.inf:     0.1     1.7     1.7     2.9     2.9     1.7     1.0                2.9(0.20)  2.9(2.16)  2.7(2.65)           
 Moment.:   -24.6   -20.2    -5.7     1.8    -7.7   -26.7   -29.6   -37.6(0.17) 38.6(0.17) 15.8(2.28)
37.7(2.68)-52.9(2.68)
Cortant.: -------   -54.6    29.9    25.0    27.7   -50.4 -------    69.9(x= 2.65)                           -79.5(x=
2.65)
Torsores: -------    2.63    1.25    1.24    1.53    4.54 ------- Borde apoyo:  2.63(x= 0.20)   4.54(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.55+0.25P=3.80)

























Pórtico 15 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*B13- B8*)  (L= 8.80)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.454 cm.
(L/1940)
 Arm.sup: -------     1.7     0.9 -------     0.9     2.9     2.9     2.9(0.99)                                   2.9(8.78)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9                2.9(1.75)  3.7(3.50)  2.9(7.05)           
 Moment.:    -0.5     2.5    12.8    26.3    11.8    -2.7    -7.8    -2.5(0.99)  3.4(1.75) 44.0(3.50)  2.8(7.05)
-7.8(8.80)
Cortant.:     7.0     4.4    13.7     4.3    -3.0    -7.9   -28.5    23.3(x= 3.44)                           -28.5(x=
8.80)
Torsores:    0.00    4.78    4.57    1.01    0.81    0.32    7.38 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   7.38(x= 8.80)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+9.05=9.30)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+9.15=9.40)
       Estribos: 66x1eØ6c/0.13(8.50)
 
Tramo nº  2 (*B8 -B10*)  (L= 1.90)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.002 cm.
(L/85816)
 Arm.sup:     2.9     2.9     1.7     1.7     0.9     0.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(1.87)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                1.7(0.36)  2.9(1.51)  2.9(1.52)           
 Moment.:    -7.8    -2.1     1.9     2.7     3.5     3.4    -3.9    -7.8(0.00)  0.5(0.36)  4.5(1.51)  4.6(1.52)
-3.9(1.90)
Cortant.:   -28.5     4.6    -5.1   -12.5   -20.4   -30.5   -36.6    12.0(x= 0.00)                           -36.6(x=
1.90)
Torsores:    7.38    0.62    0.74    1.40    3.61    8.90    8.90 Borde apoyo:  7.38(x= 0.00)   8.90(x= 1.90)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(2.15+0.25P=2.40)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.25+0.25P=2.50)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.13(1.60)
 
Pórtico 16 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*B11-B12*)  (L= 1.90)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 15 X 35   Flecha= 0.003 cm.
(L/63302)
 Arm.sup: -------     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     1.5     0.4(0.00)                                   0.8(1.76)
 Arm.inf: -------     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     0.4                1.5(0.27)  1.5(0.81)  1.5(1.63)           
 Moment.:     0.2     0.9     1.3     1.3     1.1     0.6    -0.4     0.0(0.00)  0.9(0.32)  1.3(0.81)  0.6(1.58)
-0.4(1.90)
Cortant.:     2.6     1.7     0.7    -0.3    -1.2    -2.2    -3.1     2.6(x= 0.00)                            -3.1(x= 1.90)
Torsores:    0.00    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.02(x= 1.90)
Agot.: 9.36
 
    Arm.Montaje: 2Ø16(2.13+0.25P=2.38)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.13+0.25P=2.63)

























Pórtico 17 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*P12- P2*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 1.016 cm.
(L/763)
 Arm.sup:     4.4     0.9 ------- ------- -------     1.7     4.0    13.1(0.20)                                   8.9(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     3.2     5.4     3.4     2.9 -------                2.9(1.55)  7.7(3.45)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -86.4    22.3    37.6    63.5    40.1    13.8   -78.2    -146(0.14) 26.9(1.55) 90.3(3.45)
20.7(6.21) -105(7.61)
Cortant.: -------    39.2    15.2   -53.0   -44.8   -72.8 -------   330.3(x= 0.20)                           -183.4(x=
7.55)
Torsores: -------   10.75    4.14    1.85    2.81    3.58 ------- Borde apoyo: 23.01(x= 0.20)   2.46(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø16(0.25P+2.75=3.00)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.15=8.40), 2Ø16(4.65)
       Estribos: 13x1eØ10c/0.1(1.30), 45x1eØ6c/0.1(4.49), 16x1eØ10c/0.1(1.56)
 
Tramo nº  2 (*P2 - P1*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.015 cm.
(L/18865)
 Arm.sup:     4.0     2.9     0.9     0.9     2.9     3.6     2.9     4.9(0.20)                                   7.1(2.65)
 Arm.inf: -------     1.8     2.9     2.9     1.7     1.7     0.7                2.6(0.20)  3.3(1.00)  2.2(2.65)           
 Moment.:   -78.2   -32.1    34.6    11.9   -12.5   -49.1   -56.0   -78.2(0.00) 34.5(0.20) 39.2(1.00)
30.6(2.68)-98.4(2.68)
Cortant.: -------   131.4   126.7   -69.8   -70.9  -110.1 -------   147.5(x= 0.20)
-162.4(x= 2.65)
Torsores: -------    6.41   13.59    5.06    3.01    3.28 ------- Borde apoyo:  6.24(x= 0.20)   3.28(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 4Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.50+0.25P=3.75)
       Estribos: 12x1eØ10c/0.1(1.20), 13x1eØ8c/0.1(1.25)
 
Pórtico 18 --- Grupo de plantas: 7
Tramo nº  1 (*P11-P10*)  (L= 7.76)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.515 cm.
(L/1508)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9 -------     0.9     1.7     1.7     5.3(0.20)                                   5.4(7.56)
 Arm.inf:     0.3     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.54)  2.9(4.15)  2.9(6.22)           
 Moment.:   -38.0    14.3    28.0    33.2    24.3    10.8   -28.9   -68.1(0.17) 15.9(1.54) 34.2(4.15)
13.2(6.22)-73.4(7.59)
Cortant.: -------    30.4    14.2    -7.6   -13.7   -32.7 -------    93.2(x= 0.20)                           -100.2(x=
7.56)
Torsores: -------    1.06    0.76    0.66    0.81    1.15 ------- Borde apoyo:  4.47(x= 0.20)   3.78(x= 7.56)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.50=8.75)

























Tramo nº  2 (*P10- P9*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.006 cm.
(L/-47820)
 Arm.sup:     1.7     2.9     2.9     1.7     2.9     3.3     2.9     3.7(0.20)                                   6.4(2.65)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     1.7     2.3     1.5                4.4(0.20)  2.9(0.58)  4.3(2.65)           
 Moment.:   -28.9    31.3    10.2     1.5   -12.2   -44.9   -50.3   -50.7(0.17) 59.5(0.17) 24.3(0.58)
60.3(2.68)-89.1(2.68)
Cortant.: -------   -77.7    40.1    38.5   -49.5   -90.4 -------   112.1(x= 2.65)                           -137.2(x=
2.65)
Torsores: -------    2.61    1.63    1.86    2.27    4.53 ------- Borde apoyo:  2.61(x= 0.20)   4.53(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.15+0.25P=1.40)
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 3Ø16(3.55+0.25P=3.80)




Gr.pl. no 8 p4 --- Pl. igual 1
Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*P16-P15*)  (L= 8.50)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.821 cm.
(L/1035)
 Arm.sup:     2.9     0.9 ------- ------- -------     0.9     1.7     8.4(0.20)                                   5.7(8.30)
 Arm.inf: -------     2.9     3.2     3.4     2.9     2.9 -------                2.9(1.70)  3.4(3.87)  2.9(6.82)           
 Moment.:   -53.5    16.1    37.1    40.2    33.0     9.5   -32.8   -98.3(0.17) 23.0(1.70) 40.5(3.87)
16.0(6.82)-67.3(8.30)
Cortant.: -------    40.2    16.9    -6.0   -24.2   -40.5 -------   145.2(x= 0.20)                           -67.1(x=
8.30)
Torsores: -------    2.04    1.19    0.50    1.56    1.58 ------- Borde apoyo: 12.70(x= 0.20)   9.69(x= 8.30)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø16(0.25P+3.00=3.25)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.85=9.10)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+9.20=9.45)
       Estribos: 10x1eØ8c/0.13(1.30), 34x1eØ6c/0.13(4.33), 19x1eØ8c/0.13(2.47)
 
Tramo nº  2 (*P15-P14*)  (L= 3.31)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.020 cm.
(L/-16793)
 Arm.sup:     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.26)                                   2.9(3.10)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     0.1                2.9(0.20)  1.7(2.64)  2.2(3.10)           
 Moment.:   -32.8   -19.2    -7.5    -3.3    -7.4   -18.5   -18.4   -32.8(0.00) 33.7(0.17)  8.2(2.64)
30.2(3.13)-33.4(3.10)
Cortant.: -------   -61.2   -20.9    17.4    21.9    48.0 -------   100.6(x= 3.10)                           -111.9(x=
0.20)
Torsores: -------    5.71    1.86    0.86    1.46    4.10 ------- Borde apoyo:  5.71(x= 0.20)   7.54(x= 3.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(4.40)

























Tramo nº  3 (*P14-P23*)  (L= 6.29)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.199 cm.
(L/3174)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     3.1(0.20)                                   4.0(6.10)
 Arm.inf:     0.1     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.24)  2.9(3.21)  2.9(5.05)           
 Moment.:   -18.4     6.1    16.3    20.1    16.4     6.7   -49.1   -42.3(0.20)  9.2(0.17) 20.2(3.21)
12.0(6.10)-55.4(6.12)
Cortant.: -------    28.1    15.1     6.2   -13.8   -26.3 -------    59.4(x= 0.20)                           -96.5(x=
6.10)
Torsores: -------    1.10    0.94    0.45    0.76    0.73 ------- Borde apoyo:  4.55(x= 0.20)   8.63(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.25)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.11(0.80), 32x1eØ6c/0.13(4.22), 8x1eØ6c/0.11(0.88)
 
Tramo nº  4 (*P23-P22*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.188 cm.
(L/3353)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     4.1(0.20)                                   3.0(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.25)  2.9(3.06)  2.9(5.04)           
 Moment.:   -49.1     6.5    16.0    19.2    14.9     5.7   -34.1   -57.1(0.17)  9.5(0.20) 19.3(3.06)
12.7(6.10)-41.3(6.13)
Cortant.: -------    29.7    16.0     5.6   -13.9   -25.8 -------   102.7(x= 0.20)                           -54.0(x=
6.10)
Torsores: -------    0.94    0.96    0.49    0.73    0.80 ------- Borde apoyo:  8.99(x= 0.20)  17.02(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.15)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.1(0.80), 27x1eØ6c/0.16(4.30), 8x1eØ6c/0.1(0.80)
 
Tramo nº  5 (*P22-P21*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.218 cm.
(L/2787)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     3.4(0.20)                                   4.5(5.88)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.3                2.9(1.20)  2.9(3.39)  2.9(4.88)           
 Moment.:   -34.1     6.7    17.0    22.5    20.8    10.8   -35.8   -46.8(0.17)  8.0(0.20) 22.8(3.39)
11.9(4.88)-63.0(5.90)
Cortant.: -------    29.7    18.8     8.9   -13.0   -30.5 -------    61.2(x= 0.20)                           -104.8(x=
5.88)
Torsores: -------    0.84    0.92    0.57    0.74    1.21 ------- Borde apoyo:  4.89(x= 0.20)   5.84(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.40+0.25P=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.70+0.25P=6.95)

























Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*P20-P19*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.237 cm.
(L/2567)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     4.5(0.20)                                   3.3(5.88)
 Arm.inf:     0.1     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.20)  2.9(2.65)  2.9(4.86)           
 Moment.:   -35.3    10.7    23.0    24.3    18.3     6.3   -37.8   -62.6(0.17) 13.1(1.20) 24.8(2.65)
7.8(4.86)-45.5(5.90)
Cortant.: -------    34.5    14.2    -8.2   -20.4   -34.4 -------    97.8(x= 0.20)                           -63.5(x=
5.88)
Torsores: -------    1.07    0.79    0.62    1.03    0.98 ------- Borde apoyo:  6.52(x= 0.20)   4.98(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.40=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.65=6.90)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.13(0.91), 25x1eØ6c/0.16(3.97), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P19-P18*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.198 cm.
(L/3181)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     3.0(0.20)                                   3.8(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.24)  2.9(3.22)  2.9(5.05)           
 Moment.:   -37.8     5.5    16.0    20.2    16.7     6.1   -49.0   -41.9(0.17) 10.6(0.20) 20.3(3.22)
7.6(5.05)-53.0(6.13)
Cortant.: -------    28.6    15.9    -4.9   -17.1   -33.5 -------    54.6(x= 0.20)                           -94.3(x=
6.10)
Torsores: -------    0.98    0.81    0.41    0.99    1.04 ------- Borde apoyo:  4.23(x= 0.20)   8.62(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.15)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.1(0.80), 27x1eØ6c/0.16(4.30), 8x1eØ6c/0.1(0.80)
 
Tramo nº  3 (*P18-P13*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.175 cm.
(L/3607)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     3.7(0.20)                                   2.9(6.13)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                2.9(1.25)  2.9(3.06)  2.9(5.06)           
 Moment.:   -49.0     5.9    15.4    18.5    14.0    -6.6   -25.2   -51.5(0.17) 11.0(0.20) 18.6(3.06)
8.7(6.13)-39.9(6.13)
Cortant.: -------    28.7    13.3    -7.3   -20.7   -32.3 -------    94.7(x= 0.20)                           -53.2(x=
6.10)
Torsores: -------    0.86    0.77    0.49    1.15    1.30 ------- Borde apoyo:  9.47(x= 0.20)  18.88(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.20)

























Tramo nº  4 (*P13-P12*)  (L= 5.83)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.164 cm.
(L/3553)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.20)                                   3.9(5.63)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7     0.2                2.9(1.16)  2.9(2.53)  2.9(4.68)           
 Moment.:   -25.2    -7.3    14.0    21.8    15.8    -7.2   -23.1   -34.9(0.20) 10.6(0.17) 23.5(2.53)
13.1(5.69)-52.2(5.66)
Cortant.: -------    12.6     8.1   -10.3   -15.6   -26.3 -------    79.4(x= 5.63)                           -68.6(x=
0.20)
Torsores: -------    2.52    0.80    0.63    0.78    2.16 ------- Borde apoyo:  8.38(x= 0.20)   9.55(x= 5.63)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.85)
       Estribos: 12x1eØ6c/0.1(1.17), 19x1eØ6c/0.16(3.06), 12x1eØ6c/0.1(1.20)
 
Tramo nº  5 (*P12-P11*)  (L= 5.12)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.058 cm.
(L/8785)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.20)                                   3.7(4.92)
 Arm.inf:     0.2     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7     0.3                1.9(0.20)  2.9(2.67)  1.7(4.92)           
 Moment.:   -23.1   -10.4     8.3    12.1     8.9   -12.5   -29.3   -28.2(0.20) 26.4(0.17) 12.1(2.67)
10.5(5.01)-51.2(4.95)
Cortant.: -------    18.5    16.2    11.0   -13.6   -32.1 -------    58.8(x= 4.92)                           -80.2(x=
0.20)
Torsores: -------    2.45    0.81    0.82    1.15    3.22 ------- Borde apoyo: 14.14(x= 0.20)   6.12(x= 4.92)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.45+0.25P=5.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.85+0.25P=6.10)
       Estribos: 9x1eØ6c/0.12(1.04), 17x1eØ6c/0.16(2.72), 8x1eØ6c/0.12(0.96)
 
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*   - B6*)  (L= 4.44)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.137 cm.
(L/3238)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.04)                                   2.9(4.41)
 Arm.inf:     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(0.87)  2.9(2.08)  2.9(3.57)           
 Moment.:    -4.0     3.0    22.4    22.6    19.2    12.5   -18.2    -4.0(0.00)  5.8(0.87) 23.2(2.08)
13.7(3.57)-18.2(4.44)
Cortant.:     8.5    25.7    42.8    11.0   -16.1   -48.4   -92.6    54.5(x= 1.24)                           -92.6(x=
4.44)
Torsores:    1.16    2.17    4.33    0.97    0.66    3.78   11.65 Borde apoyo:  1.16(x= 0.00)  11.65(x=
4.44) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+4.41>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+4.60=4.85)

























Tramo nº  2 (*B6 -   *)  (L= 0.46)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.006 cm.
(L/8155)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.12)                                   2.9(0.40)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.00)  0.9(0.09)  0.9(0.37)           
 Moment.:   -18.2    -9.7    -9.8   -10.0   -10.2   -10.5    -7.8   -18.2(x= 0.00)        -3.3(x= 0.09)
-10.7(x= 0.44)
Cortant.:   -92.6    -7.3    -6.8    -6.3    -5.7    -5.2     0.8     0.8(x= 0.46)                           -92.6(x=
0.00)
Torsores:   11.65    1.79    1.79    1.79    1.79    1.79    2.41 Borde apoyo: 11.65(x= 0.00)   2.41(x=
0.46) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<4.66+0.43+0.25P=5.34)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.75+0.25P=1.00)
       Estribos: 3x1eØ6c/0.1(0.26)
 
Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*   - B2*)  (L= 0.58)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.016 cm.
(L/3736)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.19)                                   2.9(0.56)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.03)  0.9(0.12)  0.9(0.56)           
 Moment.:   -11.3   -15.2   -18.0   -20.8   -21.6   -22.0   -22.5   -11.3(x= 0.00)        -5.8(x= 0.12)
-22.5(x= 0.58)
Cortant.:    -2.6     3.3     6.2     9.8    12.4    14.9    17.3    17.3(x= 0.58)                            -2.6(x=
0.00)
Torsores:    0.94    0.94    0.94    0.94    0.50    0.50    0.50 Borde apoyo:  0.94(x= 0.00)   0.50(x= 0.58)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+0.55>>)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+0.55>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+0.75=1.00)
       Estribos: 3x1eØ6c/0.16(0.40)
 
Tramo nº  2 (*B2 - B3*)  (L= 3.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.074 cm.
(L/4472)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(3.28)
 Arm.inf:     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(0.65)  2.9(1.59)  2.9(2.65)           
 Moment.:   -22.5    12.1    19.8    21.8    19.4    11.0   -31.3   -28.6(0.00) 14.1(0.65) 21.9(1.59)
13.4(2.65)-31.3(3.30)
Cortant.:    17.3    77.7    32.0    -1.3   -31.5   -76.7  -147.0   124.6(x= 0.00)                           -147.0(x=
3.30)
Torsores:    0.50    6.64    2.92    0.39    2.04    4.81   13.27 Borde apoyo:  0.50(x= 0.00)  13.27(x=
3.30) Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.80+1.10=1.90)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<0.80+3.45=4.25)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.70)

























Tramo nº  3 (*B3 -   *)  (L= 0.97)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.005 cm.
(L/-19017)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(0.66)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.18)  0.9(0.77)  0.9(0.93)           
 Moment.:   -31.3   -25.1   -18.3   -13.0   -10.2    -8.6    -7.7   -31.3(x= 0.00)        -3.5(x= 0.77)
-7.7(x= 0.97)
Cortant.:  -147.0   -19.0    -8.9    -2.6    -1.8    -1.6    -1.8     0.1(x= 0.70)                           -147.0(x=
0.00)
Torsores:   13.27    1.50    0.87    1.10    1.10    1.40    1.40 Borde apoyo: 13.27(x= 0.00)   1.40(x=
0.97) Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(1.10+0.25P=1.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.15+0.25P=1.40)
       Estribos: 5x1eØ6c/0.16(0.79)
 
Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*P17-B16*)  (L= 1.63)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.216 cm.
(L/754)
 Arm.sup:     4.0    10.6     5.3     2.9     2.9     2.9     2.9    12.4(0.20)                                   2.9(1.09)
 Arm.inf: ------- ------- -------     1.7     2.9     2.9     2.9                           2.9(0.96)  2.9(1.31)           
 Moment.:   -77.6  -118.2   -62.4   -16.1    13.5    16.9    14.8    -137(0.17)            19.6(0.96) 17.2(1.31)
-2.1(0.96)
Cortant.: -------   212.2   207.5   210.5    47.4    29.4    12.0   214.9(x= 0.20)                             2.1(x=
1.63)
Torsores: -------    8.11    5.58   12.86    1.75    2.00    4.32 Borde apoyo:  8.11(x= 0.20)   4.32(x= 1.63)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 4Ø20(0.25P+1.76=2.01)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.76+0.25P=2.26)
       Estribos: 14x1eØ12c/0.1(1.40)
 
Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*B17-   *)  (L= 1.73)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.103 cm.
(L/1676)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.57)                                   2.9(1.71)
 Arm.inf:     1.7     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                1.7(0.04)  0.9(0.36)  0.9(1.39)           
 Moment.:    -5.4    -7.9   -10.9   -14.4   -17.5   -20.0   -20.8    -5.4(0.00)  1.4(0.00) -0.2(0.36)
-20.8(1.73)
Cortant.:    -8.1    -9.6    -9.4    -8.0    -7.6    -7.4     5.2     5.2(x= 1.73)                            -9.9(x= 0.40)
Torsores:    0.56    0.41    0.48    0.50    0.38    0.27    0.46 Borde apoyo:  0.56(x= 0.00)   0.46(x= 1.73)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.70>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.90=2.15)

























Tramo nº  2 (*   - B4*)  (L= 5.47)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.630 cm.
(L/869)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9 ------- -------     1.7     8.7     2.9(0.00)                                   7.5(5.38)
 Arm.inf:     0.9     0.9     2.9     6.2     5.5     2.9 -------                0.9(1.09)  6.4(3.06)  2.9(4.42)           
 Moment.:   -20.8    -9.5    12.4    72.9    65.1    11.3  -100.2   -20.8(0.00)            75.7(3.06) 19.9(4.42)
-100(5.47)
Cortant.:     5.2    15.4    51.8    18.6   -35.6   -91.7  -137.6    75.0(x= 2.17)                           -137.6(x=
5.47)
Torsores:    0.46    1.53    1.52    0.04    0.04    0.23    0.23 Borde apoyo:  0.46(x= 0.00)   0.23(x= 5.47)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.85>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<5.47>>)
   Arm.Inferior: 3Ø16(5.90), 1Ø12(3.35)
       Estribos: 31x1eØ6c/0.13(3.99), 10x1eØ8c/0.13(1.30)
 
Tramo nº  3 (*B4 -B20*)  (L= 1.32)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.074 cm.
(L/1779)
 Arm.sup:     8.7     3.8     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     6.2(0.00)                                   2.9(0.90)
 Arm.inf: ------- -------     0.9     0.9     1.7     1.7     2.9                           1.7(1.05)  2.9(1.29)           
 Moment.:  -100.2   -45.0   -21.6   -11.9    -7.3    -4.9     4.0    -100(0.00)             2.1(1.05)  4.0(1.32)
-2.6(1.32)
Cortant.:  -137.6    50.5    35.1    22.2    15.0    11.0     7.4    60.3(x= 0.00)                           -137.6(x=
0.00)
Torsores:    0.23    1.35    1.35    1.20    0.98    0.82    0.82 Borde apoyo:  0.23(x= 0.00)   0.82(x= 1.32)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.85+0.95=2.80)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<7.42+1.29+0.25P=8.96)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.50+0.25P=1.75)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.16(1.14)
 
Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*B0 - P7*)  (L= 7.16)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.423 cm.
(L/1691)
 Arm.sup: -------     0.9     0.9 -------     0.9     1.7     4.4     0.9(0.00)                                   9.1(6.96)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.43)  2.9(3.37)  2.9(5.74)           
 Moment.:     1.0    15.5    25.7    29.0    23.9     8.0   -85.2     0.5(0.00) 18.0(1.43) 29.0(3.37)
11.5(5.74) -109(7.02)
Cortant.:     5.0    -9.5   -13.3   -16.9   -22.8   -40.9 -------     5.0(x= 0.00)                           -200.1(x=
6.96)
Torsores:    0.00    2.04    1.95    1.61    1.54    1.61 ------- Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)  10.60(x= 6.96)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø20(7.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+7.50=7.75)

























Tramo nº  2 (*P7 - P6*)  (L= 3.40)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.034 cm.
(L/10106)
 Arm.sup:     4.4     2.9     1.7     0.9     1.7     3.1     2.9     4.8(0.20)                                   5.1(3.20)
 Arm.inf: -------     1.9     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                2.0(0.63)  2.9(0.84)  1.7(2.78)           
 Moment.:   -85.2   -39.6    24.4    21.1    21.4   -41.9   -41.7   -85.2(0.00) 26.6(0.63) 26.2(0.84)
22.0(2.78)-69.7(3.23)
Cortant.: -------    64.3    45.3   -29.5   -48.4   -67.4 -------    82.8(x= 0.20)                           -87.2(x=
3.20)
Torsores: -------    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02 ------- Borde apoyo:  0.02(x= 0.20)   0.02(x= 3.20)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.75)
   Arm.Inferior: 2Ø16(4.35)
       Estribos: 19x1eØ6c/0.16(3.01)
 
Tramo nº  3 (*P6 -P24*)  (L= 6.25)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.136 cm.
(L/4595)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.03)                                   2.9(6.07)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.23)  2.9(2.93)  2.9(5.00)           
 Moment.:   -41.7     7.3    11.9    13.9    10.4     6.3   -27.5   -41.7(0.00)  8.0(1.23) 14.0(2.93)
8.7(6.05)-36.9(6.07)
Cortant.: -------    19.7     8.1    -5.7    -9.6   -16.5 -------    65.0(x= 0.20)                           -45.2(x=
6.05)
Torsores: -------    1.16    0.39    0.32    0.38    0.73 ------- Borde apoyo:  3.53(x= 0.20)   3.91(x= 6.05)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.55)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.05)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 32x1eØ6c/0.13(4.25), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  4 (*P24-P26*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.124 cm.
(L/5081)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(6.13)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.25)  2.9(3.08)  2.9(5.04)           
 Moment.:   -27.5     6.1     9.9    12.6     9.7     6.1   -24.2   -37.0(0.17)  9.7(0.20) 12.6(3.08)
7.3(6.10)-30.3(6.13)
Cortant.: -------    17.6     8.8    -4.2    -8.7   -16.4 -------    56.0(x= 0.20)                           -40.2(x=
6.10)
Torsores: -------    0.81    0.43    0.25    0.35    0.59 ------- Borde apoyo:  3.55(x= 0.20)   5.36(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.15)

























Tramo nº  5 (*P26-P30*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.137 cm.
(L/4432)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.17)                                   3.0(5.88)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.2                2.9(1.20)  2.9(3.18)  2.9(4.88)           
 Moment.:   -24.2     6.6    10.6    14.2    12.6     8.8   -23.5   -32.7(0.17)  9.2(0.20) 14.4(3.18)
9.5(5.90)-41.8(5.90)
Cortant.: -------    18.7    10.6     6.1    -8.6   -21.3 -------    47.6(x= 0.20)                           -69.6(x=
5.88)
Torsores: -------    0.68    0.45    0.33    0.36    0.83 ------- Borde apoyo:  2.35(x= 0.20)   3.27(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.40+0.25P=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.70+0.25P=6.95)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 31x1eØ6c/0.13(4.08), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Pórtico 8 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*P31-P32*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.163 cm.
(L/3723)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     3.5(0.20)                                   2.9(5.90)
 Arm.inf:     0.1     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.20)  2.9(2.65)  2.9(4.86)           
 Moment.:   -27.8     9.5    15.2    16.3    12.1     6.2   -27.4   -49.0(0.17) 10.2(1.20) 16.6(2.65)
8.2(5.88)-37.0(5.90)
Cortant.: -------    23.8     8.3    -6.2   -11.5   -22.6 -------    82.2(x= 0.20)                           -58.2(x=
5.88)
Torsores: -------    0.84    0.37    0.33    0.50    0.86 ------- Borde apoyo:  3.01(x= 0.20)   2.13(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.40=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.70=6.95)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 31x1eØ6c/0.13(4.08), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P32-P34*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.137 cm.
(L/4600)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.17)                                   3.1(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.24)  2.9(3.21)  2.9(5.05)           
 Moment.:   -27.4     6.0    10.6    13.6    10.9     5.9   -30.8   -32.3(0.17)  8.0(0.20) 13.6(3.21)
9.3(6.10)-42.2(6.13)
Cortant.: -------    19.3     9.1    -3.8    -9.3   -20.8 -------    46.5(x= 0.20)                           -71.6(x=
6.10)
Torsores: -------    0.68    0.38    0.21    0.46    0.84 ------- Borde apoyo:  2.05(x= 0.20)   3.79(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.15)

























Tramo nº  3 (*P34- P4*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.102 cm.
(L/6199)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(6.27)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                2.9(1.25)  2.9(3.04)  1.7(6.10)           
 Moment.:   -30.8     5.9     9.2    11.1     7.3    -7.1   -33.5   -40.0(0.17) 12.2(0.20) 11.2(3.04)
11.7(6.10)-33.5(6.30)
Cortant.: -------    17.8     8.0    -5.2   -10.3   -19.5 -------    65.5(x= 0.20)                           -42.1(x=
6.10)
Torsores: -------    0.68    0.37    0.26    0.47    0.85 ------- Borde apoyo:  4.44(x= 0.20)   7.93(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.20)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 33x1eØ6c/0.13(4.30), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  4 (*P4 - P1*)  (L= 5.88)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.331 cm.
(L/1777)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9 -------     0.9     2.9     2.9     3.7(0.20)                                   6.5(5.68)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     4.3     2.9     1.7 -------                2.9(1.16)  4.8(2.53)  1.7(4.76)           
 Moment.:   -33.5    -8.4    18.9    50.3    23.5   -33.0   -47.6   -47.0(0.17)  4.8(1.16) 56.3(2.53)
6.6(4.76)-77.4(5.71)
Cortant.: -------    22.7    18.7   -21.9   -37.6   -58.4 -------    63.1(x= 0.20)                           -73.6(x=
5.68)
Torsores: -------    0.93    2.10    0.02    0.02    0.35 ------- Borde apoyo:  4.18(x= 0.20)   0.35(x= 5.68)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.95>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.20)
   Arm.Inferior: 3Ø16(6.30)
       Estribos: 20x1eØ6c/0.13(2.60), 23x1eØ6c/0.13(2.88)
 
Tramo nº  5 (*P1 - P9*)  (L= 5.51)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.094 cm.
(L/5835)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.03)                                   3.5(5.31)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.2                2.9(0.73)  2.9(2.92)  2.9(4.41)           
 Moment.:   -47.6     8.3     9.4    11.7    10.3     8.0   -28.1   -47.6(0.00) 15.3(0.20) 11.8(2.92)
8.4(4.41)-48.9(5.34)
Cortant.: -------    17.3     9.5     6.0    -9.4   -25.5 -------    42.5(x= 0.20)                           -97.5(x=
5.31)
Torsores: -------    1.27    0.49    0.41    0.38    1.15 ------- Borde apoyo:  3.00(x= 0.20)   4.99(x= 5.31)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.95+1.85=3.80)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.85+0.25P=6.10)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.10+0.25P=6.35)

























Pórtico 9 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*P16-P17*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.509 cm.
(L/1524)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9 -------     0.9     1.7     2.9     5.5(0.20)                                   5.3(7.55)
 Arm.inf:     0.5     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.8                2.9(1.53)  3.2(3.13)  2.9(6.20)           
 Moment.:   -40.4    15.0    26.4    33.2    25.0    10.6   -57.3   -74.3(0.17) 18.8(0.17) 37.0(3.13)
20.0(7.64)-71.9(7.59)
Cortant.: -------    31.4    14.3   -11.7   -22.6   -33.9 -------    72.8(x= 0.20)                           -53.4(x=
7.55)
Torsores: -------    1.07    1.13    0.70    1.26    1.07 ------- Borde apoyo: 17.70(x= 0.20)   7.58(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.29+0.25P=8.79)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.29+0.25P=8.79)
       Estribos: 9x1eØ6c/0.11(0.99), 34x1eØ6c/0.16(5.45), 9x1eØ6c/0.11(0.91)
 
Pórtico 10 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*B19- B1*)  (L= 1.74)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.153 cm.
(L/1137)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.2     3.9     2.9(0.57)                                   3.8(1.71)
 Arm.inf:     1.7     1.7     1.7     0.9     0.9 ------- -------                1.7(0.03)  1.7(0.37)                      
 Moment.:    -7.0   -11.1   -15.5   -20.9   -28.8   -37.4   -45.7    -7.0(0.00)  5.4(0.00)  3.6(0.37)
-45.7(1.74)
Cortant.:   -17.7   -23.1   -26.9   -29.3   -28.0   -28.8   -29.8     9.0(x= 1.74)                           -29.8(x=
1.74)
Torsores:    2.32    2.32    2.34    2.68    3.27    3.88    3.88 Borde apoyo:  2.32(x= 0.00)   3.88(x= 1.74)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.70>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.90=2.15)
       Estribos: 12x1eØ6c/0.13(1.56)
 
Tramo nº  2 (*B1 - B0*)  (L= 2.65)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.007 cm.
(L/-39200)
 Arm.sup:     3.9     2.9     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     4.6(0.00)                                   0.9(2.63)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9                0.9(0.52)  2.9(1.92)  2.9(2.13)           
 Moment.:   -45.7   -19.0    -6.3    -1.5     3.4     2.9     1.1   -54.4(0.00)             3.6(1.92)  3.2(2.13)
0.5(2.65)
Cortant.:   -29.8    85.7    57.4    40.2    26.3    12.3     0.9   135.4(x= 0.00)                           -29.8(x=
0.00)
Torsores:    3.88    4.71    3.85    3.01    2.59    1.74    1.23 Borde apoyo:  3.88(x= 0.00)   1.23(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<1.95+2.77=4.72)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.00+0.25P=3.25)

























Pórtico 11 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*P15- P8*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.922 cm.
(L/841)
 Arm.sup:     3.6     0.9 ------- ------- -------     0.9     2.3     9.9(0.20)                                   9.5(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     3.0     3.7     7.3     2.9 -------                2.9(1.51)  7.4(5.15)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -70.0    20.2    35.6    43.3    85.7    17.1   -44.4    -118(0.14) 25.6(1.51) 87.2(5.15)
27.2(6.21) -110(7.58)
Cortant.: -------    33.5    13.9     6.5  -104.4   -87.4 -------   281.6(x= 0.20)                           -174.5(x=
7.55)
Torsores: -------    0.85    1.01    1.45    7.05    4.18 ------- Borde apoyo:  6.77(x= 0.20)   4.13(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+2.75=3.00)  -----  2Ø12(2.60>>)
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.25P+8.15=8.40), 2Ø12(4.65)
       Estribos: 8x1eØ10c/0.1(0.80), 58x1eØ8c/0.1(5.75), 8x1eØ8c/0.1(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P8 - P7*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.013 cm.
(L/-21730)
 Arm.sup:     2.3     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.69)                                   5.6(2.65)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     1.7     1.7     1.7     0.8                4.2(0.20)  2.9(0.57)  2.1(2.65)           
 Moment.:   -44.4    27.0     7.5    -2.3   -13.2   -38.3   -41.5   -44.4(0.00) 56.9(0.17) 21.5(0.57)
29.9(2.71)-76.4(2.68)
Cortant.: -------   -91.1   -42.0   -32.1   -32.2    50.3 -------    83.7(x= 2.65)                           -120.4(x=
0.20)
Torsores: -------    3.96    2.30    1.45    1.94    9.31 ------- Borde apoyo: 11.25(x= 0.20)   9.31(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(<<2.60+0.95=3.55)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.55+0.25P=3.80), 1Ø12(3.35)
       Estribos: 8x1eØ8c/0.1(0.80), 9x1eØ6c/0.1(0.85), 8x1eØ6c/0.1(0.80)
 
Pórtico 12 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*P14- P5*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.827 cm.
(L/937)
 Arm.sup:     3.3     0.9 ------- ------- -------     0.9     3.0     9.1(0.20)                                   9.3(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     3.4     6.7     2.9 -------                2.9(1.55)  6.9(5.15)  2.9(6.20)           
 Moment.:   -64.1    17.8    31.7    39.4    79.2    17.2   -58.6    -108(0.14) 21.9(1.55) 80.8(5.15)
26.9(6.20) -109(7.58)
Cortant.: -------    31.5    12.0     5.2  -117.6   -78.8 -------   245.3(x= 0.20)                           -193.7(x=
7.55)
Torsores: -------    7.29    1.72    2.24    5.01    3.79 ------- Borde apoyo: 13.55(x= 0.20)   4.26(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.15=8.40), 3Ø12(4.70)

























Tramo nº  2 (*P5 - P6*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.011 cm.
(L/-25565)
 Arm.sup:     3.0     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.03)                                   3.3(2.65)
 Arm.inf: -------     2.9     1.7     1.7     1.7     1.7     0.6                2.9(0.20)  1.7(0.58)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -58.6    17.8    -6.1    -1.7    -9.6   -26.7   -25.5   -58.6(0.00) 38.1(0.20) 13.4(0.58)
24.0(2.68)-45.7(2.68)
Cortant.: -------   -43.1   -23.3   -21.6   -27.2   -49.3 -------    50.1(x= 2.65)                           -79.7(x=
0.20)
Torsores: -------    3.41    0.86    1.05    1.61    2.54 ------- Borde apoyo:  3.41(x= 0.20)   5.71(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.50+0.25P=3.75)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 5x1eØ6c/0.16(0.85), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Pórtico 13 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*P21-P28*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.486 cm.
(L/1596)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9 -------     0.9     0.9     1.7     7.3(0.20)                                   4.8(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.53)  2.9(3.59)  2.9(6.20)           
 Moment.:   -49.7    13.6    26.6    28.5    24.5    10.5   -28.9   -87.9(0.17) 17.8(1.53) 28.7(3.59)
14.8(6.20)-58.3(7.58)
Cortant.: -------    33.8    13.8     3.9   -13.3   -30.4 -------   136.7(x= 0.20)                           -114.6(x=
7.55)
Torsores: -------    1.42    0.90    0.32    0.71    1.08 ------- Borde apoyo:  7.14(x= 0.20)   6.06(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+2.75=3.00)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.35=8.60)
       Estribos: 9x1eØ8c/0.11(0.91), 35x1eØ6c/0.16(5.64), 8x1eØ6c/0.11(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P28-P30*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.003 cm.
(L/-88448)
 Arm.sup:     1.7     1.7     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9(0.53)                                   2.9(2.68)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     1.7     1.7     0.7                3.1(0.20)  2.9(0.58)  1.9(2.65)           
 Moment.:   -28.9    19.7     5.9     1.5    -8.0   -24.2   -22.3   -33.4(0.17) 42.7(0.17) 14.5(0.58)
26.6(2.68)-40.2(2.68)
Cortant.: -------   -49.0   -26.4   -21.9   -26.4   -44.0 -------    65.5(x= 0.20)                           -72.3(x=
0.20)
Torsores: -------    4.43    1.15    1.16    1.77    2.97 ------- Borde apoyo:  4.43(x= 0.20)   8.13(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.55+0.25P=3.80)

























Pórtico 14 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*P20-P29*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.457 cm.
(L/1694)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     1.7     6.9(0.20)                                   3.9(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.53)  2.9(3.49)  2.9(6.22)           
 Moment.:   -47.4    13.1    25.8    27.3    22.9     9.0   -22.1   -83.6(0.17) 17.3(1.53) 27.5(3.49)
12.8(6.22)-47.0(7.58)
Cortant.: -------    36.3    14.7     3.4   -13.4   -29.5 -------   132.6(x= 0.20)                           -67.0(x=
7.55)
Torsores: -------    1.44    0.93    0.35    0.62    0.99 ------- Borde apoyo:  4.05(x= 0.20)   3.21(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+2.75=3.00)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.45=8.70)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.13(0.80), 36x1eØ6c/0.16(5.75), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P29-P31*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.003 cm.
(L/-96387)
 Arm.sup:     1.7     2.9     2.9     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9(0.36)                                   3.3(2.65)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     1.7     1.7     0.6                2.9(0.20)  2.9(0.58)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -22.1    16.7     5.0     1.6    -6.3   -23.0   -25.9   -25.5(0.14) 33.0(0.17) 12.6(0.58)
22.7(2.68)-46.1(2.68)
Cortant.: -------   -46.5   -23.0   -19.1   -23.9   -44.7 -------    46.4(x= 2.65)                           -70.9(x=
2.65)
Torsores: -------    2.44    1.09    0.97    1.18    4.04 ------- Borde apoyo:  2.44(x= 0.20)   4.04(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.55+0.25P=3.80)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 5x1eØ6c/0.16(0.85), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Pórtico 15 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*B13- B8*)  (L= 8.80)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.459 cm.
(L/1915)
 Arm.sup: -------     1.7     0.9 -------     0.9     1.7     2.9     2.9(0.99)                                   2.9(8.78)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(1.76)  3.5(3.50)  2.9(7.05)           
 Moment.:    -0.5     2.5    15.2    25.9    12.0     2.3    -5.3    -2.2(0.99)  3.7(1.76) 40.6(3.50)  3.0(7.05)
-5.3(8.80)
Cortant.:     8.1     3.6    13.6     4.9    -1.8    -6.6   -25.4    19.2(x= 3.13)                           -25.4(x=
8.80)
Torsores:    0.00    8.85    1.21    1.11    0.90    0.24    7.16 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   7.16(x= 8.80)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+9.05=9.30)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+9.15=9.40)

























Tramo nº  2 (*B8 -B10*)  (L= 1.90)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.004 cm.
(L/54139)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(1.87)
 Arm.inf:     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(0.36)  2.9(1.51)  2.9(1.52)           
 Moment.:    -5.3     1.1     2.4     2.8     3.5     3.6    -4.1    -5.3(0.00)  1.4(0.36)  4.7(1.51)  4.8(1.52)
-4.1(1.90)
Cortant.:   -25.4     2.4    -7.9   -15.0   -22.8   -33.1   -39.3     8.8(x= 0.00)                           -39.3(x=
1.90)
Torsores:    7.16    0.42    0.90    1.57    3.83    9.25    9.25 Borde apoyo:  7.16(x= 0.00)   9.25(x= 1.90)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(2.15+0.25P=2.40)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.25+0.25P=2.50)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.13(1.60)
 
Pórtico 16 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*B11-B12*)  (L= 1.90)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 15 X 35   Flecha= 0.003 cm.
(L/63209)
 Arm.sup: -------     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     1.5     0.4(0.00)                                   0.8(1.76)
 Arm.inf: -------     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     0.4                1.5(0.27)  1.5(0.81)  1.5(1.63)           
 Moment.:     0.2     0.9     1.2     1.3     1.1     0.6    -0.3     0.1(0.00)  0.9(0.32)  1.3(0.81)  0.6(1.58)
-0.3(1.90)
Cortant.:     2.6     1.6     0.7    -0.3    -1.2    -2.2    -3.1     2.6(x= 0.00)                            -3.1(x= 1.90)
Torsores:    0.00    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.02(x= 1.90)
Agot.: 9.36
 
    Arm.Montaje: 2Ø16(2.13+0.25P=2.38)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.13+0.25P=2.63)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.24(1.60)
 
Pórtico 17 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*P12- P2*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 35 X 35   Flecha= 1.113 cm.
(L/697)
 Arm.sup:     6.2     1.0 ------- ------- -------     1.0     4.3    18.6(0.20)                                  10.3(7.55)
 Arm.inf: -------     3.4     4.1     6.4     4.1     3.4 -------                3.4(1.54)  8.2(3.45)  3.4(6.21)           
 Moment.:  -121.9    32.9    47.9    74.9    48.5    16.4   -84.2    -202(0.14) 37.0(1.54) 96.5(3.45)
25.1(6.21) -123(7.61)
Cortant.: -------    49.0    17.5   -51.5   -47.8   -79.6 -------   548.0(x= 0.20)                           -230.7(x=
7.55)
Torsores: -------    2.87    2.41    2.53    3.75    4.70 ------- Borde apoyo: 20.28(x= 0.20)   5.03(x= 7.55)
Agot.: 44.70
 
   Arm.Superior: 1Ø25(0.49P+2.76=3.25), 1Ø25(0.49P+2.16=2.65), 1Ø25(0.49P+2.01=2.50)  -----
3Ø20(2.60>>)
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.25P+8.15=8.40), 2Ø16(4.65)

























Tramo nº  2 (*P2 - P1*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.013 cm.
(L/21675)
 Arm.sup:     4.3     2.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     4.1(0.03)                                   5.7(2.65)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     1.7     1.7     0.2                2.9(0.52)  3.0(1.00)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -84.2   -20.7    30.8     9.6    -9.9   -34.5   -45.1   -84.2(0.00) 32.9(0.20) 35.4(1.00)
11.4(2.65)-79.1(2.68)
Cortant.: -------   106.6   121.1   -66.5   -54.3   -78.7 -------   144.4(x= 0.20)
-135.8(x= 2.65)
Torsores: -------    5.77   15.77    4.39    2.26    3.71 ------- Borde apoyo:  5.77(x= 0.20)   3.71(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 3Ø20(<<2.60+0.95=3.55)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.50+0.25P=3.75)
       Estribos: 13x1eØ10c/0.1(1.30), 9x1eØ8c/0.13(1.15)
 
Pórtico 18 --- Grupo de plantas: 8
Tramo nº  1 (*P11-P10*)  (L= 7.76)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.556 cm.
(L/1395)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9 -------     0.9     1.7     2.9     6.8(0.20)                                   5.2(7.56)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.54)  2.9(3.62)  2.9(6.23)           
 Moment.:   -45.3    14.5    30.0    33.3    28.1     9.6   -29.4   -81.3(0.17) 18.1(1.54) 33.4(3.62)
12.1(6.23)-63.8(7.56)
Cortant.: -------    29.4    12.9    -7.0   -18.5   -28.4 -------   124.7(x= 0.20)                           -77.9(x=
7.56)
Torsores: -------    0.94    0.78    0.37    0.89    0.89 ------- Borde apoyo:  7.94(x= 0.20)   5.00(x= 7.56)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+2.75=3.00)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.30=8.55)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.13(0.80), 36x1eØ6c/0.16(5.76), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P10- P9*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.006 cm.
(L/-44026)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     1.7     2.9     2.9     2.9     3.2(0.20)                                   5.7(2.65)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     1.7     1.7     1.2                3.6(0.20)  2.9(0.93)  3.4(2.65)           
 Moment.:   -29.4    22.9     8.6     1.3   -10.0   -34.3   -45.4   -43.2(0.17) 48.8(0.17) 18.7(0.58)
46.9(2.68)-79.7(2.68)
Cortant.: -------   -55.8   -31.3   -29.6   -39.0   -68.9 -------    92.2(x= 2.65)                           -132.9(x=
2.65)
Torsores: -------    4.80    1.30    1.38    1.74    5.57 ------- Borde apoyo:  4.80(x= 0.20)   5.57(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.55+0.25P=3.80)




























Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*P16-P15*)  (L= 8.50)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.826 cm.
(L/1029)
 Arm.sup:     3.0     0.9 ------- ------- -------     0.9     1.7     9.0(0.20)                                   6.3(8.30)
 Arm.inf: -------     2.9     3.1     3.3     2.9     2.9 -------                2.9(1.70)  3.3(3.99)  2.9(6.81)           
 Moment.:   -59.4    18.1    36.1    38.8    32.3    11.7   -29.8    -106(0.17) 24.1(1.70) 39.0(3.99)
17.8(6.81)-74.5(8.33)
Cortant.: -------    29.4    11.1    -6.3   -21.1   -35.2 -------   154.8(x= 0.20)                           -72.9(x=
8.30)
Torsores: -------    1.37    0.75    0.52    1.30    1.19 ------- Borde apoyo: 13.77(x= 0.20)   8.41(x= 8.30)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+8.85=9.10)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.90=9.15)
       Estribos: 10x1eØ8c/0.11(1.04), 39x1eØ6c/0.16(6.18), 8x1eØ6c/0.11(0.88)
 
Tramo nº  2 (*P15-P14*)  (L= 3.31)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.019 cm.
(L/-17844)
 Arm.sup:     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.53)                                   2.9(3.10)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     0.9     1.7     1.7     0.2                2.9(0.20)  1.7(0.68)  1.7(3.10)           
 Moment.:   -29.8   -13.2    -5.2    -3.1    -7.3   -17.2   -12.7   -29.8(0.00) 38.2(0.17)  8.3(0.68)
20.9(3.13)-30.6(3.10)
Cortant.: -------   -61.4   -23.0   -14.5    14.8    34.7 -------    74.8(x= 3.10)                           -115.8(x=
0.20)
Torsores: -------    5.08    1.83    0.81    1.00    2.84 ------- Borde apoyo:  5.08(x= 0.20)   5.42(x= 3.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(4.35)
       Estribos: 9x1eØ6c/0.1(0.90), 7x1eØ6c/0.16(1.10), 10x1eØ6c/0.1(0.91)
 
Tramo nº  3 (*P14-P23*)  (L= 6.29)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.151 cm.
(L/4168)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.20)                                   3.0(6.10)
 Arm.inf:     0.2     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.26)  2.9(3.29)  2.9(5.05)           
 Moment.:   -12.7    -5.1    11.4    15.4    13.2     3.3   -42.5   -24.3(0.20) 10.5(0.17) 15.5(3.29)
5.3(5.05)-42.5(6.30)
Cortant.: -------    14.4     8.0    -4.7   -15.5   -29.4 -------    24.7(x= 0.20)                           -62.0(x=
6.10)
Torsores: -------    1.37    0.43    0.50    1.13    1.04 ------- Borde apoyo:  3.98(x= 0.20)   1.97(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.05)

























Tramo nº  4 (*P23-P22*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.183 cm.
(L/3446)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     3.1(0.20)                                   2.9(6.27)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.25)  2.9(3.08)  2.9(5.06)           
 Moment.:   -42.5     3.1    14.8    17.5    14.0     2.5   -41.1   -42.5(0.03)  6.4(1.25) 17.5(3.08)
5.1(5.06)-41.1(6.30)
Cortant.: -------    28.7    13.4    -1.5   -14.6   -29.6 -------    63.9(x= 0.20)                           -55.5(x=
6.10)
Torsores: -------    0.83    0.89    0.13    0.82    1.06 ------- Borde apoyo:  2.42(x= 0.20)   3.90(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.70)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 39x1eØ6c/0.13(5.10)
 
Tramo nº  5 (*P22-P21*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.196 cm.
(L/3109)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     2.9     3.2(0.20)                                   2.9(5.90)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.21)  2.9(3.25)  2.9(4.87)           
 Moment.:   -41.1     2.9    14.7    18.8    17.3     8.6   -11.1   -41.7(0.06)  5.4(1.21) 18.9(3.25)
11.2(4.87)-19.6(5.90)
Cortant.: -------    34.3    18.8     5.7    -6.6   -17.7 -------    67.7(x= 0.20)                           -35.7(x=
5.88)
Torsores: -------    1.30    1.20    0.39    0.33    0.59 ------- Borde apoyo:  1.04(x= 0.20)   1.87(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.40+0.25P=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.45+0.25P=6.70)
       Estribos: 38x1eØ6c/0.13(4.88), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*P20-P19*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.193 cm.
(L/3149)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(6.05)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.20)  2.9(2.80)  2.9(4.88)           
 Moment.:   -10.2     8.5    17.2    18.5    14.3     2.4   -40.3   -18.0(0.17) 11.1(1.20) 18.7(2.80)
4.8(4.88)-40.3(6.07)
Cortant.: -------    16.2     5.2    -7.3   -20.2   -34.8 -------    30.8(x= 0.20)                           -62.3(x=
5.88)
Torsores: -------    0.49    0.30    0.57    1.16    1.33 ------- Borde apoyo:  2.21(x= 0.20)   0.76(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.40=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.45=6.70)

























Tramo nº  2 (*P19-P18*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.177 cm.
(L/3550)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.03)                                   2.9(6.27)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.26)  2.9(3.15)  2.9(5.05)           
 Moment.:   -40.3     2.5    14.1    17.2    14.1     2.3   -42.9   -40.3(0.00)  5.6(1.26) 17.2(3.15)
5.5(5.05)-42.9(6.30)
Cortant.: -------    30.1    14.6     1.3   -13.3   -28.3 -------    58.0(x= 0.20)                           -56.9(x=
6.10)
Torsores: -------    1.06    0.89    0.09    0.80    0.89 ------- Borde apoyo:  1.11(x= 0.20)   1.65(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.70)
       Estribos: 37x1eØ6c/0.16(5.90)
 
Tramo nº  3 (*P18-P13*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.160 cm.
(L/3950)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     3.3(0.20)                                   2.9(6.10)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                2.9(1.25)  2.9(3.00)  2.9(5.05)           
 Moment.:   -42.9     3.1    13.7    15.8    12.1    -4.1   -20.1   -43.4(0.06)  5.8(1.25) 15.9(3.00)
7.4(6.08)-28.3(6.10)
Cortant.: -------    29.0    14.2     2.9    -9.3   -14.0 -------    73.4(x= 0.20)                           -24.3(x=
6.10)
Torsores: -------    1.16    0.87    0.26    0.47    0.93 ------- Borde apoyo:  3.09(x= 0.20)   9.71(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.00)
       Estribos: 32x1eØ6c/0.16(5.10), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  4 (*P13-P12*)  (L= 5.83)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.112 cm.
(L/5200)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.20)                                   2.9(5.63)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7     0.3                2.9(1.15)  2.9(2.98)  2.9(4.68)           
 Moment.:   -20.1    -6.7    10.6    14.5    10.9    -5.8   -12.6   -30.7(0.20)  5.9(0.17) 14.6(2.98)
13.2(5.69)-23.1(5.63)
Cortant.: -------    10.1     7.7     4.4    -8.1    13.6 -------    61.2(x= 5.63)                           -63.6(x=
0.20)
Torsores: -------    2.11    0.43    0.31    0.71    3.03 ------- Borde apoyo:  7.60(x= 0.20)  10.88(x= 5.63)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.15)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.85)

























Tramo nº  5 (*P12-P11*)  (L= 5.12)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.068 cm.
(L/7536)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.20)                                   2.9(4.95)
 Arm.inf:     0.3     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7     0.4                2.9(1.02)  2.9(2.64)  2.9(4.11)           
 Moment.:   -12.6    -6.7     8.1    11.4     9.3    -7.7   -17.2   -27.2(0.20) 16.6(0.17) 11.5(2.64)
12.4(5.01)-30.8(4.95)
Cortant.: -------    12.4    12.2    10.0     9.9    19.9 -------    62.7(x= 4.92)                           -65.2(x=
0.20)
Torsores: -------    1.52    0.64    0.80    1.12    3.13 ------- Borde apoyo:  7.05(x= 0.20)   5.41(x= 4.92)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.45+0.25P=5.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.85+0.25P=6.10)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 17x1eØ6c/0.16(2.75), 9x1eØ6c/0.13(1.17)
 
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*   - B3*)  (L= 4.16)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.122 cm.
(L/3396)
 Arm.sup:     2.9     0.9 ------- -------     0.9     0.9     2.9     2.9(0.04)                                   2.9(4.15)
 Arm.inf:     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(0.81)  2.9(1.70)  2.9(3.33)           
 Moment.:    -0.9     7.8    21.7    21.1    15.1     7.9   -18.7    -0.9(0.00) 10.9(0.81) 22.3(1.70)
9.6(3.33)-18.7(4.16)
Cortant.:     6.2    27.0    30.5    -4.9   -28.3   -50.4  -110.3    60.0(x= 0.86)                           -110.3(x=
4.16)
Torsores:    2.79    3.49    2.52    0.49    1.87    4.29    6.16 Borde apoyo:  2.79(x= 0.00)   6.16(x= 4.16)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+4.30=4.55)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+4.35=4.60)
       Estribos: 29x1eØ6c/0.11(3.18), 8x1eØ6c/0.11(0.80)
 
Tramo nº  2 (*B3 -   *)  (L= 0.49)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.001 cm.
(L/-38983)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.16)                                   2.9(0.34)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.00)  0.9(0.37)  0.9(0.45)           
 Moment.:   -18.7   -12.3   -12.7   -12.6   -11.5   -10.4    -9.4   -18.7(x= 0.00)        -5.2(x= 0.37)
-9.4(x= 0.49)
Cortant.:  -110.3   -22.0   -18.2   -14.6   -11.6    -8.6    -5.8    -3.2(x= 0.49)                           -110.3(x=
0.00)
Torsores:    6.16    1.17    1.17    0.23    0.23    0.23    0.23 Borde apoyo:  6.16(x= 0.00)   0.23(x= 0.49)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.60+0.25P=0.85)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.75+0.25P=1.00)

























Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*   - B1*)  (L= 0.83)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.022 cm.
(L/3811)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.28)                                   2.9(0.81)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.04)  0.9(0.18)  0.9(0.67)           
 Moment.:    -5.7    -7.0    -8.3   -12.0   -15.6   -17.1   -18.6    -5.7(x= 0.00)        -3.5(x= 0.18)
-18.6(x= 0.83)
Cortant.:     1.2    -1.5    -1.8     4.5     7.6     9.8    11.9    11.9(x= 0.83)                            -1.8(x= 0.28)
Torsores:    1.31    1.31    0.86    0.86    0.61    0.61    0.61 Borde apoyo:  1.31(x= 0.00)   0.61(x= 0.83)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+0.80>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+1.00=1.25)
       Estribos: 5x1eØ6c/0.16(0.65)
 
Tramo nº  2 (*B1 - B2*)  (L= 3.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.045 cm.
(L/7334)
 Arm.sup:     2.9     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(3.28)
 Arm.inf:     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(0.66)  2.9(1.04)  2.9(2.64)           
 Moment.:   -18.6    12.7    16.3    13.4     7.9     1.8   -26.2   -24.1(0.00) 14.1(0.66) 16.4(1.04)
3.2(2.64)-26.2(3.30)
Cortant.:    11.9    57.1    16.2   -21.2   -29.9   -54.4   -93.8   102.2(x= 0.00)                           -93.8(x=
3.30)
Torsores:    0.61    5.07    1.86    0.49    1.91    3.50    9.85 Borde apoyo:  0.61(x= 0.00)   9.85(x= 3.30)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<3.30>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.70)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.1(0.80), 11x1eØ6c/0.13(1.40), 8x1eØ6c/0.1(0.80)
 
Tramo nº  3 (*B2 -   *)  (L= 0.67)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.019 cm.
(L/3502)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(0.46)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                0.9(0.12)  0.9(0.53)  0.9(0.63)           
 Moment.:   -26.2   -20.6   -18.1   -14.8   -11.9   -10.4    -9.1   -26.2(x= 0.00)        -5.5(x= 0.53)
-9.1(x= 0.67)
Cortant.:   -93.8   -14.6    -8.3    -2.9     2.7     3.4     4.0     4.0(x= 0.67)                           -93.8(x=
0.00)
Torsores:    9.85    0.42    1.00    1.00    0.60    0.60    0.60 Borde apoyo:  9.85(x= 0.00)   0.60(x= 0.67)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<4.35+0.64+0.25P=5.24)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.85+0.25P=1.10)

























Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*B16-   *)  (L= 1.93)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.084 cm.
(L/2284)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.63)                                   2.9(1.91)
 Arm.inf:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9                2.9(0.03)  1.7(0.40)  0.9(1.55)           
 Moment.:     2.2    -3.8    -5.8    -9.4   -12.6   -14.8   -15.4    -2.0(0.00)  2.2(0.00)  0.7(0.40)
-15.4(1.93)
Cortant.:    -5.5    -8.3    -8.7    -7.5    -5.9    -5.2     4.2     4.2(x= 1.93)                            -8.9(x= 0.59)
Torsores:    1.51    0.60    0.61    0.54    0.39    0.26    0.25 Borde apoyo:  1.51(x= 0.00)   0.25(x= 1.93)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+1.89>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.10=2.35)
       Estribos: 12x1eØ6c/0.16(1.87)
 
Tramo nº  2 (*   - B5*)  (L= 5.51)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.447 cm.
(L/1234)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9 ------- -------     2.9     4.1     2.9(0.00)                                   3.7(5.43)
 Arm.inf:     0.9     1.7     2.9     4.7     2.9     2.9 -------                1.7(1.09)  5.6(2.21)  2.9(4.46)           
 Moment.:   -15.4    -4.5    19.4    55.5    33.4     6.2   -48.2   -15.4(0.00)  1.6(1.09) 66.2(2.21)
9.7(4.46)-48.2(5.51)
Cortant.:     4.2    14.5    51.0   -21.3   -26.9   -50.5   -56.4    71.0(x= 2.19)                           -56.4(x=
5.51)
Torsores:    0.25    1.30    1.18    0.04    0.04    0.08    0.08 Borde apoyo:  0.25(x= 0.00)   0.08(x= 5.51)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<5.51>>)
   Arm.Inferior: 3Ø16(5.90)
       Estribos: 34x1eØ6c/0.16(5.33)
 
Tramo nº  3 (*B5 -B15*)  (L= 1.35)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.035 cm.
(L/3901)
 Arm.sup:     4.1     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     3.4(0.00)                                   2.9(0.91)
 Arm.inf: ------- -------     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9                0.9(0.26)  2.9(1.08)  2.9(1.31)           
 Moment.:   -48.2   -24.3   -11.8    -5.7    -4.1     3.3     4.2   -48.2(0.00)             3.1(1.08)  4.2(1.35)
-1.0(1.35)
Cortant.:   -56.4    34.1    21.8    14.2    10.3     8.2     5.8    43.4(x= 0.00)                           -56.4(x=
0.00)
Torsores:    0.08    1.10    1.10    0.93    0.75    0.68    1.59 Borde apoyo:  0.08(x= 0.00)   1.59(x= 1.35)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<7.66+1.31+0.25P=9.22)
   Arm.Inferior: 2Ø16(1.55+0.25P=1.80)

























Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*B0 - P7*)  (L= 8.05)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.440 cm.
(L/1831)
 Arm.sup: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     0.9(0.00)                                   5.7(7.85)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.60)  2.9(4.15)  2.9(6.46)           
 Moment.:     0.6     9.8    19.2    23.7    20.1     7.0   -40.1     0.1(0.00) 11.7(1.60) 23.7(4.15)
10.0(6.46)-67.6(7.88)
Cortant.:     2.9    -5.5    -8.3    -9.7   -11.7   -17.8 -------     2.9(x= 0.00)                           -81.5(x=
7.85)
Torsores:    0.00    1.32    1.48    1.08    0.62    0.35 ------- Borde apoyo:  0.00(x=-0.01)   7.33(x= 7.85)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.40=8.65)
       Estribos: 53x1eØ6c/0.13(6.90), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P7 - P6*)  (L= 3.40)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.032 cm.
(L/-10818)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   3.7(3.20)
 Arm.inf: -------     2.1     1.7     1.7     1.7     1.7 -------                2.7(0.20)  1.7(0.84)  1.8(3.20)           
 Moment.:   -40.1   -28.5   -15.0    -5.6   -19.4   -37.4   -22.7   -40.1(0.00) 36.9(0.20) 21.0(0.84)
24.7(3.20)-49.6(3.20)
Cortant.: -------   -24.9   -26.8   -28.8   -30.8   -32.7 -------    26.0(x= 0.20)                           -34.0(x=
3.20)
Torsores: -------    0.26    0.26    0.26    0.26    0.26 ------- Borde apoyo:  0.26(x= 0.20)   0.26(x= 3.20)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.75)
   Arm.Inferior: 2Ø16(4.40)
       Estribos: 19x1eØ6c/0.16(3.01)
 
Tramo nº  3 (*P6 -P24*)  (L= 6.25)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.109 cm.
(L/5738)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(6.07)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.24)  2.9(2.86)  2.9(5.00)           
 Moment.:   -22.7     6.0     9.5    10.5     7.2     2.6   -16.2   -25.6(0.17)  6.8(0.20) 10.7(2.86)
3.1(5.00)-20.8(6.07)
Cortant.: -------    11.2     3.9    -3.9    -5.2    -9.7 -------    41.2(x= 0.20)                           -32.1(x=
6.05)
Torsores: -------    1.06    0.40    0.22    0.27    0.29 ------- Borde apoyo:  3.06(x= 0.20)   1.62(x= 6.05)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.55)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.10)

























Tramo nº  4 (*P24-P26*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.065 cm.
(L/9697)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(6.13)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                2.9(1.25)  2.9(3.11)  2.9(5.06)           
 Moment.:   -16.2    -2.0     4.7     6.7     4.9    -2.3   -13.2   -17.1(0.17)  1.8(0.20)  6.7(3.11)
2.0(5.06)-13.2(6.13)
Cortant.: -------     6.7     2.7     1.6    -2.2    -6.1 -------    28.0(x= 0.20)                           -16.4(x=
6.10)
Torsores: -------    0.42    0.34    0.10    0.35    0.43 ------- Borde apoyo:  1.74(x= 0.20)   2.60(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.10)
       Estribos: 37x1eØ6c/0.16(5.90)
 
Tramo nº  5 (*P26-P30*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.113 cm.
(L/5392)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(5.90)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.1                2.9(1.21)  2.9(3.46)  2.9(4.87)           
 Moment.:   -13.2     2.2     6.9    10.8    10.4     5.5   -12.0   -16.5(0.17)  2.8(1.21) 11.2(3.46)
6.4(4.87)-21.3(5.90)
Cortant.: -------     9.1     4.8     3.7     3.3    -7.4 -------    24.5(x= 0.20)                           -32.8(x= 5.88)
Torsores: -------    0.28    0.23    0.22    0.40    0.72 ------- Borde apoyo:  0.89(x= 0.20)   1.79(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.40+0.25P=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.65+0.25P=6.90)
       Estribos: 36x1eØ6c/0.16(5.68)
 
Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*P31-P32*)  (L= 6.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.111 cm.
(L/5463)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(5.90)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                2.9(1.20)  2.9(2.59)  2.9(4.88)           
 Moment.:   -10.9     5.2    10.3    10.6     6.6    -2.1   -13.4   -19.4(0.17)  6.4(1.20) 11.1(2.59)
2.3(4.88)-14.4(5.90)
Cortant.: -------     5.9    -3.0    -3.5    -4.8    -8.9 -------    29.4(x= 0.20)                           -21.1(x=
5.88)
Torsores: -------    0.77    0.44    0.17    0.21    0.29 ------- Borde apoyo:  1.82(x= 0.20)   0.72(x= 5.88)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+6.40=6.65)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+6.60=6.85)

























Tramo nº  2 (*P32-P34*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.072 cm.
(L/8707)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.03)                                   2.9(6.27)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                2.9(1.26)  2.9(3.18)  2.9(5.05)           
 Moment.:   -13.4    -1.9     5.1     7.2     5.2    -1.5   -14.9   -13.4(0.00)  2.0(1.26)  7.2(3.18)
1.8(5.05)-14.9(6.30)
Cortant.: -------     6.4     2.2     1.2    -2.3    -6.6 -------    18.7(x= 0.20)                           -23.2(x=
6.10)
Torsores: -------    0.39    0.34    0.07    0.34    0.36 ------- Borde apoyo:  0.92(x= 0.20)   1.16(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.85)
       Estribos: 37x1eØ6c/0.16(5.90)
 
Tramo nº  3 (*P34- P4*)  (L= 6.30)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.058 cm.
(L/10871)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9(0.17)                                   2.9(6.16)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7 -------                2.9(1.25)  2.9(3.07)  1.7(6.10)           
 Moment.:   -14.9    -2.4     4.6     6.6     4.2    -5.3   -23.8   -18.3(0.17)  3.0(0.20)  6.6(3.07)
15.5(6.10)-23.8(6.30)
Cortant.: -------     6.2    -2.8    -3.6    -5.0    -8.8 -------    32.1(x= 0.20)                           -38.6(x=
6.10)
Torsores: -------    0.44    0.43    0.22    0.17    0.63 ------- Borde apoyo:  2.29(x= 0.20)   5.99(x= 6.10)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.60)
   Arm.Inferior: 2Ø16(7.15)
       Estribos: 37x1eØ6c/0.16(5.90)
 
Tramo nº  4 (*P4 - P1*)  (L= 5.88)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.383 cm.
(L/1535)
 Arm.sup:     2.9     2.9     0.9 ------- -------     2.9     2.9     3.1(0.20)                                   5.0(5.68)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     4.1     2.9     2.9 -------                2.9(1.17)  4.1(2.68)  2.9(4.76)           
 Moment.:   -23.8    -7.0    16.7    48.0    33.6   -17.7   -38.1   -39.9(0.17)  4.2(1.17) 48.7(2.68)
16.7(4.76)-60.0(5.71)
Cortant.: -------    20.8    26.8   -12.1   -24.3   -61.6 -------    52.3(x= 0.20)                           -77.0(x=
5.68)
Torsores: -------    0.59    0.79    0.02    0.02    0.21 ------- Borde apoyo:  4.07(x= 0.20)   0.21(x= 5.68)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(6.20)
   Arm.Inferior: 3Ø16(6.30)

























Tramo nº  5 (*P1 - P9*)  (L= 5.51)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.075 cm.
(L/7313)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.03)                                   3.0(5.31)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.2                2.9(0.88)  2.9(2.95)  2.9(4.42)           
 Moment.:   -38.1     6.2     7.4     9.7     8.6     6.5   -23.4   -38.1(0.00) 12.6(0.20)  9.8(2.95)
6.7(4.42)-41.6(5.34)
Cortant.: -------    12.2     7.7     6.2    -5.3   -16.4 -------    26.7(x= 0.20)                           -64.9(x=
5.31)
Torsores: -------    1.32    0.29    0.36    0.45    1.11 ------- Borde apoyo:  7.72(x= 0.20)   4.97(x= 5.31)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.85+0.25P=6.10)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.10+0.25P=6.35)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 22x1eØ6c/0.16(3.51), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Pórtico 8 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*P16-P17*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.536 cm.
(L/1445)
 Arm.sup:     2.9     1.7 ------- -------     0.9     1.7     2.9     6.6(0.20)                                   4.6(7.55)
 Arm.inf:     0.2     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.55)  2.9(3.35)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -50.5    13.1    30.7    31.7    24.0     9.3   -36.0   -90.3(0.17) 18.6(1.55) 32.4(3.35)
10.9(6.21)-63.0(7.58)
Cortant.: -------    22.2    14.1    -9.1   -17.4   -24.5 -------   128.2(x= 0.20)                           -59.1(x=
7.55)
Torsores: -------    1.10    0.85    0.65    0.88    0.77 ------- Borde apoyo: 10.99(x= 0.20)   9.60(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+2.75=3.00)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+7.92>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.40=8.65)
       Estribos: 10x1eØ8c/0.12(1.17), 33x1eØ6c/0.16(5.34), 7x1eØ6c/0.12(0.84)
 
Tramo nº  2 (*P17- B0*)  (L= 3.06)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.096 cm.
(L/3196)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.03)                                   2.9(2.05)
 Arm.inf: -------     1.7     1.7     1.7     2.9     2.9 -------                1.7(0.20)  2.9(2.09)  2.9(2.45)           
 Moment.:   -36.0   -17.1    -7.8    -4.3     1.9     1.5     0.0   -36.0(0.00)  9.3(0.17)  1.9(2.09)  1.7(2.45)
-1.8(1.86)
Cortant.: -------   -28.2    10.5    17.0    12.9     5.9     0.0    17.6(x= 1.32)                           -66.0(x=
0.20)
Torsores: -------    7.51    1.41    0.80    0.85    0.78    0.00 Borde apoyo:  7.51(x= 0.20)   0.63(x= 2.91)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<8.17+3.02=11.19)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.45+0.25P=3.70)

























Pórtico 9 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*P15- P8*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.948 cm.
(L/818)
 Arm.sup:     4.0     0.9 ------- ------- -------     0.9     2.3    10.9(0.20)                                   8.8(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     3.1     3.5     6.2     2.9 -------                2.9(1.54)  6.3(5.15)  2.9(6.20)           
 Moment.:   -77.5    24.9    37.0    41.3    73.2    18.0   -45.2    -129(0.14) 28.7(1.54) 74.4(5.15)
27.3(6.20) -104(7.58)
Cortant.: -------    34.6    11.3     5.2   -95.2   -73.4 -------   341.2(x= 0.20)                           -191.1(x=
7.55)
Torsores: -------    8.61    2.64    1.18    4.16    3.20 ------- Borde apoyo: 35.77(x= 0.20)   6.77(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+2.75=3.00)  -----  
    Arm.Montaje: 3Ø20(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.15=8.40), 3Ø12(4.65)
       Estribos: 8x1eØ12c/0.11(0.80), 44x1eØ8c/0.13(5.75), 8x1eØ10c/0.11(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P8 - P7*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.012 cm.
(L/-23486)
 Arm.sup:     2.3     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9     1.9(0.20)                                   3.5(2.65)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     1.7     1.7     1.7     0.4                4.1(0.20)  2.9(0.59)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -45.2    22.0     5.6    -1.9   -11.2   -31.2   -25.5   -45.2(0.00) 56.0(0.17) 15.9(0.59)
14.5(2.68)-47.2(2.68)
Cortant.: -------   -69.3   -31.7   -23.1   -24.0   -35.8 -------    48.2(x= 0.20)                           -119.5(x=
0.20)
Torsores: -------    6.46    1.49    0.89    2.16    4.45 ------- Borde apoyo:  6.46(x= 0.20)  12.05(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.55+0.25P=3.80)
       Estribos: 7x1eØ8c/0.13(0.80), 13x1eØ6c/0.13(1.65)
 
Pórtico 10 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*P14- P5*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.727 cm.
(L/1066)
 Arm.sup:     2.9     0.9 ------- ------- -------     0.9     2.4     6.4(0.20)                                   6.5(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     5.0     2.9 -------                2.9(1.55)  5.1(5.15)  2.9(6.22)           
 Moment.:   -47.5    16.1    28.4    33.5    59.3    12.4   -46.1   -79.1(0.14) 19.8(1.55) 60.3(5.15)
19.3(6.22)-78.9(7.58)
Cortant.: -------    23.5     7.4     3.2   -71.8   -63.2 -------   207.2(x= 0.20)                           -140.6(x=
7.55)
Torsores: -------    0.56    0.61    0.94    5.78    3.18 ------- Borde apoyo:  1.32(x= 0.20)   1.59(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+2.75=3.00)  -----  
    Arm.Montaje: 4Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.25P+8.15=8.40)

























Tramo nº  2 (*P5 - P6*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.007 cm.
(L/-39661)
 Arm.sup:     2.4     2.9     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9     2.9(0.29)                                   3.2(2.65)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     1.7     1.7     0.3                2.9(0.20)  2.9(0.58)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -46.1    12.4     4.5     1.4    -6.3   -22.1   -25.1   -46.1(0.00) 22.8(0.20)  9.9(0.58)
13.1(2.71)-44.4(2.68)
Cortant.: -------   -28.8    17.4    14.4   -21.1   -43.7 -------    37.0(x= 0.20)                           -71.0(x=
2.65)
Torsores: -------    1.47    0.71    0.78    1.03    2.68 ------- Borde apoyo:  1.47(x= 0.20)   2.68(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 4Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 3Ø16(3.50+0.25P=3.75)
       Estribos: 10x1eØ6c/0.16(1.65), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Pórtico 11 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*P21-P28*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.501 cm.
(L/1548)
 Arm.sup:     2.9     0.9 ------- -------     0.9     0.9     2.9     2.9(0.14)                                   3.9(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.55)  2.9(3.66)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -19.7    14.4    25.3    27.3    22.8     8.7   -44.3   -33.2(0.14) 17.9(1.55) 27.4(3.66)
12.8(6.21)-49.5(7.64)
Cortant.: -------    29.4    10.9    -2.8   -16.3   -37.1 -------    75.5(x= 0.20)                           -92.9(x=
7.55)
Torsores: -------    1.37    0.60    0.23    0.93    1.77 ------- Borde apoyo:  0.92(x= 0.20)   0.79(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.15=8.40)
       Estribos: 38x1eØ6c/0.16(6.05), 10x1eØ6c/0.13(1.30)
 
Tramo nº  2 (*P28-P30*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.009 cm.
(L/-30833)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9(0.03)                                   2.9(2.68)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     2.9     2.9     1.7     0.2                0.9(0.56)  2.9(2.20)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -44.3   -15.4    -4.4     1.3     3.3    -8.9   -10.6   -44.3(0.00)             5.0(2.27)
9.4(2.68)-19.0(2.68)
Cortant.: -------    44.9    29.5    20.4    14.0    17.1 -------    56.0(x= 0.20)                           -27.5(x=
2.65)
Torsores: -------    0.86    1.56    1.50    1.42    2.46 ------- Borde apoyo:  0.86(x= 0.20)   2.46(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.25+0.25P=3.50)

























Pórtico 12 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*P20-P29*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.490 cm.
(L/1581)
 Arm.sup:     2.9     0.9 ------- -------     0.9     0.9     2.9     2.9(0.17)                                   3.8(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.54)  2.9(3.67)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -19.0    14.1    24.9    26.8    22.3     8.4   -44.2   -32.5(0.17) 17.4(1.54) 27.0(3.67)
12.5(6.21)-48.8(7.64)
Cortant.: -------    27.9    10.4    -2.6   -15.8   -35.0 -------    72.5(x= 0.20)                           -93.0(x=
7.55)
Torsores: -------    1.28    0.56    0.13    0.91    1.67 ------- Borde apoyo:  0.74(x= 0.20)   0.69(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.15=8.40)
       Estribos: 46x1eØ6c/0.16(7.35)
 
Tramo nº  2 (*P29-P31*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.013 cm.
(L/-22098)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.03)                                   2.9(2.68)
 Arm.inf: -------     0.9     0.9     1.7     2.9     1.7     0.2                0.9(0.55)  2.9(2.00)  1.7(2.65)           
 Moment.:   -44.2   -16.6    -5.9    -1.6    -2.2    -7.6    -9.0   -44.2(0.00)             3.2(2.27)
6.4(2.68)-16.2(2.68)
Cortant.: -------    43.0    28.4    20.1    13.3    14.1 -------    53.4(x= 0.20)                           -22.3(x=
2.65)
Torsores: -------    0.82    1.50    1.46    1.38    2.34 ------- Borde apoyo:  0.82(x= 0.20)   2.34(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.25+0.25P=3.50)
       Estribos: 10x1eØ6c/0.16(1.65), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Pórtico 13 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*B13- B7*)  (L= 8.80)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.453 cm.
(L/1941)
 Arm.sup: -------     0.9     0.9     0.9     0.9     1.7     2.9     2.9(0.47)                                   2.9(8.78)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9     0.9                2.9(1.74)  3.0(4.70)  2.9(7.06)           
 Moment.:     0.1     4.6    13.4    20.2    15.2     2.0   -16.6    -0.9(0.73)  6.4(1.74) 35.8(4.70)
3.2(7.06)-16.6(8.80)
Cortant.:    -1.4     5.5     4.1    17.1    -3.5   -11.2   -40.7    25.3(x= 4.70)                           -40.7(x=
8.80)
Torsores:    0.00    0.26    0.45    2.88    1.06    0.39    8.34 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   8.34(x= 8.80)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+9.05=9.30)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+9.15=9.40)

























Tramo nº  2 (*B7 - B9*)  (L= 1.90)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.002 cm.
(L/-125461)
 Arm.sup:     2.9     2.9     2.9     2.9     1.7     0.9     2.9     2.9(0.00)                                   2.9(1.87)
 Arm.inf:     0.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     0.9                0.9(0.37)  2.9(1.51)  2.9(1.53)           
 Moment.:   -16.6    -7.1    -2.6     1.2     2.1     2.2    -2.2   -16.6(0.00)             2.7(1.51)  2.7(1.53)
-2.2(1.90)
Cortant.:   -40.7    21.3     9.3     3.1    -9.1   -16.7   -20.9    30.5(x= 0.00)                           -40.7(x=
0.00)
Torsores:    8.34    1.78    0.48    0.39    2.07    6.37    6.37 Borde apoyo:  8.34(x= 0.00)   6.37(x= 1.90)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(2.15+0.25P=2.40)
   Arm.Inferior: 2Ø16(2.25+0.25P=2.50)
       Estribos: 5x1eØ6c/0.16(0.80), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Pórtico 14 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*B11-B10*)  (L= 1.90)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 15 X 35   Flecha= 0.003 cm.
(L/60831)
 Arm.sup: -------     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     1.5     0.4(0.14)                                   0.4(1.76)
 Arm.inf: -------     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     0.4                1.5(0.27)  1.5(0.95)  1.5(1.63)           
 Moment.:     0.1     0.8     1.2     1.3     1.1     0.6    -0.2    -0.0(0.00)  0.8(0.32)  1.3(0.95)  0.6(1.58)
-0.2(1.90)
Cortant.:     2.9     1.9     0.9    -0.1    -1.1    -2.0    -3.0     2.9(x= 0.00)                            -3.0(x= 1.90)
Torsores:    0.00    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.01(x= 1.90)
Agot.: 9.36
 
    Arm.Montaje: 2Ø16(0.25P+2.14+0.25P=2.64)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+2.14+0.25P=2.64)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.24(1.60)
 
Pórtico 15 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*P12- P2*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.782 cm.
(L/991)
 Arm.sup:     2.9     0.9 ------- ------- -------     0.9     3.0     7.2(0.20)                                   6.8(7.55)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     3.8     2.9 -------                2.9(1.54)  5.9(4.65)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -54.0    16.2    30.4    34.3    44.2    12.0   -58.8   -89.9(0.14) 20.4(1.54) 69.0(4.65)
18.9(6.21)-82.9(7.61)
Cortant.: -------    27.5     8.8     1.5   -56.7   -65.6 -------   232.1(x= 0.20)                           -151.7(x=
7.55)
Torsores: -------    0.75    0.86    1.32    3.04    3.39 ------- Borde apoyo:  3.29(x= 0.20)   2.09(x= 7.55)
Agot.: 35.87
 
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+2.75=3.00)  -----  
    Arm.Montaje: 4Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.25P+8.15=8.40)

























Tramo nº  2 (*P2 - P1*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.000 cm.
(L/2175002)
 Arm.sup:     3.0     2.9     0.9     0.9     2.9     2.9     2.9     2.9(0.03)                                   3.9(2.65)
 Arm.inf: -------     1.7     2.9     2.9     1.7     1.7 -------                1.7(0.20)  2.9(1.00)  1.7(2.37)           
 Moment.:   -58.8   -15.3    15.8     4.5    -8.4   -28.7   -30.3   -58.8(0.00) 15.0(0.20) 18.1(1.00)
3.4(2.37)-53.7(2.68)
Cortant.: -------    69.0    56.0   -34.9   -36.3   -58.2 -------    84.3(x= 0.20)                           -83.5(x=
2.65)
Torsores: -------    3.83    7.39    2.42    1.31    2.29 ------- Borde apoyo:  3.83(x= 0.20)   2.29(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 3Ø16(3.45+0.25P=3.70)
       Estribos: 8x1eØ8c/0.13(1.04), 11x1eØ6c/0.13(1.41)
 
Pórtico 16 --- Grupo de plantas: 9
Tramo nº  1 (*P11-P10*)  (L= 7.76)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= 0.400 cm.
(L/1942)
 Arm.sup:     2.9     1.7     0.9 -------     0.9     1.7     1.7     3.6(0.20)                                   3.2(7.56)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     2.9     2.9 -------                2.9(1.54)  2.9(3.79)  2.9(6.21)           
 Moment.:   -26.5     8.9    20.8    24.3    19.9     6.3   -15.8   -47.5(0.17) 10.7(1.54) 24.3(3.79)
9.3(6.21)-38.6(7.56)
Cortant.: -------    16.5     7.5    -5.5   -12.6   -19.8 -------    64.8(x= 0.20)                           -42.7(x=
7.56)
Torsores: -------    0.78    0.32    0.36    0.51    0.37 ------- Borde apoyo:  3.62(x= 0.20)   3.22(x= 7.56)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.25P+8.10=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+8.50=8.75)
       Estribos: 7x1eØ6c/0.13(0.80), 36x1eØ6c/0.16(5.76), 7x1eØ6c/0.13(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P10- P9*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 35   Flecha= -0.006 cm.
(L/-51668)
 Arm.sup:     1.7     1.7     1.7     1.7     2.9     2.9     2.9     1.7(0.17)                                   3.9(2.65)
 Arm.inf: -------     2.9     2.9     2.9     1.7     1.7     0.7                2.9(0.20)  2.9(0.59)  1.9(2.65)           
 Moment.:   -15.8    17.5     6.0     0.8    -7.6   -27.2   -30.4   -22.8(0.17) 33.0(0.17) 13.5(0.59)
27.2(2.68)-54.0(2.68)
Cortant.: -------   -45.3   -22.7    19.7   -26.0   -51.8 -------    61.3(x= 2.65)                           -81.8(x=
2.65)
Torsores: -------    2.04    0.87    0.99    1.37    3.28 ------- Borde apoyo:  2.04(x= 0.20)   3.28(x= 2.65)
Agot.: 35.87
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.20+0.25P=3.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.55+0.25P=3.80)




























Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 10
Tramo nº  1 (*P16-P15*)  (L= 8.50)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= 1.555 cm.
(L/547)
 Arm.sup:     2.5 ------- ------- ------- -------     0.8     3.9     3.5(0.20)                                   7.8(8.30)
 Arm.inf: -------     2.5     3.7     4.0     3.4     2.5 -------                2.6(1.70)  4.0(4.04)  2.5(6.80)           
 Moment.:   -20.6    21.0    36.2    39.4    33.3    12.7   -68.6   -35.1(0.17) 25.5(1.70) 39.5(4.04)
18.8(6.80)-78.2(8.39)
Cortant.: -------    40.1    15.7    -6.0   -28.1   -56.0 -------    73.0(x= 0.20)                           -135.1(x=
8.30)
Torsores: -------    1.23    0.59    0.32    1.06    1.77 ------- Borde apoyo:  3.19(x= 0.20)   0.88(x= 8.30)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 4Ø16(0.21P+8.84=9.05)
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.21P+8.89=9.10)
       Estribos: 6x1eØ6c/0.14(0.80), 31x1eØ6c/0.16(4.99), 21x1eØ8c/0.11(2.31)
 
Tramo nº  2 (*P15-P14*)  (L= 3.31)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= -0.045 cm.
(L/-7399)
 Arm.sup:     3.9     2.7     2.5     2.5     1.4     2.5     2.5     4.5(0.20)                                   2.5(3.10)
 Arm.inf: ------- -------     0.8     1.4     2.5     1.4     0.4                0.8(0.66)  2.5(2.30)  1.4(3.10)           
 Moment.:   -68.6   -26.1    -9.2    -1.9     2.9    -9.7    -9.8   -68.6(0.00)             5.1(2.64)
14.2(3.16)-19.3(3.10)
Cortant.: -------    52.9    43.0    33.5    26.6    27.4 -------    56.8(x= 0.20)                            -5.8(x=
3.10)
Torsores: -------    0.50    1.31    1.43    1.57    2.55 ------- Borde apoyo:  2.96(x= 0.20)   2.55(x= 3.10)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.63+0.22P=3.85)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.68+0.22P=3.90)
       Estribos: 10x1eØ6c/0.16(1.48), 13x1eØ6c/0.11(1.43)
 
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 10
Tramo nº  1 (*P13-P12*)  (L= 5.83)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= 0.320 cm.
(L/1821)
 Arm.sup:     2.5     0.8 ------- -------     0.8     1.4     2.5     2.5(0.17)                                   3.7(5.63)
 Arm.inf:     0.1     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5 -------                2.5(1.16)  2.5(2.70)  2.5(4.68)           
 Moment.:    -8.0     8.9    18.9    20.8    16.5     2.6   -40.8   -14.4(0.17) 11.9(1.16) 20.9(2.70)
5.8(4.68)-41.0(5.80)
Cortant.: -------    21.3     8.6    -6.1   -22.1   -41.4 -------    23.3(x= 0.20)                           -61.8(x=
5.63)
Torsores: -------    0.37    0.24    0.24    0.75    0.90 ------- Borde apoyo:  2.56(x= 0.20)   0.60(x= 5.63)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.22P+6.18=6.40)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.22P+6.23=6.45)

























Tramo nº  2 (*P12-P11*)  (L= 5.12)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= 0.193 cm.
(L/2647)
 Arm.sup:     2.5     2.5     0.8 -------     0.8     0.8     2.5     3.4(0.20)                                   2.5(4.95)
 Arm.inf: -------     1.4     2.5     2.5     2.5     2.5 -------                2.5(1.01)  2.5(2.85)  2.5(4.10)           
 Moment.:   -40.8    -2.6    12.6    17.2    16.0     7.4   -13.3   -40.8(0.00)  2.6(1.01) 17.4(2.85)
10.1(4.10)-22.7(4.95)
Cortant.: -------    42.6    25.1    10.3    -5.1   -18.2 -------    59.5(x= 0.20)                           -46.8(x=
4.92)
Torsores: -------    0.66    0.87    0.51    0.18    0.32 ------- Borde apoyo:  0.55(x= 0.20)   1.80(x= 4.92)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.48+0.22P=5.70)
   Arm.Inferior: 2Ø16(5.53+0.22P=5.75)
       Estribos: 25x1eØ6c/0.16(3.92), 8x1eØ6c/0.11(0.80)
 
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 10
Tramo nº  1 (*B0 - P7*)  (L= 8.06)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= 0.799 cm.
(L/1009)
 Arm.sup: -------     0.8 ------- ------- -------     0.8     2.5     0.8(0.00)                                   4.1(7.86)
 Arm.inf: -------     2.5     2.5     2.7     2.5     2.5 -------                2.5(1.61)  2.7(3.66)  2.5(6.46)           
 Moment.:     0.6    14.3    24.4    26.5    18.9     2.7   -31.9     0.3(0.00) 16.7(1.61) 26.8(3.66)
6.1(6.46)-40.9(7.92)
Cortant.:     2.5    -5.1    -6.1    -6.8    -8.3   -13.2 -------     2.6(x= 0.00)                           -50.7(x=
7.86)
Torsores:    0.00    0.83    0.63    0.31    0.07    0.19 ------- Borde apoyo:  0.00(x=-0.01)   1.57(x= 7.86)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.22P+8.38=8.60)
       Estribos: 43x1eØ6c/0.16(6.91), 8x1eØ6c/0.11(0.80)
 
Tramo nº  2 (*P7 - P6*)  (L= 3.40)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= -0.049 cm.
(L/-7004)
 Arm.sup:     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5(0.03)                                   2.5(3.20)
 Arm.inf: -------     0.8     0.8     0.8     1.4     1.4     0.4                1.4(0.20)  1.4(2.71)  1.4(3.20)           
 Moment.:   -31.9   -13.5    -9.3    -6.2    -4.4    -9.0    -7.9   -31.9(0.00)  1.2(0.20)  3.3(2.71)
13.6(3.23)-15.2(3.20)
Cortant.: -------    17.9    11.8    11.5    12.4    18.9 -------    29.3(x= 0.20)                           -14.7(x=
0.20)
Torsores: -------    0.34    0.32    0.36    0.58    1.03 ------- Borde apoyo:  0.87(x= 0.20)   2.66(x= 3.20)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.73+0.22P=3.95)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.88+0.22P=4.10)

























Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 10
Tramo nº  1 (*P4 - P1*)  (L= 5.88)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= 0.168 cm.
(L/3499)
 Arm.sup:     2.5     1.4     0.8     0.8     0.8     2.5     2.5     2.5(0.17)                                   2.5(5.71)
 Arm.inf: -------     2.5     2.5     2.5     2.5     1.4 -------                2.5(1.16)  2.5(2.56)  2.5(4.72)           
 Moment.:    -6.1     4.8    10.4    10.9     6.9    -1.7    -9.9   -11.4(0.17)  5.9(1.16) 11.3(2.56)
2.1(4.72)-10.9(5.71)
Cortant.: -------     7.3     4.5     2.6     2.2    -5.6 -------    13.5(x= 0.20)                           -15.0(x= 5.68)
Torsores: -------    0.33    0.11    0.21    0.32    0.38 ------- Borde apoyo:  1.97(x= 0.20)   1.62(x= 5.68)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.22P+6.23=6.45)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.22P+6.43=6.65)
       Estribos: 35x1eØ6c/0.16(5.48)
 
Tramo nº  2 (*P1 - P9*)  (L= 5.51)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= 0.095 cm.
(L/5779)
 Arm.sup:     2.5     2.5     0.8     0.8     0.8     1.4     2.5     2.5(0.17)                                   2.5(5.34)
 Arm.inf: -------     1.4     2.5     2.5     2.5     2.5     0.1                2.5(1.09)  2.5(3.09)  2.5(4.43)           
 Moment.:    -9.9    -1.7     4.4     7.3     6.8     3.6    -5.2   -10.8(0.17)  1.4(0.17)  7.5(3.09)  5.0(5.34)
-9.6(5.34)
Cortant.: -------     8.8     5.2     4.8     4.9     6.2 -------    19.9(x= 0.20)                           -11.5(x= 5.31)
Torsores: -------    0.17    0.12    0.20    0.43    0.69 ------- Borde apoyo:  0.48(x= 0.20)   1.83(x= 5.31)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(5.88+0.22P=6.10)
   Arm.Inferior: 2Ø16(6.08+0.22P=6.30)
       Estribos: 32x1eØ6c/0.16(5.11)
 
Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 10
Tramo nº  1 (*P16-P17*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= 1.046 cm.
(L/741)
 Arm.sup:     2.5     0.8 ------- ------- -------     0.8     3.4     2.8(0.20)                                   4.7(7.55)
 Arm.inf: -------     2.5     3.3     3.4     2.7     2.5 -------                2.5(1.54)  3.5(3.43)  2.5(6.20)           
 Moment.:   -18.2    15.3    32.4    33.6    26.5     7.0   -60.4   -32.3(0.17) 18.1(1.54) 34.1(3.43)
12.4(6.20)-60.4(7.75)
Cortant.: -------    28.8    16.2    -5.4   -24.2   -42.8 -------    53.5(x= 0.20)                           -76.2(x=
7.55)
Torsores: -------    0.89    0.52    0.27    0.94    1.16 ------- Borde apoyo:  1.23(x= 0.20)   3.13(x= 7.55)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.22P+7.92>>)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.22P+8.13=8.35)

























Tramo nº  2 (*P17- B0*)  (L= 3.06)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= 0.244 cm.
(L/1255)
 Arm.sup:     3.4     3.2     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     6.0(0.20)                                   2.5(3.03)
 Arm.inf: ------- -------     0.8     1.4     2.5     2.5 -------                           2.5(2.26)  2.5(2.46)           
 Moment.:   -60.4   -31.0    -9.7    -1.2     2.4     1.6     0.0   -62.9(0.09)             2.6(2.26)  2.0(2.46)
0.0(3.06)
Cortant.: -------    67.4    46.2    31.6    19.5     6.5     0.0    88.9(x= 0.20)                            -0.0(x=
3.06)
Torsores: -------    0.74    1.21    1.22    1.00    0.76    0.00 Borde apoyo:  0.74(x= 0.20)   0.67(x= 2.91)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(<<8.14+3.02=11.16)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.23+0.22P=3.45)
       Estribos: 6x1eØ6c/0.14(0.80), 13x1eØ6c/0.16(2.03)
 
Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 10
Tramo nº  1 (*P14- P5*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= 0.707 cm.
(L/1097)
 Arm.sup:     2.5     0.8 ------- ------- -------     0.8     2.5     3.5(0.20)                                   2.5(7.58)
 Arm.inf: -------     2.5     2.5     2.6     2.5     2.5 -------                2.5(1.55)  2.6(3.55)  2.5(6.21)           
 Moment.:   -20.1    11.3    22.8    25.2    18.9     5.9   -17.9   -35.4(0.17) 14.5(1.55) 25.4(3.55)
8.4(6.21)-24.6(7.58)
Cortant.: -------     5.8    -2.4    -2.5    -3.0    -8.9 -------    56.2(x= 0.20)                           -31.4(x=
7.55)
Torsores: -------    0.61    0.36    0.07    0.28    0.31 ------- Borde apoyo:  2.06(x= 0.20)   1.68(x= 7.55)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.22P+8.08=8.30)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.22P+8.13=8.35)
       Estribos: 8x1eØ6c/0.11(0.80), 41x1eØ6c/0.16(6.55)
 
Tramo nº  2 (*P5 - P6*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= -0.027 cm.
(L/-10636)
 Arm.sup:     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5(0.03)                                   2.5(2.68)
 Arm.inf: -------     1.4     0.8     0.8     0.8     1.4 -------                1.4(0.20)  1.4(2.26)  1.4(2.65)           
 Moment.:   -17.9    -6.0    -5.1    -4.9    -5.4   -11.0   -10.9   -17.9(0.00)  3.6(0.20)  0.5(2.26)
2.4(2.71)-20.1(2.68)
Cortant.: -------    15.4    10.9     8.2     8.1   -12.3 -------    21.0(x= 0.20)                           -22.8(x=
2.65)
Torsores: -------    0.85    0.57    0.45    0.50    1.42 ------- Borde apoyo:  0.85(x= 0.20)   1.42(x= 2.65)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.18+0.22P=3.40)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.38+0.22P=3.60)

























Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 10
Tramo nº  1 (*P13- P3*)  (L= 7.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= 0.850 cm.
(L/912)
 Arm.sup:     2.5     0.8 ------- ------- -------     0.8     2.5     3.4(0.20)                                   3.4(7.55)
 Arm.inf: -------     2.5     2.6     2.9     2.5     2.5 -------                2.5(1.54)  2.9(3.72)  2.5(6.22)           
 Moment.:   -20.6    13.8    25.9    28.6    24.2    10.7   -31.8   -34.8(0.17) 17.2(1.54) 28.7(3.72)
14.1(6.22)-36.4(7.64)
Cortant.: -------    30.5    13.4     1.9   -13.5   -30.9 -------    77.6(x= 0.20)                           -73.1(x=
7.55)
Torsores: -------    0.87    0.46    0.09    0.43    0.82 ------- Borde apoyo:  0.83(x= 0.20)   1.30(x= 7.55)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.22P+8.08=8.30)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.22P+8.13=8.35)
       Estribos: 46x1eØ6c/0.16(7.35)
 
Tramo nº  2 (*P3 - P4*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= -0.012 cm.
(L/-24740)
 Arm.sup:     2.5     2.5     2.5     1.4     2.5     2.5     2.5     2.5(0.03)                                   2.5(2.68)
 Arm.inf: -------     0.8     1.4     2.5     1.4     1.4 -------                0.8(0.56)  2.5(1.65)  1.4(2.29)           
 Moment.:   -31.8    -9.3    -2.5     1.2    -2.7    -8.9    -9.3   -31.8(0.00)             1.4(1.75)
0.7(2.29)-17.1(2.68)
Cortant.: -------    28.6    16.9     9.5    -6.1   -14.4 -------    40.7(x= 0.20)                           -23.0(x=
2.65)
Torsores: -------    0.37    0.55    0.49    0.50    1.15 ------- Borde apoyo:  1.23(x= 0.20)   1.15(x= 2.65)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.18+0.22P=3.40)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.23+0.22P=3.45)
       Estribos: 16x1eØ6c/0.16(2.45)
 
Pórtico 8 --- Grupo de plantas: 10
Tramo nº  1 (*P11-P10*)  (L= 7.76)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= 0.822 cm.
(L/944)
 Arm.sup:     2.5     0.8 ------- ------- -------     0.8     2.5     3.3(0.20)                                   4.2(7.56)
 Arm.inf: -------     2.5     2.5     2.8     2.5     2.5 -------                2.5(1.55)  2.8(2.05)  2.5(6.22)           
 Moment.:   -20.7    16.4    23.9    27.8    23.1     8.2   -43.6   -34.5(0.14) 20.4(1.55) 27.9(2.05)
12.4(6.22)-45.5(7.68)
Cortant.: -------    26.7     9.4    -3.2   -15.1   -34.1 -------    85.4(x= 0.20)                           -75.4(x=
7.56)
Torsores: -------    0.63    0.12    0.12    0.43    0.85 ------- Borde apoyo:  0.97(x= 0.20)   2.76(x= 7.56)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(0.22P+8.13=8.35)
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.22P+8.13=8.35)

























Tramo nº  2 (*P10- P9*)  (L= 2.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30   Flecha= -0.026 cm.
(L/-10824)
 Arm.sup:     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     3.3(0.20)                                   2.5(2.65)
 Arm.inf: -------     0.8     0.8     0.8     1.4     1.4     0.2                0.8(0.57)  1.4(2.28)  1.4(2.65)           
 Moment.:   -43.6   -19.8    -5.6    -2.5    -3.2    -7.2    -6.2   -43.6(0.00)             3.1(2.28)
8.1(2.71)-12.0(2.65)
Cortant.: -------    46.1    23.3    18.0    13.9    16.9 -------    58.4(x= 0.20)                            -6.4(x=
2.65)
Torsores: -------    0.50    0.82    0.83    0.84    1.17 ------- Borde apoyo:  0.50(x= 0.20)   1.17(x= 2.65)
Agot.: 28.78
 
    Arm.Montaje: 3Ø16(3.18+0.22P=3.40)
   Arm.Inferior: 2Ø16(3.23+0.22P=3.45)
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España)
Hormigón: HA-30, Control Estadístico
Acero: B 500 S, Control Normal
Clase de exposición: Clase IIa
Recubrimiento geométrico: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm
2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60 
Sin análisis sísmico



























Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Muro pantalla de hormigón armado
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla:
0.0 %




























Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 19.0 kN/m³
Densidad sumergida: 11.0 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 33 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²
Módulo de balasto empuje activo: 50000.0 kN/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 50000.0 kN/m³







2 - Arcilla dura -2.40 m Densidad aparente: 21.0 kN/m³
Densidad sumergida: 11.0 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 20 grados
Cohesión: 100.00 kN/m²
Módulo de balasto empuje activo: 39000.0 kN/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 39000.0 kN/m³

















































1 - Arena semidensa



























Altura total: 13.00 m
Espesor: 45 cm

































































Fase 1 Excavación hasta la cota: -3.20 m Tipo de fase: Constructiva








































Fase 2 Colocación de puntal en la cota -2.20 m Tipo de fase: Constructiva








































Fase 3 Excavación hasta la cota: -7.18 m Tipo de fase: Constructiva









































Fase 4 Construcción de forjado (solera) Tipo de fase: Constructiva









































Fase 5 Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Tipo de fase: Constructiva









































Fase 6 Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Tipo de fase: Constructiva













































Fase 7 Fase de servicio Tipo de fase: Servicio



























CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme 0 m Valor: 52.8 kN/m² Excavación hasta la cota: -3.20 m Fase de servicio
9.- ELEMENTOS DE APOYO
PUNTALES
Descripción Fase inicial Fase final
Cota: -2.20 m
Rigidez axil: 9800000 kN/m
Separación: 2.5 m



























Descripción Fase de construcción Fase de servicio
Cota: 0.00 m
Canto: 34 cm
Cortante fase constructiva: 0 kN/m
Cortante fase de servicio: 33 kN/m
Rigidez axil: 9800000 kN/m²
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Fase de servicio
Cota: -3.74 m
Canto: 34 cm
Cortante fase constructiva: 0 kN/m
Cortante fase de servicio: 33 kN/m
Rigidez axil: 9800000 kN/m²
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Fase de servicio
Cota: -6.88 m
Canto: 30 cm
Cortante fase constructiva: 0 kN/m
Cortante fase de servicio: 0 kN/m
Rigidez axil: 9800000 kN/m²
Construcción de forjado (solera) Fase de servicio











































0.00 -7.53 -0.00 1.95 0.00 15.57 0.00
-1.25 -5.40 13.80 21.01 13.91 22.57 0.00
-2.50 -3.38 27.59 52.72 63.08 0.00 0.00
-3.75 -1.82 41.39 8.24 112.06 -66.49 0.00
-5.00 -1.03 55.18 -38.19 79.12 -4.53 0.00
-6.25 -0.80 68.98 -31.90 33.54 13.23 0.00
-7.50 -0.82 82.77 -15.25 6.27 11.51 0.00
-8.75 -0.90 96.57 -3.79 -3.46 5.71 0.00
-10.00 -0.95 110.36 1.03 -4.03 1.57 0.00
-11.25 -0.98 124.16 1.84 -1.87 -0.39 0.00


































































0.00 -7.53 -0.00 1.95 -0.00 15.57 0.00
-1.25 -5.40 13.80 21.01 13.91 22.57 0.00
-2.25 -3.76 24.83 45.68 49.90 28.17 0.00
-3.50 -2.08 38.63 29.52 110.00 -85.14 0.00
-4.75 -1.13 52.42 -35.06 88.67 -12.54 0.00
-6.00 -0.82 66.22 -34.88 41.51 11.93 0.00
-7.25 -0.81 80.01 -18.38 10.09 12.51 0.00
-8.50 -0.88 93.81 -5.49 -2.51 6.81 0.00
-9.75 -0.94 107.60 0.48 -4.29 2.20 0.00
-11.00 -0.97 121.40 1.87 -2.33 -0.12 0.00


































































0.00 -6.80 -0.00 6.50 0.00 51.97 0.00
-1.25 -5.05 13.80 52.87 37.81 40.31 0.00
-2.25 -3.82 24.83 -38.82 107.53 28.17 0.00
-3.50 -2.91 38.63 -31.78 67.81 0.00 0.00
-4.75 -2.49 52.42 -31.78 28.09 0.10 0.00
-6.00 -2.27 66.22 -18.47 -4.90 25.95 0.00
-7.25 -2.03 80.01 27.02 2.83 -27.61 0.00
-8.50 -1.81 93.81 1.94 15.52 -10.19 0.00
-9.75 -1.69 107.60 -5.40 11.19 -0.99 0.00
-11.00 -1.65 121.40 -4.73 4.53 1.97 0.00


































































0.00 -6.80 -0.00 6.50 0.00 51.97 0.00
-1.25 -5.05 13.80 52.87 37.81 40.31 0.00
-2.25 -3.82 24.83 -38.82 107.53 28.17 0.00
-3.50 -2.91 38.63 -31.78 67.81 0.00 0.00
-4.75 -2.49 52.42 -31.78 28.09 0.10 0.00
-6.00 -2.27 66.22 -18.47 -4.90 25.95 0.00
-7.03 -2.08 77.60 27.02 -3.06 47.75 0.00
-8.25 -1.84 91.05 5.20 15.03 -13.05 0.00
-9.50 -1.71 104.84 -4.85 12.54 -2.21 0.00
-10.75 -1.66 118.64 -5.15 5.71 1.69 0.00



































































0.00 -8.50 -0.00 1.95 0.00 15.57 0.00
-1.25 -6.40 13.80 21.01 13.91 22.57 0.00
-2.50 -4.41 27.59 52.72 63.08 0.00 0.00
-3.75 -2.89 41.39 52.72 128.98 0.00 0.00
-4.75 -2.28 52.42 -66.08 80.77 8.28 0.00
-6.00 -2.02 66.22 -40.80 13.57 35.75 0.00
-7.03 -1.90 77.60 15.23 -1.56 54.50 0.00
-8.25 -1.77 91.05 2.88 8.59 -7.37 0.00
-9.50 -1.69 104.84 -2.78 7.12 -1.23 0.00
-10.75 -1.66 118.64 -2.92 3.23 0.97 0.00

















































































0.00 -8.50 -0.00 1.95 0.00 15.57 0.00
-1.00 -6.82 11.04 15.72 8.66 21.17 0.00
-2.25 -4.79 24.83 45.68 49.90 28.17 0.00
-3.50 -3.13 38.63 52.72 115.80 0.00 0.00
-4.50 -2.38 49.66 -67.69 97.29 6.44 0.00
-5.75 -2.05 63.46 -48.57 23.78 31.06 0.00
-7.00 -1.91 77.25 1.75 -2.05 53.91 0.00
-8.00 -1.79 88.29 5.18 7.87 -9.19 0.00








































-10.50 -1.67 115.88 -3.11 3.96 0.75 0.00
-11.75 -1.66 129.68 -1.77 1.00 1.31 0.00









































0.00 -8.29 198.00 -2.70 -9.90 25.90 0.00
-1.00 -6.73 242.04 16.42 -3.03 25.66 0.00
-2.25 -4.77 255.83 49.82 42.16 29.03 0.00
-3.50 -3.13 269.63 57.27 113.67 0.00 0.00
-4.50 -2.39 313.66 -67.57 97.10 6.40 0.00








































-7.00 -1.91 341.25 1.79 -2.04 53.89 0.00
-8.00 -1.80 352.29 5.18 7.90 -9.21 0.00
-9.25 -1.70 366.09 -2.27 7.84 -2.08 0.00
-10.50 -1.67 379.88 -3.12 3.97 0.75 0.00
-11.75 -1.66 393.68 -1.78 1.00 1.31 0.00























































Colocación de puntal en la cota -2.20 m SE PRODUCE DESPEGUE: 0.00 mm
Excavación hasta la cota: -7.18 m Carga puntual: 317.73 kN
Carga lineal: 127.09 kN/m
Construcción de forjado (solera) Carga puntual: 317.73 kN





























Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 0.00 kN/m
Fase de servicio SE PRODUCE DESPEGUE: 0.18 mm
Cota: -3.74 m
Fase Resultado
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga lineal: 121.62 kN/m
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 121.62 kN/m
Fase de servicio Carga lineal: 126.03 kN/m
Cota: -6.88 m
Fase Resultado
Construcción de forjado (solera) Carga lineal: 0.22 kN/m
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) SE PRODUCE DESPEGUE: 0.17 mm




























Fase de servicio SE PRODUCE DESPEGUE: 0.17 mm
12.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
Armado vertical trasdós Armado vertical intradós Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador horizontal
Ø16c/25
Refuerzos:
- Ø25 L(565), D(55)
D: Distancia desde coronación
Ø12c/25 Ø12c/20 2Ø16 6Ø16
13.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE
RESISTENCIA
Referencia: Pantalla 1 (PFG)
Comprobación Valores Estado
Recubrimiento:
      Norma EHE-98. Artículo  37.2.4
Mínimo: 7 cm


























Referencia: Pantalla 1 (PFG)
Comprobación Valores Estado
Separación libre mínima armaduras horizontales:
      Norma EHE-98. Artículo  66.4.1
Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 18.8 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
      Norma EHE, artículo 42.3.1
Máximo: 30 cm
Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Mínimo: 0.0008 
Calculado: 0.00125 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical)
Mínimo: 0.00123 
Calculado: 0.00125 Cumple
Longitud de patilla horizontal:
      La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el
diámetro. Criterio de J. Calavera, "Manual de Detalles
Constructivos en Obras de Hormigón Armado".
Mínimo: 14 cm


























Referencia: Pantalla 1 (PFG)
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara
traccionada:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.0009 
    - Trasdós: Calculado: 0.00178 Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara
comprimida:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.00027 
    - Trasdós: Calculado: 0.00178 Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)



























Referencia: Pantalla 1 (PFG)
Comprobación Valores Estado
    - Intradós: Mínimo: 0.00035 
Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) Mínimo: 0.00018 
    - Trasdós: Calculado: 0.00178 Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical
total:
      EC-2, art. 5.4.7.2
Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00715 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 2.5 cm
    - Trasdós: Calculado: 10.4 cm Cumple


























Referencia: Pantalla 1 (PFG)
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 25 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por módulo de pantalla Cumple
Comprobación a cortante: Calculado: 323.1 kN
    - Criterio norma EHE:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) Máximo: 417.8 kN Cumple
    - Criterio norma EH-91:
      Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91) Máximo: 459.1 kN Cumple
    - Criterio norma EC2:


























Referencia: Pantalla 1 (PFG)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.281 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2
    - Base trasdós: Mínimo: 0.56 m
Calculado: 0.6 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.45 m Cumple
Rigidizadores horizontales:
    - Diámetro mínimo:
      Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe
ser como mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base
vertical.
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
    - Separación máxima:
      Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno. Cimentaciones.
Máximo: 2.5 m


























Referencia: Pantalla 1 (PFG)
Comprobación Valores Estado
Rigidizadores verticales:
    - Diámetro mínimo:
      Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe
ser como mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base
vertical.
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
    - Separación máxima:
      Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno. Cimentaciones.
Máximo: 1.5 m
Calculado: 1.25 m Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -5.75 m, Md: 200.94 kN·m, Nd: 0.00
kN, Vd: -149.23 kN, Tensión máxima del acero: 307.636 MPa
- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la
EH91 y el EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE


























Referencia: Pantalla 1 (PFG)
Comprobación Valores Estado
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.00 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -4.00 m, M: 327.84 kN·m, N:
0.00 kN
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido.
(Longitud tramo: 2.50 m)



























Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Pantalla 1
(PFG)
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los
empujes pasivos en el intradós y el momento
originado por los empujes activos en el trasdós:
    - Hipótesis básica:
      Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
        - Excavación hasta la cota: -3.20 m: Calculado: 33.048 Cumple
        - Colocación de puntal en la cota -2.20 m: Calculado: 310.982 Cumple
        - Excavación hasta la cota: -7.18 m: Calculado: 190.475 Cumple
    - Construcción de forjado (solera) (1) No procede
    - Construcción de forjado (Forjado techo


























Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Pantalla 1
(PFG)
Comprobación Valores Estado
    - Construcción de forjado (Forjado techo
sótano superior) (1) No procede
    - Fase de servicio (1) No procede
(1) Existe más de un apoyo.
Relación entre el empuje pasivo total en el
intradós y el empuje realmente movilizado en el
intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Excavación hasta la cota: -3.20 m: Calculado: 4.574 Cumple
    - Colocación de puntal en la cota -2.20 m: Calculado: 4.574 Cumple
    - Excavación hasta la cota: -7.18 m: Calculado: 3.804 Cumple


























Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Pantalla 1
(PFG)
Comprobación Valores Estado
    - Construcción de forjado (Forjado techo
sótano inferior): Calculado: 3.839 Cumple
    - Construcción de forjado (Forjado techo
sótano superior): Calculado: 3.839 Cumple
    - Fase de servicio: Calculado: 3.839 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones



























Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo):
Pantalla 1 (PFG)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
    - Combinaciones sin sismo:
      Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.8 
        - Excavación hasta la cota: -3.20 m:
Coordenadas del centro del círculo (-1.14 m ;
6.77 m) - Radio: 19.97 m: Calculado: 7.496 Cumple
        - Colocación de puntal en la cota -2.20 m:
Coordenadas del centro del círculo (-1.14 m ;
6.77 m) - Radio: 19.97 m: Calculado: 7.496 Cumple
        - Excavación hasta la cota: -7.18 m:
Coordenadas del centro del círculo (-1.80 m ;
3.55 m) - Radio: 16.68 m: Calculado: 3.998 Cumple


























Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo):
Pantalla 1 (PFG)
Comprobación Valores Estado
    - Construcción de forjado (Forjado techo sótano
inferior) (1) No procede
    - Construcción de forjado (Forjado techo sótano
superior) (1) No procede
    - Fase de servicio (1) No procede
(1) No es necesario comprobar la estabilidad global (círculo de
deslizamiento pésimo) cuando en la fase se ha definido algún
forjado.



























Referencia: Muro pantalla de hormigón armado B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø12 Ø16 Ø25















































































Referencia: Muro pantalla de hormigón armado B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø12 Ø16 Ø25




















































































B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 Ø16 Ø25 Total HA-30, Control Estadístico
Referencia: Muro pantalla de hormigón armado 519.44 409.31 215.55 1144.30 14.63
Totales 519.44 409.31 215.55 1144.30 14.63
Selección de listados
PFG Fecha: 15/09/15
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